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TAMBALEANDO B A J O E L GOLPE 
(Cable <3e la Prensa Asociada 
íeclbldo ( O ' . y ^ V r el W o directo.) 
Londres, Julio 26. 
ro Cámara de los uomunes, des* 
¿g ^ pasar toda l a sesión de la 
farde discutiendo nna resolución pa-
^ista presentada por James Eam-
Mac Donald, socialista y miem-
bro laborista, la rechazó por 148 ro-
tos contra 19» 
El annncio del resultado de la vo-
j-ción fué recibido con algunas acla-
maciones y muchas risas. 
El reducido numero de miembros 
oresentes al efectuarse la ro tac ión . 
Indica el Poco in terés que tiene el 
parlamento en ninguna esperanza de 
un moTlmiento pacifista eficaz, en 
la actual coyuntura, así como el con-
renclmiento, expresado en importan-
tes declaraciones por Herbert H . As-
miltli, ex-primer Ministro, de que no 
había nada que esperar de la actual 
actitud del Parlamento y el pueblo 
de Alemania. 
George James Wardle, en nombre 
¿el partido del Trabajo, rechazó to-
¿a conexión con la resolución paci-
fista. 
El discurso de Andrew Bonar Lmv, 
leader gubernamental, se refirió en 
gran parte a la crisis rusa. 
Dijo que todas las naciones alia-
das estaban tambaleando bajo el gol-
pe; pero que los recursos de los alia-
jos eran suficientes para asegurar 
de una manera absoluta que, si no 
les flaqueaba el corazón, a lcanzar ía 
la finalidad que buscaron al entrar 
en la guerra% La lucha había dege-
nerado en pugilato de resistencia, y, 
en cnanto a esto, tenía absoluta con-
fianza en los aliados. Tenía igual-
mente seguridad de que sólo había 
nna cosa que podía demorar la paz: 
la señal del desmayo. 
Philip Snowden, socialista, dijo que 
el debate rerelaba que el gobierno 
inglés, más que n ingún otro belige-
rante, era un obstáculo para una pron 
ta solución. Protes tó contra que se 
slgniese derramando sangre para de-
rribar la AIsacia y la Lorena a Fran-
84 EN E L F R E N T E RUSO 
(C»ble d« la Prensa Asociada 
fedbiSo por el hilo directo) 
PARTE ALEMAN 
Berlín, r í a Londres, Julio 36. 
(Almirantazgo inglés r í a Inalám-
brica.) 
El parte oficial de hoy, dice a s í : 
"Teatro Oriental, frente del Prín* 
«Ipe Leopoldo, Ejército del general 
Ton Eichorn: Nuestro fuego con-
tentrado de la ar t i l le r ía a l sur de 
Smorgon ha cerrado en parte la bre-
fha hecha en nuestras l íneas por los 
fnsos. El enemigo se r ió obligado a 
frtirarse y casi todas nuestras posi-
ciones antiguas es tán en poder nnes-
'ro nneyamente, 
"Ejército del general Ton Boehm-
Enmolll: Nuestras dlrlsiones han 
jipado rarias colinas a l Oeste de 
¡arnopoi y el sector del r ío Grizna 
" r̂a la carretera Trembowla-Hu-
N o t a b l e é x i t o d o l o s r u s o s y r u m a n o s a l 
a t a q u e s d e l o s t e u t o n e s 
s u r d e l o s C á r p a t o s . I n ú t i l e s 
a l o s f r a n c e s e s 
siatyu» Más hacia e l Suroeste han 
sido ocupados Buczaoz, Flumacz, 
Ottynla y Delatyn. 
^Frente del Archiduque J o s é : E l 
frente Cárpate ruso, debido a la pre-
sión hecha hacia el Norte de Dniés-
ter, ha empezado a debilitarse a l 
sur dei paso del Tá r t a ro . E l enemi-
go se es tá retirando allí , hacia Czer* 
uowltz. Los m á s fueron desalojados 
de las colinas de Bata y Ludowa, en 
un ataque llerado a cabo ayer.** 
"Los rusos se han r ls to obligados 
a abandonar el frente de los Cárpa-
tos, hasta el sector de Kil^lIbaba.', 
PARE OFICIAL DE PETROGRADO 
Retrogrado, Julio 26, r í a Londres. 
E l parte oficial expedido por el 
Cuartel General esta noche, dice: 
^ A l Esl^i de Taxnopol, hajo la pre-
sión del enemigo, nuestras tropas se 
retiraron a los ríos Gnizdiozno y 
Gnezna. 
aAl Norde3te de Trembowla, el 
miércoles, superiores fuerzas alema-
nas atacaron y penetraron en nues-
tras posiciones sobre el río Gnizna, 
en l a región de Losznlor. Los esfuer-
zos para restablecer la situación 
fueron infructuosos. 
" A i mismo tiempo, el enemigo, pe-
netrando en nuestras posiciones so-
bre el Sereth al Sur de Trembowla y 
en la reglón de Zularle y Padhaytse, 
empezó a desarrollar su ataque en 
dirección Nordeste, en r is ta de lo 
cual nuestras tropas, que ocupaban 
posiciones en la región de Trem-
bowla, se retiraron hacia el Este, en 
rista de la Ineficaz composición de 
nuestras unidades y el estado de su 
moral. Nuestros contraataques no 
dieron resultado definido. 
"Desarrollando su acometida ha-
cia el Sur a lo largo de la margen 
occidental dei Sereth, ei enemigo 
ocupó a Uanoff, Boutzanoff y Zrle-
niaez (al sur de Tarnopol.) 
**En l a tarde del miércoles nues-
tras tropas empezaron a retirarse 
del Sereth hada el Este. Ciertas uni-
dades siguen abandonando rolunta-
riamente sus posiciones, sin llenar 
las tareas de ar t i l le r ía que se les 
había confiado. Con estas unidades, 
sin embargo, hay otras que cumplen 
con su deber para con la Patria. 
"Entre el Dniéster y los Cárpatos 
nuestras tropas, cubiertas por reta-
guardia, han continuado re t i rándose 
hacia el Este. Nipiuw y Tlumacz 
han sido eracnados por nuestras 
tropas. 
"Frente rumano: E l miércoles las 
tropas rusas y rumanas continuaron 
Pr ínc ipe Bupprecht: Nuestras t ro-
pas capturaron ayer, cerca de Mon-
chy-le-Preux, un sector Importante 
de trincheras, el cual el enemigo t ra-
tó de recuperar. 
"Ejérci to del Pr ínc ipe Heredero 
a l e m á n : Después de nna excelente 
esfrechandoVl enemigo''qíTe l e " r r t í - P ^ P a r a c i ó n do la art i l ler ía , rarios 
raba al Oeste del río Suchltza, y se 
han moridoo hasta nna l ínea repre-
sentada por Yillatten-Soreia-Gue-
le-VIdra, 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por al hilo directo.) 
PARTE ALEMAN 
26. Berlín, r í a Londres, Julio 
E l parte oficial dice a s í : 
"Teatro Occidental: Ejército de/ 
destacamentos del regimiento de 
IVestphalia asaltaron ' nna posición 
francesa al sur de AQles, sobre un 
frente de 1,800 metros y un fondo de 
400 metros. En la mañana de hoy, 
rarios batallones atacaron y ocupa-
ron posiciones enemigas al noroeste 
de Hustebise. 
"En la Champagne, Schleswig-
Holstein y Brandenburg las tropas 
asaltantes realizaron ' nn raid, ocu-
pando el resto de las posiciones en 
el Hochberg, las cuales han estado 
en poder de los franceses desde el 
día 14. 
"En todos los tres campos de ba-
talla, el enemigo ha fracasado en sus 
contrataques. 
"Hemos hecho 1,150 prisioneros, 
entre ellos 46 oficiales y hemos cap-
turado Un gran número de piezas de 
trinchera,,, 
Parte de esta noche: 
"En Flandos el duelo de ar t i l le r ía 
ha disminuido en intensidad" 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Par í s , Julio 26. 
E l parte oficial de hoy dice lo si-
guiente : 
"Loe ataques de la Infantería se 
reanudaron anoche a las siete con 
ferocidad a lo largo de un frente de 
tres ki lómetros , desde un punto a l 
Este de Hnrtebise hasta los confines 
meridionales de La Borelle. E l ene-
migo, a pesar de que utilizó núme-
ros imponentes en estos ataques, so-
lo pudo penetrar en ciertas partes 
L a i n m i g r a c i ó n s o b r e e l t a p e t e 
E l p r o b l e m a n o e s d e c o l o n i z a c i ó n , s i n o d e b r a z o s 
n 
Creí que el ar t ículo de ayer pa-
sar ía desapercibido por haberse i n -
sertado en la página novena, pero 
por lo visto en el DIARIO todas son 
"Primeras páginas" puesto quo el 
lector va en busca de las materias 
que le interesan donde quiera que se 
inserten. 
Digo esto, porque a las pocas Uc-
ras de haber circulado la ediclOn de 
la tarde, recibí distintas cartas re-
lacionadas con el trabajo, y en una 
de ellos leo: "ha sabido usted 
Ir directamente al corazón". En oti'a 
se me alienta a que persevere en la 
campaña ; ,en la tercera, declaran 
que el problema es de brazos y que 
no hay que andarse por las ramas en 
este respecto, pues lo que impoita 
es, que no se quede la caña en el 
campo y no nos quedemos a media 
producción, si bien es de sentirse 
que si por una parte se abre la puerta 
a la Inmigración, por otra se le con-
tiene, a no ser que lo que se desee 
es que no vengan los blancos eu-
ropeos, sino únicamente chinos, ja-
maicanos, hindus, y toda la gama de 
la inmigración inferior, depaupera-
da y barata. Finalmente en una aten-
ta tarjeta, me preguntan: "¿No co-
noce usted el notable discurso del 
doctor Cosme de la T ó r n e n t e pro-
nunciando en el Senado en la tarde 
que pasó la Ley de Inmigración? 
¿Conoce usted su enmienda?" 
Por lo que antecede se puede apre-
ciar que la opinión pública se inte-
resa por este problema. Indiscuti-
blemente Cuba ha disfrutado en to-
do tiempo de una inmigración es-
pañola espontánea, que es altamente 
de agradecer, que ha venido a pesar 
de los inconvenientes con que los 
Inmigrantes han tenido en los puer-
tos de embarque; a pesar de las con-
diciones en que viene en los buques; 
y a pesar de los altos precios en el 
pasaje entre España y Cuba, que ea 
el doble o más en precio de lo que ha 
costado en ocasiones el trasladara© 
de España a la Argentina, pues hu-
bo época que costaba solo diez pe-
sos desde cualquier puerto del Can-
tábrico al Plata. 
En todo tiempo los Secretarlos de 
Sanidad y el de Agricultura, en Cu-
ba, han dictado medidas conducen-
tes a la protección del emigrante, y 
hasta sabemos de "un Jefe de Policía 
que dió instrucciones a sus agentes— 
el general Armando de la Riva—para 
que considerasen siempre a l Inmi-
grante como un huésped del pueblo 
de Cuba y le amparasen contra to-
das las malas artes Incluso contra 
agentes y fondistas sin conciencia n i 
escrúpulos que a tí tulo de paisanos 
o coterráneos, lo explotan a veces 
¡ lo engañan mezquinamente. 
Ignoramos si el Senado dará o no 
quorum para esta nueva legislatura 
PASA A LA PAGINA ONCE 
- de nuestras trincheras de primera 
linea al Sur de AiUes, después de 
inauditos esfuerzos y de sufrir gran-
des bajas. Los repetidos asaltos a 
la finca Hnrtebise, io mismo que a 
un punto más hacia el Este, fueron 
deshechos por nuestro fuego. 
"En el distrito de la Champagne 
los alemanes asestaron un ataque 
rápido y violento a Mont Hant. Fué 
precedido de un intenso bombardeov 
que duró toda a l noche; pero la de-
terminada resistencia de nuestras 
tropas no permit ió adelantar a los 
alemán es. ** 
E l parte de esta noche, dice: 
"Combates acompañados de un In-
tenso bombardeo sobre la meseta de 
Hnrtebise y el Sur de Aillos cont l ' 
uñaron durante todo el d ía ; pero sin 
que el enemigo pudiera adelantar. 
En rarios puntos reconquistamos el 
terreno ganado durante la noche po-
el adrersarlo. 
"En la Champagne, los ataques 
enemigos se lenoraron sin éxito en 
el transcurso de la mafiana." 
L A G U E R R A EN E L M A R 
(Cable do la Prensa Asociad-
recibido por el hilo directo.) 
BAHCOS ALEMANES HUNDIDOS 
Y CAPTURADOS 
Amsterdam, Julio 26. 
Dos barcos alemanes han sido hun-
didos y otros dos fueron llorados a 
Inglaterra por destroyers Ingleses, 
según el corresponsal del "Amster-
dam Telegraph'» en Texel, una de la* 
islas Tr i s íana . E l corresponsal agre-
ga que un rapor alemán que fué tor-
pedeado lia llegado a Denhelder. 
VELERO AMERICANO HUNDIDO 
Londres, JuUo 26. 
E l relero americano "Augustus 
Welt", de 1,221 toneladas, fué hundi-
do el sábado. L a tr ipulación se salvó. 
VAPOR NORUEGO HUNDIDO 
Londres, Julio 26. 
Un submarino a lemán que está ope-
rando frente a las Azorés hundió al 
vapor noruego "Hanseaf*. según el 
corresponsal de la "Central News'* 
en Copenhague. L a tr ipulación se sal-
r ó . 
LOS FRANCESES NO PERDIERON 
UN SOLO BARCO DURANTE UNA 
SEMANA. 
P a r í s , Julio 36. 
Durante la semana que terminó e l 
22 de Julio no ha se ha perdido nn 
solo barco francés, nf de más de 1^00 
toneladas n i de menos do ese tonela-
je, según el parte oficial expedido 
{ayer. Las entradas ascendieron a 
1,063 y las salidas a 937. 
LOS ITALIANOS SOLO PERDIE-
RON DOS VAPORES EN UNA SE-
MANA. 
Roma, Julio 26. 
Durante la semana que terminó el 
22 de Julio fueron hundidos dos r a -
pores italianos y un pequeño relero 
recibió algunas arerfas, según el par-
te expedido ayer. Las entradas ascen-
dieron a 593 y las salidas a 550. 
(PASA A LA PAGINA OCHO) 
L a b o r i o s a s e s i ó n d e l C o n s e j o d e G u e r r a c o n t r a l o s 
o f i c i a l e s s e d i c i o s o s d e l a H a b a n a 
Lo d e l D r a g a d o 
la Gaceta de ayer se ha rnbl ica-
wia ley rotada por el Congreso, au-
nando al Presidente de la Repúbll 
para resolver y transigir todas 
*8 cuestiones pendientes en relación 
la Compañía de los Puertos de 
Y sus acreedores hipotecarlos. 
A las dos en punto de la tarde, co-
menzó ayer en el Salón .de Actos de 
la Fortaleza de la Cabaña, la cuarta 
vista del Consejo de Guerra contra 
los oficiales del Distrito Mil i tar de la 
Habana. 
Como en las anteriores vistas, acu-
dió un numeroso público a presenciar 
1& sesión • 
DECLARACION DEL COMANDANTE 
FERNANDO DRIGGS 
Presta juramento ante el señor Fis-
cal y a continuación el doctor Herre-
ra Sotolongo pide al Tribunal lo re-
nuncie por ser un testigo de refe-
rencia y no de hechos. 
E l Tribunal acuerda no aceptar la 
D i s t i n g u i d o s d i p l o m á t i c o s 
q u e e m b a r c a n 
EL MINISTRO D E C U B A EN E L B R A S I L SALE H O Y EN E L 
WASC0TTE" .—EL CONSUL C U B A N O EN J A C K S O N V I L L E Y 
E L A M E R I C A N O E N CIENFUEGOS 
íl ^ í ? ^ 1 1 1 0 DE CÜBA EN BRA-
uTR0S DISTINGUIDOS V I A -
JEROS 
«oy Da Vapor "Mascotte" embarcará 
«stro V1 103 Estados Unidos el M i -
^nnai j Cuba eri el Brasil, señor 
^ e id l la V ^ a -•«fior Tís.mismo buque embarca rán el 
lboSMo rt8t0 A' Longa y familia, el 
ta* Hot+ Caniagüey, señor E n r i -
^oso iman' la señora Mercedes 
Na la EeSorita Emma Finlay, 
• Bc«lebre doctor Carlos F in -
atist a S- García Tuñón, el 
""-a señor Francisco García 7 
áf señora Carola Olavarría , 
i l 7.1!:>ePresidente del Banco 
. ^ a ' 6 J^-ia; el Administrador do 
co Arr; Tobacco Ce., señor Fran-
y otroT^ 61 8eñor Ramón Carri-
^ l ^ r l í 1 m CIENFUEGOS 
, 0 bu5ue embarcará el 
i ? 1 ^ ? >-n3 Estados Unidos en 
E f f ' \ s r ? r ^ M a x J- Bach*--
> er-m, JACKSO^mLLE 
S t ^ b a r o J ^ e,,• 61 áíSi 31 del 1 ^ en t_ ,ra el Cónsul general de 
g ^ U v e U e ' . 
2  r̂ *Tá
T*ry Jacksonville don Francisco 
^aÍ0U Co^13añía embarcará su 
í Í M r e H Ct0r E u ^ i o Ravnery 
ÍX-SPv t 3^03 flon Francisco. 
ASL^mo 0R GOíCOECHEA 
» ¿^W- pr:a >' en el propio vapor 
V ^ d o r -Cará el Propietario 
acomn^S!nor Asusl ín Goicoe-
^ n a d o de su familia. 
G. WALTER DEL RIO 
E l próximo lunes, en el "Mascot-
te", embarcará el distinguido aboga-
do de Remedios señor Germán Wal-
ter del Río en compañía de su espo-
sa e hi jo . 
L A SEÑORA MURILLO DE ZATAS 
También tiene sacado pasaje para 
el lunes la distinguida dama de Ma-
tanzas señora María Muri l lo de Za-
yas y tres hijos, que van de tempo-
rada a Nueva York . 
A INGRESAR EN L A M I L I C I A 
E l jefe del personal del muelle de 
la Peninsular and Occidental S. Co., 
Mr. R. C. Austen, embarcará en bre-
ve para los "Estados Unidos para In-
gresar en .?! ejército americano co-
mo miliciano. 
UN NATIERO I5IPORTA> TE 
En el "Turrialba" llegó ayer de 
Puerto Limón en t ráns i to para Nue-
va York, el Vicepresidente de la Com 
pañía Naviera "United Fru i t Compa-
ny" (Flota Blanca) Mr . Minor C. 
Keith, en compañía de su esposa v 
un hi jo. 
Mr . Keith siguió viaje ayer mismo 
se dirige ahora a su residencia en 
E n t r e o t r o s t e s t i g o s d e c l a r a r o n a y e r , e l C o r o n e l P u j o l . C o -
m a n d a n t e D r i g s , C a p i t á n T a v í o y T e n i e n t e C a l l a v a 
proposición del doctor Herera Soto-
longoí, por lo cual el comandante 
Drlggs comienza su declaración en 
la siguiente forma: 
Dr. Herrera Sotolongo: Era usted 
el Jefe del Puesto del Castillo de la 
Fuerza en los primeros días del mes 
de febrero? 
—iáí señor. 
—Supo usted en aquellos días que 
algunos oficiales trataban de reali-
zar hechos delictuosos? 
—Nunca tuve conocimisnto de eso. 
—Cuándo lo supo? 
—Un día recibí orden de exami-
nar a las clases para extenderles sus 
certificados de aptitud. La comisión 
que se formó con ese objeto la cons-
t i tuíamos el capitán Algarra. el te-
niente Bacelo y yo. Estando en la re-
ferida operación se presentó un sol-
dado solicitando al capi tán Algarra 
de orden del coronel Pujol. A los po-
cos momentos me vinieron a buscar 
a mí también. E l coronel me dijo: 
¿No sabes que hay una acusación gra-
vísima contra dos oficiales de i Pues-
to del Castillo de la Fuerza? De esa 
manera supe la noticia. 
E l Coronel Pujol ordenó separar del 
Puesto de la Cabaña, destinándolos a 
prestar servicio en la Quinta Batería 
a los tenientes Castellanos v Bacelo. 
Llegó a m i conocimiento después gue 
el capitán Tavío había denunciado que 
se trataba de dar un golpe de Estado, 
al coronel Pujol, por medio do su 
pariente el también capitán Ernesto 
Tavío. Entonces le pregunté que co-
mo era que siendo yo el Jefe del 
Puesto no me había dado cuenta de 
los hechos a que se cont ra ía en su. 
denuncia. 
Me explicó que los hechos por él de-
nunciados eran gravísimos y como 
que no tenia la seguridad de encon-
trarme en el Puesto había optado por 
hacerlo directamente al coronel. De-
bo advertir que vacilé mucho en 
creer las manifestaciones que en sus 
denuncias hacía el sargento Vilches. 
pues siempre creí incapaces a los ofi-
ciales de realizar tales hechos. 
Dr. Rosado: ¿El teniente González 
Beauville iba a menudo a la habita^ 
ción del teniente Castellanos? 
—Iba a cambiarse de ropa en el 
cuarto de los oficiales solteros. Yo 
lo había autorizado para ello. 
Dr. Herrera Sotolongo: ¿En los pr í 
meros momentos, según dijo usted, 
no le merecieron crédito las declara-
ciones del sargento Vilches? 
—Explicaré el caso. Las dudas que 
tuve fueron respecto a la intervención 
del sargento Vilches en los hechos 
E l p r o b l e m a d e l a i n m i g r a c i ó n 
D i s c u r s o d e l D r . C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
En la sesión que celebró el Sena-
do el día 13 del actual, el doctor Cos 
me de la Torriente pronunció un elo-
cuente discurso oponiéndose a la i n -
migración china en Cuba. 
Como fué devuelta por la C á m a r a 
con modificaciones, la ley aprobada 
en el Senado, ha sido convocado el 
Congreso a legislatura extraordina-
ria para estudiar nuevamente el 
asunto, y hoy será tratado en la A l -
ta Cámara. 
Con este motivo, estimamos opor-
tuna, la reproducción del discurso 
del doctor Torriente. Helo aquí : 
"He pedido la palabra, señores Se-
nadores, para oponerme a que se 
apruebe el proyecto de Ley votado 
por la Cámara de Representantes 
que se ha leído. Si se trata de refor-
mas hechas a un proyecto dei Sena-
do no debemos aceptarlas. SI se tra-
ta de un nuevo proyecto presenta-
y _ 
Boston, vía Nueva York . 
EL "WaSCOTTE" y EL «PARROTT* 
A úl t ima hora de la tarde de ayer i 
s ^ V ^ r " ^ c ^ l ^ i g ó L , 0 ! c í U l ^ o .ugar de examinar con deten-
r a ^ S an^os procedentes de otan Jos o ^ p a r t e a r e s ^ . a 
Nueva York-
to en el proyecto que no debemos 
aprobar, por las razones que voy a 
exponer después; pero como quiero 
reforzar mi opinión con el dictamen 
que la Academia de Ciencias ha da-
do sobre este asunto y como la le-
tra del periódico "E l Mundo" que lo 
ha publicado, es tan pequeña que no 
puedo leerla, pido a la Presidencia 
disponga que el Lector lo lea; 
(El Oficial señor Muñoz lo lee). 
Señores Senadores: esta reforma 
hecha por la Cámara de Represen-
tantes a un proyecto de Ley del Se-
nado sobre inmigración obedece a la 
necesidad que existe a su juicio de 
f íc i l i tar la Introducción en Cuba, en 
erios momentos, de los braceros ne-
cesarios para las tareas agrícolas. 
Señor Maza y Artola :—El remedio 
va a ser peor que la enfermedad. 
Señor Torriente:—Se tropieza, pa-
rece, con ciertas dificultades para 
que Cuba cuente con todos los traba-
jadores necesarios para realizar estas 
tareas; pero los Sres. de la Cámara 
de Representantes, al modificar núes 
tro proyecto de Ley, no tuvieron en 
cuenta el peligro enorme que para 
Cuba constituye el suspender los 
preceptos de esa Sección Octava de 
la Orden Mil i tar número 155 de 15 
de Mayo de 1902 que prohibe termi-
nantemente la entrada de chinos en 
la República. 
Es una cosa curiosísima que las 
poderosas Compañías americanas due 
fias de un gran número de centrales 
azucareros cubanos gestionen, me 
consta que han gestionado, hasta cer-
ca del Gobierno americano, para que 
influya a su vez con el Gobierno de 
Cuba, para que se permita aquí la 
entrada de toda clase de trabaja-
dores, sin haber pedido allá en Wash 
ington que aquí se consienta la en-
trada de chinos, seguramente por aue 
en su país no se permite. Pero es 
más curioso aún que los Represen-
tantes del pueblo de Cuba, los miem-
bros de la Cámara de Representan-
tes, aquellos que más directamente 
están en contacto con nuestro pue-
blo, puesto que al f in y al cabo no-
(PASA A LA PAGINA DIEZ) 
que denunciaba, pues yo lo estimaba 
complicado en el asunto y que des-
pués, por causas que yo Ignoro se 
apresuró a denunciarlos por temor 
de que se descubrieran. 
Dr. Herrera: ¿Abrigó dudas sobre 
la Intervención del teniente Castella-
nos en la conspiración que se denun-
ciaba? 
—Siempre he tenido un buen con-
cepto de los oficiales del Puesto. Hoy 
tengo en suspenso mi opinan sobre 
ellos hasta tanto el tr ibunal que loa 
juzga emita su fallo. 
PASA A L A PAGINA ONCE 
D E C L A R A C I O N E S 
D E L S E Ñ O R M I -
G U E L C O Y U L A 
En nuestra edición de ayer decía-
mos que un grupo de señores repre-
sentantes liberales, y añadíamos, que 
en número de 23, se habían acerca-
do al señor Miguel Coyula, nuestro 
distinguido compañero, que preside 
ese alto organismo, para manifes-
tarle que, persuadidos de lo crí t ica 
de las circunstancias por que atra-
viesa el país,— aliado de los Estados 
Unidos y en guerra con el «nemigo 
Imperio Alemán—se disponían a coo-
perar, de modo resuelto, con el Eje-
cutivo Nacional, en aquellas leyes 
de carác te r general y fecundar para 
el desenvolvimiento de la vida admi-
nistrativa de la República. 
Esta versión nuestra, recogida en 
fuentes que nos pareció autorizada, 
y que ha visto la luz en otros cole-
gas de la mañana , ha dado, según 
parece, origen a presiones, cerca del 
Sr. Coyula ejercidas y que le han 
obligado a enviarnos, honrándouorí, 
una muy atenta carta, en donde, si 
bien declara que "representantes I I -
"berales hay, que han cooperado y 
"seguramente cooperarán al éxito de 
"medidas legislativas previsoras y fe-
cundas reclamadas por Intereses de 
"orden superior", manifiesta no obs-
tante que él no ha pronunciado las 
aseveraciones que se le atribuyen, 
"relacionadas con la conducta de cier 
"to número de representantes libera-
"les". 
Indica el señor Coyula en su carta, 
que "se ha padecido un error" y "que 
"como Presidente de la Cámara, le 
"Importa declarar que n ingún com-
"pafiero del liberalismo" se le "ha 
"acercado para ofrecerle en nombre 
"de determinado número de correll-
"gionarios suyos apoyar incondiclo-
"nalmente las Iniciativas del Jefe del 
"Estado.. ." 
Con gusto recogemos las rectifi-
caciones del señor Coyula, que no 
nos afectan solo a nosotros, pues co-
mo anteriormente decíamos, otros 
colegas de la mañana , tuvieron, al 
par que el DIARIO esa misma Infor-
mación. 
L a c u e s t i ó n d e l a g u a e n e l 
C l u b R o t a r l o 
CON P A L A B R A SERENA Y PERSUASIVA, E L DOCTOR L O -
PEZ D E L V A L L E EXPONE SU OPINION SOBRE E L PRO-
B L E M A D E L A G U A 
La sesión celebrada ayer por los 
rotarlos, fué en verdad una de las 
más importantes a que hemos teni-
do el gusto de asistir. 
Sobre el problema del agua, quo 
se comenzó a estudiar en la anterior 
sesión, habló ayer el Jefe Local de 
Sanidad, doctor López del Valle, con 
gran ecuanimidad y conocimiento 
práctico del asunto. 
Abierta la sesión, el doctor A)zu-
garay hizo constar que se hallaban 
presentes los señores Cuesta, funda-
dor del Club, Giraudier, que prome-
tió una conferencia sobre su recien-
te viaje a la India, Manuel Qaldo, I n -
dustrial de Cárdenas , Bowson, ex-
vicepresidente del Club, y el señor 
Jefe Local de Sanidad, invitado es-
pecialmente. 
E l capi tán W. Fletcher Smith, pre-
senta al señor Bea, de Cienfuegos, 
y se concede la palabra a l doctor 
López del Valle para tratar sobre 
la cuestión del agua. 
Es saludado con grandes aplau-
sos y dice, en síntesis , lo siguiente. 
" E l problema del agua no admite 
ya ni un discurso n i un Informe más . 
Ha llegado la hora de actuar eficaz 
y ráp idamente en él, para traer el 
líquido y distribuirlo a l pueblo de 
la Habana. La gravedad del arunto 
por el pésimo funcionamiento de los 
servicios sanitarios y otros extremos 
de vi ta l Importancia, la conocemos 
todos. 
La Habana se ha desarrollado ex-
traordinariamente y en distintas di -
recciones, por lo cual necesitamos 
mayor cantidad de agua. 
Ahora bien; ¿existe o no existe el 
agua cerca de la ciudad? 
En Vento hay muchos manantia-
les que no han sido captados aún y 
las aguas del Almendades se pueden 
aprovechar, pues el r ío se compone 
de manantiales en toda su extensión. 
En Vento y en el río. nos ha puesto 
la mano de Dios toda el agua que 
pudiéramos necesitar para una ciu-
dad tres veces mayor que la Haba-
na. Solo falta captarla, traerla a la 
ciudd y distribuirla al público. 
Tenemos también Ingenieros com-
petentes para hacer esas obraa. ¿Qué 
falta entonces para que la ciudad 
tenga el agua necesaria? Hace falta 
dinero. La ciudad no es pobre y el 
negocio del acueducto deja lo sufi-
ciente para cubrir sus atenciones to-
das. 
Hay agua, hay Ingenieros y hay 
dinero. ¿Dónde está pues, el proble-
ma? En saber de donde ha de venir 
el dinero. 
Este es el punto esencial de la 
cuestión. Debemos abordarlo desdo 
un punto de vista eminentemente 
práctico. E l que se beneficia con un 
negocio, es el que debe aportar la 
cantidad necesaria para ampliarlo. 
Luego el Ayuntamiento, que cobra 
por el servicio de agua, es quien de-
be dar ese dinero. Pero no lo tiene. 
Lo que cobra por el agua lo destina 
(PASA A L A CATORCE.) 
f A G I N A bOS. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
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B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
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L a ú n i c a c u s a e n C o b a p e s e d e d i c a E X C L U S I V A M E N T E a l a c e m p r a y v e n t a d e 
V A L O R E S e n l a s B o í s a s d e H A B A N A . N E W Y O R K . L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K C O F F E E & . S U Q A R E X C H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e 1A C A I A MODERNA D E 
E L Y D E L O S A N U N C I A N ! 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
L A S I M A G E N E S S E R E C U E R D A N N O S E C R E A N 
ma Insinuación dirigida hacia un téc -
nico en la materia, o una persona 
competente, tiene imprescindiblemen-
te que producir "ipso facto", en la 
mente de ést3, una imagen que re-
presente una tarea, laboriosa durante 
las horas más avanzadas de la noche, 
empeñado en realizar un asiento en 
los libros que permita eludir cual-
quier responsabilidad que pudiera ca-
ber ai comerciante o al empleado si 
se advirtiera algún error en la conta-
bilidad. 
En términos generales pudiera ex-
presarse que habida cuenta de que 
gran parte de las imágenes que se for-
jan en la mente dependen de lo que 
las experiencias anteriores hayan de-
jado impreso en la imaginación, se 
infiere de aquí que ningún grabado o 
simple comb:.naci6n de palabras l le-
garía a crear una imagen igualmente 
poderosa en la mente del lector de 
cualquier anuncio. Para lograr obte-
ner un reclamo de vastas proporcio-
nes sería necesario trasformar el 
anuncio mediante una propaganda ta l , 
que llegara a crear un número su-
fíente de imágenes capaces de alentar 
la imagiación de tota clase de lecto-
res. 
X X X X I I I 
Por lo que dejamos expuesto en el 
capítulo anterior, fácil es colegir que 
resulta a todas luces imposible crear 
en la mente del lector una imagen 
de algo que se halle fuera de los l i n -
des de su experiencia personal. Para 
ser más explícito y desenvolver la 
idea con mayor claridad, si cabe, las 
imágenes se evocan en nuestra me-
moria y se moldean de nuevo merced 
a previas experiencias, no se forman 
ni se les da expresión de la nada. E l 
salvaje, pongamos por caso, que nun-
ca ha visto un tren de ferrocarri l en 
marcha y que, por lo tanto, desco-
noce en lo absoluto la construcción y 
el mecanismo de una locomotora, d i -
fícilmente podrá formarse una idea, 
n i remota, de lo que significa un cho-
que ferroviario. Si un tenedor de l i -
bros le dice a una persona que no tie-
ne la más ilgcra noción de contabili-
dad, que ha experimentado insupera-
bles dificultades para lograr con éxi-
to practicar un balance en una casa 
de comercio flonde presta sus servi-
cios, el individuo que lo escuche no se 
d a r á cuenta alguna del significado de 
lo que le explica aquél. Pero la mis-
Septiembre. 
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COTIZACIONES DE L A BOLSA 
DE N E W Y O R K 




American Beet Sugar. 92% 
American Can . . . . 481/¿ 
American Smelting & 
Refining Co. . . . . 101 
Anaconda Copper Cop. 76% 
California Petroleum . 
Canadian P a c i f i c . . . . 
Central Leather . . . 87 
Chino Copper . . . . 54 
Corn Products 35% 
Crucible Steel . . . . 81 
Cuba Cañe Sug. Corp. 40% 
Distillers Securities. . 26% 
Inspiration Copper . . 54% 
interborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 9% 9% 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com. 29% 
















N A D I E T I E N E A U T O R I Z A C I O N 
EXCEPTUANDO A L SEÑOR JOHN 
ROBERT TAYLOR, DE LA CALLE 
NASSAU, NUMERO 31 EN NEW 
YORK, PARA DISPONER DE NUES-
TROS INTERESES EN L A FINCA 
PICASO, SITUADA EN SAN GER-
MAN, CUBA. 
HEKRIETA PICASO H A H N 
VIRGEVIA PICASO TATLOR 
JOHN ROBERT TATLOE 
CUARTO NUMERO, 341, HOTEL 
"PLAZA", HABANA 
17935 30 j l 
Lackawana Steel. . . 
Lehigh Valley . . . . 
Mexican Petroleum. . 
Miaml Copper. . . . 
Missouri Pacific Certi-
fícate 
New York Central . . 
Ray Consolidated Cop-
per. . . . . . . . . . 
Reading Comm. . . . 
Republic I ron & Steel 
Southern Pacific . . . 
Southern R. Comm. . . 
Union Pacific 
U. S. Industrial A l -
cohol 
Ú. S. Steol Corp. Com. 
Chevrolet Motor. • . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . 
Punta Alegre Sugar. . 
International Mercan-
ti le Marine Pref. . . 
Utah Copper . . . . . 
Westinghouse . . . . 
Erie Comraon 






























COTIZACIONES D E L A BOLSA DE 
A Z U C A R DE NEW Y O R K 





rior. Abre. 1 p. m. Cierre 
1918. 
Enero . . . . 5.06 
Febrero . . . 4 . 85 
Marzo. . . . 4 . 8 5 
A b r i l . . . . 4.86 
Mayo . . . . 
Junio . . . . 
1917. 









5.63 5.78 5.75 
Agosto . . . 5.68 5-68 5.78 5.74 
E L O T 
L u z Brillante, Luz Cuban* y Petró-
leo Refinado, son productos mode-
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan una h a 
hermosa. Esto significa confort pa-
ra el hogar. Son mejores para la 
vista» que el gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores n si tt st tt tt st st 
T H E W E S T I N D I A O l í R E F I N I N G C O . 
S A N P E O R O , N Ü M , 6 
HABANA 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
MERCADO DEL CRUDO 
New York (11.09 a, m.)—Mercado 
abre muy firme. Hay compradores en 
Canadá a 5.13|16 centavos costo y 
flete. 
Creemos que pagar ían a 5.7|8 centa-
vos costo y flete. Hay compradores ! 
por parte de los refinadores a 5.3Í4 
centavos costo y flete. 
New York (4.02 p. m.)—Mercado 
muy firme. 
Hay compradores a 5-718 centavos 
costo y flete y pocas ofertas a 6.00 
centavos costo y flete. 
Canadá quizás pagar ía a 5.15|15 
centavos costo y fleten 
M E R C A D O FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
IVew York, Julio 26. 
E l mercado de azúcar crudo estuvo 
hoy inerte, alcanzando otra vez los 
precios altos "records". 
No se hicieron, sin embargo, gran-
des transacciones; pero esto sé debió 
más bien a la falta de oícrtas que a 
la reducción de la demanda. 
Las operaciones del día ascendic-
ron a 1,400 sacos de "Cubas" en al-
macén, a un precio igual a 6.83 para 
la centrífuga, y corr ían rumores de 
que se pedía hasta 5.7|8. El cierre fue 
firme, a 5.1S|16 c para la centrífuga, 
costo, seguro y flete, igual a 6.83 pa-
ra la centrífuga y 5.95 para las mie-
les. 
No ocurrieron nuevos cambios en 
los precios del azúcar re í lnado, que 
se cotizaban en la lista de 7.50 a 8.00 
por el granulado fino. Los refinado-
res es tán muy atrasados todavía con 
sus viejos pedidos y se decía que no 
aceptaban muchos nuevos negocios, 
aunque, de seguro, los negocios re-
cientes deben haber sido considera-
bles, en vista de las recientes fuertes 
compras de crudos. 
En azúcares para entrega futura 
la tendencia fué fuerte y los precios 
a l a hora del cierre fueron de uno a 
siete puntos netos más altos, o sea 
unos cuantos pinitos por debajo de 
los mejores del día. La demanda pro-
cedía principalmente de los intereses 
industriales, aunque hubo bastantes 
operaciones para cubrir, inspiradas 
por la fuerza del mercado de dispo-
nibles. Con la cosecha de Puerto Ri-
co prác t icamente en el mercado y 
quedando solo unos cuantos centena-
res de toneladas de "Cubas", c re íase 
en algunos círculos que î c necesita-
r ía basta l a úl t ima l ibra de azúcar 
disponible. 
Las ventas ascendieron a 13,900 to-
neladas. 
Septiembre se vendió do r.73 a 6.78, 
cerrando a 5.74. 
Diciembre de 5.41 a 5,48, cerrando 
a 5.43. 
Enero de 5.10 a 5.18, cerrando a 
5.12. 
Marzo a 4.86, cerrando i 4.89. 
VALORES 
New York, Julio 26. 
Hoy se rompieron todos los "re-
cords*' de calma que hasta aquí se 
han visto en este verano. Las t ran-
sacciones apenas excedieron de tres-
cientas m i l . A este exiguo total el 
acero, las más prominentec emisiones 
de guerra y las mar í t imas contribu-
yeron con más de las dos terceras 
partes. La repentina subida del cobre 
refinado, los altos tipos del rublo y 
la continuación en gran escala de la 
afluencia del oro al Japón, Sur Amé-
rica y otros países extranjeros, ape-
nas atrajeron una atención pasajera. 
Los movimientos de los valores, 
excepto motores, mar í t imas y unas 
cuantas acciones especrlativas, en 
que el retroceso fué desde hasta 
casi 4 puntos, se desarrollaron en una 
esfera bastante estrecha. Ejemplo de 
ello fueron las United States Steel 
que fluctuaron entre 122 y 121M, ce-
irando a 1219á, o sea una ganancia 
de H de punto. Los bonos estuvieron 
irregulares, cambiando de mano 
grandes bloques de la Libertad a 
99.44 y hasta 99.47. Se vendieron en 
total (valor a la par) $2.960,000. 
Los bonos de los Estados .Unidos 
no sufrieron al teración. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4.3|4. 
Libras esterlinas. 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre j 
Bancos, 4.71.314. 
Comercial, 60 días, 4.71.1|4; por le^ ¡ 
tra, 4.75.9|16; por cable, 4.76.7116. 
Francos^-Por letra, 5.76; por ca- ' 
ble, 5.75. 
Florines»—Por letra, 41.6]16; por I 
cable, 41.7116. 
Liras»—Por letra, 7.22.1Í2; por ca- \ 
ble, 7.21.1|2. 
Rnblos^-Por letra, 21.25; por ca- | 
ble, 21.50. 
Plata en barras, 78.8|8. 
Peso mejicano, 61.1|2. 
Prés tamos a sesenta y noventa ; 
días, 4.1!4 a 4.112, y seis meses 4.1(2 , 
a 4.314. 
Londres, Julio 26. 
Unidos, 81. 
Consolidados, 55.318. 
Pa r í s , Julio 26. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
10 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Emprést i to dnco por ciento, 88 
francos 65 céntimos. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
c ü i l 
Firme y con nueva alza en los pre-
cios rigió ayer el mercado local, dán-
dose a conocer solo la siguiente 
venta: 
25,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
5.25 centavos la l ibra; en almacén. 
Matanzas. 
E l sábado 21 de los corrientes ter-
minó sus tareas de refinación de azú-
car en el presente año la "The Cu-
bban Sugar Reffining Co." (antiguo 
Refino "Tolón") , siendo la campaña 
finalizada la mayor que ha hecho en 
Cuba. Ciento tres mi l sacos de azú-
car crudo fueron los disueltos, alcan-
zando un ayerage diario de 550 sacos. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotlzfi a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5.20 centavos oro nacional o ame-
ricano la libran en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
4.14 centavos oro nacionul o ameri-
cano la libra, en almacén público do 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN L A BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: . . 
Abre: 
Compradores, a 5.15 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre.: 
Compradores, a 5.15 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.42 
centavos la libra. 
Del mes: 4.51 centavos libra. 
Primera quincena do Junio: 4.42 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.52 
centavos la libra, 
Del mes: 4.47 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.85 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena do mayo: 3.87 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.69 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos libra. 
Primera quincena de junio: 3.09 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.59 
centavos la llbra-
Del mes: 3.64 centavos la libra. 
Primera quincena de Jul io: 3.79 
centavos la l ibra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Mayo: 4.68.38 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.48.92 
centavos la libra. 
Del mes- 4.57.65 centavos la libra. 
Primera quincena de junio: 4 50 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.58.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.54.305 centavos laflibra. 
Primera quincena de Julio: 4.90 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Mayo: 4.01.88 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.92.65 centavos la libra. 
Primera quincena de junio: 3.?5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.93.61 
centavos la libra. 
Del mes: 3-89.305 centavos la libra. 
Primera quincena de Jul io: 4.00 
centavos la libra. 
Clenfuegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Mayo: 4.62.7. 
Segunda quincena de Mayo: 4.40.9 
centavos la libra. 
Del mes: 4.46.4 centavos la libra. 
Primera quincena de Junt i f 4.41 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Junio: 4.47 
centavos la l ibra. 
Del mes: 4.44 centavos la libra. 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s { t f f i 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H a b a n a y N e w Y o r k . 
A Z U C A R E S e n e l N e w Y o r k C o f f e e & S u g a r E x c h a n g e . 
Primera quincena de Julio: 4.75 
centavos la libra-
Miel polarización 89 
Primera quincena de Mayo: 4.70.9 
eentavos la libra. 
Del mes: 3.76.6 centavos libra. 
Primera quincena de junio: 3 . v i 
Segunda quincena de Junio: 3.77 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.05 
centavos la libra. 
CAMBIOS 
Sin variación en las 





Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 d|v. . 
Par í s , 8 div. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 djv. . . 
U. Unidos, 3 dlv. . 
Flor ín holandés . . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 
4.77% 4.76% V. 
4.73% 4.72% V. 
12% 12% D 
D. 
15% 14% P. 
H Par 
42% 42 
no, correspondiente al semestre de 
Enero a Junio del corriente año, y el 
resultado es por todos conceptos sa-
tisfactorio, como se verá a continua-
ción: 
Teléfonos en operación en 1917, 
24,820; ídem ídem en 1916. 21,780. D i -
ferencia a favor de 1917: 3,040. 
Ingresos: primer semestre de 1917, 
$852,752.05; ídem Idem de 191C. 
$760,477.53. Ganancia en 1917: 92,274 
pesos 52 centavos. 
Como puede apreciarse por el re-
sultado expuesto, la marcha de la 
Compañía nada deja que desear, te-
niendo en cuenta la paralización su-
frida en el servicio a larga distancia 
durante los meses de la revuelta. 
8 10 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal Rey, de % a. 12 pulgadas, a 
$24.50 quintal. 
Manila legít ima corriente, de % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
Í2 pulgadas, a $30-00 quintal. 
Condiciones y "descuentos los de 
costumbre. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Continúa la animación en el mer-
cado de valores, operándose a diario 
en cantidades de importancia de ac-
ciones de las distintas empresas y 
muy particularmente en las de la& 
compañías . de reciente creación, que 
han despertado vivo in te rés entre 
nuestros hombres de negocios. 
Ya circulan en el mercado las ac-
ciones de la• nueva Compañía Manu-
facturera Nacional, que aún no se co-
tizan oficialmente en la Bolsa y ya 
alcanzan altos precios. Las Benefi-
ciar ías , que hace dos días salieron al 
mercado a 35, ya se solicitan hoy a 
45, o sean 10 puntos más . y todo indi-
ca que estas acciones a lcanzarán un 
nivel más alto, debido a la activa de-
manda de que son objeto. 
Das acciones de la Compañía His-
pano de Seguros continúan subiendo, 
alcanzando las Preferidas el tipo de 
140.1Í2 y nada se ofrece a menos de 
144. . 
Las Beneficiarías de esta Compa-
ñía se cotizan de 52 a 54, con pocas 
operaciones debido a que no sale pa-
pel a la venta. 
Las acciones del Banco Español 
muy firmes y solicitadas. Se vendie-
ron algunos lotes durante el día a 99, 
99.1|8 y 99.114 al contado, tipo este 
al que Continúan pagando al cerrar. 
Los llamados valores de combate, 
como Ferrocarriles Unidos, Havana 
Electric, Teléfono y Naviera, han 
permanecido Inactivos en los últ imos 
días, debido a que todo el interés de 
la especulación lo absorben las ac-
ciones de las nuevas compañías , que 
ofrecen por ahora mayor margen de 
utilidad. 
Con respecto a los Unidos créese 
que los actuales momentos de calma 
para ese papel son los propicios para 
comprar, toda vez que se ha compro-
bado que a pesar de estar temporal-
mente abandonado, los precios solo 
han cedido ligeramente, a pesar de 
los esfuerzos realizados para depri-
mirlos. 
Mucho y en distintas ccasiones se 
ha dado a conocer la envidiable si-
tuación de esta Compañía y la pers-
pectiva que ofrece, dado que radica 
en un país nuevo, pictórico de vida y 
de recursos, cuyas grandes riquezas 
aún permanecen inexplotadas. 
Este ferrocarril controla nuestro 
movimiento de transportes y lógico 
es suponer, y así viene sucediendo, 
que sus ingresos vayan en constante 
y rápido aumento, además de que la 
propiedad sube cada día de valor y 
por consiguiente el precio de las ac-
ciones tiene por ley económica que 
buscar el nivel correspondiente. 
Durante el día se operó en acciones 
Preferidas y Comunes del Havana 
Electric, a 107 y 103, respectiva-
mente. 
Tenemos a la vista el estado com-
parativo de la Compañía del Teléfo-
Clerra el mercado muy firme y tan 
animado como en la apertura. 
Las acciones de Bacuranao expe-
rimentaron algún descenso Se ven-
dieron 1,000 acciones a primera hora 
a 2.95 y otras mi l más tarde a 2.90 y 
cierran firmes de 2.90 a 2.95. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español , de 99.1i4 a la par. 
F. C. Unidos, de 94.5Í8 a 95. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107 a 107.118. 
Idem Idem Comunes, de 102.718 a 
103. ' 
Teléfono, Preferidas, de 93 a 94. 
Idem Comunes, de 87.1|2 a 88.112. 
Naviera, Preferidas, de 96.3|8 a 97 
Idem Comunes, de 72.;i!4 a 72.1|2. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 90.114 a la 
par. 
Idem ídem Comunes, de 60 a 62. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 140.1|4 a 150. 
Idem idem Beneficiarlas, de 51.1|2 
a 54. 
Ünlon Gil Company, de 2.90 a 3.10. 
Cuban Tire & Rubber Co., Preferi-
das, nominal. 
Idem ídem Comunes, a 28. 
MERCADOS E X T R A N J E R O S 
Plaza de Tíew York. 
mediatamente subieron 
costo y fleto, y a este límite ¿ l 0 / 
cieron operaciones de volumU ^ 
Biderable. vommeu coa. 
Se calcula que el total de la, v 
tas de la semana ha sido de ^ en" 
mi l toneladas de Cuba a l o / . 33 50 
ya citados; unas 10,000 t o n e i ^ 03 
Puerto Rico a precios que S / 9 
de 6.39c. a 6.52c.,. entrLain 11 
New York, y 3,000 t ^ n e S ^ 
cares de Saint Croix para 
Agosto-Septiembre a 6P 39c d e S 
gados la cotización de plaza a S ' 
tó .13c. por libra a la n a r S . 
6.65c. base 96. P rtda(1 ̂  
Aunque a primera vista parezcan 
muy importantes las operaciones r1 
tadas, es conveniente recordar m,» 
las ventas anteriores de Cuba mr! 
embarque Agosto fueron muy peouS 
ñas, y por lo tanto era ya tiempo ¡i 
eme los refinadores volviesen al mer 
cado comprando llberalmente para 
surtir la acostumbrada demanda ds 
refinado durante los meses de vera 
no. Y en vista de la muy pequeña 
cantidad de azúcar que queda por 
vender en Cuba actualmente, lo na. 
tarar era quo el mercado subiese al' 
go c onlas repetidas operaciones de 
relativa importancia. 
Ultimamente ha habido muy poca? 
operaciones en azúcares de Cuba 
para embarque a Europa sobre la 
base de libre a bordo, pues los com-
pradores hasta ahora no se han mos-
trado dispuestos a pagar más de ó 
centavos, mier.tras que en la Isla se 
han hecho operaciones hasta a 5.25 
(PASA A L A CATORCE.) 
Extracto de la "Revista Azucarera"* 
do los señores Czarnikow, Rionda y 
Compañía: 
"Durante la semana el mercado ha 
estado muy firme y activo. En los 
primeros días, algunos refinadores 
compraron todo lo que se ofrecía en 
e] mercado, para culquler embarque, 
al antiguo límite de 5.50c. c. f. (6.52 
c.) Pagándose algo m á s por dos lotes 
almacenados en Nueva York, los cua-
les se vendieron a 6.58 c. y 6.61 c. 
derechos pagados, respectivamente. 
A l manifestarse mayor demanda de 
refinado, por parte de compradores 
domésticos y extranjeros, los refina-
dores se mostraron más dispuestos a 
surtirse para sus necesidades futu-
ras, como resultado de lo cual los 
precios de los azúcares de Cuba In -
F I N D E M E S 
L a s u s c r i p c i ó n p a -
r a l a s f i e s t a s d e la 
C o r o n a c i ó n d e la 
V i r g e n d e C o v a -
d o n g a , s e c e r r a r á el 
d í a ú l t i m o d e l p r e -
s e n t e m e s . : : :: 
S e l o a d v e r t i m o s a 
l o s q u e d e s e e n c o n -
t r i b u i r c o n a l g u n a 
c a n t i d a d . 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o . S . k 
En Junta General Ordinaria cele-
brada por esta Sociedad, el 22 del co-
rriente, t-e acordó repartir un divi-
dendo de 1 3|4 por ciento correspon-
diente al últ imo trimestre a los Se-
ñorea Accionistas, y otro dividendo de 
3 por ciento correspondiente al se-
mestre vencido el 30 do Junio úl t i -
mo, a los Señores Suscriptores y De-
positantes para Inver t i r ; cuyos divi-
dendos pueden pasar a hacer efectivos 
a partir del día 10 de Agosto próxi-
mo, para lo cual los dos últ imos, se 
servi rán presentar las libretas co-
rrespondientes, en la Inteligencia de 
que se les capital izará el expresado 
dividendo si no lo hacen efectivo. 
Asimismo se hace presente a los 
f-eñores Suscriptores que lo eran el 
31 de Diciembre últ imo, haberse acor-
dado en la propia Junta, el reparto 
entre los mismos del Fondo de Reser 
va oue en dicho día tenía ^ Socie 
dda,*cuyo reparto se hará en dos v 
ees, la primera de la mitad aPr0X^!. 
damente que fijará el Consejo, a par 
t i r de la fecha más próxima Que ^ 
mismo pueda señaiar, cuenta 
ciará oportunamente, te™*™* 
al tiempo que ha de ^ ¡ ¡ ^ 
practicar las múltiples ^ f * * 0 d, 
í u e hay que hacer, y la f^ftTíi. 
lo que reste del fondo de quese 
ta, tan pronto se hayan t ^ ^ V 
cobrar los créditos consti'u dos a 
vor de la Sociedad antes oel expr 
do día. ,„ 1017 
Habana, 28 de Julio ^J-917' 
El Secretarlo, 
Ldo. José López Pérez. 
C5420 --——— 
C A S A B T U R U L 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
ACIDOS. PRODUCTOS QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites y Oraaaa: Vesretales, Minarah», Anímale» y A» PwcBdot Aaruan««, Amianto, Asfalto y Chapsnoís, 
Ora, Colas y Gomas, Coloros, Esencias r Extracto, Jabones Industríalo*, t.ít.»^ Mlneraie», Papal Techado. Pa-
ramentos, Pinturas y Esmaltes Kepacíale*. Sosa y otras Bales. 
OAH ACETlLBjyo (Prestolita) y Aparato» para Soldar y Cortar Metalas. 
(; ' OXigENO. OAS CAKBOXICO, Amoniaco Anldro y Líquido, 
1> íiKCTICIOAS para Hogar Tabaco, Jardines, Verduras y Arboles Pmtalea 
SELLA-TODO: Materia Elástica para Beparar toda dase da Techoe. 
rNSECTIOL: Unico producto en su cía*" «ne acaba con toda clase da Insectofl. 
JíEGSITA; Pintura íiegm, Elfcttca. mSy Económica. 
CARBOLIO X CBK080TA: Preservan Postea. Pisos. Tnresafioa y toda efecto de madeff*. 
310: Extermina BlbUagoaa. 
Desincrustante pasa Ca Idetea SeztSngnidorc» n̂ego. 
ESPBGIAIXbAD KST MAXE&XAS Y S J M A S VASA TjASS ZXJKCSXBIAS, 
auni fo ; n ja tnm/s g o r x fhqsphatĵ , i?k foco costo 
t^boratorfe Químico p a n «3 usa y esmsajfc» da amfa— CSesteak 
X H O M A S F . T U R U U U I N C 
140 MalOeo. Lame. 3few Xorfe. THSStmem A-OTSl y Ar-a£SS 
J u n t a d e S u b s i s t e n c i a s 
A V I S O 
trece pesos cincuenta cei 
saco. , , i .w, v i f 
L a harina es ̂  tngo f ^ 
;ntavos 
] o y m a r c a G o l d M e d ^ l ^ 
^ ' f t ' d e Peralta, 
' Secretario-
Los s e ñ o r e s industriales panade-
ros que deseen adqu i r i r de la ha-
r ina impor t ada p o r el Gobierno, 
pueden d i r i g i r sus pedidos a l se-
ñ o r Severino L a v í n , Oficios, n u -
mero 6 2 , en esta cap i ta l , acompa-
ñ á n d o l o s d e l i m p o r t e en efectivo 
o checks in tervenidos , a r a z ó n de 
N . G e l á t s T y C í * 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s - ta 
Se avisa p o r este med io a los ¿ f ^ f t ^ o J o ^ * 
que pueden presentar sus l ibretas en Moneda Naoon ^ f e ^ 
na . en nuestras Ofic inas . . A g u i a r . 106-108 . * ^ 
para abonarles los intereses correspondentes ai 
en 3 0 de Junio de 1 9 1 7 . ¡f 
Habana , J u l i o , 14, de 1 9 1 7 ^ ^ 
A N U L A X X V r D I A R I O fifi L A M A R I N A Jul io 2 7 de 1 9 1 7 . P A G I N A TRES-
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D M I O D E ' L A M A R I N A 
mibmbro decano en cuba, de la prensa asociada 
FTTTTOAJTO EX 1833 
403 A P A R T A D O ICIO. Pijmceiuw tsumuavica, D I A R I O S A B A N A 
TELEFONOS: 
A-6301 Depar tament» de Anuncios, ( . „ A 1 
A-0301 SmcripdMi*. y Queja, f ^ 6 2 0 1 
A-5334 Administrador. . . 
Redacdón. . . . . . . 
jefe ¿e Inrormaaon. . 
¡Biprenia. A-030© 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
HABANA 
r r E E : t - ? § 
P R O V I N C I A S 
15-00 12 mese» 6 I d . 
3 Id . 
1 Id . 
U N I O N P O S T A L 
12 mese». % 21-00 
f Id . ^ 1 l-OO 
3 Id . „ «V-OO 
1 Id . 5125 « 1-35 
DOS £DICXONSS DIARIAS 
^0 Kl> PERIODICO DE M A Y O R C U t C t n A C I O N DE L A REPUBLICA 
¿ O n p a r t i d o o b r e r o ? 
La idea de formar en Cuba un 
p^do obrero no tiene absolutamen-
te iiinguna novedad. Ha bullido este 
proyecto en vísperas de casi todas las 
campañas electorales. Recordamos 
entre otros movimientos de esta clase 
aquél que inició y organizó el doctor 
Carrera Jústiz, que tuvo fuerza y v i -
gor mientras se mantuvo en el cam-
po del mejoramiento social del obre-
ro pero se debilitó y se extinguió 
cuando tomó carácter de agrupación 
política. Así han fracasado uno tras 
otro todos cuantos han intentado reu-
nir política y partidariamente a los 
obreros de Cuba. 
No es difícil comprender este fra-
caso. Aquí los proletarios no forman 
una verdadera clase, un grupo aparte 
de los demás. Lo mismo en la polí-
tica que en la sociedad se mezclan y 
confunden con las otras clases socia-
les. Hay obreros lo mismo entre los 
conservadores que entre los liberales. 
Los hay en todos los grupos políti-
cos, no como obreros sino como ciu-
dadanos. En otros países, como Es-
paña, Francia, Alemania, Inglaterra 
existe con más o menos fuerza el so-
cialismo que organiza un partido po-
lítico en donde entran todos los pro-
letarios. En Cuba como no hay se-
paración de clases ni categorías bien 
marcadas y definidas y como el obre-
ro no tiene que luchar contra explo-
taciones inicuas y opresoras ni recla-
i mar derechos que le usurpen, carece 
de todo motivo de existencia el so-
cialismo y carece también de causa 
y de base toda agrupación política. 
Por otra parte la organización po-
lítica partidaria lejos de beneficiar a 
los obreros habríá de redundar en su 
perjuicio. Sin número ni fuerza su-
ficientes para imponerse n i alternar 
con los demás partidos, los obreros 
estarían subyugados a ellos y obliga-
dos a ser instrumentos políticos de 
los jefes y caciques de las grandes 
agrupaciones. Si ahora se quejan de 
falta de cohesión, mayores habr ían de 
ser su desunión y sus disensiones 
cuando en el grupo obrero entrasen 
todas aquellas codicias, intrigas y con-
cupiscencias que corrompen y corroen 
actualmente a los partidos políticos- La 
empleomanía y el parasitismo har ían 
presa en la clase obrera con grave 
perjuicio y mengua de aquella laborio-
sidad y actividad fecundas que la dis-
tinguen. 
Esfuércense los obreros en unirse, 
pero para constituir un grupo políti-
co cuando sobran casi todos los que 
existen, sino para su mejoramiento só-
lido y positivo. Unanse para su mu-
tua protección económica y moral, pa-
ra su más amplia instrucción, para es-
tablecer aquellas cajas de ahorros, 
aquellas cooperativas, aquellos cen-
tros de enseñanza y educación sana y 
regeneradora, que para tanto bien del 
obrero existen en otros países. 
En esa unión pueden entrar todos 
los obreros sin divergencia de partidos 
ni nacionalidades. Esa unión es la que 
da la verdadera fuerza. 
T H E B I L T M O R E 
N E W Y O R K 
V a n d e r b l l t a n d M a d i s o o Ates. 4 3 r d a n d 4 4 t l i S t s . 
M a r a v i l l o s a m e n t e p r ó s p e r o 
H O T E L A M E R I C A N O 
En el centro de lá actividad social y de negocios 
Junto a los Teatros y Tiendas 
Cuartos con vista a la calle. 
Lujosos baños turcos y baños particulares. 
Biblioteca con atractiva sala de fiestas. 
E l Restaurant empamelado, establecido 
con mérito. 
E l a D c M s t m o c o m e d o r d e v e r a n o " L a s C a s c a d a s " . 
JOHN McE. BOWMAN, President. 
so lee daba apellido, porque n i unos 
n i otros lo ten ían ; y como muchos 
eran apadrinados por gente de la no-
bleza, de aquí el que haya en Espa-
ñ a millares de individuos que, sin 
el menor parentesco con familias an-
tiguas e ilustres, se llaman como 
ellas. A don Francisco Fernández 
y González, catedrát ico de árabe en 
la TJnlversidad de Madrid, hombre 
sabio y que fué senador por la Uni -
versidad de la Habana, le oí decir, 
hace muchos años, que a los moros 
y los judíos so les fabricaba apelli-
dos con nombres de pila, y este es el 
origen de los Blas, Diego, Antonio, 
Miguel, Pedro, Gonzalo, etc. 
Si los conversos hubieran seguido 
con sus nombres arábigos o hebreos, 
no se habr ía hecho una fusión com-
pleta entre sus descendientes y los 
demás elementos de la población es-
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Julio 22 
El rey Jorge V, al cambiar sus 
apellidos alemanes de Sajonia-Co-
liurgo-Gotha- Brunswick- Luneburgo 
por el inglés de Windsor, ha hecho 
lo mismo que están haciendo aquí 
duchos germanos y descendientes de 
germano y muchos hebreos con ape-
llido germánico. Si ese monarca me 
•"ibiera consultado, le habr ía acon-
tado que, en lugar de soltar lo de 
Sajonia-Coburgo etc. renunciase al 
^rge, nombi-e llevado en Inglaterra 
cuatro reyes que nada tenían 
j1» recomendables, mientras que de 
* Casa de Coburgo-Gotha han salido 
algunos de los príncipes más in te l i -
gentes y virtuosos de los tiempos 
'Ouertos, como Alberto, esposo de 
* reina Victoria de Inglaterra y 
rnK 061 e n a r c a Q110 se ha "des-^ourguizado;" Fernando, que casó 
j ^ D * María do la Gloria, reina de 
rtugal; Leopoldo, primer rey de 
iglca; y ag£ f)el segUn(io, otro 
r0Poldo, como de Fernando, Czar 
tovi aria' dirá la historia que si 
cna^0n «iefoctos, no les faltaron 
^Udades. 
soiior¡¡0mbr6 Úe Wln(lsor es Inglés y 
Cobie ' y •no menos conocido por el 
I30sa j r^ t i l lo que por una marca fa-
íatará ri"13^511' ^ Casa de windsor caiQ0 , 6 ^ I S ; pero como no ha 
habrá UlUl estrella en este año ' 
en e, í1,110 Ponerle sus antecedentes 
ji ^ ^ a n a q u e de Gotha, y sa ldrá 
^ebur So y lo d<? Brunswick-
^adan Mas afortunados, los 
^•laciM?^ ^er lcanos que se están 
ĉos io d6 sus aPelli<ios germá-
r̂que n j a r r a r á n para siempre, 
íeaiogjo, dle se ocupará de las ge-
Potista sastres. banqueros y 
Entre esos apellidos los hay tan 
grotescos que no se explica por qué 
sus poseedora no se los han cambia-
do antes aun sin hacerlo en otro 
idioma. Se ha publicado que uno de 
esos individuos se llamaba Schwar-
zenpfefferkop: lo cual, sobre ser en-
diabladamente largo, significa Cabe-
za de Pimienta Negra. E l interesa-
do es, sin duda alguna, un hebreo, 
o descendiente de un hebreo venido 
de la Polonia austr íaca. Allí, en 
tiempo de la emperatriz María Tere-
sa se publicó un decreto por el cual 
se ordenaba que los judíos dejasen 
sus apellidos israelitas y los tomasen 
alemanes. Los encargados de poner 
los nuevos nombres eran los emplea-
dos de policía, que aprovecharon 
esta magna oportunidad para hace/ 
dinero. No proveían de nombre 
agradable más que a los solicitantes 
que pagaban bien, y por esto hay 
outre los judíos do Galitzia los ape-
llidos más benitos y los más ridícu-
los del mundo Hay quienes se l la-
man Montaña de Oro o Campo de 
Plata o Rubí a Ambar o Estrella, o 
Plata o Rubí o Ambar o Estrella, o 
haber querido o podido darle más 
que un thaler al burócra ta policia-
co, se llaman Pata de Liebre o Ca-
beza de Ternera o Gato Flaco. 
E l novelista aus t r íaco Sacher Ma-
soch ha contado esto, con gracia, en 
una de sus >'&rraclones de la Ga-
litzia, y en los Directorios de las 
grandes ciudades americanas se pue-
de ver muchos de esos nombres, así 
de los elegantes como de los bastos 
y risibles. 
También en España se cambiaba el 
apellido a los "hebreos y, además, a 
los moros; pero a los que se conver-
t ían al cristianismo. Mejor dicho. 
R - G A M P A y C I ? 
V i s í t e n o s y n u e s -
t r o e x p e r t o l e a y u -
d a r á a e l e g i r e l 
T r a j e , l a C a m i s a , 
e l C u e l l o , l a C o r -
b a t a , d ¿ & . q u e V d . 
n e o e s l t a p a r a l u -
c i r e l e g a n t e . iq 
ó l R A F A E L I 6 y I 6 
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pañola ; por donde se ve, contra la 
opinión generalmente admitida, que 
"el nombre hace a la cosa", y sobre 
todo a la persona. Hay que hablarlo 
y que escribirlo; forma parte del 
lenguaje, y éste es de lo más impor-
tante que hay en el mundo, sobre to-
do cuando es indicador do la nacio-
nalidad. En estos momentos hay 
aquí diferencia trascendental entre 
llamarse Schmidt o Smith, que sig-
nifican y casi suenan lo mismo; lo 
primero huele a espionaje a l emán : 
lo segundo es inocente, aunque de 
una vulgaridad lamentable, pues en 
los Estados Unidos y en Inglaterra 
los Smith abundan tanto como los 
López entre nosotros. 
Los alemanes naturalizados ameri-
canos que están adquiriendo apelli-
des Ingleses, para evitarse malevo-
lencia y evitárselas a sus descen-
dientes, hubieran debido hacer es^ 
cuando se naturalizaron. Si se re-
nuncia a la patna, que vale tanto 
¿por qué no renunciar también al 
nombre, qae vale mucho menos? 
A l cabo de dos o tres generaciones 
el origen de la familia es tar ía o lv i -
dado; ningún Johnson podría decir 
si era de cepa germánica o br i tá -
nica. A la mayoría de los indiv i -
duos no le iíiteresa su genealogía; 
eso se queda para las familias re i -
nantes y las nobiliarias; y unas y 
otras, cuando pasan revista a sus 
antepasados, si reciben alguna i m -
presión agradable, porque dan con 
un genio o un héroe o un santo, 
también se lea aparecen cosas que 
desearían tapar y no pueden. En I n -
glaterra hay dos duques, el de Cle-
veland y el de Saint-Albans, descen-
dietnes de dos mujeres bellas, pero 
fríjiles, que fueron amantes del rey 
Carlos Segundo, quien las agració 
con coronas ducales. 
Acaso fuese un bien que, por la 
ley, a todo e! que se naturaliza so 
lo obligase a adoptar un apellido 
en el idioma nacional de su nueva 
patria; esto descar tar ía situaciones 
enojosas, como la presente en que 
se ven los a'.emanes naturalizados y 
sus vás tagoi , y operar ía en el sentido 
de la asimilación de los inmigran-
tes, que sigue dejando mucho que 
desear. E l que sea tan incompleta 
la de los germanos sorprende y con-
t r a r í a a muchos americanos, que 
siempre habían tenido a los pueblos 
del Norte de Europa por los más 
fáciles de ameflicani^ar. E l a lmi -
rante Goodrich, en un reciente ar-
tículo acerca de este asunto, dice que 
la insuficiente asimiilación de loa 
teutones se debe principalmente a 
que existen aquí periódicos alema-
nes y a la Ley Delbruck, por la cual 
en súbdito del imperio germánico 
que resida en el extranjero, aunque 
se naturalice en el país puede con-
servar la nacionalidad nativa sólo 
con inscribirse en un Consulado ale-
mán. 
E l Almirante hace extensivo a 
las publicaciones en otros idiomas 
extranjeros lo que dice acerca de la*» 
germánicas , y pide que sa establez-
ca un impuesto de un centavo por 
cada ejemplar de un diario, de 5 
centavos para los semanales, bisema 
nales y tresemanales, y de 10 para 
las revistas, quincenales o mensua-
les. Copiando cifras del censo de 
1910 consigna que la prensa extran-
jera ten ía una circulación diaria de 
siete millones de ejemplares, circu-
lación que hoy debe de ser mayor. 
También propone que nadie tenga 
derecho electoral si no sabe hablar y 
escribir el inglés, y que cuando el 
hijo de un extranjero opte, a l llegar 
a la mayor ía de edad, por la nacio-
nalidad de su padre, quede incapaci-
tado para rdqui r i r más tarde la 
americana. "Así—agrega—no podrá, 
después de eximirse del servicio m i -
li tar cuando es joven, disfrutar de 
todas las ventajas de nuestra ciuda-
danía cuando es viejo." 
Este será un problema que se plan-
tea rá cuando venga la paz. Entra 
tanto sigue el cambio de apellidos; 
los Muller, con u , se convierten en 
Miller, con i , y los Fein en Fine; 
con las mismas letras, pero en dis-
tinto orden, y lo mismo se pronuncia 
lo uno que lo otro. Para hacer el 
cambio se acude a los tribunales, pe-
ro puede hacerse sin acudir a ellos, 
según ha declarado un juez, y hasta 
hay ventaja en ello; porque en el 
primer caso el individuo tiene que 
usar el nombre concedido por la ley, 
y no otro, mientras que en el segun-
do puede hacer nuevos cambios 
cuando le convenga e inventar los 
más caprichosos apellidos. 
Y estjp me recuerda un pasaje d i -
vertido de las Memorias de Casano-
va, l ibro que ' la madre no podrá dar 
a leer a su hila," pero que ea chis-
peante. Car.ar.ova, que vivió a fines 
del siglo 18, era un veneciano, hijo 
o nieto de valenciano. Estando en 
Austria fué a sacar pasaporte y dijo 
que se lamaba Jacobo Casanova de 
Selngalt. 
—No—le dilo el empleado de pol i -
cía. —En el pasaporte viejo que me 
presentáis no os llamáis m á s que 
Jacobo Casanova. 
—Eso era antes; ahora me llamo 
además, de Selngalt. 
—Por qué? ¿Con qué derecho? 
¿Habéis heredado ese nombre? 
—No lo he heredado; lo he inven-
tado. ¿Qué mejor derecho? 
—Pero no ee el vuestro, n/. el de 
nadie. ¿Cómo podéis usar un nom-
bre que nadie ha tenido? 
—Pues precisamente por eso no 
se lo he quitado a nadie. Es mío; 
y no puede ser de nadie más , porque 
nadie lo conoce más que yo. No 
hay propiedad más legítima que esta. 
—Pero ¿cuándo se ha visto que un 
individuo se llame como nadie se ha 
llamado? 
—Eso se vló el día en que el p r i -
mero de vuestro apellido vivió en el 
mundo. No me negaréis que antes 
que él nadie lo había usado. 
Etc. etc. No recuerdo si Casanova 
se quedó sin pasaporte; lo cierto 
es que siguió l lamándose Selngalt, y 
por supuesto, que pasó un buen rato 
a costa del burócrát ico austr íaco. 
X . Y. Z. 
Cuando vaya a comprar ro l los de 
m ú s i c a pa ra su pianola , d iga que 
le dejen o i r el de la marcha " S A N -
TOS Y A R T I G A S . " Es seguro que 
lo l l e v a r á para aumentar su re-
pe r to r io . 
C U R A C I O N SEGURA 
Los casos más graves o crónicos de al-
morranas, se curan con toda seguridad, 
mediante el tratamiento de los Suposi-
torios Flamel. 
Estos son realmente lo único de verda-
dera eficacia contra la penosa dolencia, a 
la que vencen en seguida, haciendo in-
necesaria la intervención quirúrgica. Des-
de la primera aplicación cede la influen-
cia y se calma el dolor. 
Se garantiza que los Supositorios Fla-
mel curan las almorranas en 36 horas de 
tratamiento. 
Venta: sarrá. Johnson, taquechel, doctor 
gonzález, majó y colomer y farmaciasa 
acreditadas. 
M i n a s a d e m a r c a r 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
t r i to de Pinar del Río se procederá a 
practicar la demarcación de los si-
guientes registros mineros: 
Del 21 a l 31 des ju l io la de la mina 
E l Remoto, con 100 hectáreas de pe-
tróleo y otros, denunciada ñor el se-
ñor Roque Gallego, en el barrio de 
Lomas, Término de Candelaria. 
Del l o . a l 18 de agosto la de la 
mina María Antonleta, con 300 hec-
tá reas de cobre y otros, denunciada 
por el señor Felipe Hernández Rodr í -
guez, en el barrio de Cayos de San 
Felipe, Término de Viñales. 
Dgl^ 4 a l 20 de agosto la de la mina 
La Gloria, con 100 hectáreas de hie-
rro, tobre y otros, denunciada por el 
señor Ponciano Blanco en el Barrio 
de Santo Tomás , Término de Viña-
les. 
Del 6 al 23 de Agosto la de la m i -
n Gertrudis de la Peña, con 100 hec-
t á r ea s de hierro, cobre y otros, de-
nunciada por el señor Miguel Aula-
dell J iménez en el barrio de Santo 
Tomás, Término de Viñales. 
Del 8 al 25 de agosto la de la m i -
na Inocencia Paula, con 108 hec tá reas 
de cobre y otros registrada por el se-
ñor Inocencio González, en el barrio 
y Término antes citados. 
Del 10 al 27 de agosto la de la m i -
na María de los Dolores, con 50 hectá-
reas de hiero, cobre y otros, registra-
da por el señor Miguel A. Lores en 
el barrio de Santo Tomás, Término 
Municipal de Viñales. 
Del 10 al 28 de agosto la de la m i -
na San Lázaro , con 35 hec tá reas de 
cobre, hierro y otros, denunciada por 
el señor Angel López Ulloa en el ba-
rr io de Boca, Término de Mariel. 
Del 11 a l 29 de agosto la de la m i -
na Terina, con 160 hectáreas de co-
bre, hierro y otros, del propio regis-
trador en el barrio y Té rmino antes 
citados. 
Del 12 al 30 de agosto l a de la m i -
na María Josefa, con 180 hec tá reas 
de cobre y otros, registrada por el 
señor José Valella y Paz en el barrio 
de Santo Tomás , Término de Viñales. 
Del 15 al 30 de agosto la de la m i -
na María, con 150 hectáreas de cobre 
y otros, registrada por el señor Ma-
nuel A. Balsinde en el barrio de Bo-
ca, Término de Mariel. 
Del 20 de Agosto al 10 de septiem-
bre, la de la mina San Antonio, con 
1050 hec táreas , de cobre y otros, re-
gistrada por el señor Antonio Balsin-
de en el barrio de Boca y Guajaybon 
Término Municpal del Mariel. 
Del 10 al 23 de agosto la de la m i -
na Ascensión con 100 hec tá reas de pe 
tróleo y otros, registrada por el se-
ñor Ramón González en el barrio de 
San Juan del Norte. Término de Can-
delaria. 
Del 13 al 25 de agosto la de la m i -
na Cedro Grande, con 100 hectáreas 
de petróleo y otros, registrada por el 
señor Roque Gallego en el barrio de 
L a 
U n d e r w o o d 
Como únicos Agentes e Importado-
res de esta máquina y Propietarios de 
la marca ^TJnderwood" en esta Isla, 
prerenlmos al público que ciertas 
personas Importan máquinas recons-
truidas que on el Jiorte obí'ouen por 
$2ó-00 y $30.00 y aquí son rendidas 
desde $60-00 hasta $90-00 y en varias 
ocasiones han sido rendidas, como 
nueras, al precio de $110-00. 
E l público, ques es el engañado 
por no comprar directamente de nos* 
otros o de nuestros agentes en pro» 
r indas. 
J . P A S C O A L - B A L B W I I I 
i OBISPO. 10 1 
N . G E L A T S & C o . 
1 0 3 B A I S Q U B R 0 9 HJI.BJK.MJ& 
ea todas partes del mundo. 
G a R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
s E 0 C I 0 l l D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos deptaitps ea esta Secc ión 
P « « a n d o iateresca «1 S 9% anaaL 
eaxa« operaciones pueden «fectuarao t a m b i é n por c o i . r m 
T E J A T E Í 0 L 1 T 
L a t e j a q u e n o c u b r e ^ e l e x p e d i e n t e * ' s i n o q u e c u -
b r e l o s t e c h o s c o m p l e t a m e n t e b i e n y p a r a s i e m p r e 
S u c e s o r e s d e R . P L A N I O L 
Calzada del Monte, 361. Teléfono A-TólO, Apartado 256. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todcs los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
Lomas, Término de Cabanas. 
Del 15 al 31 de agosto la de la m i -
na Aurelia, con 140 hectáreas de hie-
rro, cobre y otros, denunciada por el 
señor Guillermo García Tuñón. en el 
barrio de Santo Tomás, Término de 
Viñales. 
Del 16 al 27 de agosto la de la 
mina Ampliación a Cedro Grande, con 
200 hectáreas , de petróleo y otíog., 
denunciada por señor Roque Ga-
llego, en el barrio de Lomas, Térmi-
no de Cabañas. 
Del 18 al 30 de agosto la de la 
mina Los Tres Amigos, con 300 hec-
tá reas de cobre y otros, denunciada 
por el señor Antonio Martínez, en el 
barrio de Lomas, Término de Cande-
laria. 
Del 18 de agosto al 2 de septiember 
la de la mina Cristóbal Colón, con 200 
hectáreas , de hiero, cobre v otros, de 
nunciada por el señor José M. Uriba-
r r i , en el barrio de Santo Tomás, Tér -
mino de Viñales. 
Del 20 de agosto al lo . de septiem-
bre, la de la mina General Díaz, con 
100 hectárea® del señor Pedro Díaz 
Molina, en el barrio de Ceiba. Térmi-
no de Cabañas. 
D r . C h i n e r 
Cirujano Dontista, 
Pres ldénto de la Sección de Odon-
tología del Sdo. Congreso Médico 
Nacional. 
Escobar, 80, (bajos) Teléfono Á 
8195 
Á 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DKI< HOSFITAl. DE EMEK. genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAXISTA EN VIAB URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, 
caterismo de los uréteres y examen del 
rifión por los Bayos X. 
JNTECCIONES DE NEOSAX.VABSAN. 
CON8ÜX,TAS DE 10 A 12 A M. Y DB 3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 6 9 . 
16577 31 Jl 
Don Manuel Jaime P. es persona 
honorable que habita en el pueblo 
La Cruz, Dpto. N. Santander, Re-
pública de Colombia. Kate señor, 
como otros tantos, certifica haberse 
curado rápidamente de una cistitis 
(inflamación de la vejiga) con las 
Pastillas del Dr. Becker para loe 
ríñones y vejiga y por eso las reco-
mienda siempre que tiene oportuni-
dad. Se vende nen las boticas. 
P a r a q u e n o d u e l a . 
Cuando el reuma duele, cuando 
mortifica, todo son lamentaciones, ma-
los ratos y protestas, pero cuando se 
aliva, se olvidan de atenderlo y de ah í 
la repetición del ataque. Para que el 
reuma nunca duela, para que jamás 
se sienta el tenaceo violento en los 
músculos , hay que tomar el Especí-
fico Valiña, que cura el reuma. 
Todos los que sufren de reuma y to-
man el Específico Yallña, dejan de 
sufrir, porque eliminan el ácido t í r l -
co, que es lo que produce tan terrible 
mal, acaba con los crueles padeci-
mientos y da la felicidad a los des-
graciados reumát icos . 
E l Específico Yallña, se vende en 
todas las droguerías y boticas y en la 
Secretar ía de Sanidad, está Inscripto 
en los libros registros de medicamen-
tos buenos. Todos los días los r eumá-
ticos que dejaron de serlo, bendicea 
el Específico Yallña, que los curó. 
ra U i l » 
J u n t a G e s e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
S E C R E T A R I A 
Por o rden d e l s e ñ o r Presidente 
se hace p ú b l i c o , pa ra conocimien-
to de los s e ñ o r e s socios, que el 
domingo p r ó x i m o , d í a 2 9 d e l co-
rr iente mes, se c e l e b r a r á en los sa-
lones de l ed i f ic io social Junta Ge-
neral o rd inar ia admin i s t ra t iva , co-
rrespondiente a l segundo tr imes-
tre de l corr iente a ñ o . 
En esta Junta se t r a t a r á , t a m -
i b é n , de la a m p l i a c i ó n d e l inciso 
segundo, a r t í c u l o 10 de l Regla-
mento general , en r e l a c i ó n c o n la 
i m p l a n t a c i ó n d e l carnet de i d e n t i -
f i cac ión de socis*. 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A L A 
U N A DE L A T A R D E , Y P A R A 
PODER P E N E T R A R E N E L L O -
C A L E N QUE H A D E C E L E B R A R -
SE, SERA REQUISITO INDISPEN-
S A B L E L A PRESENTACION D E L 
RECIBO D E L MES DE L A FECHA 
A L A COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
E l i n fo rme t r imes t ra l se hal la , 
impreso, en la S e c r e t a r í a General, 
a la d i s p o s i c i ó n de los socios. 
Habana. 25 de Ju l io de 1917 . 
E l oecretano, 
R . G. M á r q u e z . 
0 4d-26 3t-2a 
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L A P R E N S A 
Nuestro colega La Prensa dedica 
su primer odltcrial al fausto aconte-
cimiento de haberse subido el sueldo 
los felices Representantes y Sena 
dores. 
Por fin los señores congresistas se sa-
iloron con las suyas: ya tienen seiscientos 
pesos de saeldo/liabe-r, dotación o como 
^ ^ f d e c l r a u e ' p o r cada bendito día.del 
año el padreQ dePla patria Percibe veinte 
nesos sin contar "el regatón. . «o se-
ría mucho si todos trabajasen efectiva-
minte en beneficio de * n*c^fl £ por 
lo menos, pusiesen su voto a contribu-
ción de bukas causas. Lo 7 " ^ ^ 
au"" el legislador no esté en la practica 
a la altura de su talento, de su presti-
gio o siquiera de las circunstancias. 
Hiav congresista, que no encaja en el 
nuoitíe cameral, unas veces porque le 
?iene den: '.^ado holgado otras porque 
le resulta demasiado estrecho. Bara vez 
a buena voluntad armoniza la capacidad 
del individuo con las responsabilidades 
delHemros(>'tenido grandes mentalidades en 
el Senado y en la Cámara, a bombres de 
muy diversas aptitudes y procedencias, 
y no obstante esto, la labor lesislativa 
ha sido pobre y deslucida en el tiempo 
que llevamos de vida independiente. Los 
códigos siguen casi como los dejó la co-
lonia. En materia jurídica poco se ha 
cambiado. 
Pero, según el art ículo 52 de la 
Constitución vigente, los que están de 
enhorabuena no son los actuales con-
gresistas, sino los de la próxima re-
novación. 
E l ar t ículo citado dice: 
"Los Senadores y Representantes 
recibi rán del Estado una dotación 
igual en ambos cargos, y cuya 
cuant ía podvá ser alterada en todo 
tiempo; pero no sur t i rá efecto la a l -
teración hasta que sean renovados 
los Cuerpos Colegisladores". 
L a Lucha habla de la cares t ía ge-
neral y dice: 
La guerra ha disminuido la produc-
ción en todas partes. Los brazos que 
antes se empleaban en producir cosas úti-
les se destinan ahora a la matanza y al 
exterminio, a destruir todo cuanto pudie-
ra ser útil, comenzando por aquello que 
una vez deshecbo no admite reparación 
posible: por la destrucción de la vida hu-
mana. 
Los países que producen artículos de 
primera necesidad se cuidan mucho do 
reserver sus productos para el consumo 
interior. No hay un solo país produc-
tor do sustnneias alimenticias que haya 
dejado de poner trabas a sus exportacio-
nes. Esto es muy justo, muy equitativo 
y mi; y humano. Por grandes que sean 
las perspectivas de lucro que el comercio 
de sustancias alimenticias ofrezca en la 
actualidad a los países que producen esas 
sustancias, el imperativo categórico de 
obtener fabnlosas ganancias al deber de 
satisfacer sus más apremiantes necesi-
dades. 
Nuestro país, que ha menester de im-
portnr las cuatro quintas partes de todo 
cuanto consumen sus moradores, está su-
friendo actualmente los efectos de una 
crisis alimenticia que no sabemos hasta 
dónde llegará. 
La carne, la leche y el pan alcanzan 
precios verdaderamente prohibidos para 
las clases menos acomodadas de nuestra 
sociedad. 
Y así y todo no escarmentamos. 
Habiendo tanta tierra excelente 
para pastos y cultivos, escasean los 
hombres de negocios que quieran ex-
plotar este rico filón de las viandas 
y las frutas. 
Con motivo del homenaje que Ma-
tanzas prepara a su Gobernador D. 
Víctor de Armas, habrá en la bella 
ciudad bonitas fiestas. 
E l Kepblicano Conservador de d i -
cha localidad dice: 
Definitivamente las fiestas en honor 
de nuestro Gobernador Provincial señor 
Víctor de Armas tendrá verificativo el 
próximo día cinco de agosto. 
Un voto de confianza dado al señor Pre-
sidente de la Comisión Organizadora Os-
maldo Gou para que se entrevistara con 
el señor Armas y fijaran nuevamente la 
fecha de dichas fiestas han resuelto di-
chos dos caballeros que el próximo día 
cinco, un domingo antes que las regatas 
de Varadero es el más apropósito para 
El programa ya publicado aínterior-
monte se cumplirti en todas sus partes, 
pero han de sobresalir entre esas fies-
tas del Oía Armas, las regatas que se 
celebren en la playa de Bellamar para 
las que existe entusiasmo grande. 
Las tres canoas del Atlético correrán 
por la copa Armas, y para canoas se f i -
jarán seis madrinas entre nuestras más 
distinguidas señoritas. 
Estas con el Jurado ocuparán sitio 
preferente en una Glorieta que se levan-
tará en la Playa y en la que también 
estará ese día la familia del festejado 
señor Armas. 
Habrá después una regata de canoas 
de cuatro vemos, y según nos informa 
el señor Miyares, hay ya Inscriptas más 
de seis con un premio de cuarenta pesos. 
Habrá pues gran concurrencia de 
habaneros en Matan/as el próximo 
día cinco. 
E l Imparcial de Guantánamo. ha-
bla de la creciente inmigración de 
negros haitianos y jamaiquinos y se 
lamenta diciendo: 
i Por qué, pues, no se legisla en evita-
ción de ese mal que tan fatales y funes-
tas consecuencias nos traería? 
Unánimemente la prensa cubana ha 
tratado ese asunto harto engorroso, y 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PABIS 
Especialista en ]a curación radical 
de las hemorrqldes. sin dolor n i em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa-
ciente continuar bus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diaria». 
CIENFUEGOS. 44, ALTOS. 
unánimemente ha pedido a nuestras Cá-
maras legislativas una Ley que ponga 
remedio al mal; pero, la incuria de unos, 
la dejación de otros o la indiferencia de 
los más, han dado al traste con tan sa-
na y patriótica intención. ^. ^„ , 
¿Qué hacen falta braceros en Cuba? 
Pues tráiganse inmigrantes españoles, por 
ejemplo, canarios o belgas: pero tráigan-
se con familias y todo. Ese es el reme-
dio, único y patriótico, que debe sumi-
nistrarse al enfermo. 
De FUNESTA califllcamos la INVA-
SION de jamaiquinos, dominicanos, chi-
nos, etc., y, a fe que no estamos equivo-
cados: ellos, para ser más perjudiciales 
aún, trabajan por menos precio que el 
elemento nativo, viven en colonias, sin 
techo ni hogar, se alimentan malamente 
y concluyen por evacuar llevándose todo 
lo que han ganado en nuestro suelo. 
Oígase, por tanto, el clamor popular 
ique pide legislación pertinente en ese 
sentido; que interesa medidas preventi-
vas ante un mal que, a la larga, no pue-
de sino dar resultados contraproducentes 
y funestos. 
¡Por patriotismo y conveniencia, seño-
res del margen! 
E l colega clama en vano. Hay qua 
sacrificar el porvenir de Cuba a las 
conveniencias del momento. 
Cuando ser ía tan fácil traer mu-
cha inmigración blanca, si se qui-
siera. . . . 
La Independencia de Santiago de 
Cuba trata de consolar a los cama-
güeyanos de una calamidad que les 
ha caído y dice: 
El señor Mariano Valencia, altamente 
conocido en esta ciudad en la que ha he-
cho infinidad de estudios astronómicos 
afortunadamente sin resultados favora-
bles, ha dado con su "científico" cuerpo 
en la vecina provincia camngüeyana y 
allí, cual nuevo profeta enviado del Se-
ñor, ha vaticinado para la tierra de Agrá-
mente y de Argilagos, las siguientes y 
tremendas desgracias que el correspon-
sal de "La Lucha" remite a ese periódi-
co: 
Camagüey, Julio, 20 (9 p. m.).—Reina 
alguna alarma en toda la provincia a 
causa de las casi terroríficas prediciones 
de Mariano Valencia que ha dado una 
conferencia en esta ciudad esta noche, au-
gurando tristes acontecimientos para Ca-
magüey. 
Mariano Valencia, el meteorólogo de 
apellido simbólico, predica que muy pron-
to los eltmentos se desatarán sobro toda 
esta región y que dentro de pocas horas 
los vientos del Sur y Oeste provocarán 
violentos cambios de tiempo, y su secue-
la de altas temperaturas, descargas repe-
tidas y movimientos eléctricos, lluvias, 
aludes, asolaciones y fieros males. 
Valencia dijo que el Observatorio Na-
cional se equivocaba sobre las apreciacio-
nes de un movimiento seísmico.—Garcini. 
Esto lo dijo Valencia el día 20 y hov 
estamos a 23. 
Los vecinos de la provincia hermana 
pueden dormir a pierna suelta; Valencia 
es inofensivo. 
Inofensivo para quienes tengan 
memoria y mentido común. 
Pero Mariano Valencia ve que le 
hacen caso y no se queda corto. 
Bendito Dios. 
M i 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
E l v e j e t e n o t e m e a l o s d o l o r e s d e r e u m a , 
T o m o 
A n t í r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
< O E r i L - A D E U - F I A ) 
S e g u r o e s t á d e q u e t o m á n d o l o c e s a n l o s a g u d o s d o l o r e s , 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o d e l r e u m a . 
D E L V E ! N T A E l N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
T A N Q U E S D E C E M E N T o 
P a t é a t e R O T L L A N T , para toda clase de l l q o l í e s j iaelazss 
F o n d i c í ó n d e C e m e n t o d e M A R I O R O T L L a n t 
C A L L E F R A N C O Y B R N J U M E P A . T E t ^ y p ^ ^ ' 
H a b a n e r a s 
L E O N O R M A C H I N V I U D A I>E$ 
Fué implacable el mal. 
Ensañándose cruelmente, cín una 
pausa y sin una tregua, estaba pre-
visto un fatal desenlace. 
Nada podía hacer ya la ciencia. 
Estaba vencida. 
Solo la muerte, más piadosa, vino a 
poner término a los prolongados pa-
decimientos que abatieron, hapta pos-
t rar la y hasta rendirla, a la señora 
Leonor Machín, la viuda del inolvida-
ble doctor Pedro Alba r r án . cubano 
eminente que brilló en la ciencia y 
bri l ló en la polínica. 
Ayer, en las primeras horas de la 
mañana , dejó de existir en su residen-
cia del Vedado. 
Una dama excelente. 
Muy bondadosa y muy cailtativa. 
Y de una sencillez en su trato, en 
su carác ter y en sus maneras nna . 
grangearon afectos, considerador! 19 
simpat ías en todas partes nes ̂  
Ha muerto rodeada de "loa L i l ^ . 
su adoración. María. Eduardo v t 9 
ge, esposa la primera del ilu^tr» w 
pico doctor José A Presno v bL, 
ny, figura prominente del cuerno ^ 
dico de la Habana. n)0 mé-
Ante la tribulación de esos f^. 
hermanos .identificados más aue ^ 
ca por la santidad de su dolor r Z T 
tar ía ociosa, por lo Inútil, todk fraVI 
de consuelo. case 
A qué aconsejarlo? 
Pasemos ante su pena, la m¿a t. 
rr ible para el corazón de un \út 
con el respetuoso silencio qu« 
nen esas desgracias que son grande 
y son irreparables. 
M a n d e l a s r u e d a s d e 
s u c o c h e , a u t o o v e -
l o c í p e d o p a r a p o n e r -
l e g o m a s n u e v a s , a 
! 8 r . A r b u r ú a y i a 
c o m p a ñ í a d e p e t r ó l e o 
u r e k 
m M A G O 
7 3 , G A L I A N O . 7 3 
Desde hace varios días se encuen-
tra en esta capital el señor Pedro 
Arburúa, conocido hombre de nego-
cios, que acaba de recorrer los dis-
tritos petrolíferos de la vecina repú-
blica mejicana. 
E l señor Arburúa , que tiene gran-
des conocimientos y experiencia en 
la Industria petrolera y que goza de 
merecidos prestigios por su honradez 
y seriedad, viene muy bien impresio-
nado de su excurs ión . 
Nos manifestó que la Compañía 
"Eureka" lleva perforados ochocien-
tos metros en un pozo en los prolífi-
cos terrenos de "Mahuaves", con mu-
chas probabilidades de encontrar pe-
tróleo en fjrau cantidad. 
Aconseja el señor Arburúa a los 
tenedores de geeiones de dicha Com-
pañía que no se desprendan de las 
mismas por n ingún motivo, porque 
el negocio qua explota esa serla Em-
presa ofrece un porvenir bril lante y 
de gran utilidad-
Este consejo que espontáneamente 
da el señor Arburúa a los que po-
seen acciones de la mencionada Com 
pañía, es de inestimable valor. 
Las personas que deseen informes 
detallados sobre el productivo nego-
cio que explota la Compañía "Eure-
ka", pueden acudir a Aguiar 116, en 
esta capital, y ü. los señores Rulz y 





E. Boba-dllla.—En Pos de la Paz; 70 
centavos. 
Libro de horas.—Lope de Vega, per-
gamino; 70 centavos. 
Luengo.—Pasajeras; 70 centavos. 
Venlzelos.—Grecia ante la Guerra Eu-
ropea ; 70 centavos. 
Cervantes.—'Revista', por Ingeniero». 
Números 1 al 10; G0 centavos. 
E. M. de Hostos.—Moral Social; $1-00. 
C le Gibson.—La ciencia al día.—Ideas 
científicas actuales, tela; $1-60. 
orrllla.—Poesías. Edl«i6n eseogld* 
para los niSos; 25 centavos. 
Martínez Sierra.—Feminismo. Españo-
lismo; 80 centavos. 
Fernández Gtlell—Plus ultra. La Baza 
Hispana ante el conflicto europeo: 80 cts. 
Oejador Fiauca.—Miguel de Cervantes 
Saavédra; 60 centavos. 
Beckerir—Los estudios geográficos en 
España; $2-50. 
Oanettl.—El Mago de Logrosán. Vida 
y Milagros de un raro mortal; 80 cts. 
A, de Castro.—Teatro antiguo español, 
texto y estudios; $1-25. 
Villaespeaa.—Obras completas. Volu-
men V I I . Doña María de Padilla; 70 cts. 
B. Noel.—Piel de España; 70 centavos. 
Barbusse.—El Fuego en las Trinche-
ras. Traducción de C. Bayo; $1-00. 
Tagore.—El Jardinero; 80 centavos. 
Peieyra.'—BoJívar y Washington. Un 
paralelo Imposible; $1-20. 
Mut.—La enfermera, tomo I I , $1-30. 
Bousselot.—Los Místicos españoles, 2 
tomos; $1-40. 
A. Beyes.—-El Suicida, libro de ensa-
yos; 80 centavos. 
J. Pujol.—La Guerra. Cuentos y na-
rraciones ; 70 centavos. 
Cansinos Assens.—La nueva literatura, 
tomo 2o.; 80 centavos. 
Dangennes.—Lo que toda mujer debe 
saber para su vida; 60 centavos. 
Dlck.—El Bluf, debe nacerse bluf, có-
mo hacerse bluf; 60 centavos. 
Artlñano.—Historia del Comercio con 
las Indias, durante el dominio do las 
austrias, pergamino; $3-20. 
García del Beal.—Patología Médica, 
tomo 4. Aparato circulatorio, pasta; $3-80. 
(Admitimos suscripciones de esta obra.) 
Moellor y Thoms.—Enciclopedia com-
pleta de farmacia, tomo 3o., B. Cardauba, 
Si en l a casa de su n o v i a t ienen 
p ianola , r e g á l e l e u n r o l l o de l a 
marcha t i t u l ada " S A N T O S Y A R -
T I G A S , " compuesta sobre m o t i -
vos de cantos populares cubanos. 
Se l o a g r a d e c e r á n m u c h o , a d e m á s 
de alabarle e l gusto. 
tela; $7-00. (De esta obra hacemos nus-
cripciones desde el tomo I.) 
Las Maravillas del Mundo y del Hom-
bre; acaban de recibirse los itimos cua-
dernos pertenecientes a Europa, 
Venavente.—Teatro, tomos .último pu-
blicado, 21, 22 y 23; SO centavos. 
Esta casa le facilita los libros a parar 
con toda coraldidad. Infórmese de las 
inmejorables condiciones de venta que 
hemos establecido. Solicite los Catálogos. 
Librería de .losé Albeia, Belascoaín, 
32-B. Teléfono A-5893. Habana. 
S e V e n d e n 
toda clase de carros de ferrocarril 
de segunda mano y reparados. Hága-
«líIOÜSTOIf RAILWAY CAR CO.'» 
BOX 556 
Housfon Texas. 
60d.-28 ju . v-29a. 
(Pasa a la página SEIS.) 
V E L L O S 
Puede ser, a usted le hayan prome-
tido, por t a l o cual procedimiento, 
matar el yello sin haberlo logrado. 
E l arte de depilar 1c aprendí en 
Alemania, lo practico en Cuba desde 
hace m á s de diez años. Si no le son 
suficientes las pruebas indestructi-
bles que puedo presentarle en otras 
personas, le ofrezco la prueba supre-
ma, esta es, matarle gratis un n ú m e 
ro suficiente para que pueda juzgar 
nsted misma el resultado sin com-
promiso alguno. 
Y . OLITAEES, Campanario 140, de 
' 1 a 8. 
L £S7S2 ' n t 81iny, 
6 0 M I L P E S O 
M O N I O D E S U H I J A 
q u e C a ñ e d o r e c i b i ó d e H o l a n e s , 
C r e a s , M a d a p o l a n e s , N a n s ú s y 
C o n f e c c c i o n e s , l e s o l u c i o n a n e l 
L a N a v a j a G u s t a 
Los hombres de barba dura te-
men la hora de afeitarse, porque es 
hora de martirio, de verdadera tor-
tura, porque el cabello resiste, se re-
bela contra la navaja, y la cara arde, 
el cutís se pone rojo y la faz caliente. 
Todo eso se evita usando Toiletíne, 
tónico del cutis, que suaviza la piel, 
ablanda el cabello. Usela y verá . 
Unas gotas de Toiletíne en la bro-
cha, hacen jabonadura abundante, se-
dosa, facilita el corte de la navaja, 
auxilia el cutís, lo refresca y ater-
ciopela. En masajes, después de afei-
tarse, Toiletíne es lo mejor. Quien la 
usa, nunca tiene arrugas, porque com-
bate la marchitez del cutis, lo to-
nifica y vigoriza, suavizándolo mu-
cho. 
Toiletíne se vende en todas las 
boticas y sederías, y su depósito es-
tá en la droguería San José , Habana 
y Lamparilla. Usándola se hace sabro-
so el afeitarse, se defiende el cutis 
contra afecciones feas y siempre se 
mantiene fresco. 
E l G o b e r n a d o r e n 
G u a n a b a c o a 
(Por teléfono.) 
Procedente de Campo Florido, es-
tuvo ayer a las cinco y medía p. m 
en Guanábacoa, el Coronel Celesti-
no Baizán, Gobernador Provincial 
quien se halla recorriendo loa mu-
nicipios de la Habana, por encargo 
del Jefe del Estado. Fué recibido por 
el Alcalde señor Juan H. Trujillo, y 
una comisión de siete concejales. 
Visitó los distintos departamentos 
del Municipio, quedando muy com-
placido de la inspección. 
Como debía ver en la misma tarde 
al señor Presidente de la República, 
no le fué posible visitar dependen-
cias del Municipio, como el cuartel 
de Bomberos, el hospital, ote Pro-
metió volver otro día con más calma, 
y fué despedido cariñosamente con 
un buffet. 
í C O M E Y D U E R M E 
U D . B I E N ? 
S i n o e s a s i , e s t á U d . Cansado 
y N e c e s i t a V i n o ! . 
C5422 alt. 3d.-24 
Atlee, Va.—"Estaba débil, extenuado, 
sin apetito y mi sangre no era buena. 
No podía dormir por las noches y enfla-
quecía, pero como soy agricultor me era 
aecesario trabajar. Las medicinas que 
tomaba no producían resultados, pero 
iespués de haber tomado tres botellas del 
Vinol recobré el apetito y ahora duermo 
bien y mi sangre es buena. Estoy muy 
Dien. "—Orlando W. Borkey. 
Las cartas de las personas beneficiadas 
:on el Vinol , que se están publicando 
xmtinuamente en las columnas de este 
oeriódico, prueben sin disputa que el 
Vinol es el mejor tónico fortalecedor 
jue hay en el mercado. 
La receta aparece impresa en cao» 
ít iqueta. 
De venta en todas las boticas. 
Jherter Kant £ Go., Químicos, Boston, Mass., E. ü. dil 
p r o b l e m a . 
N o l e i m p o r t e l a s u b i d a d e p r e c i o s ; V d . s a b e q u e e l p a t i o d e C a n e d o 
e ^ s u p r o t e c t o r ; h a g a e l a j u a r d e s u h i j a y s u r t a s u c a s a c o n e s t a s t e l a s : 
Piezas de holán clar ín, doble ancho verdad. , . . $ o.áS 
Piezas holán batista, doble ancho verdad . 5.49 
Piezas holán cambray, doble ancho. ., 6.59 
Piezas holán francés, doble ancho 7.96 
Piezas holán clar ín , francés, doble ancho, número 30. . . . . . 7.96 
Piezas de crea, hi lo, 30 varas, n ú m e r o 25 2.9S 
Piezas de crea, hilo, superior, 30 varas, número 5,000. . . . . . 5.69 
Piezas de cotanza, hilo, ancha, 30 varas, número 10,000. . . . ^ . . 8.46 
Piezas de madapolán, número 2,000 2.6.t 
Piezas cotanza, algodón, número 2,000 > . . . 3.44 
Piezas madapolán, superior, número 1 . . 2.99 
Piezas crea, catalana, superior, n ú m e r o 76 5.89 
Piezas de nansú inglés, doble ancho, número 15 1.70 
Piezas de nansú inglés, tela especial, número 43. . . . . . . . . 2.46 
Piezas de tela rica, superior, número 85 2.96 
Piezas de cambray, fino, doble ancho, número 150. 8.19 
Sábanas , dobladillo de ojo, cameras 0.82 
Fundas, cameras, a 37 centavos; medio cameras 0.24 
Sábanas medio cameras, a 0.58 
Piezas de nansú , francés, fino, a j . 2.6S 
Piezas do linón, fino, ancho a. . . . . . 4.32 
Piezas tela ant isépt ica, ancha, a. . . . . 1.59 
Alemanisco de hilo, aneno, a. 0.42 
Manteles, dobladillo de ojo, a. . . . . . . . . . . . . . . . . 0.99 
Servilletas de dobladillo, la docena. 0.94 
Paños de cocina, de hilo, l a docena. 1.49 
Paños de platos, finos, hilo, l a docena. . . . . . . . . . . . . . L92 
Tres pares de medias, de seda, por. 1.05 
TOALLAS UNA TERDADEBA GANGA 
Toallas de t amaño regular, a 0.19 
Toallas, superiores, grandes, a . . 0.29 
Toallas, superiores, las mayores, a. > 0.42 
Toallas de medio baño, ?i o.49 
Kimonas de crepé , a ! 0.9S 
. Sa3'as blancas, piqué, a . o.9S 
Sayas de rayas, novedad, a *. ! 2.46 
Pañuelo de hilo, caballero, la docena a. . , , 2.98 
Pañve los bordados, finos, uno a o.09 
Medias de señora , finas, a 24 cts., 34 cts., y . . . . 0.8S 
SOMBREROS DE L A MAS ALTA NOVEDAD 
UNA LIQUIDACIOX ASOMBROSA DE SOMBREROS 
0.64 Sombreros de paja arroz, adornados, a . 
Sombreros de tagal, seda, adornado?, a. . . 1^0 
Sombreros de Voile, para playa, « . 0.94 
Gorras de goma, para baño, a * . , 
Formas de tagal, de sed», a w . , 
l lo res , un mi l lón ; verdadera ganga, desde 5 centavos ránio 
Todas las formas, de 3 a g!6 a. . , . 
Más de 5 m i l blusas, a 40 cts., 68 cts., 79 cts. 5 9S cts. Vaien m á s 
del doble. 
SOMBREROS DE GEORGETTE, C1HFF0N Y TUL, MODELOS-
l a ve usted que le conviene visitar la CASA DE CAÑEDO y no tema la 
subida de precios; aquí es tán bien rebajados. 
¿ P O R Q U E S U F R I R D O L O R E S , 




C A S A C A Ñ E D O 
L A S N I N F A S , N e p t u n o 5 9 , e n t r e fialiano y A g u i l a . - T e l . A - 3 8 8 8 
L A S O R D E N E S D E L I N T E R I O R C O N E L F L E T E . 
C5476 ld.-27 
C u a n d o l a s P í i d o r a s 
C o n t r a - D o l o r d e l 
D r . M I L E S 
A l i v i e n e l S u f r i -
m i e n t o p r o n t a y 
e f e c t i v a m e n t e . 
A p o y a d a s p o r t o -
d o s l o s q u e l a s 
u s e n . 
Preparadas por la D8. HIIES « D I C A l CO., Emuart I d ^ J ^ 
PARA TODA CUSE be DOLOSES 
Hemos usado las Pildoras 
Contra-Dolor del do^M)r M i -
les por m i s de diez y siete 
años y ahora nos parece 
que no podemos mantener 
la casa sin ellas. Las hemos 
usado para toda clase de do» 
lores con provecho sin igual. 
Ellas me han salvado de 
muchas jaquecas; las reco-
miendo siempre y a todos 
los que encuentro sufriendo 
de dolores de cabeza o de 
cualquier otra clase qn* 
sean, con buen éxito siem-
pre. Puedo decir con seguri-
dad, que son un remedio se-
guro y un preventivo para 
jaquecas y toda clase de do-
lores. 
MRS. J O H N BOGERT, 
La Gloria, Cuba. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d T e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e * 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a » 
y t u m o r e s . d o i 2 » * 
H A B A N A , 4 9 . e s q . a T e j a d i l l o - O o n ^ n a ^ ^ ^ 
E » p « o i a i p a r a l o s p o b r e s : d e 3 Y r " * 
ANO L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 27 de 1917 . P A G I N A C I N C O . 
C R O N I C A S O C I A L 
ñ e r a s 
{Vleoe de la página CUATRO.) 
E L B E N E F I C I O D E L A G R I F E I S 
¡ M á s d e 4 . 0 0 0 
T r a j e s d e n i ñ o 
«wará. hoy de «íala el Nacicnal. 
W e n c i a Grifell, la renombrada 
v aue tantas pruebas tiene da-
^ante nuestro público de su alto 
Jjjer artístico, ofrece su función de 
ff^loa partes ha dividido la artis-
*1 programa del espectáculo. 
b ® en la primera. Dlforcicmonos, 
nreciosa comedia de Sardou. don-
* tinto se hará aplaudir ir.terpre-
46 do el papel de Cipriana. protago-
C de la obra. 
Y llena la segunda parte e? estre-
no de Así son ellas, apropósito có-
mico-lírico del regocijado autor Pe-
pe Elizondo en colaboración musical 
con Quinito Valverde. el popular y 
siempre inspirado maestro. 
Las simpatías de que disfruta la be-
neficiada entre nuestro público ten-
drán esta noche plena demobtración. 
Simpatías de que ha recibido prue-
bas repetidas la Grifell. 
Son muchos sus admiradores. 
Dfe de recibo. 
vshoy de un grupo de damas. 
reliciá Mendoza de Aróstegu, Adol-
i. vignau de Cárdenas, Nena Pons 
; Pérez de la Kiva. Carlota Ponce de 
ieu0 Amelia Blanco de Fernández 
7 rastro María Sánchez de Gutié-
ez Herminia Navarrete y María 
Ojea. m , m 
rna boda en Cienfuegos. 
Son los contrayentes dos jóvenes 
distinguidos de aquella sociedad, la 
fñorita Josefa Castillo y e! señor 
Roberto S. Caballero, Cónsul de Co-
lombia en la Perla del Sur. 
para la noche de hoy. a las diez, 
¡¡a sido dispuesta la nupcial ceremo-
""se celebrará en la Catedral. 
El padre del novio, mi distingui-
do amigo el señor Andrés S. Caballe-
ro siempre cortés, ha tenido la aten-
ción de invitarme para el acto. 
Atención que le agradezco. 
* * * j 
Rosa Tovar y Lobé. 
La encantadora temporadista de 
Columbia celebra en este día su cum-
pleaños y yo me complazco en man-
darle con estas, líneas un saludo. 
Recíbalo la gentil Rosita con la 
expresión de mis mejores deseos. 
Todos por su felicidad. 
* * * £ 
Despedida. 
Loló Benítez y Guzmán, la señori-
ta culta e inteligente, embarca ma-
Sana para Nueva York. 
Va en unión de su señora madre, 
la distinguida dama Salud Guzmán 
Viuda de Benítez, nara pasar en Lalce 
Placid los rigores de la estación. 
Antes del otoño se propone la se-
ñorita Benítez estar de nuevo entre 
uosotros. 
..Felicidades! 
* * * 
Fiesta de inauguración. 
La del Club Social está acordada. 
Será con un gran baile, en el ele-
gante hotel Florida, la noche del 
martes de la semana próxima. 
Baile de socios. 
El espacioso y fresco salón del 
Florida, elegido para la fiesta, lucirá 
un adorno de plantas y flores enco-
mendado a uno de los principales 
Jardines de la ciudad. 
Conviene advertirlo. 
Predominará el traje blanco 
* * * 
La última boda de Julio. 
Boda de una bella y muy graciosa 
•«ñorita, Dolores Pérez y Fuentes, y 
»< correcto y caballeroso joven Angel 
Torrademé y Balado, Superintenden-
te de Apartados de Correos. 
Señalada para las nueve y media 
fle a noche del lunes, ante los altares 
oe la Iglesia de Jesús del Monte, se-
«n los padrinos la señora María 
gentes Viuda de P.rez. madre de la 
^posada, y el hermano del novio, 
««nqr Esteban Torrademé. 
Designados están los testigos. 
rl0í la novia' el comandante Miguel 
^ l a . presidente de la Cámara de 
^Presentantes, y el doctor Ensebio 
"«mandez. 
J Por el novio, el señor Alfonso 
«eia, rico pronietarlo. y el doctor 
^mn Carbonell. 
Agradecido a la Invitación. 
* * * 
Santón y Artigas. 
Hotmf marcha. con el nombro de los 
lana Jes,empresarios' Qne saldrá ma 
PeiW Ios ta"eres de Tho Cuban 
Mr,a7 . en rollos »ara Pianola. 
Sn sabor criollo. 
CniT01", es el mIsino de Flores de 
Sat n,. * de valses que pronto. 
^ Pronto, se pondrá de venta. 
^soio para pianola. 
¿43 f^l.fomposiciones serán edita-
«mbien nara piano y banda. 
^ "Sotarán... 
A c a b a a d e s e r p u e s t a s a 
[ a v e n t a ! 
7 0 0 m o d e l o s , y 
d e c a d a m o d e l o uaim 
v a s t o y • e x i h e m m i n n i ® 
S M i r í t i i d o o 
Hogares felices. 
Todo es júbilo y todo contento oara 
los jóvenes y simpáticos esposos Juan 
Blanco y Josefa Martínez. 
Uná' tierna niña, que vino al mundo 
felizmente, colma en estos momentos 
de dichas y rratisfaccíones el corazón 
de esos venturosos padres. 
E s el fruto primero de su unión. 
Y de su felicidad. 
* * * 
Una Invitación recibo. 
E s para la fiesta que organizada 
por los Antiguos Alumnos de L a Sa-
lle se celebrará mañana en los sa-
lones de la Asociación de Propieta-
rios del Vedado. 
Fiesta literaria y mflslcal 
E n ella se procederá al reparto 
de premios a los triunfadores de los 
concursos literario y de pintura. 
Tengo a la vista el programa. 
Uño de sus números primeros es 
el discurso del doctor Sergio Cuevas 
Zequeira, siendo digno de mención, 
en la parte de concierto, la Scene de 
Ballet, de Beriot, que ejecutarán en 
el violín y el piano, respecti\ amenté» 
«J niño Alberto Mateu y la señorita 
Azucena Cárdele. 
Fáltame consignarlo. 
E l general Emilio Núñez. Vicepre-
sidente de la República, presidirá la 
fiesta. 
* * * t 
Esta noche. 
E Ibeneficio de la Grifell. 
Anúnclase en Payret el estreno de 
Los Cuatro Robinsones, obra origi-
nal de García Alvarez y Muñoz Se-
ca, que ha aldo en Madrid vn gran 
éxito. 
Está llena de chistes. 
Divertidísima. 
Noche de moda en el Salón del 
Prado con la novedad del estreno de 
Mater Doloroso, conmovedora cinta, 
de la marca Pathé. cuya protagonista 
es la bella actriz francesa Emmy 
Linn. 
Va en la tercera tanda. 
E n tanda Igual ha dispuesto la em-
presa de Fausto que se repita la pe-
lícula que con el título de T í ^ e n e s 9 
medias fué anoche un succés en el 
teatro de Prado y Colón. 
Viernes de Maxim. 
Se estrena la cinta que tiene un 
solo y sublime nombre, Madre, per-
teneciente al extenso y brillante re-
pertorio de L a Internacional Cinema, 
tográflca a la que también corres-
ponde E l sello de la vergüenza que 
se exhibirá por vez primera el vier-
nes de la entrante semana. 
Celébrase esta noche en el templo 
de la Merced, a las nueve, la boda 
de la señorita Micaela de León y el 
señor José A. Lucas Royo. 
Y la retreta del Malecón. 
Enrique FOJíTAííILLS. 
E i rollo para pianola de la marcha 
" S A N T O S Y A R T I G A S , " de sabor 
netamente cubano, estará de ven-
ta, m a ñ a n a s á b a d o , en los siguien-
tes puntos: 
Antonio Alvarez. S. en C . O'Rellly. 73. 
Anselmo López, Obispo, 127. 
Knrlque Custín, Obispo. 78. 
J. Glralt e Hijos, O'Rellly, 61. 
John L. Stowers, San Rafael, 29. 
Manuel y Guillermo Salas. San Rafael, 14. 
Mariano Larfn. Angeles. 10. 
Universal Music Co., S. Rafael y Consulado. 
Viuda de Carreras y Co., Prado, 119. 
A n t e t a n c o l o s a l c a n t i -
d a d d e 
T r a j e s d e n i ñ o 
v a c i l a l a v o l u n t a d m á s 
e n é r g i c a a l h a c e r l a e l e c -
c i ó n , c o h i b i d a y a n o n a -
d a d a p o r l a p r o t e i c a m u l -
t i f o r m i d a d d e e s t i l o s , t e -
l a s d e q u e e s t á n a q u é l l o s 
c o n f e c c i o n a d o s y c o l o -
r e s . 
2 5 0 m o d e l o s ®mi oftoniasunio, famminmos , o j i e l l o p u n z ó , azunlj, 
i , p a s t e l j <£tc, chsíqu&tsí simelfta y í o m n m a í4maIriÍI^leIral.s,, 
lóna Eaurg© y coiritOo E d i a d e s s 2 a 8 a S I o s . 
2 5 0 m o d e l o s ©mi d l o l IblainicOj c o m í ciui©!!® di© c o l o r o iFoinnnias 
a , "mraairñin^ira" y s a c o , ipaimftaSoini l a r g o ( 
di© 2 a 8 a m o s . 
2 0 0 m o d e l o s e n d r i l a . l i s t a s ( p i n t a s p r e c i o s a s ) , f o r = 
m a s c h a q u e t a y " m a r i n e r a " y " m a r i n e r a " s u e l t a , c u c -
l i o d e c o l o r . E d a d e s : d e 6 a 1 2 a ñ o s . 
M A R I N E R A S d e n i ñ a , m o d e l o s m u y l i n d o s , e n o t o -
m a n o , c u e l l o a z u l y p u n z ó . E d a d e s : d e 3 a 7 a ñ o s . 
¿ C ó m © i m e g a i r á s u n s 
a l m r m s m g é m i m s l a i a l e -
g r í a d b l u c h r u m í b r a j a 
I b 5 ® mi c o i m í f e c e m i r m d l o j , 
c o i r r e c t o j , a i r o s o y d l e -
E a M e ? 
L . a p r e f e r i d a d e t o d a s 
Xras amarguras de la vida, son nu-
merosas, por eso debe todo rodearse de 
Ilusiones y engaños Que hagan placente-
ra la existencia. El bombOn purgante 
del doctor Martí, cumple esa necesidad. 
Es un bombón, sabroso, con una purga 
oculta que no adivina. Se vende qd su 
depósito "El Crisol," Neptuno y Man-
riquo y en todas las boticas. 
J 
H a b i e n d o e m b a r c a d o p a r a F r a n c i a , d e j a a 
a s e f i o r i t a e n c a r g a d a d e l a c a s a , p a r a q u e c o n t i -
r e a l i z a n d o l a s e x i s t e n c i a s d e l g r a n s a l d o q u e 
5 ofrece a l p ú b l i c o e n l a s m e r c a n c í a s d e v e r a n o e n 
^ s t i d o s y s o m b r e r o s . 
E s t e s a l d o s o l o e s h a s t a e l S á b a d o 2 8 
^ ( 1 0 , 9 6 , e n t r e A n i m a s y V i r t u d e s 
" E L E N C A N T O " 
S e i í s , E n t r i a l g o y C í a . , S. e n C. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
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C a r t a s d e C a n a r i a s 
(Para ei DIARIO D E L A MARINA) 
L a miseria y la mendicidad en Ca-
narias han adquirido proporciones atd 
rradoras. Hoy está planteado en San-
ta Cruz de Tenerife un grave conflic-
to, a causa de haberse suspendido las 
obras públicas emprendidas para dar 
trabajo a los obreros. Se han suspen^ 
dido esas obras porque se agotó la 
cantidad de veinte mil pesetas que se 
había librado con tal objeto. 
Y el crédito de un millón setecien 
tas mil pesetas acordado por el Go-
bierno anterior para que se aplique a 
satisface^' las múltiples necesidades de 
nuestro Archipiélago, se halla aún 
pendiente de despacho en el Consejo 
de Estado. Se ha detenido entre las 
mallas de una tramitación minuciosa, 
que es una remora administrativa. Pa-
rece faltan no sé qué certificaciones 
pedidas al ministerio de Hacienda, y 
mientras no se expidan, no habrá efec-
tividad de crédito. 
Di jóse que la mayoría de los con-
sejeros se negaban a aprobarlo; pero 
lo que sucede es lo que acabo de ma-
nifestar. E n vista de las protestas y 
reclamaciones enviadas a Madrid des-
de Canarias, el Gobierno ha reiterado 
sus buenos propósitos respecto de 
nuestras islas y ha asegurado que el 
crédito se aprobará. Como añadidura. 
nos promete dedicar a este país una 
singular atención. 
Mientras tanto, cada día es mayor 
nuestra angustia. E n los campos va-
gan muchedumbres famélicas que pi-
den pan y no lo encuentran; en las 
ciudades, engruesan sin cesar el ejér-
cito de pordioseros y mendigos ver-
gonzantes. Las Cocinas Económicas no 
bastan a darles alimento a todos, aun-
que constantemente ensanchan su me-
dio de acción, su esfera de beneficios. 
Se puede calcular en muchos miles el 
número de raciones que a diario des-
pachan. 
E n todas las localidades de alguna 
importancia, se han organizado míti-
nes para pedir protección al Gobierno. 
Delegaciones de los pueblos visitan 
diariamente al Gobernador Civil y al 
Delegado en Las Palmas con el propio 
fin. 
* * * 
E l día 4 llegó a Santa Cruz, proce 
dente de Buenos Aires y Montevideoe, 
el hermoso trasatlántico Reina Ticto-
rla Eugenia. 
E n este buque hace viaje para la 
Península el ministro prenipotenciarij 
del Uruguay en Londres don Pedro Co-
zio, al que acompañan su señora espo-
sa y sus hijos, las bellas señoritas Co-
rina y Ofelia y los jóvenes Roberto y 
Pedro. 
También van en el Reina Victoria el 
cónsul de España en Buenos Aires, 
don Manuel de Caleyro López Silva, 
el célebre sainetero y poeta festivo: 
el marqués de Salamanca; el'teniente 
I de navio don Eduardo M. de Lezica, 
acompañado de su esposa, los ingenie-
ros don Cornelio J . Esseliz y don Ar-
turo Ollin y los doctores don César J . 
Crespo, don Felipe M. Massa, don An-
gel F . Bizarro, don Juan Rupoli y 
don Eugenio Vascellino. 
E l número de viajeros que el Reina 
Victoria Eugenia conduce para Barce-
lona y escalas, es de 1,727. 
Desembarcó mucha carga destinada 
a este comercio y tomada en Buenos 
Aires. 
Embarcó con destino a Cádiz y Bar-
celona 326 huacales de plátanos, 1,050 
atados de tomates, 150 cajas también 
de tomates y dos cajas de quesos. 
Dice L a Prensa: 'Anoche tuvimos 
ocasión de hablar con algunos tripu-
lantes del Reina Victoria. 
Nos confirman que en la Argentina 
eriste gran agitación contra Alemania 
y que la mayoría del pueblo se ha pro-
nunciado en favor de la guerra. 
L a policía vigila los círculos y edi-
ficios habitados por alemanes, por te-
merse desagradables sucesos. 
Durante la travesía de América a 
estas islas no encontraron ningún bar-
co, y sólo uno de los días divisaron 
en el horizonte una columna de humo 
pero no distinguieron la embarca-
ción. 
En todo el pasaje había gran an-
siedad por conocer noticias de la gue-
rra, pues abordo se ha prohibido pu-
blicar los radiogramas que recibe el 
vapor. 
Nos dicen también algunos tripulan-
tes que es tal la zozobra que reina en-
tre ellos, por consecuencia de la cam-
paña submarina y de la falta de ga-
rantías para la navegación española 
gran parte del personal del buque 
propónese quedarse en sus casas a su 
llegada a la Península. 
Bajó a tierra gran número de pasa-
jeros del Reina Victoria Eugenia, dan-
do a la población aspecto animadísi-
mo. 
Por la noche, muchos do loa viaje-
ros asistieron al Teatro Municipal, 
donde se representaba Maruxa por la 
compañía del Parque." 
Como se ve. y según dije más arri-
ba, la llegada de uno de esos grandes 
buques españoles únicos que hoy visi-
tan nuestras aguas, constituye un ver-
• dadero acontecimiento. 
Loa temores expresados por los tri-
! pulantea del Reina Victoria, me pare-
i cen excesivos, pues Alemania se pro-
j pone respetar el comercio de Espa-
i ña con América dentro de los límites 
de lo legal y justo. 
* * * 
E l Consejo provincial de Fomento 
ha publicado un interesante folleto 
con el título de Información sobre la 
caña de azúcar, que contiene lumino-
sos datos respecto de este cultivo. 
Compruébase que tiende a exten-
der su área, en la misma proporción 
del descenso del cultivo del plátano. 
— L a Sociedad de Obras Públicas 
constituida en Gran Canaria para su-
bastar y ejecutar los trabajos de laa 
carreteras, ha invertido, sólo en el mes 
de abril, treinta y dos mil pesetas en 
el afirmado y acopio de piedra. 
E l afirmado en la carretera del Ñor -
te llega en estos momentos hasta Arú-
cas. E n la semana próxima comenza-
rá la reparación de los seis kilóme-
tros de Sáldar al puerto de Sardina en 
los que se halla ya acopiada toda la 
piedra. Después se reanudarán los tra-
bajos en la de Arucas hasta la costa, 
y se emprenderán en toda la carrete-
ra del Sur. 
L a Sociedad de Obras Públicas de 
Gran Canaria realiza, pues, en estoá 
momentos una labor sumamente me-
ritoria que constribuye a aminorar las 
causas de la miseria. 
— E n Santa Cruz de Tenerife se ha 
celebrado una manifestación obrera 
para pedir al Gobernador que sea pro-
hibida en absoluta la exportación de la 
patata. 
— E l Ingeniero de Montes del Dis-
trito de Tenerife ha remitido a Ma-
drid un documento expediente propo-
niendo a la zona del Teide como par-
que nacional y como "sitios naciona-
les" muchos lugares de Tenerife, Pal-
ma. Gomera y Hierro. 
E n Gran Canaria se solicita que sea 
declarada parque nacional la famosa 
montaña de Doramas y "sitio" el pi-
nar hermosísimo de Tamadaba. 
— E n los almacenes de la casa ale-
mana Woermann, del Puerto de la 
Luz. se ha instalado una Cocina Eco-
nómica, cuya inauguración efectuóse 
hace pocos días con asistencia de las 
autoridades. 
L a casa naviera de Pinillos ha do-
nado mil pesetas para la cocina del 
Puerto. 
—Don Félix Benítez de Lugo, distin • 
guido hijo de la Orotava, ha sido nom-
brado director general de Contribucio-
nes. 
—Han comenzado las obras de de-
rribo del viejo caserío en que estuvo 
instalada la Delegación del Gobierno 
en Las Palmas, hoy establecida en un 
edificio moderno y cómodo. 
Con la desaparición de aquel vetus-
to y feísimo inmueble, la calle del 
Obispo Codina se convierte en una 
avenida anchurosa, embelleciéndose 
E N 
Despreocúpese del decir de las gen-
tes que el Verano enflaquece. Pierden 
carnes en verano y en invierno, las 
muchachas se abandonan y ni en una 
ni otra época, llevan a su organismo 
los elementos vivificantes de un re-
constituyente de la fuerza y calidad 
de la Glico Carne concentrada Es-
teva. 
Es el ideal de los vigorizantes, pues 
abre el apetito, virtud de gran valor 
cuando se trata de un reconstituyen-
te, porque no solo nutre, engorda y 
fortalece, sino que fomenta el apeti-
to, pues por especial preparación con-
tiene limón que le hace ser aperitiva. 
Todas las damas engruesan con 
ella. 
Otra calidad excelente y que hace 
de la Glico Carne el reconstituyente 
del verano, es la presencia del limón, 
porque le hace ser muy refrescante. 
Tomar Glico Carne concentrada Este-
va y fortalecerse mucho, es sinónimo. 
Véndese la Glico Carne en todas las 
boticas y su depósito está en la dro-
guería San José, Habana y Lampa-
rilla. 
C5239 alt. 2d.-19 
D E R M O 
PILDORITAS 
PARA EL CUTIS 
Avivan el hígado y 
su acción hace desa-
parecer el mal color, 
las erupciones, los 
granos, la grasa y 
las espinillas. 
DE VENTA EN BOTICAS Y SEDERIAS 
depositarios: 
BARRERA y Ci.. DROGUERIA "SAN JOSE" 
W.pr.«»wt»nf i iu«n Mont.lf», N«w Yof». 
notablemente aquella parte de la ciu-
dad. 
— E n el Teatro Pérez Galdós. cele-
bróse hace pocas noches una brillan-
tísima fiesta a beneficio de la Cru¿ 
Roja Inglesa. 
También se efectuó brillantementa 
en la Laguna el banquete de homena-
je al profesor del Instituto don Balta-
sar Champsaur, y en Santa Cruz, or-
ganizada por el Ateneoe, una velada 
para conmemorar el día 23 el natalicio 
de Cervantes. 
—Continúa la "racha" de suicidloa, 
reveladora acaso del terrible malestar 
que se sufre en las Islas, Nunca hu-
bo tantos atentados de ese g'énero. To-
dos los días la prensa registra a l -
guno. 
—Ha regresado de Madrid a Tene-
rife el senador don Antonio Izquierdo 
Vélez, 
Francisco González Díaz.'"" 
¿Queréis tomar ftnen efi o colate tf 
adquirir objetos de jrran valor? Pedid 
el clase "Aw de M E S T R E Y MARTI* 
NICA. Sa vende en todas onrfes. 
T r a j e s d e P A L M B E A C H a $ 4 . 9 9 
LOS VENDE CON E L E G A N T E COfiTB 
L A M A R A V I L L A 
Plaza del Vapor 29 y 30, por Galiana 
o n M r e 
Avisa a su numerosa clientela que 
acaba de recibir los últimos modelos 
de vestidos y sombreros. 
O ' R E I L L Y , 83. T E L F . A.5582, 
¡ T R I P L I Q U 
M P R A N D O E N L A M U Ñ E C A 
f l M E N L O Q U E L I Q U I D A M O S : 
Se extirpan por la electrólisis, con 
garantía médica de que no se repro-
ducen Instituto de EXectroterapia 
Dres. Rcca Casuso r Flñeiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5 . 
- 4153 ind 12 la 
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C O L E C T U R I A S 
O l í i p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
^ c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
^ A N C I S C O B L A N C O 
^ % 2 5 . T e l é f o n o A - 5 7 9 2 . H a b a n a . 
V A R A D E R O 
L A G R A N P L A Y A A Z U L 
O 
Boletines reducidos de ida y vuelta, vá l idos de s á b a -
do a hiñes , a $6.79 en primera. E n la Estación de Cár-
denas se encuentran automóv i l e s que a ochenta centavos 
por persona, las conduce al G R A N H O T E L V A R A D E R O , 
montado con todo el confort moderno. Habitaciones 
desde tres pesos. Arreglos especiales para familias. Co-
cina de primer orden. Servicio a la carta y "table d'Ho-
te.". Precios moderados. T e l é f o n o de larga distancia 
en el mismo hotel. 
Creas de hilo muy anchas. 
Madapolanes muy anchos. 
Telas ricas anchísimas. 
Warandoles para sábanas. 
Telas de todas clases preciosísi-
mas para vestido. 
Cretonas vara y media de ancho. 
Voiles y linons variado surtido. 
Primorosas telas a cuadros y 
óvalos. 
Holanes de hilo estampados. 
Holanes clarín muy finos. 
Gasas y Muselinas de aeda. 
Guarniciones voile bordadas 
Género Kaki Kool a listas y óva-
los. 
Warandoles bordados para sayas. 
Rasos y Tafetanes de seda. 
Crespones de luto. 
Irlandas, vichis y batistas. 
Rasos liberty, en algodón y en se-
da. 
Nansouks blancos muy anchos y 
muy baratos. 
Nansouks de color y muselina de 
cristal. 
Muselinas blancas y de cristal, 
inmejorables. 
Piqués blancos y de color inme-
jorables. 
Percales Ricart y Holanes unión. 
Telas especiales para sayas. 
Driles y cordellat. 
CO>FECCIO>'ES 
Mil sayas de gran moda, de telas 
preciosísimas. 
Dos mil blusas de última nove-
dad. 
Baticas de niña, gran surtido. 
Trajes ingleses para niño, muy 
baratos. 
Kimonas de crepé francés. 
Vestidos para señora, gran nove-
dad. 
Chales de seda un millón. 
Manteles alemaniscos, hilo. 
Sobrecamas piqué clase superior 
Tapetes para mesa de todos ta-
maños. 
Batas de baño. 
Colchonetas de todas clases y ta-
maños 
Camisones muy lindos. 
Gran surtido en combinaciones. 
Dos mil batas de dormir exquisi-
tas. 
Mañanita.s de holán bordadas. 
Toallas de baño, regaladísimas. 
Sábanas de warandol, gran canti-
dad. 
Pañuelos de holán clarín borda-
dos, para señora. 
Pauuelos de holán para caballe-
ros. 
Pañuelos con iniciales, para se-
ñora y caballero. 
ARTICULOS D E POTTO 
Medias de seda blancas y color, 
para señora. 
Medias muselina, muy fina, blan-
cas y color, para señora. 
Una infinidad de Calcetines de ni-
ños, desde 15 centavos. 
Gran surtido en Calcstines para 
caballero. 
Medias patente, negras y color 
para niños. 
Camisetas P. R., todas tallas. 
Camisetas H. R., buen surtido. 
Camisetas crepé "Rumí", france-
sas. 
Camisetas alemanas, muy bara-
tas. 
S E D E R I A 
Millares de encajes de todas cla-
ses a cual más bonito. 
Ligas para señora, gran novedad 
(cada par en su cajita.) 
Un sin fin de Cintas de todas 
clases y precios. 
Broderíes valencién, guipur, café 
y otros de fantasía. 
Tiras bordadas de todos anchos 
y clases. 
Carreteles de seda superior, con 
100 yardas, a 4 centavos. 
Sombrillas de última novedad. 
Cestos para ropa sucia. 
Bastidores chicos y grandes. 
Guarniciones orientales y bor-
dadas riquísimas. 
Dos mil estilos de cuellos precio-
sos. 
Gran surtido en flores. 
Tapetes seda para piano. 
Tres millones de piezas de enca-
je, punto redondo. 
Perfumería francesa, española y 
americana. 
Perfumería francesa de Coty, 
más barata que nadie 
Gran surtido en abanicos de úl-
tima novedad. 
Cintas picó de todos anchos y 
colores. 
Motas de polvos. 
Buen surtido en moteras. 
Maniquíes franceses 
Alfileres de sombrero, preciosísi-
mos. 
Corsés "Le Chic", los más ele» 
gantes y cómodos. 
c 5317 ltl9 14d-20 
E s t a e s u n a b u e n a o c a s i ó n p a r a q u e u s t e d p u e ^ a t r i p l i c a r s u d i n e r o . J a m á s 
s e l e p r e s e n t a r á u n a o p o r t u n i d a d i g u a l . 
A l m a c e n e s d e " L A M U Ñ E C A " 
Y r a v e d f c H e r m a n o s . N e p t u n o y M a n r i q u e . T e l é f e n o A - 5 6 9 0 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A • j ü K o ^ T ' G e r S i ? . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
G r a n T e a t r o f e M a x i m 
E l V i e r n e s , 2 7 , e n f u n c i ó n d e M o d a , e s t r e n o e n C u b a d e l e m o c i o n a n t e y s e n t i m e n t a l c i n e d r a m a , t i t u l a d o : 
M A D R E 
E n el ingenuo corazón de Kety, la adorable hija del Conde de Dobor-
nay había puesto el amor toda la intensidad de su fuego. •. 
I n t e r p r e t a d o p o r l a e m i n e n t e y s u g e s t i v a a r t i s t a , A L I B E Y . T o d a l a s u b l i m e g r a n d e z a q u e e n c i e r r a e s t a d i v i n a p a l a b r a -
¡ M A D R E ! , s e e n c u e n t r a r e s u m i d a e n e s t a n o t a b l e p e l í c u l a . 
R E P E R T O R I O S E L E C T O D E 4 L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A " . 
E l V i e r n e s p r ó x i m o : E L S E L L O D E L A V E R G Ü E N Z A , p o r D i a n a K a r r e n , l a t r á g i c a s u b l i m e . — P r o n t o : L A DLTTA/ia 
R E P R E S E N T A C I O N D E G A L A d e B U F A L O . S e p r e p a r a n l u j o s o s y a r t í s t i c o s a r g u m e n t o s d e e s t a s p e l í c u l a s . T e l . A .3757 
c 5466 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizone ha cu-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añís . Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root, 547 Peari St., Nevr 
York 
Elepizone se vende en Sarrá, John-
son, Tequechel y todas las farmacias 
= L A S V I R G E N E S A M E D I \ S 
E l é x i t o m á s e s t u p e n d o d e l a ñ o , s e r e p i t e H O Y , V I E R N E S , 2 7 , e n e l 
G R A N T E A T R O F A U S T O 
A l a s 8 y m e d i a d e a y e r n o h a b í a y a l o c a l i d a d e s , s e q u e d a r o n m á s d e m i l p e r s o n a s s i n p o d e r v e r l a s p e l í c u l a s . P r o n t o B a r b a r i e 
E s t a s e r á l a p e l í c u l a q u e c o n m o v e r á a l a R e p ú b l i c a . P a r a e x h i b i r e s t a p e l í c u l a d i r í j a s e a A d o l f o R o c a , S a n M i g u e l , 7 6 . H a b a n a . 
C5483 
^ E s p e c t á c u l o s 
B E N E F I C I O I)E QU1NIT0 Y Y E -
LASCO. 
E l próximo lunes, 30, se efectuará 
en el teatro Payret la función en ho-
nor y beneficio de los autores de la 
popular revista "Mujeres y Flores" 
señores Ealogio Velasco y Quinito 
Valverde, celebrándose la misma no-
che la 50a. representación de tan 
aplaudida revista. 
E n esta función será estrenada la 
chispeante obra de actualidad, escri-
ta expresamente para este homenaje 
por el aplaudido autor Mario Vitoria, 
titulada "Con permiso del alcalde." 
E l popular compositor Quinito 
Valverde ha compuesto bellos e ins-
pirados números de música para es-
ta obra. 
Otra de las grandes novedades pa-
ra esa ñocha consiste en una gran 
batalla de flores iniciada por todas 
las señoras de la Compañía^ 
L a Compañía Velasco, que cuenta 
con grandes simpatías en nuestro 
público, hace su despedida esa no-
che. - . jf ( 
Las localidades para esta velada 
ya se encuentran a la venta en la 
contaduría del rojo coliseo. 
NACIONAL. 
Esta noche se verificará el benefi-
cio de la aplaudida actriz Prudencia 
Grifell, con el siguiente programa: 
L a comedia en tres actos, original 
de Victoriano Sardou, traducida al 
castellano por Ceferino Falencia, 
"Divorciémonoe". 
Después, la Filarmonía de la Sec-
ción de Bellas Artes del Centro Ga-
llego, compue&ta de diez y seis jóve-
nes, y au director señor Zon, ejecu-
tará selectas piezas de su extenso 
repertorio. 
Y estreno del apropósito cómico^ 
lírico, escrito expresamente para la 
beneficiada, original de los reputa-
dos autores Je sé Elizondo y Quinito 
Valverde, "A.sí son ellas." 
Dadas las simpatías de que dis-
fruta la señora Grifell, no hay que 
decir que su función de gracia cons-





T R E S ULTIMAS E X H I B I C I O N E S D E L A MONUMENTAL OBRA. 
2 0 . 0 0 0 L E G U A S D E V I A J E S U B M A R I N O 
M i t i n e e s 2 0 c t s . N o c h e 4 0 c t s . f P R E C I O S C O R R I E N T E S . 
VENGA A V E R LOS MONSTRUOS MARINOS. ESPECTACULO GRANDIOSO. 
C5415 In.-24jl. Repertorio exclusivo de LA CXIVERSAL 
P A Y R E T . • '̂WWnSS^I 
E n la primera tanda de esta noche, 
figura la aplaudida revista "Mujeres 
y Flores." 
E n la segunda tanda, doble, es-
treno del juguete cómico en tres ac-
tos y en prosa, original de Enrique 
García Alvarez y Pedro Muñoz Seca, 
titulado "Los cuatro Robinsones", ea 
el que toma parte toda la Compañía. 
E S T A B L O D E L U Z 
Servicio e spec ia l p a r a en-
t ierros , bodas y bautizos: 
f i s -a -v i s , b lanco , con 
Hombrado , p a r a boda 
0 9 5 0 V i s - a - r i s de duelo y m i i o -
w * i ~ r e s , con p a r e j a 
A n t i g u o d e I n c l á n * 
C a r r u a j e s d e l u j o * 
5 o o 
0 0 L U Z . 3 3 . T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
A l m a c é n : Á - 4 6 9 2 . Corsino F e r n á n d e z 
P I Ñ E I R O 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
TENEMOS PANTEONES D E 1 T 2 B OVEDAS DISPUESTOS 
TEP. RAR 
PARA EN-
S A N J O S E , 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
t 
E . P . 
E L S E Ñ O R 
F e d e r i c o B a r q u í n y G ó m e z 
H A F A U L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, Tiernes, 27, a las 4 de la 
tarde, los que suscriben: madre, hermanos, hermana política y 
demás personas de su amistad, rucaran a usted se sirra acompa-
ñar el cadárer, desde la casa mortuoria: Quinta de Dependien-
tes, al Cementerio de Colón; faror que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, Julio 26 de 1917, 
María Gómez, rinda de Barquín.—Ayelino y Modesto Bar-
quín y Gómez.—María Cereijo de Barquín.—José Gabanchos.— 
José Díaz Fernández.—Lorenzo Alonso Garmendía.—Izaguirre, 
Menéndez y Compañía.—A. Barquín y lino. (Santa Clara).—Dr. 
Ramón García 3íon. 
E L D E B U T D E POUS. 
E l día 2 de agosto debutará en 
Payret, en combinación con Santos y 
Artigas, la compañía de zarzuela cu-
bana de Arquímedes Pous. 
"Las mulatas de Bambay" irán a 
escena esa noche. 
Y se preparan "La favorita del 
gran cabaret" y "Pous en Barcelo-
na." 
CAMPOAMOR, 
Hoy, viernes, reprise de la película 
"Elena", preteneciente a la marca 
Paramout. E?ta cinta se exhibirá en 
las tandas especiales de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media p. m. 
Para las tandas diurnas, la empre-
sa Pluma Roja ha seleccionado un 
bonito programa en que figuran las 
siguientes cintas: Los dos caminos, 
E l guapo del pueblo. L a sublime 
mentira, Dfeclaración de independen-
cia, Diana de la Montaña, Tratados 
con dureza y Para ser casados .y fe-
lices . 
Los días 29, 30 y 31, últimas ex-
hibiciones de "Veinte mil leguas de 
viaje submarino", cinta basada en la 
novela de Julio Verne. 
Muy pronto, "La mancha roja" y 
"La caída de una nación." 
E n breve se estrenarán "Cenizas 
calientes", "Orquídeas negras" y 
otras. 
MARTI. 
Para hoy ê anuncia en este teatro 
el estreno <3e • la divertidísima zar-
zuela " L a moral en peligro". E n su 
interpretacióa toman parte los prin-
cipales artistas de la compañía que 
con tanto acierto dirige el simpático 
Luis Llaner.a. 
Irá "La moral en peligro" en se-
gunda tanda. 
E n primeva, "La gran familia", y 
en tercera "Coba fina." 
Pilar Fernández, que hizo anoche 
su debut en este teatro, alcanzó un 
gran éxito. También su hermana 
Angelita fué muy aplaudida. 
Mañana sora estrenada una obra 
graciosísima titulada "Luna de miel" 
Y se dice que se prepara en Martí 
una gran fiesta asturiana. 
" L a C a í d a d e u n a N a c i ó 
c 5229 ind 15 jl 
la negra", 
"Madre!" 
y en tercera, estreno de 
PRADO. 
En primera tanda, " E l ratero apa-
sionado" y " E l sobrino del Lord"; 
en la segunda; " E l rescate del ho-
nor"; y en la tercera, "Mater Dolo-
rosa." 
S A L O N T E A T R O " P R A D O " . V i e r n e s . 2 9 
TORNOS. 
E n primera tanda, "A la luz de los 
faros"; en segunda, estreno de la pe-
lícula " E l misterio de la villa de 
Endrinos." 
«MATER DOLOROSA* 
E s el estreno de hoy en el Salón 
Prado. 
Cinta inteienante. 
«LOCA D E AMOR". 
La primera cinta de la serie de la 
Bertini que estrenarán en Payret los 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas, se titula "Loca de amor." 
ALHAMBRA. 
E n primera tanda, " E l botellero"; 
en segunda, "Las damas de las ca-
melias"; en tercera, "Las mulatas 
de la bulla-" 
COMEDIA. 
Esta noche se estrenará el drama 
en tres actos, de Guimerá, "Jesús 
que vuelve." 
Pronto, estreno de "Los cuatro Ro-
binsones." 
18051 27jl. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O SERVICIO PARA. ENTIERROS 
V i s - í 
Id. 
Coches para entierro*, fif^ C (~\ 
bodas y bautizos - - •JyJ 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a b a ^ » 
vis, corrientes _ $ 5 ,00 
blanco, con alumbrado . 39 1 0 ,00 
APOLO. 
Esta noche, la cinta "La cruz de 
brillantes", por Tulio Carminati y 
ElPna Makowska. 
'Mañana, continuación de "Perio-
distas contra bandidos". 
E l domingo, matinée con películas 
de Canillitas. 
Por la noche. " E l hijo del amor", 
por Alberto Collo, E . Chione y la 
Borelli. 
E l lunes, 6. estreno de "La estre-
lla del genio", en colores, de la Ci-
nema . 
«EL S E L L O D E L A VERGÜENZA". 
E l viernes 3 del entrante mes de 
Agosto es el día señalado por L a In -
ternacional Cinematográfica para el 
estreno de " E l sello de la vergüen-
za", en Maxim. 
Cinta que seguramente admirarán 
los amantes del arte cinematográfi-
co. 
«LA HIJA D E L POLICIA**. 
Esta cinta, editada por Santos y 
Artigas, será estrenada en Payret el 
próximo día primero de Agosto. 
Todos los elementos indispensa-
bles para el buen éxito de la misma 
han sido tenidos en cuenta por los 
editores. 
Sergio Acebal, el popular negrito 
de Alhambra, y Consuelito Alvarez, 
realizan en ella excelente labor. 
«ENTRE DOS ABISMOS". 
Esta película, estrenada anoche en 
Lara, constituyó un gran éxito. Tan-
to para la segunda tanda, doble, co-
mo para la tercera, hubo necesidad 
de suspender la venta de localida-
des. 
E l público quedó muy complacido 
E x t r a o r d i n a r i a f u n c i ó n d e m o d a . E s -
t r e n o d e l a n o t a b l e c r e a c i ó n d e a r t e , 
i n t e r p r e t a d a p o r l a b e l l a a c t r i z f r a n c e -
sa, E m m y L i n n , p r e s e n t a d a c o n g r a n 
l u j o p o r l a C a s a P a t h é : 
M A T E R D O L O R O S A 
Santos y Art igas g a r a n t i z a n e l é x i t o i n d i s -
— entibie de es ta in teresante c i n t a . — 
L A MAECHA 
fifi 55 
J 
compuesta sobre motívos de Cantos Populares Cubanos, se 
pondrá muy pronto a la venta, en los almacenes de música de la 
Habana, a los precios siguientes: 
PIANO (edición fácil) . . .. $0.« 
BANDA (en papeles sueltos imp resos) Sl-M 
PIANOLA (rollos de la "Cuban Perforator" 
c 5461 2(1-26 
de la labor Renata Torelly y Dillo 
Lombardi. 
"Entre dos abismos" se exhibirá 
de la labor de Renata Torelly y Dillo 
noche. 
E l próximo jueves, estreno de "La 
tigresa de Montmartre", basada en 
la novela de Fierre Frondale. 
E n breve, otro estreno: "A la caza 
de los millones", por Emilio Chione, 
de la casa Tiber. 
E n preparación, " E l azote del ar-
te", por la celebrada actriz Lia Mon-
nesi di Pasare. 
El C l u b d e l C o n c e j o d e 
G u d i l l e r o e n L a T r o p i c a l . 
S i m p á t i c a f i e s t a . 
Su Secretario, José M. Menén-
dez, en carta muy atenta, nos Invita 
a la gran fiesta que los entusiasta? 
socios, del Club del Concejo de Gu-
dillero celebran el domingo próximo 
en los Jardines de L a Tropical, a 
mano izquierda, en el florido Salón 
Ensueño. 
Aunque el amable Secretario nada 
nos dice del programa de la fiesta, 
nosotros aseguramos que la fiesta 
será galana y culta, como todas las 
que celebra este Club. 
LA "R A. 
En primera, una nelícula intere-
pante; en segunda, doble, estreno do 
"Entre dos abismos", película que se 
repite en la tercera-
MAXIM. 
Esta noche, estreno de la cinta 
"Madre", interpretada por la exce-
lente artista Alf Bev. 
E s una película digna de ser vis-
ta. 
La Internacional Cinematográfica 
ha señalado el viernes 3 del entrante 
mes, para el estreno de " E l sello de 
la vergüenza", por Diana Karren, la 
celebrada trág-ca, y Marco Ausonia, 
el intérprete de 'Espartaco." 
Pronto empezarán a repartirse los 
lujosos argumentos de la cinta edi-
tados por la Internacional. 
Esta noche, en primera tanda, "Un 
corazón y una corona"; en segunda, 
"Amor por amor, vida por vida o Bo-
P U B I L L O N E S 
A d v i e r t e a l p ú b l i c o h a b a n e r o q u e e n l a C o n t a d u r í a d e l T e a -
t r o N a c i o n a l h a q u e d a d o a b i e r t o e l L i b r o R e g i s t r o p a r a las 
M a t i n e es d e a b o n o y M i é r c o l e s de M o d a d e l a t e m p o r a d a 
d e C i r c o . N o h a y q u e h a c e r e n t r e g a a l g u n a d e d i n e r o h a s t a 
q u e n o s e c e l e b r e l a p r i m e r a f u n c i ó n . S e p a r e n sus l o c a l i d a -
des c o n t i e m p o p a r a e v i t a r los a p u r o s de a ú l t i m a h o r a . 
17833 26 y 29 j l 
A V I S O 
Desde la madrugada del 13 al 14 del actual, faltan de la casa 
calle 11, esquina a I , en el Vedado, distintas joyas. Se gratificará 
espléndidamente a quien las devuelva o facilite su hallazgo, yerbal-
mente o por escrito, ofreciéndose toda la reserva del caso. Diri-
girse a Víctor Zevallos, Banco Nacional de Cuba, 2o. piso. 
18048 31 ul 
¿ Q u i e r e V d . e d u c a r s u s 
f a c u l t a d e s m e n t a l e s ? 
I QUIERE USTED OBTL?íEE LOS 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
PARA L A VIDA PR-ÍCTICA? 
I Q U I E R E USTED T E N E R E X I T O 
EN SUS NEGOCIOS? 
Lea usted las obras de Orrison 
Swett MARREN y conseguirá tocio 
esto. Las obras escritas por MARDEA1 
lienen la ventaja que a más de estar 
escritas en un estilo sencillo y agra-
dable pueden ser leídas por todo el 
mundo por no sustentar principios 
que combatan ninguna ijea política 
ni religiosa. 
VOLUMENES PUBLICADOS 
S I E M P R E ADELANTE—Colección 
de anécdotas y ejemplos. 
A B R I R S E PASO.—Con un estudio 
sobre la fuerza de la voluntafl. 
E L PODER D E L PENSAMIENTO. 
—Con el folleto 
VOS PERSONALES 
L A INICIACION D E LOS NEGO 
CIOS.—Guía y consejero de los jó-
venes. 
£A. A L E G R I A D E L V I V I R . — E l l i-
bro de la vida plácida y feliz. 
E L E X I T O COMERCIAL.—Libro 
necesario a todo comerciante e in-
dustrial. 
Precio de cada tomo en rústi-
ca, $1.00. 
Las mismas obras encuaderna-
das, $1.50. 
Se remiten francos de oorte y cer-
tificado a todas las poblaciones de 
la Repüblica, remitiendo 15 centavos 
más del precio indicado. 
L I B R E R I A <<CERTANTES,^ D E R I -
CAKDO VELOSO. 
tíaliano, 62, (esquina a Neptnno.) — 
Apartado 1115*—Teléfono A-4958. 
HABANA. 
PIDASE E L CATALOGO G E N E R A L 
D E L I T E R A T U R A , QUE S E REMI-
T E GRATIS. 
C4020 In.-6jn. 
P a r a e l a s m a 
Los asmáticos saben que paru el "J 
ma, lo mejor es no tenerla, Pero,, JJ, 
el asma no se quita "con la mauo. 
que tomar SanahORO, que es meJ' 
ci6ñ que más rápidamente hace clesai^ 
cer ese mal, porque lo cura en P"t(! ""̂  
po. Sanahogo, se vende en Wiw. . 
boticas y su depósito está en U W 
Np^tnnn v Mnnrínne- —• 
L A E P I L E P S I A 
o accidentes neivlosos.—30 aSus .« 
E X I T O . Las Pastillas del Dr. Utn ;• 
triunfan siempre, no quitan e.1 ̂  
to, no deprimen y cortan rápidam 
te los ataques. 
AVISO. 
Es falsificada toda caja Que eTTnu 
etiqueta y la faja no tenga ^ ^ 
y RUBRICA del autor v al * ™ " v 
S E L L O de GARANTIA de la 
pía y Droguería SAN JULIAN ̂  
99, Habana. —Unicos ^ ^ . . ^ í f 
Con depósito en ̂  , 
Sarrá, Taquecbel, Ma]ó y Colomer 
de "LOS ATRACTI- ^ J ^ ^ ^ ^ W - ^ ^ T ' 
ES" * „ „, 
I R Y l ? € R M 0 5 D E " 
" M u n d i a l . " 
E l pasado miércoles vió la luz el 
primer número de "Mundial", la gran 
revista gráfica popular editada por 
el señor Miguel Angel Quevedo y di-
rigida por Roger de Lauria. 
Tanto al director artístico, señor 
Enrique López Salas como al Admi-
nistrador señor Rodolfo Carrión co-
rresponde en parte el éxito obtenido, 
ya que el uno con su buen gusto y el 
otro con su talento, han hecho cuan-
to humanamente puede hacerse. 
E l i x i r ' ' M O R B H L , A 
Suscribase al 
riña j ""«'Marina 
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P A G I N A S I E T E . 
1 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
B U N A L E S 
T'TÜeítD de l a C o m p a ñ í a de í e r r o c a ! 3 Í l m ; < t T I t e l ^ á t B m ^ Ü w a y cií 
JtfaTaaa L i m i t e d . " — E l r o h o e n i a I g l e s i a é e B e j u c a l — ^ I i % i o ! 
por l a p o s e s i ó n de u n a f a j a d e t e n e n o r — H o y c t m o r e r á l a S a l a ¡ 
¿Q V a c a c i o n e s de e s t a A u d i e n c i a d e -varios r e c u r s o s e s t a b l e c i d o s 
cantra re so luc iones d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p á b u c a y d e l a 
d e c r e t a r í a d e H a c i e n d a . 
E N E L S U P R E M O 
Hectirso Inadmisible 
Sala de lo Cr imina l del T r i b u -
i Supremo declara inadmisible el 
^Lreo de c a s a c i ó n Interpuesto ñ o r 
re<?^psado Pedro F e r n á n d e z R o m á n 
e , I J r - l a sentencia de la Sa la P r i -
00 ra de lo Criminal de l a Audiencia 
la Habana aue lo c o n d e L ó a l a 
íe a de seis meses y v e i n t i ú n d ía s de 
Eddio correccional, como autor de 
delito de robo en casa habitada: 
""^ el fundamento de (me el recurso 
contiene ninguno que tienda a de-
mostrar la in fracc ión aue se alega en 
¿ mismo. 
E 5 L A A T D I E Í í C I Á 
Sobre poses ión de u n a faia de terreno 
inte ia Secc ión de lo Civ i l de l a 
eda de Vacaciones se c e l e b r ó aver 
¡. vista del testimonio de lugares, 
frocedente del Juzgado de P r i m e r a 
Fletaiicia del Este , de esta capital, a 
Lrsecuencia del interdicto de rete-
er la poses ión de u n a faja de terre-
n0 promovido por l a s e ñ o r a M a r í a 
y García contra don. Antonio 
TaTel y Marcano. 
£1 pleito de T h e Western Ral l road of 
Havana Limited 
En la propia S e c c i ó n de lo C i v i l 
estuvo ayer s e ñ a l a d a para c e l e b r a c i ó n 
la vista del recurso oontencioso-adml-
nistrativo establecido por l a Comna-
fila de Ferrocarriles T h e Western R a i l 
road of Havana Limited, contra una 
resolución del Alcalde Municipal de 
la Habana de fecha 2 de mayo de 
1916. 
Esta vista ha sido suspendida has -
ta nuevo s e ñ a l a m i e n t o . 
Juicios orales 
Ante la S e c c i ó n de lo Cr imina l de 
la Sala de Vacaciones, estuvieron ayer 
señalados para c e l e b r a c i ó n los l u i -
dos orales de las causas siguientes: 
Contra Angel G o n z á l e z y Sof ía H e -
rrera o Carmela R o d r í g u e z , por robo. 
para quienes Interesa el Ministerio 
F i s c a l dos meses y 21 d ía s de arresto 
mayor, y contra Alfredo T e j e r a M a r -
t ínez , por atentado, p a r a quien se i n -
teresa 1 a ñ o , 8 meses y u n d í a do 
p r i s i ó n . 
E l robo en l a Ig les ia de Be juca l . Otras 
sentencias 
Por l a Sala de Vacaciones de esta 
Audiencia se han dictado las siguien-
tes sentencias: 
Condenando a J o s é A l vare?, alias 
"Tata Ruda", por un delito de robo 
en casa habitada, sin armas, a l a pe-
na de cuatro a ñ o s y dos meses de 
presidio corecclonal y a Miguel D í a ^ 
Colón al ias " E l Manco", como encu-
bridor de dicho delito a doscientos pe-
sos de multa y a que paguen al P r e s -
b í tero de Bejucal en cuya iglesia se 
c o m e t i ó el robo seño'* J o a q u í n Frías . , 
seis pesos el primero y tres el se-
gundo por el d a ñ o causado y los ob-
jetos s u s t r a í d o s . 
Absolviendo a Antonio R o d r í g u e z 
Garc ía , por un delito de abusos y le-
siones graves . 
Condenando a Miguel L lanos Lar 
guardia, al ias "Mata Muerto" por ame 
nazas, a treinta d ías de arresto v se 
le pone en libertad por tener cumnl i -
da l a gondena Impuesta. 
S E Ñ A L A M I E I Í T O S P A R A H Q J 
S e c c i ó n de lo Crfauinak 
Juic io oral causa contra Carlos C r u 
zada Baeza por hurto. 
S e c c i ó n de lo C i r l l 
C o m p a ñ í a de F ianzas L a Insu lar , 
contra r e s o l u c i ó n del s e ñ o r Pres iden-
te de l a R e p ú b l i c a , de 14 de agosto 
de 1916. 
Contencioso Administartivo. Ponen-
te: Vivanco Letrados: C a r r e r a s , se-
ñ o r F i s c a l . Procurador: Granados. 
A u d i e n c i a . — J o s é Balce l l s contra re 
s o l u c i ó n de la S e c r e t a r í a de Hac i en -
da. Contencioso Administrativo. 
Ponente: Tre l les . Letrado: L o m -
bard. Sr . F i s c a l . Procurador: H u r -
tado. 
C o D s n i t o r í a d e P r o p i e t a r i o s , i o d u s í r i a l e s y C o m e r c i a n t e s 
Oflcínasi PRAD9, 8. Habana.-Telófono A-6242,-Cable j telégrafo: REKDN 
PERSONAL D I B E C T I V O : D r . F r a n c i s c o C a r r e r a J ú s t l z , Catedrát i co de 
Gobierno Municipal en l a Facu l tad de Berecho de l a Universidad de l a 
Habana. 
José Elvero Alonso, Doctor en Derecho Civ i l . E n r i q u e Alvares B a -
dor p ú b l i c o . 
Esta Consu l tor ía e s t á formada por un personal de Doctores en De-
recho Civil y P ú b l i c o , de larga p r á c t i c a en asuntos administrativos. Los 
tuscriptores t e n d r á n derecho a consv i tar cualquier asunto t e ó r i c o o 
practico que se relaciono con el E s t a d o , la Provincia o el Municipio, a 
la defensa y r e p r e s e n t a c i ó n por letrado en todos sus aspectos, ya sean 
civiles o penales, a toda g e s t i ó n en oficinas púb l i cas , a l iqu idac ión de 
cuentas y cobros extrajudicialmente, a recibir la revista Municipal y de 
Intereses e c o n ó m i c o s , ó r g a n o del Centro de Propiedad Urbana de la H a -
bana 
Precios de l a s u s c r i p c i ó n : $9 cada mes 
Pida iQíormes a E ^ B i p E ALYAEEZ, Admloisfrader de la Coosnitoría 
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No. 
¡ C o m a M u c h o ! 
N o s u f r i r á d e I n -
d i g e s t i ó n o M a -
l e s d e E s t ó m a g o 
L a "Diapepsina de P a p e " p p n * lo j ' 
e s t ó m a g o s delicados en coa-
diciones saludables y 
fuertes. 
C u r a a! instante adraras , g a s e v o c t y 
¿ i a o dispepsia. 
i L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o . . w 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o r n o e l l o s p o r q u e t o m o 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODAS 
LAS DROGUERÍAS. 
DEPOSITO "EL CRISOL". 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
No h a b r í a un solo caso -d» "ttSh 
g e s t i ó n o dispepsia s i nuesfros l e o -
tores que sufren de males del eo-
t ó m a g o , conocieran l a virtud enor-
me antl-fermentiva y digestiva que 
contiene l a " D l s p e p s í n a de Pape". 
E s t a p r e p a r a c i ó n Inofensiva digie-
re l a comida m á s o p í p a r a s in l a 
menor molestia o Incomodidad, T 
cura l a agrura y acidez del e s t ó -
mago en cinco minutos, y, a d e m á s , 
combate todos loa olores n a u s e a » 
bundoe del aliento üétirfo. 
P í d a l e a su boticario i n e l e mttas-
tre la f ó r m u l a , claramente I m p r e -
ca en cada caja de "Dlapopslna de 
Pape*', y entonces usted compren-
derá por qué esta p r e p a r a c i ó n com-
bate r á p i d a m e n t e l a i n d i g e s t i ó n y 
quita la a c e d í a , ese estado en e l 
e s t ó m a g o como s i sintiera un pe-
dazo de plomo en é l , flatnlencla y 
emetos de comida no digerida, a c i -
de», n á u s e a s , los dolores de c a -
beza, l a s bil is , y mutíhoa otros m a -
los deSÍ e s t ó m a g o ; y, a d e m á s , no 
n e c e s i t a r á otros laxantes para tfm-
ptesr 7 refrescar et e s t ó m a g o , bigar-
do y los Intestinos. 
81 tiene el e s t ó m a g o agrio y Hsoo 
de gafles o no puede digertr q n » 
come, o sus comidas no l é caen 
Moa, svat q u é no compra u n a c a -
j a en cualqpter farmacia y M v o 
contento? U n absoluto aüfvio do 
loe males del e s t ó m a g o y buena)' 
d iges t ión son los resultados, cinco 
minutos d e s p u é s de haberlo toma-
do, y, a d e m á s , una sola caja es s u -
ficiente para c u r a r a toda l a fami-
lia do estos males. 
Seguramente que u n a prepara-
d ó n Inofensiva y barata como Vi 
"Diapepslna", que curarft siempre, 
bien sea de día o de noche, los toar 
Jos del e s t ó m a g o y a y u d a r á a dige-
r i r las comidas, es u n a cosa t a n 
necesaria como cualquiera otra pa-
r a la casa 
r . .jt — -i-fl 
" C o m p a ñ í a M i n e r a d e l a H a b a n a " 
A v i s o a l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 
P o r e l p r e s e n t e , s e h a c e p ú b l i c o , q u e e s t & C o m -
p o n í a n o h a h e c h o , n i p i e n s a h a c e r , F U S I O N N i 
C O N V E N I O d e n i n g u n a c l a s e , c o n o t r a s C o m p a -
ñ í a s M i n e r a s . 
P a r a i n f o r m e s d e t o d a s c l a s e s , e n l a s O f i c i n a s : 
C U B A , 7 1 . - T E L E F O N O M . 1 1 7 3 . 
E l P r e s i d e n t e . 
; Audiencia. G. W. Amstong J r . , P r e -
¡ sidente de la The Ba ldwin Company, 
¡ contra r e s o l u c i ó n del s e ñ o r Pre&iden-
! te de l a R e p ú b l i c a de 22 de E n e r o de 
1916. Contencioso Administrativo. 
Ponente: Del Val le . Letrados: H e -
' r r e r a Sotolongo, C a r r e r a s , ' / iurrúm. 
r S r . F i s c a l . Procurador: Daumy y R o -
( d r í g u e z . / 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen notificaciones en la S a -
l a de lo Civ i l y Contencioso Adminis -
trativo, las personas siguientes: 
Letrados: Isidoro Corzo, Santiago 
G. de Cel is , Pedro H e r r e r a Sotolpngo. 
J o s é Rosado Aybar, J o s é E Gorrín , 
Jul io Dehogues, Salvador M o l e ó n . P e -
dro Sabi, Fe l ipe E s p a ñ a , Augusto P r i e 
to, Ricardo R. C á c e r e s , J o s é Pu ig 
Ventura , Miguel Vivancos, Miguel Cam 
pos. 
Procuradores: Armando Rota. P e -
re ira , López A l d a z á b a l , Toscano, D a u -
my, R a m ó n Espinosa . F r a n c i s c o L ó -
pez R i n c ó n , J . R . Arengo, Zayas . B a -
r r e a l , W. Mazón , E n r i q u e Y a n i s , G. 
del Cr i s to . 
Mandatarios y partes: J . S V i l l a l -
ba, Vicente Miranda, David F e r n á n -
dez, Antonio Roca, Ernesto Alvarez 
Romay, Juan Pascual , Charles F . S a -
l o m ó n , Franc i sco M. Duarte, F e r n a n -
do Labat , Narciso Ruiz , R a ú i C h a u -
mont, F é l i x R o d r í g u e z , J o s é R a m ó n 
Gomates, J e s ú s Garc ía Fresno, A r m a n 
do R . Campi. 
c 5451 lt-25 2d-26 
N o t a s A n d a l u z a s 
G R A N A D A . 
Enconos p o l í t i c o s 
L o s enconos p o l í t i c o s , que ahora 
p a r e c í a n calmados u oscurecidos por 
los enconos de otra naturaleza pro-
ducidos por las "filias" y las "fobias" 
han sido causa de sucesos sangrien 
tos en el pueblo de Cogollos Vega, en 
la provincia de Granada. 
E n t r e los liberales y los conserva-
dores del citado pueblo e x i s t í a n t i -
rantez de relaciones y grandes an-
tagonismos desde hace bastante tiem 
po. 
L a semana pasada v por un motivo 
tan Insignificante como haber apa-
recido arrancados algunos plantones 
de los que se sembraron en la F i e s -
ta del Arbol , hubo fuertes discusio-
nes entre los dos bandos. E l Miér -
coles ú l t i m o yendo Antonio Varea , 
hijo del jefe de los conservadores. 
A L P A R G A T A S = r = ¡ = 3 
i C O N R E B Q R D B 
C P f t M 4 S 7 fE lT . 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
a c o m p a ñ a d o de dos hermanos y un 
amigo, e n c o n t r ó s e con F r a n c i s c o T o -
rres , hiio del Teniente de Alca lde de 
aquel Ayuntamiento y militantes en 
el partido l iberal, que t a m b i é n m a r -
chaba a c o m p a ñ a d o de varios. 
S in que mediara palabra entre los 
dos grupos, del primero sal ieron v a -
rios disparos de a r m a de fuego con-
t r a los del otro bando. Estos contes-
taron a su vez y de este modo se c r u -
zaron m á s de cuarenta disparos. De 
l a lucha resul taron dos heridos: Ma-
nuel V a r e a , con un balazo g r a v í s i m o 
en el vientre y R é g u l o Ortega con 
otro en u n a pierna. 
Poco d e s p u é s de ocurr ir este he-
cho dos individuos de i a famil ia del 
V a r e a encontraron a l a puerta de la 
Ig les ia a l Jefe de los liberales don 
Manuel F e r n á n d e z , que se hal laba 
con don F r a n c i s c o y don Antonio R ú a 
no. A l ver a estos, sacaron los r e -
v ó l v e r s que l levaban y comenzaron a 
disparar hiriendo a Antonio Ruano. 
E l Alcalde del pueblo, en v is ta de l a 
e x c i t a c i ó n de los á n i m o s , exacerbados 
por los ú l t i m o s acontecimientos, h a 
pedido a l Gobernador el e n v í o de fuer 
zas para mantener el orden L a p r i -
m e r a autoridad de l a provincia or -
d e n ó se le enviaran cuatro parejas d3 
c a b a l l e r í a de l a Guardia Civ i l . 
Se tema que se reproduzcan estos 
hechos-
U L T I M A E D I C I O N D E 1 9 1 7 
M A P A G E N E R A L Y D E G O M U N I O A G I O N E S D E L A R E P U B L I C A . 
T a m a ñ o : 6 6 y 4 6 p u l g a d a s , e n t e l a y s i e t e c o l o r e s , c o n v a r i l l a s o d o b l a d o , p a r a e n t r e g a r d e n t r o 
d e u n a s e m a n a . P r e c i o : $ 1 0 - 0 0 . I n f o r m e s e n l a D i r e c c i ó n : T e l é f . A - 2 0 3 5 o A p a r t a d o 1 7 1 6 . 
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A R J i E - r r ; A P E T I T O v 
f f f P R I M E L A FfÍEHRF 
n É S T R l J Y F E L B A C I L O 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
— S U E R O A N T I - C O N S U N T I V Ó D E Z E Q U E f R A ~ 
51 y M E D I C O t ! P C O N O C E 
T O D A S L A S B O T I C A S 
^ O L L E T I N _ _ 2 7 
ROBERTO HUGO BENSON 
^ u M ñ f a n t e 
NOVELA I N G L E S A 
**BSI0N D I R E C T A POB 
R A M O N D . P E R E S 
^ Dfi T a . 
A ACADEMIA ESPADOLA 
'«at» -
llbrerIa de JOSE A ^ B E L A , 
fe 
fft„ • APartado 611. Telé-
l ^ A^893. HABANA.) 
<Contlnú».) 
•ndose en el espacio, reso-
^ fcT"» VacJ62. su entre el edificio 
í S ^ » fr6i,'Ímin8ter y los del gobier-
i^V11 «llénete a1auei' y muriendo lue-
?1» lluevo w, ^Ponente al ver aso-
S w ^ ^ a . t„„ ro3.os tra3es a la puerta 
^ V ^ u ^ . 6 1 . vasto reclnto estaba 
' T f f i ^ e a enn C;lerpo y alma Be 8en-Iff^fa * eon aquel acto de formal 
S i C ^ d o nn». ^* •"c"<-e. en aneno cir-
* .Las f j ^ 8 * de un centenar de 
m?1 •cto >^1?lldaíles Propiamente 
'^K*68' dlrio.1!, n terminado ya, y 
t4Í 1*5?.. «le coin Jelesla' adornada con 
^ f í s i c a ^"-nna a coUnmia, mien-
'•Hnja. * Secutaba el "Ecce Sacer-
Como era natural, las antiguas tumbas 
hablan desaparecido, trasladadas a la Igle-
sia de San Pablo, y por primera vez en un 
período de cerca de trescientos afios, resul-
taba posible contemplar el carácter mo-
nástico del templo tal como sus construc-
tores lo imaginaron. Sobre el altar ma-
yor velase ahora de nuevo un gran cru-
cifijo, con María a un lado y San Juan 
al otro, y junto a las puertas del coro 
había las capillas de la Santa Cruz y de 
San Benito. 
Estaban lo» cardenales sentados en sus 
grandes sillones del altar mayor y nues-
trn desmemoriado sacerdote junto a ellos, 
mientras el órgano tocaba sin cesar allá 
en lo alto y no acababa nunca el rumor 
de los pasos de lo aue iban y venían por 
el alfombrado suelo o por los espacios la-
terales en que quedaba desnuda la piedra. 
iDe nuevo acudió a la mente de nuestro 
hombre, tan desorientado en el mundo en 
oue vivía, un tropel de recuerdos y bo-
rrosas imágenes. Miró hacia la altísima 
bóveda v hacía la linterna de la torre cen-
tral- extendió la vista por la larga fila de 
sillones sin ocupante fijo: por los lados 
de la Iglesia, limpios de estorbos y blan-
cos otra vez, como en su origen, llenos 
ahora de un extremo a otro de la blancura 
de los sobrepellices y del obscuro color de 
los hábitos perteneciente a las comuni-
dades religiosas de medio mundo: notó 
nrrní v aPa el resplandor de los cirios y 
íos d¿rados reflejos o el trabajo de talla 
de los nuevos altares, en los que se ha-
bía procurado conservar todo lo posib.e 
el sello de los antiguos; y una vez más 
narecióle que habla vivido en un mundo 
fniaglnnrio, viendo en él cosas qne reyes 
v profetas desearon contemplar sin lo-
¿rur más que entreverlo en visiones cn-
fendradas por la fe y la esperanza; pero 
fue nunca llegaron a realizarse. 
Habló consigo mismo en ciertos momen-
tos recordando nombres y escenas de 
o t r a tiempos, ya casi olvidados y q.ue 
?r^mentoriame¿te volvían a su memoria. 
I m a n ó s e que, acaso en otra vida anterior, 
es Sv era también allí (sin duda en las na-
ves laterales como un forastero, como un 
desterrado), contemplando actos de una 
liturgia que no comprendía; oyendo una 
música dulce, sin duda, a sus oídos, pero 
completamente extraña a aquel monacal 
asilo de la oración. De fijo que grandes 
estatuas se habían elevado allí, hombres 
narecían declamar trozos retóricos profa-
nos en la casa de Dios; desmayadas mu-
jeres. Impropias personificaciones paganas 
del dolor; medallones. Idolátricas coronas y 
rotas columnas. Y, sin embargo, al pasear 
ahora la vista, no veía más que los aus-
teros adornos de una Iglesia monástica: 
altos sillones, altares. Imágenes represen-
tando a las grandes figuras del cielo, am-
plios y elocuentes espacios en qne el alma 
podía explayarse... Lo otro, lo había so-
nado quizás, por efecto de la lectura de 
libros de Historia o de la contemplacón de 
ciertos cuadros... 
Atronó el órgano el vasto recinto, y so-
nó el penetrante clamor de una trompeta 
bajo las altas bóveda». Volvió en eí 
nuestro hombre como despertando de un 
sueño, y vló qne los cardenales se le-
vantaban de su asiento, a una señal del | 
maestro de ceremonias. Entonces, adelan- j 
tóse él para colocarse en su sitio, y des- | 
cendió con ellos hasta las puertas del 
coro para recibir al B e y . . . 
I I 
Estaba en la sala llamada de Jerusa-
lén, dos horas después de abandonarla el 
Monarca, cuando el nuevo abad de Wést-
mlnster entró a verle. E r a hombre peque-
ño de cuerpo, de complexión sonrosada 
y ojos claros y hermosos. 
¿ Podéis dedicarme cinco minutos. 
Monseñor? dijo. 
Volvió el otro la ir Irada hacia los car-
denales. 
Con mucho gusto, padre abad. 
Salieron ambos a un pasillo y desde 
allí entraron en un gabinete, tomando 
asiento. 
—He de hablaros del Padre Adrián, di-
jo precipitadamente el abad. 
Monseñor procuró dominar en seguida la 
Impresión que experimentaba. 
Acordóse de que debía manifestarse Im 
pasible. 
—Pesa esto terriblemente sobre mi con-
ciencia, siguió diciendo el otro con an-
gustia creciente a medida que hablaba. 
Echóme en cara yo mismo el no haber 
visto por qué caminos andaba él. E r a uno 
de mis novicios antes de venir aqu í . . . 
Y aquí hubiera estado hoy, si de otra 
suerte hubieran ocurrido las cosas. Esta-
ba destinado a ser uno de mis monjes. 
Yo mismo escogí su nombre. 
Monseñor trató de persuadir al que ha-
blaba de que no debía culparse a sí 
mismo de lo acaepldo. 
—SI, sí, replico con brusquedad el 
abad. Pero el punto de la dificultad es-
triba ahora en sí algo puede hacerse 
aún. E l juicio empieza el lunes, y ahí 
está lo peor. 
—¿Piensa él someterse a la obedien-
cia? 
Movió el abad la cabeza. 
—No lo creo. E s hombre resuelto en 
exceso. Pero quisiera yo saber si podríais 
vos darme alguna esperanza por lo que 
respetca a los otros. ¿Os sería posible 
Influir en su favor cerca del cardenal... 
o de Boma? 
— T o . . . Hablaré al cardenal, desde lue-
go, si usted lo desea; pero... 
—Sí. ya sé. De todos modos, una 
gran parte depende siempre del humor 
del tribunal. Los hechos se Interpretan 
de uno o de otro modo segün como se 
miran. 
—Pero, a lo que y© tengo entendido, 
trátase aquí de un caso bíra claro de he-
rejía : que él niega que exista la menor 
diferencia entre los milagros d© la Igle-
sia v . . . 
No le dejó el abad terminar la fra-
se. 
—Sí. sí, Monseñor; pero a pesar de ello 
hay mucho en esto que depende de cómo 
se examina. ¿Xo veis que hay aquí un 
ancho campo dentro del cual no ha fi-
jado ningún límite la Iglesia? 
—Temo, por lo que he visto en los pe-
jTlódlcoe, que el Padre Adrián se empe-
Tiará en pretender que se le absuelva. 
—También lo temo yo, también lo temo. 
Haremos todo lo posible para convencer-
le de que debe mostrarse razonable. Y 
se me ha ocurrido a mí, que si vos. Mon-
señor, influyerais todo lo posible por el 
otro lado..., qne si dijerais al Cardenal, 
como cosa vuestra, la opinión que os me-
rece el Padre Adrián . . . 
Monseñor Inclinó la cabeza asintiendo. 
—; SI pudiéramos retrasar algo el jui-
cio; continuó el otro, casi sin fijarse. ¡Po-
bre muchacho! Durante todo el día me 
I ha parecido tener delante su rostro. 
Hubo un momento en que Monseñor es-
tuvo Inclinado a rendirse. Sintióse a pun-
| to de romper con tr-das las conveniencias 
j y estahar en Indignada protesta contra oi 
| ca^o aquel, tomado en conjunto: de re-
velar todo el horror y repugnancia que 
durante los últimos días había sentido cre-
cer más y más en su ánimo, un horror 
que hasta entonces lograra conservar secre-
to. De pronto, dominólo por completo 
nuevamente, y poniéndose en pie por mie-
do de que su resolución llegara a fla-
quear, dijo fríamente: 
—Haré lo que pueda, señor Abad. 
I I I 
Apoderóse de nuestro hombre aquella 
noche gran agitación. 
Figurábase él, al regresar del extran-
jero, que todas sus cosas marchaban ya 
perfectamente, que había llegado a com-
prender cuáles eran las bases en que des-
cansaba aquel mundo que tan raro le 
parecía; y lo atareado de su vida, todo 
lo que tenía que hacer y recobrar, y el 
éxito que coronaba sus esfuerzos, todo 
esto le distraía y le calmaba al par. Mas 
ahora, de pronto, volvía a hallarse com-
pletamente desconcertado. 
I'na granábase había que llevaba la ma-
yor confusión al conjunto de sus Ideas: 
el empleo de la fuerza por parte dei 
Cristianismo. E n gran escala, ejercíase por 
medio de la represión de los socialistas; 
en pequeña escala, por medio del castigo 
de loa herejes. ¿ Qué suerte de religión 
era esta que predicaba la dulzura y po-
nía en práctica la violencia?... 
Entre once y doce de la noche llegó 
a no poder resistir ya más aquel tor-
mento. Estaba la casa en silencio y apa-
gadas las luces en parte. Tomó el som-
brero y el delgado manteo, embozándose 
en éste para ocultar «1 vivo de color 
de púrpura que llevaba en el cuello; cru-
zó, sin hacer ruido, los corredores; ba-
jó la escalera, y salió a la avenida de 
Ambrósden. Sentía la necesidad de aire y 
de espacio: comenzaba ya a odiar casi 
aquella casa eclesiástica tan silenciosa, 
tan bien ordenada, en que todas las rue-
das de la máquina se movían tan suave, 
tan Inexorablemente, con tal exactitud. 
Desembocó pronto a la calle de Victo-
ria y dobló una esquina, siguiendo la 
dirección del Oeste. 
No se daba cuenta muy claramente de 
los sitios por donde pasaba. Sólo como 
guiado por el instinto recorría las ca-
lles: notaba las escasas personas que por 
ellas transitaban; los esparcidos guardias 
que vestían el uniforme azul y plata de 
la policía, pertenecientes a la llamada 
"Ciudad de Wéstminster," y que aquí y 
allá vigilaban en las bocacalles saludán-
dole al verle pasar; los altarcillos ilumi-
nados que, a trechos, se veían en algu-
nas esquinas. E n Verdad que, a pesar 
de su mal humor, no podía menos de 
observar que era aquélla una ciudad 
católica ejercitada en la práctica de la 
religión v por ella disciplinada: no ha-
bía allí ni mido, ni deslumbradoras lu-
ces, ni depravación aparente. ¡Y lo ma-
ravilloso era que las gentes parecían con-
tentísimas de que así estuviese organiza-
do todo! Recordaba que a su regreso de 
Inglaterra preguntó a algunos amigos su-
yos qué efecto había producido en la ool 
nión el haber resucitado aquellas leves 
en que la vida so regulaba al toque de 
queda, y según las cuales debía ejercerse 
estricta vigilancia en lo referente a la mo 
ralidad. La contestación fué que todo eso 
se consideraba como la cosa más natu-
ral del mundo. L'n sacerdote lleeó a ñe. 
cirle que la civilización, en el moderno 
sentido de la palabra, se consideraría co-
mo inconcebible sin aquellas leyes ; Prt 
Ss'másn?O'..P0drían 108 meilOS Sobernar a 
Cruzó j a plaza del. Parlamento y ba-
jó por fin. hacia el río. caminando rá-
pidamente y sin rumbo determinado Al-
ta reja, con casillas a los lados park loa 
guardias, cerraba la entrada del ancho 
puente que conducía en dirección de Sou-
thwark y adelantándose uno de los agen-
tes antes de que él llegara allí, saludólo 
y quedóse esperando. o^uuoio 
Gran esfuerzo necesitó el paseante pa-
ra dominar su impaciencia; pero W r ó í o 
ríoTDdTo0 c r e e r l a a^syqUeC^rPlar 61 
en silencfo ^ POlÍCÍa «ued<53e un rato 
pu78PerfeCtamente' Padre' C0IltestÓ des-
lAh! ¡Por fin! ¡Más valía a s í ' pi 
puente, vacío de uno. a otro extremo al 
menos al parecer, iba en línea recta ¿as 
ta la orilla del lado del Sur, donde d ¡ 
nuevo aparecían otras casillas de os luar 
VrtWflw él rápidamente al "ve?! 
as reclinándose en la baranda del puen-
te y mirando en dirección del Este 
, ete.rno rí0 se deslizaba a sus díĝ  
oV?pIo;,-lnconmovllple' Poderoso, entre ]o,' 
altos diques. Ya sabía él todo el sistema 
cflerC«mPUerta9 «H? haMa habido quTapü* 
car allí para contrarrestar los efecto-T del 
«ujo y reflujo en las mn reas. A cien 
metros escasos elevábase otro puente £ 
detrás de él otros y otros, hasta donda 
^ " ^ n l \ Vl8ta' M e a d o s todos K 
de débiles luces que brillaban como és 
trellas y que reflejaba, ai' mismo tiPral 
q£<%los a8tros. la mansa corriente del 
río. Extraordinario silencio reinaba -obre 
todas las cosas: el silencio de una dh^aj? 
dormida; aunque no había sonado aún la 
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RESUMEN D E L A SITUACION 
M I L I T A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Nneya York, Julio 26. 
La política de «sangre y hierro» 
del gobierno ruso ra a ser llevada a 
la práctica con una severidad que 
no promete nada bueno para las tro-
pas sediciosas del frente Oriental, así 
como para las personas que dentro 
del país están esforzándose para anu-
lar la buena obra que siguió a la re-
volución. 
La pena capital, que se abolió con 
el advenimiento del nuevo gobierno, 
nuevamente ha sido puesta en vigor, 
a instancia de los jefes militares en 
campaña, quienes podrán ahora cele-
brar consejos de guerra y ejecutar 
sumariamente a los traidores del 
ejército. E l General Korniloff, Jefe 
do las fuerzas que en la Galltziaa han 
hecho estragos en la moral del ejér-
cito con sus actos de insubordina-
ción y sus deserciones, fué el qne 
más insistió en pedir carta blanca 
para contener a las tropas refracta-
rlas, declarando que la pena do muer 
te era el único medio de salvar el 
ejército. 
Aún antes de obtener la aquiescen-
cia del gobierno, dícese que Korni-
loff adoptó la enérgica medida de or-
denar que una división de cobardes 
qne huían, fuese destrozada a tiros 
por sus antiguos compañeros de ar-
mas, que habían permanecido fieles 
al gobierno. 
Mientras tanto, pendiente todavía 
la política de represión, las tropas 
rusas continúan cediendo en toda Ja 
Galltzia, desde la región alrededor 
de Tarnopol hacia el Sur, hasta el 
confín del Sudoeste de Butovina, sin 
hacer apenas resistencia a los ale-
manes y austro-húngaros. Las im-
portantes ciudades de Buczacs, Tlu-
macz, Ottynia y Delatyn han sido 
capturadas por los aliados teutóni-
cos, y también han sido expulsados 
los rusos del Paso Tártaro en los 
Cárpatos y de su posición en el sec-
tor de Klrlibaba, hacia al Sudeste. 
La retirada de los rusos en estas 
últimas regiones abre, al parecer, el 
camino para que los teutones vuel-
van a entrar en la Butovina, y si es-
to llega a ser un hecho, es poslbii 
que pierda gran parte de su estabili-
dad la línea ruso-rumana que atra-
viesa a la Moldavia hasta donde re-
curva el Danubio, para emprender 
su última carrera hacia el Mar Ne-
gro. Ya Berlín anuncia que los ale-
manes están desembocando del Paso 
Tártaro, y dirigiéndose a Czernowitz, 
capital de la Búbowina. 
Además do romper las líneas ale-
manas al Sur de los Cárpatos, los ru-
sos y rumanos hicieron muchos pri-
sioneros y capturaron gran número 
de cañones. Los rumanos fueron re-
compensados por la parte que toma-
ron en el ataque concentrado con la 
captura de más de 1.000 prisioneros, 
83 cañones, 17 ametralladoras y otros 
equipos de guerra, mientras los ru-
sos, por su parte, capturaron apro-
ximadamente el mismo número de 
prisioneros y 2á cañones. 
En el Norte, alrededor do Krevo, 
los alemanes han podido reconquis-
tar la mayor parte del territorio que 
les arrebataron al principio de la 
semana, obligando a los rusos a re-
plegarse bajo un nutrido fuego de 
artillería. 
Otra vez han atacado los alema-
nes furiosamente la línea francesa 
en la región del Aisne, en Francia, 
y nuevamente han pagado caro su 
temeridad en muertos y heridos, a 
trueque de una ligera ganancia. E l 
ataque fué emprendido en un punto 
de dos millas, desde Hurtebise hasta 
La Bovelle; pero sólo al Sur de Ai-
llos pudo el ejército del Principo He 
redero penetrar en las trincheras de 
la primera línea francesa. En ia 
Champagne los franceses han cap-
turado algunas trincheras alemanas. 
En un frente de cuarenta millas, 
desde la costa de Flandes hasta el 
río Lys, el terrible duelo de artille-
ría entre Ingleses y alemanes conti-
núa; pero todavía no han intentado 
unos y otros arrojar la infantería a 
la refriega. Dícese que los alemanes 
están "padeciendo de los nervios"' y 
haciendo llover granadas sobre to-
dos los puntos a lo largo del frenle 
inglés, donde se observan movimien-
to extraño a la rutina usual. E l sec-
tor de Leus, Armentiers, y otros lu-
gares han sido visitados recientemen-
te por grandes número de proyec-
tiles alemanes. 
Los vapores alemanes que inten-
tan navegar por el Mar del Norte, 
son prontamente despachados por la 
patrulla de "destroyers'* Ingleses. Dos 
barcos más han sido hundidos por es-
tos "destroyers" y otros dos han si-
do apresados y conducidos a un puer-
to Inglés. 
NOTICIAS D E RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
ItENTJÍíCIO EL GOBERNADOR 
DE FINLANDIA 
Petrogrado, Julio 28. 
Michael Stakovích* Gobernador Ge-
neral de Finlandia, ha renunciado. 
E l Gobernador Stakov^ch anunció 
ayer su propósito de renunciar su 
cargo; pero agregó que el Gobierno 
Provisional nombraría su sucesor y 
lo tendría junto con su Estado Mayor 
en Helsingfors, para demostrar que 
Rusia no había reconocido la validez 
de la ley votada por el Parlamento 
finlandés. 
SE RESTABLECE LA PENA DE 
MUERTE EN RUSIA. 
Petrogrado, Julio 26. 
E l General en Jefe y los jefes de 
los varios ejércitos del frente han In-
sistido en que la restauración de la 
disciplina en el ejército exige Inevl-
tablbemente la aplicación de la pena 
de muerte, y por esto el Gobierno ha 
acordado unánimemente restablecer 
la pena capital. La medida es de ca-
rácter temporal y estará en vigor 
hasta que terminen las operaciones, 
militares. 
Un telegrama de Helsingfors dice 
«ue los barcos de guerra rusos ^Sla-
Ta,^ "Republlo" y «Petropavlost". 
qne tomaron parte en la reciente In-
subordinación de la flota del Báltico, 
han vuelto a disfrutar del favor del 
Gobierno a consecuencia de la orden 
del Primer Ministro Kerensky sobre. 
«solución del Comité Central do 
la flota del Báltico. Ha sido ajeriarta 
la bandera del Comité en yaít© E s -
trella Polar'*, antes projjfedafl ¿al 
Emperador Nicolás. 
E n u n a orden âSŝ Jbĉ  airofftitemt-
L 
E l M o t o r J A C O B S O N 
O o n M a g n e t o W e b s t e r , e s e ! p r e t e r i d o d e t o d a p e r s o n a q u e b u s q u e 
S E f í C l l l E Z , 
S E G U R I D A D y 
E C O N O M I A . 
T e n e m o s e n e x i s -
t e a c i a t i p o s d e t o -
d o s t a m a ñ o s , d e s -
d e 1 - % a 9 H P . 
p a r a e m b a r q u e s i n -
m e d i a t o s . 
S o l i c i t e c a t á l o g o s y 
d e t a l l e s . 
M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s , D u l c e r í a s , B o m b a s . M o l i n o s y 
T o s t a d o r e s d e C a f é , M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o , C a m i o n e s , e t c . 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 - H a b a n a 
do el decreto relativo a las restric-
ciones de la prensa, el Gobierno au-
toriza al Ministro de Gobernación pa-
la suspender la publicación de los 
periódicos que incitan a la Insubordi-
nación o la desobediencia de las órde-
nes dadas por las autoridades mili-
tares, o al Incumplimiento de los de-
beres militares, o a actos de violen-
cia o guerra civil. 
Anunciase que serán procesados 
los periodistas responsables de la pu-
blicación de artículos de este carác-
ter. 
E l nuevo Gobierno ProTisional se 
reunió ayer y discutió la situación, 
cada vez más grave. Se decidió con-
vocar en Moscou, dentro de poco, una 
conferencia de los principales repre-
sentantes de los organismos sociales 
rusos y presentar ante ella los hecho» 
en su verdadero aspecto. 
NOTAS V A R I A S DE L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
BORRASCOSA SESION EN LA CA-
MARA DE LOS COMUNES 
Londres, Julio 26. 
Laurence Glnnel, el miembro ir-
landés que ha estado amenazando 
constantemente con seguir el ejemplo 
de otros miembros pertenecientes al 
Sinn Fein y abstenerse de asistir al 
Parlamento, fué suspendido por el 
Presidente de la Cámara de los Co-
munes esta tarde, por negarse a aca-
tar una resolnclón de la Presidencia. 
La policía de la Cámara lo echó e 
emnellones. 
E l incidente surgió después de ha-
ber declarado Ginnel que el Gobier-
no había enviado agentes de la po-
licía secreta a la Cámara ayer para 
desacreditar a los Sinn Eeiners. 
Se espera otra lucha electoral en-
tre los Sinn Feiners y los naciona-
listas. E l ex-Alcalde Magennes de 
Kilkenny es el candidato de los na-
cionalistas y Cosgrave el de los Sinn 
Feiners. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
Con las fuerzas americanas en 
Francia, miércoles, Julio 25. 
Dtoy ocurrió el primer accidente 
entre las fuerzas americanas. Un sol-
dado, interesado en conocer la cona-
trucción de una bomba francesa, pa-
rece que hubo de examinarla con 
más atención que precaución y la 
bomba explotó. Afortunadamente no 
estaba completamente cargada, y a 
esto se debe que el soldado no haya 
volado hecho trizas. Sin embargo, 
perdió la mano derecha. 
LA CAMARA DE DIPUTADOS 
GRIEGA 
Atenas, julio 25. 
La Cámara de diputados se reunió 
ayer, oyó al Primer Ministro Tenize-
los leer el decreto de convocatoria, y 
después se levantó la sesión. 
AUMENTO DE SUELDO A LOS F E -
RROTIARIOS FRANCESES 
París, julio 25. 
E l Gobierno ha dado órdenes para 
que todos los empleados de los ferro-
carriles del Estado reciban un au-
mento de sueldo por lo menos de 84 
pesos al año. 
La nueva disposición tendrá efecto 
desde el primero de junio, y obedece 
al alto costo de la subsistencia, 
CONFERENCIANDO SOBRE LA SI-
TUACION MILITAR 
París, julio 25. 
Mientras los principales delegados 
a la conferencia de los aliados de la 
Entente discutían hoy las cuestiones 
políticas, el mayo general Pershing 
jefe de la expedición americana y los 
demás representantes militares con-
ferenciaban largamente sobre la si-
tuación militar. 
Montenegro ha sido Invitado a to-
mar parte en la conferencia de los 
aliados y Eugene Popovitch, primer 
ministro, representará a su gobierno. 
MAL NEGOCIO 
París, Julio 26. 
Los tribunales parisienses han sen-
tenciado a dos individuos a dos me-
ses de cárcel y pagar una multa de 
mil francos, por haber vendido 80 ca-
jas de mercancías austríacas a una 
casa de comercio alemana en Santos, 
Brasil. 
LA CONTENCION IRLANDESA 
Dublín, Julio 26. 
E l público que se congregó en Co-
llege Green para presenciar la llega-
da de los delegados a la Convención 
Irlandesa, fué aún más escaso hoy. 
La falta de Interés público es consi-
derada por la prensa de Dublín como 
una bbuena señal. 
En la sesión de hoy se acordó un 
receso hasta el 8 de Agosto para que 
el Presidente y loss ecretarfos pue-
dan redajetar y distribuir a los miem-
bros una circular que facilite la la-
bor de la Convención. 
BAILARINA SENTENCIADA 
A MUERTE 
París, miércoles, Julio 25. 
Un tribunal militar sentenció a 
muerte hoy, por espía, a una bailari-
na conocida ppr Mata Pan, la cual an-
tes de su matrimonio so llamaba 
Margarita ZelL Nació en las Indias 
bolandesas. 
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S o t a 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo) 
H A . F A L L E C I D O 
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EXTRADICIOIí DENEGADA 
Newark, N. J . Julio 26. 
E l Juez Federal, John A. Matthews, 
denegó hoy la extradición de los her-
manos Eugenio F . y Emilio C. Batal-
le, solicitada por el gobierno de Pa-
namá, para que respondan a los car-
gos que se les hacen con motivo de 
la quiebra del Continental Loan and 
Trust Company, de cuya compañía 
eran gerentes los hermanos Batallo, 
E l Juez funda su negatlra en que los 
acusados son ciudadanos america-
nos. 
MOTINES RACISTAS 
Chester, Pa^ Julio 26. 
Esta noche han ocurrido motines 
entre blancos y negros, en los que 
perdieron la vida dos blancos y un 
negro. Veinte personas fueron lesio-
nadas y muchas más han sido deíe-
nidas. Las autoridades dicen que tie-
nen dominada la situación. 
Los tumultos empezaron anoche^ 
por haber sido muerto un joren blan-
co, por un negro el martes último. 
Anoche una multitud compuesta de 
más de cien personas blancas invadió 
el barrio de los negros. Varios ne-
gros fueron sacados de los tranvías 
y golpeados bárbaramente. Los ne-
gros a su vez disparaban contra los 
blancos desde las ventanas de sus ca-
sas. 
Un pelotón de la Guardia Nacional 
auxIUado por la policía, oblig5 a los 
tummtuosos a retirarse del barrio 
de los negros. 
PRESUPUESTO ENORME 
Washington, Julio 26, 
Tan pronto se reciban los infor-
mes de los distintos departamentos, 
las comisiones de créditos del Con-
greso empezarán a confeccionar un 
Presupuesto que probablemente as-
cenderá a siete mil millones de pe-
sos. 
LA REORGANIZACION DE LA JUN-
TA MARITIMA 
Washington, Julio 26, 
La reorganización de la Junta Ma-
rítima se está llevando a cabo rá-
pidamente. E l Presidente Wilson acep 
tó hoy la renuncia del Vice Prest-
dente de la Junta, Theodore Brent, 
Edward N, Hurley, de Chicago, ha 
sido nombrado para ocupar el lugar 
de William Denman. 
COCCHI TUVO COMPLICES 
Nueva York, Julio 26. 
La prueba más convincente que 
hasta aquí se ha presentado de Que 
Alfredo Cocchl tuvo cómplices en el 
asesinato de Ruth Cruger, se obtuvo 
hoy,, cuando Arturo Cocchl, niño de 
nueve años, hijo del asesino, fuá in-
terrogado por el Fiscal. 
E l niño declaró que estuvo en la 
tienda de su padre después de las 
tres de la tarde del 18 de Febrero, 
día en ,que fué muerta la joven. 
"Papá no estaba en la tienda cuan-
do yo llegué—dijo Arturo, Pero por 
un agujero del piso por donde sube 
el calor lo oí a él y a otros hombres 
hablar en el sótano. Quise basar la 
escalera, pero papá me hizo retroce-
der. La trastienda estaba cerrada con 
ll»ve", 
E L NUEVO PRESUPUESTO DE 
GUERRA AMERICANO 
Washington, Julio 26. 
E l nuevo Presupuesto de Gnerríj 
para los gastos del gobierno, hasta 
el próxünt mes de Julio y para cubrir 
el crédito adicional para los aliados, 
lleva trazas de exceder de oebu mil 
millones de pesos, y tal vez llogae a 
diez mil millones. 
Los presupuestos del Departamen-
to de la Guerra enviados al Congre-
so hoy, piden nuevos créditos de 
$5,27S,686,000 para esa rama del es-
tablecimiento militar nada más. Pre-
supuestos que ascienden a na total 
de mil millones o más, se espera que 
lleguen mañana, cuando los demás 
departamentos den a conocer sus ne-
cesidades. 
Además, el Secretarlo Mac Adoo 
ha Indicado que antes de que ter-
mine el año se pedirá al Congreso 
un crédito de dos mil millones para 
aumentar el fondo disponible para 
empréstitos al extranjero, 
LA ENMIENDA PROHIBICIONISTA 
Washington, julio 26, 
E l Senado acordó esta noche por 
unanimidad someter el próximo miér-
coles a votación, la resolución del 
Senador Sheppard para agregar a la 
Constitución una nueva enmienda es-
tableciendo la prohibición de los li-
cores en toda ía nación. La cuestión 
se decidirá definitivamente en la no-
che del mismo miércoles. 
DIVERSAS NOTICIAS 
C A B L E G R A F 1 C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LOS MARINOS AMERICANOS Y 
ARGENTINOS 
Buenos Aires, Julio 26. 
E l Jefe de la división naval argen-
tina Contralmirante Martín, dió un 
banquete boy, a bordo del crucero 
ttBnenos Aires", al Almirante Caper-
ton, que manda la escuadra ameri-
cana, y a los oficiales de su Estado 
Mayor, 
ESCASEA E L ALIMENTO EN 
MEJICO 
Ciudad de Méjico, Julio 26, 
E l Congreso Comercial Nacional!, 
que se está celebrando aquí, trasmi-
tió hoy un telegrama a la Cámara 
de los Estados Unidos pidiendo el 
auxilio de esa organización para la 
compra inmediata de un millón de 
bushels de maíz, siendo el motivo 
de esta petición la escasez del ali-
mento en Méjico, 
E l maíz se vendería al pueblo al 
costo y se pagaría a medida que se 
fuese vendiendo. 
TERMINO LA HUELGA 
FORMIDABLE 
Río Janeiro, Julio 26. 
La huelga de más de 50.000 obro-
ros, la cual se declaró hace varios 
días como protesta por el elevado 
costo de la vida y la negativa por 
parte de los patronos de aumentar-
les los jornales, ha terminado vir 
tualmente. 
C A M I S A S " A R R O W " 
E s t a m a r c a e n u n a c a m i s a 
g a r a n t i z a s u p e r f e c c i ó n , 
e l e g a n c i a y d u r a c i ó n . V d . 
d e b e p e d i r á s u c a m i s e r o 
q u e l e d é s i e m p r e C a m i s a s 
A R R O W . 
D E V E N T A E N L A S P R I N -
C I P A L E S C A M I S E R I A S 
CtOETT, PEABODY & CO., Inc. Fabricantes, SCHECHTER & ZOLLEJ, 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
D e l J u z g á d o d e 
G u a r d i a 
TT?Í BOXEIíIiAZO 
E n el Centro de socorro del segundo 
distrito fué asistido anoche Constante Fe-
rrer García, vecino de San Miguel 13, 
por presentar una herida contusa en la 
región malar derecha, de pronostico gra-
ve. 
Ferrer declaró a la policía que encon-
trándose en el café E l Capricho, situado en 
el Mercado de Tacón número 68, por 
Dragones, hubo de colocar una botella que 
contenía aceite sobre el mostrador, lo que 
no fué del agrado del dependiente, quien 
después de unas palabras, le arrojó una 
botella vacía, lesionándolo en el rostro. 
Del caso se dió cuenta al señor juez 
de guardia. 
BOBO FRUSTRADO 
E n la casa San Mariano 61, en la Ví-
bora, domicilio de Luciano Mallorquín 
Riera, trataron anoche de cometer un ro-
bo, siendo detenido por tal motivo Anto-
nio Abad Valdés, vecino de Alcantarilla 
22. Este fué presentado ante el señor 
Juea de guardia, quien lo instruyó de car-
gos remitiéndolo al vivac. 
OTRA. D E N U N C I A 
Joaé Vega Mesa, vecino de Salud 
n ú m e r o 113, d e n u n c i ó que el lunes 
de la pasada semana c o l o c ó en su 
establecimiento como agenciero a 
un sujeto conocido por R a ú l , a l que 
m a n d ó a hacer una mudada a l a ca -
lle de Salud y Santiago. . . 
Horas d e s p u é s se le p r e s e n t ó R a ú l 
d i c i é n d o l e que h a b í a una señoíra 
que v e n d í a un escaparate en diez 
pesos, por lo que el denunciante le 
e n t r e g ó una moneda de diez pesos; 
pero desde ese momento e l sujeto en 
c u s t i ó n d e s a p a r e c i ó , por lo que se 
estima perjudicado. 
H I J O A C U S A D O 
Rafae la S a r r á y Paul ize l ly , vecina 
de Compostela n ú m e r o 110, d e n u n c i ó 
ayer a la Secreta que su menor hijo 
Juan Ribot, de diez a ñ o s de edad, 
a b a n d o n ó el domicilio por l a m a ñ a -
na, l l e v á n d o s e treinta pesos, sospe-
chando lo haya hecho inducido por 
alguna persona. 
M A N I F I E l 
¿Quién tiene brillantes a granel? 
«LOS TEES HEKStAííOS» 
¿Quién facilita dinero desde el uno 
por ciento? 
COIÍSULIDO 9* 
¿Quién compra prendas, muebles 
finos y objetos de arte? 
TELETOTíO A 4775 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A j ffniniriww en é D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
MANIFIESTO 171.—Vapor americano 
Morro Castle, capitán Huff, procedente de 
New York, consignado a W. H. Simth. 
V I V E R E S : 
Suárez y López, 250 sacos frijol. 
Marcelino García: 200 Idem idem. 
L . : 500 Idem Idem. 
B . : 500 idem idem. 
Tauler Sánchez y Co.: 1000 sacos arroz. 
Isla Gutiérrez y Co|' 127 sacos de fri-
joles. 
E . Machín: 85 cajas vino. 
F . Bowman: 100 huacales cebollas. 
Landeras Calle Co.: 50 tabales de pes-
cado. 
Dominican Trading Co.: 6 cajas con-
fituras; 1 tambor cacao. 
Herederos de A. Canales: 180 cajas que-
sos; 102 bultos frutas. 
Lozano y L a Torre: 70 Idem Idem; 1Í0 
cajas quesos: 140 cajas peras. 
Switf Co.: 2 cajas mantequilla; 400 idem 
quesos. 
Menéndez y Eodríguez: 1 caja esencias; 
21 idem salsas; 60 idem quesos; 77 bultos 
frutas 
F . López: 3 cajas dulces. 
Viadero y Velasco: 8 cajas canela. 
M. Paetzold: Co.: 10 barriles aceite; 
200 cajas; 10|3 manteca. 
Yen San Chon: 17 cajas víveres y efec-
tos de chino. 
S. B. K . : 150 sacos frijol. 
Galbán Lobo y Co.: 1 caja semillas; 
1013 Jamón; 500 sacos harina. 
Laurrieta y Viña: 3 barriles jamón. 
J . Gallarreta y Co.: 50 idem Idem; 1 
caja crema; 1 idem tocino; 7 atados de 
quesos. 2 cajas mostaza; 16 Idem sisas: 
69 bultos frutas; 2 huacales lechugas. 
Mufilz y Co.: 50 sacos frijol. 
Wlckes y Co.: 50 idem idem. 
B . : 500 sacos frijol. 
Flelschman y Co.: 70 cajas levadura. 
Hotel Plaza: 3 barriles carne; 2 idem 
aves; 136 bultps provisiones. 
O. Gotsonis: '67 bultos frutas. 
J. Jiménez: 84 idem Idem; 1 huacal 
apio; 1 Idem cestos. 
Pont Bestoy y Co.: 15 cajas maíz: 2 
idem fariña; 25 idem cerelaes; 2 idem 
harina de maíz. 
A. C . : 10 cajas quesos. 
M. K. C. : 200 barriles papas. 
M. K . : 50 idem Idem. 
T. K . : 300 idem Idem. 
A. K . P.: 200 idem idem. 
B. : 100 Idem idem. 
A. B . : 50 sacos garbanzos. 
X. X . : 50 idem Idem. 
W. W.: 50 idem Idem. 
S. S.: 100 Idem Idem. 
J . M. Bérriz e Hijo: 53 bultos conser-
vas; 50 cajas ciruelas pasas; 1.13 jamón 
1 caja tocino: 3 cacos lentejas. 
B . C.J 100 sacos chícharos. 
NestOe Millc Co,: 6 cajas leche. 
González: 200 'barriles papas. 
Fernández í 100 Idem Idem. 
Pérez- 100 Irlem Idem. 
Mirrmda y Gutiérrez:: jLOO Idem id ero. 
M. D.: 70 idean Idem. 
Ruáxez-: 350 id^m idem. 
.FyifV: JL23 •Bfmpa ir^iif. 
P . : 11 cajas muebles. 
Puentes: 5 carpetas. 
B . : 21 cuñetes remaches. 
Iglesias: 6 bultos lustre y enero. 
Tomás labrador: 24 cajas para cii-
L . E . Gwins: 101 barril papa?. 
S. S. Fridelin: 20 cajas jugo de frutii 
B. Calbó: 2 barriles accesorioB. 
B. Torregrosa: 25 cajas mostaja; » 
Idem encurtidos. 
C. Arnoldson y Co.: 176 sacos frijol 
Armando Armand: 2 huacales apio; l 
Idem cestos; 30 atados quesos; 206 bul-
tos frutas. 
M I S C E L A N E A : 
Steel y Co.: 75 atados accesorios pin 
retranca; 21 bultos desperdicios. 
M. Babanal: 10 barriles color. 
D. Hiribrane: 16 bultos ganchos y efec-
tos para calzado. 
Fud. V . : 275 sacos parafina. 
L . B. Antiga: 12 bultos aceite y grait 
Industrial Algodonera: 4 sacos hilaza. 
J . L . Stewers: 9 pianos. 
B. A. Lima : 1 caja jabón; 1 idem efec-
tos de tocador. 
B. Marroz y Co.: 2 cajas llantas. 
B. Gall: 1 caja efectos de tocador. 
M. M. C . : 13 bultos romanas y maqui-
naria. 
"W. D. Hathieson: 58 cajas libros. 
Gastón Cuervo: 1 caja bombas. 








V. Canto: 15 bultos juguetes. 
García Gutiérrez y Hermano: 16 ca)u 
engranes. 
D.: 5 cajas accesorios para banle»; 
sombreros. 
Rey y Co.: 15 huacales garrafones n- \ 
cíos. 
R. K . : 2 cajas efectos de uso. 
C. E . H . : 1 idem accesorios eléctrico! 
F . P. C. Rey: 21 bultos válvulas. 
Federico Caballero: 5 cajas adornos. 
J. Giralt e Hijo: 15 cajas planetas 
M. Sarlego: 1 caja cristalería. 
J . Zabala: 2 idem idem. 
C. Diego: 2 Idem idem. 
M. Martínez: 2 idem Idem. 
Crusellas y Co.: 15 barriles aceite. 
Hijos de N. Alexander: 2 bultos mm 
ñas y colchones. c„, 
Otaolaurruchi y Co.: 24 bultos lámpara 
y accesorios. 
B. Ortega: 1 mesa. 
W. B. Corsa: 75 cajas aceite. . 
Hierro González y Co.: 61 bultos ew 
tos de madera. 
W, P. Mahony: 1 auto. 
Germán S. López: 2 cajas accesorios i» 
ra lámparas. ,. _ 
A Crusellas: 12 bultos aceite y nw^ 
SÍ Bomagosa y Co.: 13 bultos hilo y & 
J. Clsneros: 11 cajas hojalata 
G. F . Fernández: 3 bultos lona y 
sorios para lámparas. 
Lombard y Co.: 1 caja cilindros. 
Singer Machinery Co.: 5o 
rios para máquinas de coser 
1789: 11 cajas accesorios Pa/a anio. 
M. Kohn: 10 bultos maquinarla 7 
rras; 2 cajas revólvers. 
H. F . Viuda de Conill: 
efectos de uso. 
R. Díaz: 2 cajas sombreros , 
Compañía de Accesorios de mge" 
cajas accesorios para auto. 
F G.: 10 cilindros gas. ,ofnneq M. P. L . : 60 huacales garrafones 
01A Levy: 5 cajas P°rcelfanaa-dorurA 
L . M. Centurión: 50 cajas cloru 
T. L . G.: 9 cajas maquinarla. ^ 
Cuban Machinery Supply ^0--
mangueras y cilindros. hnito9 mal Varias numeraciones: 43 hunos 
naria y accesorios. 
2.356: 4 Idem Idem. orr8s 
R. López y Co.: 4 c 
Idem sombreros. 
J . Barquín y Co.: 
Vaquer Hermanos 
tos plateados. 
M. Ahedo García: 
% % ° ' % ' ; ? A " 
W. B.: 3 cajas taconeá. bnito» • 
Havana Auto Co.: 2 autos, ^ 
accesorios. ^jas pap»1 
Linder y Armand. 50 caj 
^ e t i f ^ 
C.: 6 cajas ^ r b a í . ^ 
Canto Hermano: 3 fardos P 
•v?- 6 caías accesorios i"" 
T C • 32 cajas lámparas, 
n r M • 21 Idem ídem. 
T» K - 2 5 idem idenl 
M H : 2 Idem Idem. 
K C-:'2 Idem i^m- lftS. . ^» 
M. Brage: &!:^aJj£\cceBori'*r 
M. J. Carreno. 29 cajas 
auto. 10 tamboreB, ^ 
1 e^:0™:f^ultos ^¡ja8'efecto* ^ 
Mora y Zayasj .l3c*gas prensa» • 
mechas-
Lia ui.v . • 
j l . j 
j  « * 1 " 
Hndros. I r 
5 cajas I t-
er. 
.ara auto. I .• 
alnada y { I ; 
77 bulto» * ' * 
9 
4 caja» 




G. Bulle y Co. 
" « " g " ; 3 barril» •"«orW 




C. Romero: 23 barrios 5 fardos P.aP^-
V ^ ¿ : 18 idem ide«;jas h i d ^ 
j ' M Zarrabeitia ^ J ^ f a e c ^ ^ 0 9 
Cutra l Hershey-Scaj 
^UerHuma?a: 3S bultos cor 
p6S¿t08¿ J - V-: 3 c a j ^ ^ s p V ^ 
ML C. Palmer: 7 huí 
bles-
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E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
Ibín 
[ R V I G I O 
D [ J f l I l E f l S 
Habana, junio 16 de 1917. 
a» las cartas detenidas en la ^ •ctnciOn de Correos,, por falta o 
Ad^pn?H de dirección. ^ raáir los destinatarios a recla-
^' aVp servirán mencionar el número 
• ^ u e aparecen en ]a lista y la fecha 
f<* L anuncio. ée ^ cnrtaa no reclamadas pasarán al 
I£fiad'0 ¿a Rezagos de la Dirección Ge-
E S P A Ñ A 
n-rtii Sixto para Manuel González F a -
i.-eba1- José, Acosta Manuel, Agudo 
5í-: ^lonsó Ana, Alonso Domingo, Alon-
"páar Alvarez Alejandro. Alvarez Jo-
' Vivare/. María, Arango Angel, Arre-
' Án Luis, Artime Donato para Josó 
ioro Guerra, Ai-za María, Astorga Ma-
'.^¿znares Antonio. 
n Ramón, Baramos Adoración, 
Manuel, Bardon Manuel, Bardon 
'"r'n'nel Barral Ramona, Barrecheguren 
v n Batista Toledo Manuel, Blanco E n -
\* Cisneo Joaqtiín, Blanco Manuel, 
I «inéo Máximo, Blanco Ricardo, Bragat 
fi? Bentron Daniel, Borges Mariano, 
i i^ - i Joaciaín para Saturnina García, 
lí^lo Manuel, Boiill Mai-iua, Bugan Je-
2. Bnínes Balblno, Burdo Salvador, Bu-
rabaüero Bautista. Cabanas Jesds, Ca-
M,n lesiis. Calderilla Angel, Cí).lvo Ro-
¿Calilos Adolfo, Campelo Antonia, Cam-
*• «ateo, Canseco Juan, Corballo Vicen-{~ Qgfo Virginia, Castellano Rosaxio, 
estrellón Gumersindo, Castro José, 
/¿Lpo José, Coll Juan, Condal José, 
/vf¡dos Adolfo, Corral Ramón, Correa 
Antonio, Carril José María, Cruz Fausti-
Cruz Serafín, Cuesta Urbano, Cueto 
jUnuei. Cbao Manuel. 
Delgado Felipe Luis, Díaz Francisco, 
njai Generosa, Díaz Jesús, Diez Manuel, 
Díaz María, Díaz Pedro, Díaz Sabina, 
toz Tomás, Director de la Agencia H|a-
ng Hahcme, Domenech Francisco, Do-
Bineuez Perfecto, Domínguez Ramón, Do-
júnguez Ramón, Domínguez Perfecto, Do-
nibo Dorlnda. ^ 
Echevarría Juan, Freguma J'osé, E s -cüsís Piancisco, Estévez Isaura. 
F 
Fraga José, Fraiteofilo de la Sagrada 
funilia Iglesia de San Felipe, Vedado, 
franco Andrés, Felto Andrés, Fernández 
'Andrés. Fernández Adela, Femándea Au-
jora, Fernández Benjamín, Pernándea 
(tañen, Fernández Carmen, Fernández 
Ominen, Fernández Cesárea, Fernández 
Constantino, Fernández Constantino, Fer-
jlnde David, Fernández Dolores, Fer-
njni'oz Emilio, Fernández Hilario, Fer-
jlndcz Eulogio, Fernández Jo«é, Fer-
tíndez José, Fernández José, Fernández 
José María, Fernández Manuela, Fernán-
Íb Mnnuela, Fernández Nicanor, Fer-
nindez Pedro, Fernández Perfecto, Ferra-
ii Josefina, Perrero Consuelo, FIgaredo 
Bildomero, Figarcdo }ialdomero, Figare-
do Ba'domero, Pigueroa Miguel, Polguei-
ra Genoveva, Poyo Gumersindo. 
Q 
Gallego Josefa, Gallego María, Galván 
rrantisco, García Antonio para Manuel 
Fernández Vázquez, García Bernardo, 
Gapln Candita, García Graciano, García 
Generoso, Gurcía Herminia. García José, 
(larda José, García Luis, García Marcial, 
Oírda Servíindo, García Inocencio, Garri-
do Fraaelsco, Grnnda José, Geraygera 
Malvina, Gómez Esperanza, Gómez Per-
nandu, González Avelino, González An-
drés, González Angélica, González Car-
men, González Emiliano, González Faus-
tino, González Francisca C:, González 
HercnOgenes, González Juan, González Jo-
eé, González Julio, González B'laudlna, 
Gf'nzáloz Julio González Laureano, Gon-
líle?, Manuel, González María, (Jonzález 
Angel para José Vega, González Ramiro, 
González Torlblo. Guerra Angola, Gue-
rra Angela, Gucrreiro Pedro, Gurri Mar-
tín L. 
H 
Hernández Bernardo, Hernández Emi-
tt», Herrera Sebastián, Huerta Vicenta, 
t l i 
Lafuente Dnniaso, Lamas Casimiro, L a -
nsbe Antonio, Lanza Antonio, Lanza An-
tonio, Ledo Daniel, Ledo Ramón, Lelte 
José, León Prnncisco, Uñareis Angeles, 
lAihe Senén, López Aurelio, López Anto-
ílo, Loche Señen, López Agustina, López 
Albino. López Angel. López Carmen para 
Maunel Fernández García, López Euge-
f'í, López Faustino, López Francisca, 
"'PM Manuel, López Manuel. López Mar-
tuno, Lousa María, Llanos Lorenzo, Lla-
M Jcsé. 
u , M 
iurtínez Mandita, Marcos Antonia, 
««doras alentín, Marín Leandro, Martí-
jo Amparo, Martínez Angel, Martínez 
José, Martínez José, Martínez Josefa, 
«rtínez Elvira, Martínez José,' Martínez 
«miel, Martín Rodrigo para Juan Díaz 
wnzález, Menéndez Baldomcro. Méndez 
wmen Menéndez Francisco, Méndez Hl-
wuo, Menéndez y Arroyo, Miquens Jo-
*. Molleda Benefrida, Montafia José M., 
?„ / , Carlos, Moreno Francisco, Mon 
José. Morros José, Moure Casimiro, Mou-
JL1""^, Muñoz Marcelino, Muñoz Ma-
f-wo. Murga Venancio. 
^fSS?0 An8rel, Nevelra Antonia, No-
¿ ^ ^ a n o . Noriega Elisa, Uúñez Cle-
I M ^ ? José' Ord^eres Nemesio, Oro 
útero Lorenzo, Oyarride Luis. 
foa.M̂ i? Emilio. Paez Eduardo, Pasln 
¿ R,^no• P!lz Jua!1 Pava Galán, Pa-
Kamona, Prado José, Pereda Tomás, 
PROPAGAHDAó 
¡ V A M O a 1 ^ 1 A t a A R f c V O L V f c R a f c ! 
A p U l V I E i M E : L A B U T U B A 
fcLALI/AfcMTO D f c L P U f c B L O 
4 o P ^ s é T R - Pérez Adoía, Pérez Cán- -
lorez José, Pérez María. Pérez Me- Suárez Alfredo, Suárez Belarmlno mj. p,"-" """^ x-erez mana, jfe *aa' p„ÍLe? Pere!rrtno. Pérez Rafael, Pos 
""4 Kamón. Prida Rita. 
Q 
Wno10 .̂ ^armen- Quintana Pedro Mar-"uno. Quintana Rosario. ' 
Raml: (g™l«a Aseensln Miguel de. Rebollo 
r. Kego Emilio, Rey Agustín, Be 
José, Rey Ramón, Reyes Mercedes, Rivas 
Vicente, Ribero Robledo, Rlestra Josefi-
na, Riopedro Sofía, Riverol Francisco, 
Rodríguez Aurelio, Rodríguez Andrés, 
Rodríguez Bernarda^ para Pedro Rodrí-
guez Cándido, Rod«guez Encarnación, 
Rodríguez Fernando, Rodríguez Jesús, 
Rodríguez Leoncio, Rodríguez Manuel, 
Rodríguez Manuel, Rodríguez Manuel, Ro-
dríguez Maximino, Rodríguez Rafael pa-
ra "Eduardo A de Rojos. Rodríguez Te-
resa, Romero José, Rula Aurelia. 
S 
Saborldo José, Sampayo Indalecios 
Sande José María, San Juan Basilio, San-
jurjo Josefa, Sentí Francisco, Sierra An-
tonio, Sierra Justa, Silva Manuel, Simón 
Francisco, Sanares Agustina, Soto José. 
Suárez 
Celestino. Saborldo José Ra ón, Suárez 
José, Suárez José, Suárez Ramón para 
Luciano Alonso. 
T 
Tabeada Aurelia, Taboada Manuel, Ta-
borga Aurora, Tamargo Aurora, Torano 
Miguel, Torres Imael. Tome Ricardo. 
R y TTña Demetria, UrL-i Rogelio, Urlarto Yglesias Teresa. 
acundo. 
V 
Valcárcel Constantino, Valcárcel Cons-
tantino, Vázquez Cándido, Vázquez Casi-
miro, Vázquez José, Vázquez Juan, Váz-
quez Josefa, Vega Andrés, Vega Isidoro, 
Viera Francisco, Vlla Josefa, Villacastín 
Faustino, Villar Antonio, Villar Maximi-
liano, Vllarca Alberto, Vllaverde Gumer-
sindo. 
Valaldares Juan, Várela José Ramón, 
Vega Antonio, Vidal Concha, Vila José, Vi-
llar José, Vives número ITiJ, aHbana, Vo-
llño Francisco. 
fárez Francisco. Yglesias Jesús, Igle-
sias Delfín, Yglesias Santiago. 
Los qoie soliciten la entrega de cartas 
detenidas en la Administración de Co-
rreos deben Indicar no sólo su anterior 
domicilio, sino también el lugar o lugares 
de donde esperan recibir correspondencia 
para determinar que la correspondencia 
que reclaman, efectivamente les pertenece. 
Yglesias Antonio de a. Yglesias José, 
CARTAS TASADAS 
Eeya Guillermo, Suárez Justa, llulz 
Antonio. Navarro Antcn'o, Mesa Mercedes, 
Fernández J i a n , Carbailo EUzardo. 
Los que eállclten ía entrega Ce cartas 
detenidas en la Administración de Co-
rreos deben Indicar no sólo bu anterior 
domicilio, sino también el lugar o lusrares 
de donde esperan recibir corresnondecla 
para determinar que la correspondencia 
que reclaman afectivamente les pertenece. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iód ico de ma-
yor c i rcu lac ión de l a R e p ú -
blica, 
J u v e n t u d M o n t a ñ e s a 
Ha sido formada una sociedad de Re-
creo y Sport, bajo el título que encabeza 
estas lineas, con el exclusivo objeto de 
organizar fiestas para que la gran ju-
ventud montañesa y sus familiares, puedan 
divertirse y recordar las costumbres de 
la Montaña amada. 
E s mucho el entusiasmo que existe en 
el seno de dicha numerosa colonia, por 
la aparición de esta nueva Sociedad. 
He aquí su admirable junta directiva: 
Presidente, don Benito Cortinas. 
Vicepresidente, Ramón Lago. 
Secretario, Quintín Barreneche. 
Vicesecretario, Eugenio Gómez. 
Tesorero, Baldomcro González. 
Vocales: Pedro Maté. Felipe Salas, Ro-
mán Valle, Venancio Revuelta, Manuel 
CJbrlán, Bernardo Fernández Solana, Gre-
gorio Gntiérrezz, Manuel Herrera, Manuel 
Gómez, Heriberto González, José Alonso 
San Emeterio, Manuel Real, Julián Gon-
zález, Félix Alonso, Emilio Fernández. 
Llegue a todos nuestra calurosa felici-
tación. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
U N A Q U E R E L L A 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n P r i m e r a í u é presentada ayer 
una querella, en la que se pide la in -
v e s t i g a c i ó n de varios delitos da mal -
v e r s a c i ó n de caudales, f a l s i f i c a c i ó n 
y estafa. 
E l querellante, que se nombra 
F r a n c i s c o P é r e z Muñoz , denuncia 
que Augusto E . Canosa, L u i s E s t r a -
da y E n r i q u e Morales, son las perso-
nas que han cometido esos delitos y 
detalla los hechos, por los cuales 
aparece que se han falseado a sa-
biendas una escritura, otorgada ante 
notario, referente a un sub-arrenda-
miento. 
A l querellante le tienen estable-
cido los acusados, un juicio per 
deshaucio. 
V I G I L A N T E A C U S A D O 
J o s é Romero Miné , vecino de L u -
y a n ó n ú m e r o 69, d e n u n c i ó a l a poli-
c ía que e l vigilante n ú m e r o 1321 A n -
tonio Mar ía le h a b í a exigido un po-
so para no proceder contra é l en un 
juego i l í c i to que le hab ía s o r p r e n d í -
do. 
Ayer el denunciante, e n c o n t r á b a s e 
en Vl l lanueva y H e r r e r a le e n t r e g ó 
dicho peso a l vigilante, pero d e s p u é s 
d e n u n c i ó e l caso. 
E l acusado fué detenido. 
F R A C T U R A 
E n l a casa de salud " L a P u r í s i m a " 
I n g r e s ó ayer Antonio D í a z D í a z , ve-
cino de F iguras n ú m e r o 45, para ser 
añiet ido de la fractura del brazo .de-
recho, l e s i ó n grave que se produjo 
a l bajarse de un t r a n v í a en Calzada 
del Cerro y C h u r r u c a y caerse. 
P R O C E S A D O S 
Ayer fueron procesados Manuel Me 
n é n d e z Garc ía y Manuel M é n d e z R o -
m á n , por lesiones por imprudencia. 
Quedaron en libertad apud-acta. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
Alberto Alano, vecino de Alambi -
que y Puerta Cerrada , d e n u n c i ó a la 
po l i c ía que trataron de robar ayer 
en su domicilio. 
C O N U N A C A R R E T I L L A 
A l transi tar ayer por la cal le de 
B a ñ o s esquina a 27, llevando una 
carret i l la de mano cargada de pie-
dras, hubo de caerse casualmente, 
R a m ó n Montenegro, vecino de P u -
lido n ú m e r o 28, c a u s á n d o s e una gra-
ve herida en la r e g i ó n i l iaca. 
E l lesionado fué asistido en el hos-
pital Mercedes. 
F A L L E C I M I E N T O 
E l Director del hospital N ú m e r o 
Uno, d ió cuenta ayer a l s e ñ o r Juez 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Terce -
r a , el fallecimiento de Antonio R a -
m í r e z Mi l ián , vecino de la finca "San 
Cris tóbal" , a causa de las graves le-
siones que sufr ió hace d ías a l caerse 
de la cama donde dormía . 
M E N O R L E S I O N A D O 
E n el segundo centro de socorros 
fué asistido ayer R a ú l Casanova Qui-
ñ o n e s , de nueve a ñ o s y vecino de Po-
cito 22, de la fractura del brazo iz-
quierdo, que su fr ió a l resbalar con 
una c á s c a r a de mangos y caerse. 
S E C A Y O D E U N T R A N V I A 
Eduardo L o r a H e r n á n d e z , de diez 
a ñ o s de edad y vecino de San L á z a -
ro n ú m e r o 410, fué asistido ayer en 
el hospital de Emergencias , de una 
herida grave en la pierna derecha, 
que sufr ió al caerse en los momen-
tos que bajaba del t r a n v í a n ú m e r o 
397, de l a l í n e a Universidad, en San 
L á z a r o y San Francisco . 
H E R I D O D E B A L A 
E n el hospital N ú m e r o Uno ingre-
só ayer J o s é Marrero Díaz , vecino 
de Aguada de Pasajeros, siendo asis-
tido de una herida de bala. 
E l lesionado d e c l a r ó a la po l ic ía 
que estando en el pueblo de Man-
guito, J u a n Gonzá lez , Presidenta ds 
la Junta de E d u c a c i ó n , le hizo un 
disparo c a u s á n d o l e la herida grave 
que presenta. 
E S T A F A 
Domingo Smith, vecino de Agua-
cate n ú m e r o 80, d e n u n c i ó ayer a la 
C A B L E G R P A N 
R E U N I O N C L A N D E S T I N A . — D E L E G A 
D O S D E T E N I D O S 
Barcelona, jul io 26. 
L a p o l i c í a h a sorprendido una r e u -
n i ó n clandestina de delegados de los 
sindicatos obreros de Cata luña . 
Todos los que estaban eu l a r e u n i ó n 
fueron detenidos. 
D E M A J I B U E C O S ^ - P R O T E S T A S D E 
S O I I S I O N A E S P A Ñ A 
Madrid, julio 26. 
Comunican de T e t u á n que han ido 
a aquella p laza cuarenta prestigiosos 
jefes de las M b i l a s del territorio de 
Meli l la . 
L o s mencionados jefes fueron a T e -
t u á n con objeto de tributar un home-
naje a l J a l i f a a causa de haberse ter-
minado é l E a i n a d a n . 
L o s jefes k a b i l e ñ o s hicieron entre-
ga a l J a l i f a de varios m a g n í f i c o s ca-
ballos. 
D e s p u é s vis i taron a l Alto Comisario 
e s p a ñ o l , general Jordana, haciendo 
protestas de s u m i s i ó n a E s p a ñ a . 
O F E E C n i I E N T O D E L O S I I U K L G U I S 
T A S D E Z A R A G O Z A 
L o s obreros a l b a ñ i l e s , se encuen-
tran en huelga, han visitado a l R e c -
tor de esta Univers idad a l que se ofre-
cieron p a r a trabajar en e l e scombre© t 
de l a Facul tad de Medicina, a fin de 
evitar l a total p é r d i d a del edificio que 
como es sabido sufr ió recientemente 
los efectos de un formidable incendio. 
L a actitud de los huelguistas es elo 
giada por todo el vecindario. 
I N A U G U R A C I O N 
San S e b a s t i á n , julio 26; 
Se ha inaugurado con gran bri l lan-
fez e l ú l t i m o tramo del Paseo del 
Monte Urgu l l . 
A l acto asistieron los r e j e s y las 
autoridades. 
L o s Monarcas fueron aclamados por 
la muchedumbre que p r e s e n c i ó l a ce-
remonia. 
L a R e n l a d o ñ a M a r í a Cr i s t ina l le-
raba a l brazo cintas con los colorea 
de l a bandera nacional . 
L o s invitados a l acto fueron obse-
quiados con un e s p l é n d i d o luuch, 
L A F I E S T A D E S A N T I A G O 
Santiago de Compostela, julio 26. 
Se ha celebrado eu l a Catedral l a 
fiesta del A p ó s t o l Santiago. 
E l gobernador c iv i l de l a provincia, 
hizo en nombre del Rey , l a tradicional 
ofrenda. 
E l cardenal H e r r e r o y e l g-obornador 
pronunciaron p a t r i ó t i c o s discursos, 
haciendo votos porque sea pronto un 
hecho l a paz mundiaL 
po l i c ía que Rosa Gonzá lez , vecina de 
Picota 51 y J o s é F e r n á n d e z , de Co-
rrales 46, se han apropiado de mue-
bles que les v e n d i ó a plazos. 
D e t e n c i ó n de un p r e s -
t a m i s t a y o c u p s c i ó n de 
un re loj 
E n la tarde de ayer, los agentes de po-
licía Mariano Torrens y Francisco Suárez 
se personaron en la casa de préstamos si-
tuada en Compostela 124, con el fin de 
proceder a la ocupación de un reloj de 
oro, de tres tapas, que otras prendas 
habla sido robado en la casa Monte 345, 
y que segün sus noticias había sido em-
peñado on aquella casa. 
Al solicitar los agentes les fuera en-
señado el reloj, cuyo asiento aparecía en 
el libro de entradas, el dueño de la casa 
José Castro hubo de tomar otro reloj, 
marchándose con él al interior y al re-
gresar trató de hacer ver a la policía que 
ese reloj era el de ,1a operación que apa-
recía en el asiento del libro, siendo des-
cubierto su engaño al no aparecer tam-
poco la etiqueta del estuche de papel en 
que se guardan las prendas empeñadas, en 
cuyos momentos, según la policía. Castro 
trató de ocultar dicho reloj en los bol-
sillos de bus ropas. 
D«:ho reloj fué ocupado y detenido 
Castro, quien será presentado ante el juez 
de Instrución de la seccidn tercera, que 
conoce de la causa Iniciada por el robo 
de prendas y en cuyo Juzgado está pro-
cesado y goza de libertad mediante fian-
za de $300 por aparecer comprometido en 
otra causa de robo de una máquina de 
escribir. 
í í k n é f ¡ c í r i r í é n l o c h 
Se celebró anoche, con espléndido éxito, 
en el teatro Payret, la función extraor-
dinaria anunciada en honor del notable 
maestro Julián Benlloch. 
E l programa—lleno de atractivos—fué 
cumplido, a pesar de su extensión. 
Eas obras que figuraban en el cartel 
alcanzaron excelente Interpretación; los 
ntímeros de concierto—a estilo de París— 
fueron entusiásticamente aplaudidos. 
María Marco, la gentil cantante -valen-
ciana, cantó deliciosamente el "Vlssl d' 
arte"; Villa, el notable barítono astur. 
estuvo afortunadísimo; Amparo Saus, muy 
acertada en los "couplets"; Eugenia Fer-
nández (la Mascota) y el maestro Val-
verde, bailaron admirablemente el tango 
argentino. 
Benlloch realizó una excelente labor ar-
tística. 
Ruiz París, en el monólogo, obtuvo un 
ruidoso triunfo. 
E n " L a marcha de Cádiz" lograron un 
Buccés de primer orden Mario Vitoria, 
que hizo un Pérez Incomparable; Enrique 
ühthoff. Alcalde de gran relieve; García 
Cabrera, que dió a su papel el cachet 
propio y la comicidad, natural y espon-
tánea, que el tipo requiere; Benítez, que 
se caracterizó magistralmente; Manolo Sie-
rra, que sobresalió por su acción sobria 
y correcta, y Chamaco Longorla que es-
tuvo "a gran altura". 
EUzondo y Quinlto, muy bien. 
Serrano dirigió Irreprochablemente y 
fué muy elogiado. 
E l rojo coliseo se vló como pocas ve-
veces se ha visto: pleno de concurrencia. 
Ello prueba las simpatías que ba sa-
bido conquistarse el talentoso y culto di-
rector de orquesta de la compañía Ve-
lasco. 
L e o n o r M a c h í n , v i u -
d a d e A l i j a r a 
E n las "Habaneras" da cuenta de-
tallada nuestro c o m p a ñ e r o E n r i q u e 
Fontani l l s , del fallecimiento de l a 
virtuosa y respetable s e ñ o r a Leonor 
M a c h í n , viuda de A l b a r r á n . 
E l D I A R I O D E L A M A R I A N A se 
asocia a l duelo producido por l a 
muerte de la inolvidable dama, que 
supo con sus virtudes granjearse e l 
c a r i ñ o de cuantas personas le t rata-
ron; y e n v í a l a e x p r e s i ó n de su con-
dolencia a los familiares de l a f ina-
da, entre los que se encuentra nues-
tro querido amigo el eminente doc-
tor J o s é A. Presno, a quien en esta 
casa se le admira en lo mucho que 
vale, y para el que guardamos e l c a -
r iño a que lo hacen acreedor su bon-
dadoso c a r á c t e r y sus Inmejorables 
dotes de caballerosidad y talento. 
p a r a F* á r v u I o s y N i íñ o s 
V4B~Castoria es u n Bnbstitnto inofensiTO creí E l i r i p P a r e g ó r i c o , Cor» 
ftlales y J a r a b e s Ca lmantes . D e gasto agradable . No contiene Opio, M o r . 
f ina, n i n i n g u n a o t r a s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . Destruye las L o m b r i c e s y 
q u i t a l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o ventoso. A l i v i a los Dolores 
d© l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a r i z a «1 E s t ó m a g o y loa 
Intestinos, y produce u n s u e ñ o n a t u r a l y sa ludable . E a l a P a n a c e a de los 
N i ñ o s y e l A m i g o de las Madres . 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r f a d e F l e t c h e r 
— 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o C r u d o 
V . Y . L e b e d i e E n n y G o . u 
S U R T I D O C O M P L E T O D E M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
E Q U I P O S P A B A O G E ^ I O S . 
C A R R O S D E A C E B O P A B A C A Í í A T T O D A S L A S E n ) U S T B I A S 
M O L D A J E S D E H I E E B O M A L E A B L E . 
3CAQTTOABIA T T U B E R I A S P A B A P O Z O S D E P E T R O L E O , M -
IÍAS, E T C . 
L O C O M O T O R A S . 
H A T E B I A L E S P A B A F E B B O C A B B I L E S , B A I L E S N U E T O S X U S A D O S , * 
T O B A O S , S I E R R A S , E T C . 
S A C O S E W T A S E S P A R A A Z U C A B . 
M A T E R I A L E S D B C O S S T Ü CCIOIT Y S U R T I D O O E K E E A L . 
D E CUATÍTO S E A N E C E S A R I O P A B A F A B R I C A S , I N G E J Í I 0 S , C O L O -
HIAJ5, E T C . 
F E B R E T E R I A . 
I O S P A G O S F U E D E J f H A C E R S E CON A R R E G L O S S A T I S F A C T O R I O S . 
IfO C O B R A M O S C O M I S I O N 
ÍTUESTBOS F B E C I 0 S SOIT C O T I Z A D O S DTCLUYEIÍDO T O D O S L O S 
G A S T O S . 
P R E C I O S S U T - C O M P E T E N C I A . 
M A R Í S S U P E R D I E S E L " 
M A N D E S U S S O L I C I T U D E S A 9 
J I M E N E Z R O J O & P A D R O 
O ' R E I L L Y , N U M . 5 . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S i 
H A B A N A T E L E F O N O S A - 7 1 3 2 Y A - S S I S 
J u l i o 2 7 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o * 
C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
G R O N Í G A S V O L A N D E R A S 
Fara el DIABIO DE r,A MARUS'A 
L A L L E G A D A " D E R G A Y O 
No podéis imaginar, lectores lo que 
representa la noticia de la llegada del 
Gallo en una población andaluza; de 
los entusiasmos y aficiones taurófi-
las de Málaga. Nos habíamos deteni-
do en Málaga la bella por un día y 
tuve que permanecer allí cinco o 
seis, algo por obligación y mucho 
por gusto... Málaga es una ciudad 
encantadora. 
Me hospedé en el Hotel Regina. Yo 
extrañaba el Interés con que, a partir 
del segundo día de estancia, el en-
cargado del Hotel, me preguntaba por 
la fecha de mi marcha. 
—¿Se va usted hoy? 
—No, señor... 
—Dispense, dispense. Pero se mar-
chará usted seguramente mañana. 
—Probablemente, tampoco... 
—Dispense, dispense...—y el en-
cargado no sabía ocultar un gesto de 
contrariedad... 
Abrigo la presunción de que no ten-
go trazas de quedar a deber la fon-
da; sin embargo, ante tanta insisten-
cia, me decidí a insinuar: 
—Cuando usted guste, puede pasar-
me la cuenta. 
—No, señor, dispense; no se tra-
ta de eso, pero es que mañana llega 
Rafael el Gallo antiguo cliente de la 
casa y como que es muy supersticio-
so, quiere que le demos siompre el 
número 33, que es la habitación que 
usted ocupa. Además, como el deseâ  
un departamento con cuarto de baño 
y el 33 lo tiene... 
—Es que yo también me baño. 
—Sí, pero es el caso que el Gallo 
tendrá un gran disgusto sino le da-
mos precisamente el 33. 
—Tratándose de un empeño de su-
perstición cederé el cuarto gustoso, 
siempre que no pierda en el cam-
bio. 
—No, señor, mejorará usted y se lo 
agradeceremos mucho. 
—Pues ni una palabra más 
Me trasladaron de cuarto y aquella 
misma noche llegó p! Hotel el Gallo, 
con su mozo de estoques y su sé-
quito, los diez o doce admiradores 
que le acompañan por todas partees. 
En la puerta del Hotel había cons-
tantemente un grupo de malagueños 
y maJagueñitos quo interceptaban el 
paso [esperando tenor la fortuna de 
ver entrar o salir al gran torero. 
Por la noche fué al teatro y ya co-
menzada la representación hizo su 
aparición el Gallo, acompañado de su 
séquito habitual, de un capitán dñ la 
marina mercante que no cabía de or~ 
L A M I X T U R A DE G R O S S M A H 
Es un remedio mararilloso para las 
enfermedades infecciosas de carác-
ter sexual. 
S e r i e I n s t r u c t i v a 
No. 4. SECUELAS DE LAS AFECCIONES 
SECRETAS 
Uno de los peligros concomitantes 
a ciertas enfermedades secretas es el 
de que los pacientes tan pronto ha 
sido vencido el período agudo del 
mal, abandonan el tratamiento que 
han venido siguiendo, confundiendo 
la cesación, de los síntomas agudos 
con la completa curación. Desgra-
ciadamente, los gérmenes pueden 
muy bien haberle internado en los 
tejidos debilitados o pueden haberse 
quedado ocultos en las glándulas ure-
trales en acecho de una oportunidad 
favorable para producir la recrudes-
cencia del estado agudo o el desarro-
llo de una inflamación crónica que 
persistirá durante semanas o meses, 
sin manifestaciones visibles, o muy 
tenues manifestaciones, generalmen-
te por las mañanas. 
LA MIXTURA DE CROSSMAN 63 
el remedio Indicado para prevenir y 
combatir males, tan corrientes, pues 
no solamente destruye los gérmenes 
sino que también y muy particular-
mente, vigoriza los tejidos a fin de 
que puedan estos destruir aquellos 
gérmenes que hubiesen escapado al 
contacto directo del medicamento. E l 
uso de la MIXTURA DE CROSS-
MAN se impone necesariamente, pues 
en los casos nn que la enfermedad se 
haya hecho crónica. La doble efica-
cia de la MIXTURA DE CROSSMAN 
ea lo que le ha dado el derecho de ser 
considerada como el remedio ideal 
para curar las enfermedades secre-
tas, las inflamaciones de la vejiga, y 
los ríñones y otras dolencias análo-
gas tanto en uno como en otro sexo 
La MIXTURA DE CROSSMAN 
realiza sencillamente lo que otros 
medicamentos no pasan de prometer. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias acreditadas. 
Wríghts Indlan Yegetable Pili Co. 
Inc. 372 Fearl Street, New York 
c 5486 ld-27 
güilo dentro de su uniforme y seis o 
siete individuos de la coleta-
La mayor parte del público aplau-
dió; muchos espectadores do palcos 
y butacas se pusieron de pie; el Gallo 
saludó y el marino mercante y demás 
individuos del séquito también. La 
orquesta rompió a tocar el pasodoble 
de Gallito que - acogieron ur.os con 
aplausos y otros con silbidos. Del pa-
raíso surgió una voz detonante: 
—A ver si mañana tendremos es-
pantas, tío Jindama...! 
E l Gallo sonreía con sonrisa de co-
nejo y el capitán de marina mercan-
te se volvió hacia los que ocupamos 
las butacas cercanas para exclamar 
enfurecido: 
—¿Han visto ustedes que incultu-
ra? 
Le dimos la razón; cualquiera se 
la niega a un capitán de la marina 
mercante en vísperas de tener que 
embarcar. 
Uno de los del séquito que llevaba 
en los dedos brillantes como cala-
bazas, no quiso ser menos y se vol-
vió también para protestar. 
—Parece increíble que un público 
que presume de bien educado se per-
mita "indirectas" de esa clase. ¡Esto 
"paece" cosa de cafres!... 
El Gallo le miraba reconocido, co-
mo diciéndole: 
— ¡Qué vamos a "jacerle", Currito; 
el público es "ansí"! 
Desde un palco cercano un señor 
gordo que tenía trazas de notario y 
que estaba con una señora muy obe-
sa, no cesó de saludar al torero y 
hacerle señas de afectuosa inteligen-
cia. EÍ Gallo no le veía o no le hacía 
caso. La señora gorda, un ñoco sofo-
cada, le dijo al hombre gordo: 
—"Manué", que estás "jaciendo" el 
ridículo. ¿No ves que no te hace ca-
so?. .... 
—Si le conozco mucho. Me presen-
taron a él en Jaén... Fíjate como 
ahora me mira— replicaba impávido 
el notario. 
La función nos distrae un poco. 
En el escenario estaba la Argentinita 
que cantó y bailó un garrotín denomi-
nado de la superstición... en el que 
se habla de una culebra. E l Gallo pu-
so muy mala cara y cada vez que la 
Argentinita decía "¡lagarto! ¡lagar-
to!" el público la coreaba. 
Uno de los acomTiañantes del Ga-
llo protestó: 
—Habrá visto "osté" que mala san-
gre y qué impertinencia de "mujé" .. 
De - buena gana la pegaba cuatro ti-
ros. Sabiendo lo supersticioso que es 
el maestro le menta la "bicha" con la 
más negra intención... ''Mardita sea 
su mare"!! 
E l capitán de la marina mercante 
bufaba y el caballero gordo con tra-
zas de notario, miraba al Gallo como 
diciéndole: 
•—Bafaé perdónales; no saben lo 
que se "jasen." 
Salimos del teatro y un grupo de 
más de doscientos individuos acom-
pañó al Gallo entre aplausos y silbij 
dos. E l Gallo se detuvo en un café 
de la calle de Larios para tomar una 
cerveza; los manifestantes quedaron 
en la puerta para esperar la salida 
del torero. 
Algunos al pasar por delante del 
café silbaban, otros asomaban la ca-
beza para gritar: 
—A ver ¿i mañana tendremos "es-
pantás"!.... 
— ¡Qué mal quedaste en la última 
corrida de Madrí... 
E l Gallo quería sonreír, pero puso 
una cara como si le frotasen la es-
palda con un cepillo de púas. Me vió 
en una mesa cercana y correcto y 
cortés saludó, por lo visto supo que 
yo le había cedido mi habitación v 
el hombre quiso indicarme que lo 
agradecía. 
A mí me entraron unas gañías atro-
ces de decirle: 
—Señor del Gallo; yo soy capaz de 
ceder a usted, no solo mi habitación, 
sino hasta la ropa aue llevo puesta, 
por si mañana tiene que escapar dis-
frazado, huyendo de alguna brutali-
dad del respetable público. Señor Ga 
lio, es usted superior a la gente que 
le rodea y procede sanamente defen-
diendo su vida -por medio de las "es-
pantás" que tanto le reprochan 
esas bestias... ¡Señor de Gallo, yo 
le comprendo a usted!... 
E l Gallo debió leer en mi pensa-
miento por que me miró casi enter-
necido. 
Clricl YENTALLO. 
Málaga, junio 1917. 
A/mlj/^cio 
AeuiAR no 
E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
- L E T I E M B L A L A V O Z Y L E ^ , 
F A L T A N L A S P A L A B R A S 
V d . es un nervioso^ urí d e s g r a c i á d o v e n c i d o 
p o r los nerv ios , a c a b a r á en n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l í x i r A n t í n e r v í o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
Nive la los nervios, e v í t a l a neurastenia, 
l a cura en cor to t iempo. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL". NEPTUNO Y MANRIQUE 
v palpUación excesiva del 7 ^ 1 
hace suponer afectado este r-az(5D. 
curan con las Orgailo 
MSTI"-" HE!. Dr. smu... 
nuestra Comisión Mbrte „ 
dolo a la Cámaxa y i ^ C n ^ ^ 
la Cámara se nombra t̂ mĥ 011 «• 
eme el dictamen de esa 0 ^ a^ 
pudiera emitirse hoy nortri511 í" 
su oportunidad, cuando eiS'1105' 4 
amera que se considere «w^'H 
ría, en sesión extraordS ^ 
cuenta con el dictamen yTT 
xima semana puesto que W m 
nm, podríamos tener una T 68 Tifí 
migración eme snHc-Fo * 67 ^ ; . ' ^ ——o ucixht una Lev h " migración que satisfaga ^I'-
neoesldades del país en est ^ 
msntoE, que satisfaga laa „ ^ 
ees de nuestros hacendados ^ 
tis-íasa laa n^na^^A^- hUs * 
E l p r o b l e m a d e l a . . . 
VIENE DE LA PRIMERA) 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
sotros somos solo el producto de una 
elección, de segundo grado, hayan re-
formado las Leyes vigentes suspen-
diendo esos preceptos y con lo que 
van a causar un daño tan tremendo 
a toda la población de Cuba. 
Ahí está ese informe, dictamen o 
escrito de la Academia de Ciencias 
que dice que la Inmigración china 
es una cosa peligrosa para la sa,lud 
pública. La Academia extiende su re-
comendación de que no se permita la 
entrada de estos trabajadores extran-
jeros hasta los jamaiquinos y haitia-
nos; pero en nuestras Leyes de in-
migración no existen preceptos de 
ninguna clase que se refieran con-
cretamente a los jamaiquinos, ni a 
los haitianos y por eso siempre han 
venido a Cuba y en las provincias 
orientales constantemente están en-
trando esos trabajadores sin que per-
turben el orden en las mismas. Es-
tos hombres vienen a Cuba a tra-
bajar y vuelven a su país cuando lle-
ga el tiempo que llamamos muerto; 
nuestras costas están tan cerca de 
sus tierras respectivas, que puede de-
cirse que en los días claros se divi-
san, y en cualquier embarcación pe-
queña de vela o en vapor de poco to-
nelaje, salen de Cuba para regresar 
cuando comienza de nuevo la época 
de la zafra. Pero los chinos tienen 
que venir de países lejanos, esos chi-
nos tienen que recorrer casi todo el 
mundo para llegar a Cuba y después 
que lleguen no pueden fácilmente 
volverse a marchar, y para salir de 
aquí tendrían que salir expulsados 
por el gobierno Cubano, pagándoles 
éste el viaje Y yo pregunto, señores 
Senadores, ¿es posible que después 
que cincuenta, cien o doscientos mil 
trabajadores chinos entren en la Re-
pública Cubana, podamos nosotros 
expulsarlos de nuestro país, captu-
rándolos en las poblaciones y en el 
campo para devolverlos a su tierra 
por que de otro modo no se irían! 
¿Es posible que no veamos el peli-
bro enorme que representa para Cu-
ba que tras de esa corriente inmigra-
toria de chinos venga también la de 
japoneses y no tengamos en cuenta 
que estando Cuba tan cerca del Ca-
nal de Panamá que en el futuro se-
rá el teatro del más grande conflic-
to que presenciarán los siglos cuan-
do venga el choque entre la raza 
amarilla y la raza blanca es una gran 
imprevisión el que abramos las puer-
tas de Cuba a la inmigración asiá-
tica? 
¡Ah! Señores Senadores, es mejor 
que en Cuba no se haga un solo sa-
co más de azúcar que permitir que 
venga esta inmigración que va a re-
sultar uno de nuestros más graves 
problemas en el porvenir. 
Se me ha argumentado que al opo-
nerme yo al extremo del proyecto 
de que estoy hablando voy i dificul-
tar la Ley ¿por qué la voy a difi-
cultar? Porque la Cámara de Re-
presentantes ha modificado nuestro 
proyecto y tendría ahora que ir a 
una Comisión Mixta. Si el Presiden-
te de la República manda un Mensa-
je al Congreso pidiendo que se reú-
na en sesión extraordinaria para quo 
considere el proyecto de Ley de In-
migración, a fines de la semana pró-
xima habrá una Ley sobre Inmigra-
ción. 
Ruego a los señores Senadores, 
que se fijen en este extremo a que 
acabo de referirme por que algunos 
de mis compañeros se han acercado 
a mí y me han dicho que si no so 
vota hoy no habrá Ley de Inmigra-
ción. 
Señor Maza y Artola: Más vale 
que no la haya. 
Señor Torriente: E l Presidente pue 
de convocar al Congreso para tratar 
de ese proyecto. Pero aunque así no 
fuera, como acaba de decir el señor 
Maza y Artola, es mejor que no haya 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor míot 
íío sería cumplir con un deber de sagrado, si no !« 
manifestara mi agradecimiento por medio de estas lí-
neas. Hace siete años reñía padeciendo del estómago ho-
rriblemente, y hace un mes me encontraba en peor esta-
do que nunca, y nn tío mío me aconsejó tomara su pre-
parado "Pepsina y Rnibarbo'* y antes fle tomarme medio 
pomo ya me encontraba mucho mejor; y hoy creo qno 
ya estoy perfectamente bien; a pesar de tener cincuenta 
años puedo atender a mi trabajo sin sentir cansancio ni 
dolor de ninguna especie y muy buen apetito» que era co-
sa que hacía tiempo lo había perdido.'Y creyéndolo un 
deber aconsejo a todo el amigo que padece del estómago 
que haga uso de éi. 
Al mismo tiempo autorizo a usted para que haga 
público este testimonio. Más adelante remitiré a usted 
dos retratos míos, uno dentro de mi enfermedad, y el otro 
que sacaré cuando esté completamente curado. 
Quedando de usted sttxK, 
ANTONIO BARRERA. 
La ^Pepsina y Ruibarbo Bosque?* es el mejor reme-
dio en el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgias, Dia-
rreas, Tómttos, Neurastenia, Gástrica, Gases y en general 
para todas las enfeimedades dependientes del estómago 
e intestinos. , 
ATVl XCrO DE V A n IíV—A STiíar, no. 
E N F E R M O S D E L P E C H O 
El mejor remedio para combatir los Cataraos. Toses, Â ma, Bronquitis y demás afecciones del Pecho, es ol JARABE DE QÜtRA DE BARRINAT. 
Caima las toses por rebeldes que sean y proporciona al enfermo un bienestar incomparable. 
De venta en todas las drogruerías y boticas. 
Exija siempre JARABE DE GÜIRA DE BARRINAT. 
Ley de Inmigración si vamos a con-
vertir a Cuba en una factoría des-
graciada de Compañías extranjeras 
que con el tiempo van a igualar al 
cubano a esos chinos pagándoles dos 
pesetas de jornal y haciéndoles su-
dar sangre para producir más azli-
car, por que un hombre que gana 
dos pesetas no puede vivir en un país 
civilizado, ni hay país civilizado con 
esos jornaleros y jornales. 
Vamos a hacer la infelicidad de 
nuestros conciudadanos; vamos a 
buscarles una competencia tan for-
midable hecha por esos trabajadores 
que los de Cuba no van a poder vivir. 
Hagamos lo que han hecho los ame-
ricanos, que han cortado el mal de 
raíz, no consintiendo que entren chi-
nos. No debemos permitir que los po-
bres obreros cubanos se encuentren 
en una situación tremenda da com-
petencia que auguro para muy pron-
to, t 
Aquí vienen el negro jamaiquino 
y el haitiano y los de cualquiera de 
las Islas Inglesas que nos rodean; 
aquí vienen los españoles a traba-
jar y se les paga bien por que exi-
gen un jornal alto; y a pesar de esa 
corriente poderosa de inmigración, 
los jornales han ido subiendo en Cu-
ba. Cuando vengan a millones los 
chinos el jornal tiene que bajar; y 
aquí que estamos todos los días ges-
tionando la manera de mejorar las 
condiciones del jornalero cubano, 
vamos con esta ley a empeorarlas. 
No olvidéiis además señores Senado-
res, que los chinos vienen solos, las 
chinas no vienen a Cuba, se que-
dan en su tierra; y cada chino que 
viene aquí es un inidviduo que, por 
los impulsos naturales del sexo tie-
ne que buscar la unión con alguna 
mujer de nuestra tierra, con alguna 
blanca o alguna negra cubana, y va-
mos dentro de pocos años, dentro de 
cuatro o seis años, a volver a ver 
aquello que vimos en nuestras mo-
cedades, los que ya vamos siendo vie-
jos, aquel enorme número de mesti-
zos de chinos y mujeres de otras ra-
zas, que casi todos vosotros sabais 
que son perezosos, enfermizos y mu-
chos de ellos criminales. Y todo eso 
lo vamos a hacer, ¿para qué? Para 
fabricar cien, o doscientos mil o un 
mMTón de toneladas más de azúcar? 
Mejor es que produzcamos menos B9-
cos de azúcar. ¿Por qué en los Es-
tados Unidos no consienten que en-
tren los chinos a sembrar más re-
molacha, o caña de azúcar, en el 
Oeste o en el Sur? ¿Por qué los in-
gleses no permiten que entren los 
chinos en Jamaica o en sus otras 
posesiones antillanas a trabajar r-n 
el cultivo de la caña y en la fabri-
cación de azúcar? 
En vista de todo lo que deio ex-
puesto recomiendo a los señores Se-
nadores, y no quiero perder más 
tiempo en tratar de esta materia, por 
que hay otros asuntos también im-
portantes que estudiar esta tarde, 
que rechacen ese Proyecto de Ley 
per los inconvenientes que he seña-
lado respecto al artículo cuarto que 
modifica la Sección Octava de la Or-
den ciento cincuenta y cinco y pres-
to que no hay otra manera de resol-
Verlo. Si nosotros ahora rechazamos 
el proyecto y en el acto nombramos 
i í g  s ecesidades * 
r ^ o . r , M n„s aej6 a t 0 J ^ 
Kecomlendo de nuevo, b̂ , ' 
se rechace ahora la rfifom7,J¡!¡ 
por la Cámara de Renrw^ ^ 
E l Senado con solo t S vS^' 
contra, desechó la parte del " 
4 del proyecto de Ley votado r -
Cámara suspendiendo todas k, 
tricciones sobre la inmigraclfin ? 
na. Los votos fueron los de lo, 
ñores Coronado, Porta y Gómez-r* 
dos los demás miembros, Inchisn 
doctor Dolz, votaron de acuerdaV 
lo sostenido por el señor TorrJ 
" L A P I C E S 
V E N U S 
G a n d a 
W. WLVET D UNICO 
IN SU CUSE 
American UadPenciK 
L o s b a ñ o s d e m a r pan 
l o s p o b r e s 
E l Alcalde está dedicando preferê  
te atención al servicio de baños I 
mar para los pobres. 
Autorizado por el Ayuntamiento pi-
ra contratar directamente eae servv 
ció, el doctor Varona lo efectuará M 
el señor Carneado, que es el umfi 
dueño de baños que está dispuesto i 
prestarlo. 
Ha ordenado el doctor Varona J 
oportunamente se establezca er M « 
tiguo edificio del Frontón una ofiĉ  
en la cual se proveerá de los i • 
correspondientes a los que en cam*-
de pobres hayan obtenido el benei • 
previa solicitud dirigda al Alca" 
Se propone el Alcalde aue utiU« 
este servicio los niños de 1*J^. 
Beneficencia, de las creches de ia ? 
dad y de otros establecimientos m 
fieos. 
ESTABLO DE LUZ 
Carruajes d»™?; -n iuj"-
ANTIGUO DE I ^ C I ^ 
Servido especial ^™ ''f*10' ^ rro». boda» y bautizos. . % í Afl Vls-a-Vl» de duelo y mllores ^ Q.UV 
Idem bl^c^V-n ¿limbrtdo 
sara boda. 
D E L D R . J . G A J R D A N O 
Par* reconstruir la natoralsaa gafltaVla por prematura Impotencia o de-bilidad sexual; vteorlsar el oreaaUmo, rearmar la» palpltacloaea, reanimar la mentaliáüd carebral, combatir «1 raQulCwtaw» d« los nlfioa, la bionqnitla asmática y tiste laclpWte, $1-10 frase», o» resalt*u por Exprés. Belas-coatn. 117, j boticas y droguerías. 
USlfl SO a«. 
Ú E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sos maraTillosos efectos son conocidos en toda ca íala desde hac« 
más d etreinta años. Millares de en /?.• mos, curados reiiriurt n de sos bue-
nas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
m C I O S O REMEDIO JEN LAS £N/£RM£J)ÁD£S PEI, ESTOMAGÓ 
15d-7 
O N O B E B E R 
E . P . I > -
LA SElíOM BOÍÍA 
M a r í f l J o s e f a P é r e z Casa-
d o d e B r o d e r m a D D 
HA FALLECIDO 
_ „„ entierro y dispuesto su ^ JT ho-r viernes, a las 1 rilX,1',r. d«yÍa tarde, los aue s u * ^ ,£ 
viudo, madre, Pa^J^co» 1 L 
más familiares ^ 
8onas de su j £ * desde** 
acompañar el 'fT4 j^uel. 9S-
8a mortuoria, .Sft» .Tcoión, 
te el Cementerio de R e c o -
vo favor quedarán s 
Habana, J«Uo « de 
Alfredo Brodermann. ^¿p* 
A1Sdo viuda de jére^ ^ 
Carlos A. BBr°0adermaDn. 
Vignier de ^^¡ermina ? jer 
Kvangelina, Guiue Luis^r 
Pérez Osado, C a r ^ ^ P^j» 
ge, Antonio J ^ p ^ o j , » ^ 
Á n & P^ier, ^ 
s a n i o s MOSCOU y u c ^ 
g o s c r í b a s e 
al 
L A . 
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l a t i o r i o s o s e s i ú n . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Rosado: Le dijo el coronel 
T i nue González Beauville estaba 
^ í i é n complicado? 
tf^Ko señor. Me dijo solo oue Cas-
úl'nos y Bacelo. 
^ Herrera Sotolongo: ¿Saoe usted 
~ «leuna ocasión se habló de no-
Í £ en el Castillo de la Fuerza? 
^ So señor, nunca, 
^ñr Herrera Sotolongo: ¿Que con 
"¡o ie pierece el sargento Vilcbes-
ŝted lo cree capaz 
¿enuncia a f 
de hacer una 
fin de prestar un buen 
So lo creo capaz de hacer una 
,^'ncia falsa. Aunque me llama la 
nción que todas las acusaciones re 
ate5^ sobre Castellanos y Bacelo 
priíici: 
é' " 
- IOS SeCUUKJauo v-o.o.j 
reeiBtieran, fueran Tavío y Callava. 
nrecisamen--
• la cual Vilches era Cuartelmaestre. 
Iluso mis dudas, sí. 
irCLARACIOJíDEL C A P I T A L H 0 -
^ EACIO TAVIO 
Contestando a preguntas del Fiscal 
jijo que siempre le merecieron buen 
concepto los oficiales Castellanos v 
por quienes llegó a sentir sim-
f Fuerza exceptuando al capitán Tavío 
y ít I L 
Dice que fué cinco o seis días antes 
del arresto de Castellanos y de Ba-
celo cuando él le narticlpó al capitán 
todo lo que sabía. 
No recuerda que el sargento Vi l -
ches inquiriera una vez si el teniente 
Castellanos lo había mandado a bus-
car., 
"A mi se me presentó diciéndomei 
¿Teniente usted me llamó? "A lo 
cual le contesté que no. 
E n su cuarto encontró un día a 
Vilches con el teniente Bacelo. 
Estando en la habitación con am-
bos y el teniente Castellanos llegó en 
otra ocasión el sargento Herrera y ha 
bló con Castellanos. 
"Yo no oí lo que hablaron, ñero 
Castellanos dijo después que habían 
licenciado al sargento por liberal"; 
y yo manifesté: que si era verdad que 
hablaba de política, habían hecho 
bien en licenciarlo. Entonces Bacelo 
saltó diciendo: son los policías de Sncipalmente y que se diga que los 
flriales indicados para ser víctimas | Palacio los que hacen esas denuncias 
j los sediciosos en caso de que se y tú debes defender a tus soldados 
Vistieran, fueran Tavío y Callava, 
lisamente los jefes de la compañía 
Pocos días desoués de haber dicta-
do el Tribunal Suoremo su sentencia 
yesolviendo los recursos electorales 
referentes a las elecciones verifica-
das en la provincia de Camagüey, se 
enTÍ5 a las diferentes compañías del 
ejército una circular recomendando a 
los oficiales y alistados que no hicie-
jan comentarios sobre política. Tam-
bién se trató de' indagar si a los cuar-
teles había llegado una proclama. 
Ea su compañía dió órdenes al Sar-
gento Primero que participara a los 
alistados dichas resoluciones. 
Pocos días después el sargento Vi l -
ches le comunicó que los tenientes 
Castellanos y Bacelo le habían habla-
do de un complot para secuestrar al 
señor Presidente de la República. Le 
recomendó que siguieca indagando v 
le diese cuenta de cualquier otra co-
sa que le participasen. 
El día nueve a las diez de la maña-
na, encontrándose enfermo en su ca-
sa fué Vilches y le dijo que Caste-
llanos y Bacelo lo llamaron y le di-
jeron que el erolpe sería el 10. Ba-
celo se haría cargo de la Compañía. 
Bacelo iría al cuartel, sacaría va-
rios soldados y conduciéndoles a Pa-
lacio como nara reforzar la guardia, 
tomaría la llave de la puerta que da 
a O'Reilly y con distintos centinelas, 
ocuparía los pasilols del edificio. Des-
pués Castellanos iría a las habitacio-
nes Nparticulares del señor. Presiden-
te y llamándolo ''o secuestraría. 
Que el señor Enrioue José Varona, 
el doctor Alfredo Zayas y otr&s per-
sonas, inmediatamente concurrirían a 
aquel lugar tomando el mando del 
gobierno. 
Cuando Vilches 1a hizo esas mani-
festaciones le dijo: "Sargento, usted 
ha medido la gravedad de lo que me 
dice". Entonces Vilches le contestó 
que a él (a Tavío) y al teniente Calla-
va los iban a amarrar o a matar. 
El declarante el mismo día por la 
noche llamó al capitán Ernesto Tavío 
7 le dijo que le avisara el corcnel Pu-
lo! y al brigadier Martí. 
A las dos de la tarde del propio 
día, Vilches lo visitó nuevamente y 
le dijo que estando hablando por te-
lefono el teniente Castellanos se acer-
tó al aparato y el mencionado oficial 
se expresó en es^s o parecidas fra-
ses: "Vete, nos han denunciado". 
Creyó desde el primer momento lo 
We le decía Vilches, realizando ges-
tiones encaminadas a cortar d golpe 
« investigar lo que se tramaba. Tie-
ne sus dudas respecto a los sargentos 
Herrera y Fernández de la octava y 
Eesunda compañías, respectivamente, 
i ¿, enter6 de la- carta que Bacelo 
16 dirigió al General Machada 
A j e n í e n t e Beauville no le habló 
Sabe que Castellanos le dijo a Vil ches 
íleta Que fuera a ver al General Men-que estaba enfermo, pero cree 
se trataba de una deferencia, 
roí 3 noticias Que adquirió sobre el 
* me que se intentaba se las comuni-
n*̂ U ami?0 el capitán Abelardo He-
aouMi a QLUÍei1 hubo de Recu le que 
j*weuo estaba minado, refiriéndose a 
Viopa del Castillo de la Fuerza. 
Jt Peguntas del doctor Rpsado dice 
Mah! i611161116 Rafael García se cam-
n u , ^ roPa en el cuarto de Gon 
W UVÍlle y que est6 iba a dicho 
U n io dlstinta3 horas del día. a las 
«arde la mafiana V 3 ó 4 de la 
Mar CÍ0nzález Beauville no le oyó ha-
g oolítica. 
íue r8arfgetlto Herrera le manifestó 
•̂ eeunt ^fllanos y Bacelo le habían 
4* lo, quince o más día* antes 
*re RnD a/:0ntecimientos relatados so-
ideas políticas, 
^oio^^utas del doctor Herrera So 
^aiaan que efectivamente el día 
4o Viiph eve de la mañana fué cuan-
• a las ?8 le cuenta del complot 
^le m, 0 tres horas volvió a de-
Ha. ™* Bacelo le había manifesta-
^Chipíemos salvado. L a cosa es en 
El tS ,0 eA Colombia". 
'-Wa l aclara aue los viernes a 
"•̂ do « que le hat»laba Vilches es 
«íi f ^ 9 en el Castillo de la 
1 £! Chic Señor Presldente va o no 
-^dif * q 6̂ el día 10 le tocaba de 
v ? Palacio al teniente Caste-
V c ¿ qe reten a Bacelo. 
en el a relativo a las reunio-
Conteat,. ^tamiento de Marianao. 
íeric^ T;ndo a preguntas de la Pre -̂
^^esiHo6^116 el Ayudante del se-
Jlacio eg i au" está de guardia en 
;2adant̂  ,el le comunica al co-
ScSores n6 u Guardia las órdenes 
. y di ^ ^ de recibir los cen-
'íí?16 aunr soldados de servicio. 
L ^ ^ f J r el -^dante se entiende 
£• sino p COn los soldados o ca-
Ifel?^ co^nvel comandanta de la 
- A P a ^ b a dicho. 
rS 'Wv SEGUIÍDO T E -
Í ^ n J 0 4 ^ f a l Fiscal. Tabitaba en 
^os. -^"o que ol teniente Caste-
^«!6n.6ate Bacelo ocupaba otra ha-
No recuerda que una vez habiendo 
llamado la atención a Vilches sobre 
"los cuchicheos que tenía con Caste-
llanos", le contestara el primero: "ya 
el capitán está enterado de estas con-
versaciones". Afirma que Vilches le 
dijo un día: "Teniente, a usted lo 
iba a matar como a un perro el te-
niente Bacelo". 
Recuerda nue el teniente Beauvi-
lle asistía a reuniones con Castella-
nos y Bacelo en la habitación del pri-
mero, antes de las elecciones. No sabe 
si también iba después de ellas. 
Cuando Vilches le dijo que el tenien 
te Bacelo había censado en matarlo, 
le refirió el plan para secuestrar al 
señox Presidente, pero no recuerda 
si mencionó el nombre del oficial que 
personalmente iba a efectuar el se-
cuestro. 
Agrega: "Me dijo que Bacelo era 
el que me iba a matar a mí. No re-
cuerdo si nombró algún otro oficial, 
porque yo me ocupaba de lo que se 
refería a mí; lo demás no me impor-
taba" . 
Añade que era el oficial de día. v 
no el de retén, el que dispone de 
las fuerzas en el Castillo. 
Nunca oyó decir que alguna clase 
estuviera en connivencia con los ofi-
ciales. 
Todo lo que conoce de los hechos 
lo sabe por referencias. "Me lo dijo 
el sargento Vilches". 
Explica que el comandante de la 
guardia de Palacio, era quien tenía 
la llave de la puerta de O'Reilly y que 
no debía darla a nadie sin orden ex-
presa de un Ayudante del General Me 
noca!; pero que, "materialmente, sí 
podía entregarla, poraue él la tenía". 
SARGENTO ANTONIO FERNANDEZ 
No recuerda en qué día de febrero 
lo llamaron a la habitación del te-
niente Castellanos, pero sí recuerda 
que fué el ordenanza del teniente Ca-
llava quien le dió el recado. 
Cuando llegó a la habitación del 
teniente Castellanos, éste le preguntó: 
—¿Tú qué eres? y el dijo: 
—Español, creyendo que le pregun-
taba sobre el lugar donde había na-
cido. 
E l teniente—añade—me aclaró que 
se refería a mi opinión política y yo 
le dije que no tenía ninguna 
Afirma que entonces le dljo^ 
Se trata de "dar una brava" para 
que triunfen los conservadores y de-
bemos evitar eso. Dícelo a los solda-
dos. 
No recuerda si le mandó a llamar 
al sargento Vilches. 
Después se encontró con el sargen-
to Herrera y le repitió lo qua le ha-
bía dicho el teniente Castellanos, agre 
gando: : 
—Me parece que hay un complot: 
vé para allá a ver si te enteras de 
algo más; a lo cual le contestó el 
sargento Herrera: 
—Veremos a ver; de mí desconfían 
mucho. 
Dice que ese sargento le parecía 
cumplidor de sus deberes y que tan-
to con él como con Vilches, solo te-
nía la amistad que nace del compa-
ñerismo. 
Añade que después de estos hechos 
pidió hablar con el Jefe del Puesto 
(Castillo de la Fuerza) y lo mandaron 
al coronel Pujol, a quien le denunció 
lo que sabía. 
Esto lo hizo el día nueve por la 
mafiana y Castellanos habló con él 
el día ocho de cinco a cinco y media 
de la tarde, estando solo en su habi-
tación. No le mencionó nombre de 
ningún otro oficial que participara de 
sus ideas sobre evitar la "brava". 
A preguntas del doctor Herrera So-
tolongo afirma que nunca dijo, ni en 
broma, ni en serio, que iba a declarar 
contra Castellanos aunque fuera fal-
so lo que le imputaban. 
Dr. Herrera: Cuando usted habló 
con el sargento Herrera, ¿de dónde 
sacó "lo de complot"? ¿Quién le dijo 
que había tal complot? 
— ¡Hombre, pues si me hablaron de 
que se debía evitar "la brava" y que 
se lo dijera yo a los soldados, ya era 
eso el complot! 
No sabe si los teniente Castellanos 
y Bacelo tenían frecuentes entrevistas 
con los soldados "porque él era clase 
de comedor y no andaba por la com-
pañía" . 
DECLARACION D E L SARGENTO 
F E D E R I C O H E R R E R A GARCIA 
Manifiesta que es cierto que el sar-
gento Antonio Fernández le habló del 
complot una tarde. Llegaba de la ca-
lle y le dijo que existía un complot 
para derrocar al gobierno v matar al 
teniente Callava y también al señor 
Presidente de la República, si este 
se oponía a la realización del plan. 
Que cuando le dijo al teniente Cas-
tellanos lo del licénciamiento por l i -
beral, dicho oficial, que leía un pe-
riódico, se volvió hacia él y dijo: E l 
gobierno piensa establecer el servicio 
obligatorio; y que más tarie, al rei-
terarle su manifestación de que había 
sido licenciado, entonces fué cuando 
pronunció la frase de: "Ven por aquí 
que te conviene". Cuando esto acon-
tecía, Bacelo y Callava estaban en 
otro cuarto y el segundo, asegura que 
no le preguntó nada- no hizo mani-
festaciones de ninguna índole. 
AI ver que Castellanos no le agre-
gaba más de lo que había dicho, aun-
que "esperó para ver si le sacaba al 
go", entonces se fué de la presencia 
de dicho oficial. 
I^or su hermano, el también sargen-
to Julio Herera, que estuvo en el Cas 
tillo de la Fuerza vestido de paisano. 
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E N G A B R I E J L 
F A B R I C A D E A L M I D O N . U N A I D E A Q U E C R I S T A L I Z A 
Don José Fabre es un luchador y 
como a tal no es un indocumentado. 
Ha recorrido el calvario quo tiepen 
que recorrer los que inventan algo. 
Con una serie de patentes en el bol-
sillo y con otra serie de ideas en la 
mente con ánimo decidido y fe en el 
rsultado final de cus gestiones, el se-
ñor Fabre luchó con denuedo viendo, 
más con pena que con ira, que se le 
tomaba tal vez por un iluso.. . Y un 
buen día fué a llamar a las puertas 
de una casa, a la que tantos han lla-
mado y llamarán seguramente, y en 
la casa encontró calor, apoyo moral i 
y un rincón en donde establecer una 
oficina, la "oficina de la yuca" se la 
denominaba en broma, cuya oficina 
laboró sin descanso y de cuya oficina 
y de la casa a cuya puerta llamara, 
que no es otra que el DIARIO D E L A 
MARINA, salió constituida una socie-
dad anónima titulada "Compañía Al-
a la puerta de la casa a que antes 
nos hemos referido da la casualidad 
de que son agradecidos. 
E l señor Fabre, gracias a sus inven-
ciones patentadas, ha modernizado 
completamente la fabricación del al-
midón logrando mayor rendimiento 
en menor tiempo, limpieza absoluta, 
mejor producto, y economía, pues to-
das las operaciones se hacen mecáni-
camente. Véase como: 
L a yuca se descarga de una plata-
forma de plano inclinado, y con solo 
mover una palanca se levanta una 
compuerta y la yuca, por su propio 
peso, cae en el conductor en la can-
tidad que se desee, y es conducida a 
la ''peladora": ésta, después que ha 
hecho la operación del pelado por me-
dio de una paleta que interiormente 
tiene instalada, la transporta a la 
^"lavadora" y ésta, de gual modo que 
dones salidos de la primera ttla me-
tálica, o sea upa plancha dH metal 
nerforado, desciende a un tamizador, 
de toda la extensión del colador cu-
yo tamiz por un juego mecánico de 
cepillos se está limpiando constante-
mente. Los almidones ya colados los 
conduce un Donki a los tanques de 
asiento. Estos tanques, otra patente 
del señor Fabre, se descargan auto-
máticamente por un solo agujero de 
desagüe, sin que les quede una sola 
gota de agua y sin que sufran arras-
tre los almidones en esta operación. 
Tod§s las aguas de dichos tanques 
van a parar a un canal cubierto, de-
bajo del piso, y todas se depositan en 
un tanque subterráneo de donde un 
Donki las extrae y las conduce a los 
terrenos de cultivo evitando toda feti-
dez en la fábrica y alrededores. 
Esto es, a grandes rasgos, lo que 
vimos ayer en Gabriel sirviéndonos 
E n la parte superior, vista exterior de la fábrica de almidón. En el cen tro, nuestro redactor hablando con 
don José Fabré, organizador de la em presa. En la parte Inferior, un depar tamento Interior de la fábrica. 
midonera, Cuba," presidido el Conse-
jo Directivo por el sefior don Germán 
H. Upmman y actuando de vicepresi-
dente el general don Miguel Llaneras, 
de tesorero don Carlos Arnoldson. de 
secretario el doctor don Manuel R. 
Angulo, y de vocales los señores don 
Jesús Mario Bouza y don José Salvet. 
L a Dirección general la asumió el se-
ñor Fabre, quien tuvo la satisfacción 
de ver agrupados a los citados caba-
lleros, y como accionistas también, 
entre otros, a los . eñores Falla Gutié-
rrez, don Regino Truffin, don Pedro 
Laborde, don Pedro Rodríífuez. don 
Nicolás Rivero. . . Por cierto que el 
retrato de éste, nuestro querido di-
rector, ocupa sitio de honor allá en 
el despacho del señor Fabre. en Ga-
briel, y en la casa vivenda inmedia-
ta a la fábrica; y ante el retrato se 
rinde frecuentemente culto a la erra-
títud; que algunos que han llamado 
la peladora, la conduce a los cilin-
dros de la "ralladora" la que está 
compuesta de dos cilindros de doce 
pulgadas de diámetro cada una con 
132 cuchillas, hojas de sierra, que ve-
rifican un rallado sumamente fino. 
Puede asegurarse que la ralladora 
! £uede rallar mayor cantidad, cuatro 
I veces mayor, que lo que se ralle en 
j en las otras fábricas de almidón en 
igual tiempo que éstas. Tiene la ra-
lladora en la parte de su asiento un 
conductor de rastrillo que conduce 
toda la pasta, rallada ya, al colador 
de los almidones, y tiene además unos 
surtidores de agua que contlunamen-
te están limpiando los cüindros. E l 
colador es un aparato especial que 
tiene en cada una de sus paletas un 
cepillo de cerdas, que se gradúa a vo-
luntad con la presión necesaria para 
verificar la limpieza constantemente 
de dicho colador; además, los almi-
amablemente de "cicerone" el señor 
Fabre. Esto es lo que vieron los se-. 
ñores Hupmann, Arnoldson, Bouza, 
nuestro Director y el ingeniero co-
misionado por la Secretaría de Agri-
cultura, señor Reynaldo, en una visi-
ta hecha días atrás. Y por tratarse 
de un verdadero progreso en la in-
dustria nos ocupamos de la fábrica, 
y de la "Compañía Almidonera Cuba,** 
que pone en práctica bajo la direc-
ción del señor Fabre, quien h .̂ dirigi-
do la instalación de toda la maquina-
ria de su invento, los proyectos de 
aquel señor, que son una reaiidad, y 
que a su debido tiempo se ampliarán 
con la construcción de una fábrica 
mayor, y adquisición de mayores te-
rrenos para sembrar yuca y aumen-
tar la producción. 
Felicitamos sinceramente ai señor 
Fabre y a los señores accionistas de 
la Compañía Almidonera Cuba " 
^ Q lúe w V a n policía de Palacio ! supo "que allí iba a ocurrir algo 
V ^IrectÍTr oído manifestar aue Estando de guardia en el Castillo. 
^ ofioi 1° LIbferal contalan con cierto día. llevaron detenido a un sar-
^Udad del Castillo de laigento del Estado Mayor, destacade^ea 
San Ambrosio, acusado de haber he-
cho disparos al aire en uno de los 
ferry boats que realizan el servicio 
entre la Habana y Regla., cantando 
después "La Chambelona". 
Pocos días después llevó a un juicio 
en Guanabacoa a dicho saegento y 
cuando regresaron a la Habana fue-
ron a casa de Zayas, y como éste no 
estaba, en un Ford se dirigieron al. 
domicilio de Pino Guerra. Cuando lle-
garon a la casa fueron recibidos por 
las dos hijas de dicho General Una 
de ellas leía un periódico y la otra 
estaba sentada en un sillón al lado 
del piano que estaba a la derecha de 
l é g a l a , Ar instancias <te s_i\ freompa-
ñante, la que no leía tocó en el plano 
L a Chambelona, no sin antes decirle 
repetidas veces que su papá se lo te-
nía prohibido. 
Encontrándose en la casa en espe-
ra del General Guerra, llegó el tenien-
te Benjabeu, que oe extrañó de verlo 
allí, preguntándole oue si ya había 
cambiado de idees. E l declarante le 
manifestó que aunque su hermano 
pensaba de una forma él tenía otras 
ideas". 
E l teniente Bernabeu se sentó en 
un sillón del comedor a leer un pe-
riódico, llegando en esos momentos 
el general Pino Guerra a quien le 
expusieron que ej sargento del E s -
tado Mayor había sido licenciado. E l 
general Guerra dirigiéndose al que 
declara le dijo: "¿Sargento, usted no 
cree que su compañero se ha adelan-
tado"? E l le replicó que lo que se 
sentía había veces oue no era fácil 
ocultarlo. " E l General me lanzó una 
mirada de águila, tratando de pe-
netrarme". 
El. declarante agrega que él duran-
te la visita llamó al teniente Berna-
beu, y como éste aún le manifestó du-
das sobre su "iberalismo", éi. nara 
despertarle confianza, le dijo: "Te-
niente, dígame a quien hay que ma-
tar". 
E> teniente Bernabeo-le. indicó qua 
no había que matar a persona alguna, 
que solo era necesario tener gente 
de confianza. 
Añade que el sargento Fernándea 
fué la persona oue le comunicó el 
plan que se tramaba para derrocar 
al Presidente, "hacer desaparecer a 
Tavío y Callava", sustituyendo aquél 
por el doctor Alfredo Zayas. No le 
explicó los medios ni quienes serían 
los ejecutores. 
E l doctor Herrera Sotolongo le pre 
gunta el lugar donde estaba situada 
la casa del general Guerra y jilee: 
"Creo que.. . e n . . . Industria". (Del 
banco de las defensas parte una voz 
que dice: "Concordia".) Entonces el 
testigo, con precipitación corrige su 
error y dice que recuerda ahora que 
el domicilio del general Guerra es-
taba en la calle de Concordia 
Recuerda que el general Gufrra co-
jea, cree que cuando los recibió es-
taba vestido de claro. No asegura si 
las hjjas de dicho general son mayo-
res o menores de 18 años. Que una 
era trigueña y la otra rubia. 
Contestando al propio letrado le 
dice "que no recuerda si la casa del 
general Guerra está situada en Con-
cordia pasado Be'.ascoain o cerca de 
Prado". 
E l día ocho de febrero, precisa-
mente a las cinco y media de la tarde 
fué cuando habló con Castellanos. 
Ratifica sus manifestar clon es res-
pecto a que el sargento Fernández no 
le dijo solamente: "Hay un complot", 
sino que le explicó con detalles la 
forma de su ejecución. 
Aclara "que no es político y que 
al teniente Bernabeu le extrañó que 
él estuviera allí porque todo el mun-
do sabe que su hermano cuando la 
guerrlta del año 1906, evitó que se 
diera el golpe contra don Tomás E s -
trada Palma". 
S E SOLICITA UN CAREO 
E l doctor Herrera Sotolongo pide 
a la Presidencia que en vista de la 
disparidad que existe entre las decla-
raciones del sargento Fernández y las 
del sargento Herrera, acceda a que 
se celebre un careo entre ambos tes-
tigos. • 
L a Presidencia se dirige al sargento 
Herrera y este jura nuevamente que 
Fernández le comunicó todos los de-
talles del complot. 
Sale el testigo del salón y es in-
troducido el sargento Fernández. 
Interorgado nuevamente este tes-
tigo sobre lo que le había dicho al 
sargento Herrera, repite que so l i -
mitó a decirle: 
—Me parece que hay un complot; 
vete para allá (refiriéndose a la ha-
bitación de Castellanos) a ver si te 
enteras de algo más. 
L a Presidencia no accede al careo 
solicitado por estimarlo innecesario 
después de esta declaración. 
CAPITAN JOSE M. BONICH 
(Ayudante del Regimiento ^Macoo*') 
Estaba en la batería número cinco 
el día 9 de febrero, cuando llegaron 
los tenientes Castellanos y Bacelo, co-
mo a las cinco de la tarde. 
E l primero le dijo: 
—Nos han mandado a prestar ser-
vicio aquí. Eso le pareció s-xtraño. 
porque la guarnición estaba comple-
ta. Al poco rato llegó el coronel Pu--
jol y le dijo: 
—Aquí hay dos oficiales sobre quie 
nes pesa la denuncia de que preten-
dían asesinar al Presidente de ía Re-
pública. 
E l coronel interrogó a Bacelo y a 
Castellanos y ambos protestaron con-
tra esa denuncia. 
Bacelo le dijo al coronel que la 
carta firmada por Simón Reyes, y de 
la cual se hablaba, solo tenía relación 
con sus negocios. 
—"Yo le dije al coronel Pujol que 
me parecía falsa la acusación contra 
esos oficiales". 
Refiere después el testigo que cuan-
do llegó a su casa, de 6 a 6 y media 
de la tarde, vió con sorpresa que lo 
esperaba en ella el teniente Gustavo 
Marín, que no acostumbraba a visi-
tarlo. 
Dice que después de algunas vaci-
laciones, le dijo el teniente, contes-
tando a sus preguntas sobre el mo-
tivo de la visita. 
—Pues me he decidido a venir a 
verlo porque esta mañana el teniente 
Beauville me dijo en la Cabaña: te 
necesitamos, Marín; duerme en tu ba-
tallón el sábado y el domingo, porque 
se va a tocar llamada a media noche. 
A esa hora vendrá aquí un oficial su-
perior. 
—Yo le pregunté: ¿a qué atribuyes 
tú que te dijera eso, sin más ni más? 
Y me contestó: 
—Tal vez fuera porque sabe que yo 
he tenido ideas liberales. 
Añade el testigo: 
Yo fui entonces con el teniente Ma-
rín a ver al coronel Pujol para darle 
cuenta de lo que habíamos hablado. 
E l coronel me encargó que buscara 
al capitán Sardiñas y al teniente Mon 
tes, y fuera a la Cabaña a arrestar a 
Beauville. 
Así lo hice, arrestándolo y ordenán-
dole que entregara la guardia al te-
niente Montes. 
A preguntas del Fiscal dice que 
no había tenido dudas sobre la con-
ducta del teniente Beauville, hasta 
una vez en que el coronel Puíol lla-
mó a ese teniente por encargo del Se-
cretario de Gobernación, para decir-
le que no hiciera ciertas manifesta-
ciones ostensibles .Beauville había 
estado una noche en el palco de» doc-
tor Zayas en el teatro. 
E n mi fuero interno—añade el tes-
tigo—creo que Beauville no era aj$-
no a la política. 
Nunca pensó otro tanto del tenien-
te Marín. 
A preguntas del doctor Robado di-
ce que indiscutiblemente la d anuncia 
que Marín le hizo en su casa, fué pos-
terior a la llegada de Castellanos y 
Bacelo a la batería número 5. 
Ignoraba que hubiera algún dis-
gusto entre Marín y Beauville. No sa-
be que estuviera de acuerdo con éste 
ningún alto oficial para algún plan 
relacionado con la Cabaña. 
Dice que por haber estado Beauville 
en el palco del doctor Zayas. no le 
formaron Consejo de Guerra; se limi-
tó el coronel Pujol a recordarle que 
no hiedera manifestaciones ostensi-
bles, ni "se metiera en eso"—refirién-
dose a la política—. 
Al doctor Herrera Sotolongo le con 
testó que no le dijo el coronel Pujol, 
por qué conducto se había enterado 
de que sobre los tenientes Castella-
nos y Bacelo pesaba una grave dennn 
cía. Dice que el Coronel llamó en su 
presencia a los tenientes indicados, 
pero que ignoraba si anteriormente ya 
loa había llanu^gj^ i 
DECLAEACION D E L C 0 E 0 N E L 
EDUARDO PUJOL 
No recuerda precisamente qué efia 
le hicieron la denuncia E l día que 
se celebraron las elecciones al regre-
sar a la Cabaña, le dijeron que allí 
no había ocurrido nada, poro al si-
guiente, supo confidencialmente que 
algunos oficiales se expresaron en 
términos políticos, señalándose a los 
tenientes Beauville y Salvat. 
Comenzó a praticar sus invesiiga-
ciones, terminando por reunir a to-
dos los oficiales en su oficina reco-
mendándoles que no hablaran de po-
lítica, que velaran por el buen nom-
bre del ejército y sobre todo que no 
le dieran malos ejemplos a los alis-
tados. 
Una noche, el señor Secretarlo de 
Gobernación, coronel Aurelio Hevla. 
le dijo que tenía noticias que al si-
guiente día de haberse resuelto en el 
Supremo las apelaciones ñor la pro-
vincia de Camagüey, Beauville entró 
en el palco de Zayas y haciende alarde 
de ello, felicitó al candidato a la 
Presidencia por el partido liberal. 
Lo llamó y le hizo saber la recon-
vención del coronel Hevia, no recor-
dando si le dió permiso o él se lo pi-
dió para ver al Secretarlo jie Gober1-
nación. No está seguro s i dicho ofi-
cial felicitó a Zavas o a Celso Cué--
llar. 
Entre las medidas que tomó para 
observar lo que ocurría entre las tro-
pas que comanda ordenó al sargento 
Julio Herrera que durante un mes es-
tuviera vestido de paisano y visitara 
el Castillo de la Fuerza, en fin, todos 
los puestos militares de la Habana. 
Supo que el tenente Salvat se ex-
presaba en términos políticos y que 
no cumplía bien. Lo llamó y recon-
vino, surtiendo efecto su reconven-
ción. 
A Beauville le puso un oficial su-
balterno que "era un observador", 
porque tampoco cumplía bien aquel 
teniente. 
Con motivo de una fiesta que se 
celebró en la Cabaña en la que se 
repartieron zapatos y rapas entro los 
hijos de Iqs alistados, a expensas de 
los fondos privados del Regimiento,, 
cuando se celebraba la fiesta, al pa-
sar éj por el lado de los tenientes 
Catasus y Mena, vió algo anormal en 
la compañía que mandaba el teniente 
Beauville. Se enteró que el sargento 
Montero, de dicha unidad, había orga-
nizado un baile donde se cantó L a 
Chambelona. 
Conoció el mismo día lo del Cas-
tillo de la Fuerza, el Jefe de Estado 
Mayor lo llamó a su oficina y le dljO' 
que por conducto de Tavío, Vilches 
había acusado a Bacelo y Castella-
nos. 
Tiene el mejor concepto de Caste-
llanos y Bacelo. 
Contestando a preguntas del doc-
tor Rosado, dijo que el teniente Ma-
rín acompañado del capitán Bonich le 
hizo la acusación contra Beauville. no 
sabe si en su casa o en el camino de 
la batería a su casa. Que sí tiene la 
seguridad que de allí fueron al Cas-
tillo de la Fuerza, desde donde crea 
dió sus órdenes y se quedó esperando 
el resultado de las mismas. 
Afirma nuevamente que supo por 
conducto del Estado Mayor lo del 
complot. 
A las seis y cuarenta y cinco mi-
nutos de la tarde se suspende la se-
sión, para continuarla hoy a las doa 
p. m. 
L a i n m i g r a c i ó n . . , 
(Viene de la PRIMERA) 
extraordinaria. Debe de darlo, pues-
to que el Presidente de la Repúbli-
ca cortésmente se dirige al Congre-
so y este debe correspondería cor-
tésmente. No se trata de colonización 
ahora, sino de la falta de brazos y 
hay que buscarlos, pero de la Ley 
redactada por tres Ilustrados repre-
sentantes, ¿no se podría suprimir lo 
de que los inmigrantes "serán regis-
trados, e identificados dactiloscópi-
camente? " ¿No se podría suprimirv 
también totalmente el artículo tercer 
ro que pugna con la libertad de con-
tratación del trabajo? Respecto a l 
apartado 2o. del artículo 2o., bastará 
con que el inmigrante se haga socio 
de una de las poderosas sociedades 
**AsocIaclón de Dependiente sdel Co* 
lnercIo'^ "Centro Asturiano**, "Cen-
tro Gallego", "Asociación Canaria''» 
"Centro Castellano" y algunas otras, 
pero también habría que retirar total 
mente la protección oficial de loa 
titulados sanatorios que no pueden 
tan ampliamente como exige el apar-
tado 2o. asumir las obligaciones qua 
la Ley exige. ¡Cuántos inmigrantes 
obedeciendo a la presión, al engaño, 
de boteros y agentes, se hacen so-
cios de sanatorios no solventes en 
el orden social ni en el sanitario, y 
al cabo de un mes de encontrarse en 
la Habana, cuando ya conocen la rea-
lidad se ven obligados a cambiar de 
Sociedad o Sanatorio! Pero habrán 
hecho su agosto los "pequoños sa-
natorios" y sus agentes, con el co-
bro o ingreso de las cuotas de en-
trada. ¿Por qué no se acaba con es-
te abuso? 
¿El problema es la falta de brazos? 
Que se abra la puerta, que se auto-
rice toda inmigración, y prevea qua 
no habrán de convertirse en carga 
pública que no serán una amenaza 
para la Sanidad Nacional, pero que 
se evite lo que puede interpretarse 
como hostilidad al inmigrante, pues 
ya no sería ley de puerta abierta, r , 
si votos ^ para que rejas, y si rejas 
para qué votos... 
S i . se quiere mantener la actual 
producción azucarera hay que faci-
litar el que vengan brazos a Cuba, 
y desde este punto de vista no pueda 
ser más laudatorio el celo del Primer 
Magistrado de la Nación general Mo-
nocal. y hasta es justo que so bus-
quen brazos baratos, pues de otro 
modo los rendimientos serían casi 
nulos en estos años de Impondera-
ble carestía en la producción en ge-
neral, pero si se abre la puerta qua 
sea para todos, sin restricciones, sin 
molestias, sin vejámenes, y que sa 
les acoja y se les reciba en el puer-
to de la Habana, como hombres da 
trabajo, y sa les guíe y encamine, 
cualquiera que sea su procedencia, sí 
es qué así se acuerda por el Con-
greso de la República. 
Carlos Marti. 
1 (Marso Claudio.); 
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tfl-iy momentos tau solemnes en la vi-
da <iue depositan en el alma tesoros de 
consuelo y Caudales de 
la, en alas del más puro entusiasmo y 
flgl más dcslatei-esado sacrilic-lü. a re 
¿¡Iones serenas donde desaimre'̂ Mi las mi-
serias de la tierra y se ™u}?nfJ™¿£L 
fidades do los hombres y . se ^y*111"^ 
los trastornos de las 6^'led£,<íeíJ'„H^"(S 
airo sonrían halagüeñas las m ^ . f m e de 
esperanzas y se vislumbren f' u l ^ f d ! 
la mano beUlsimos horizontes vrMiSos 
en vida y eu grandeza, en ^ h * t í ™ ™ £ a 
talldad. Y este, seüores, es uno e*o8 
íoiices tostantes 'para ^s ióven^ alumnos 
<iue esperan la hora ^ trii'uí" J . / ' 
premio de sus esfuerzos: lo es también 
Í,ara sus queridos fíimillares; W » e 
Lalmente, para todos ™aot™&'J^^an. 
corazones nobles es aplaudir 1» ^"Qan 
dad de la virtud y la clencl«, P ^ f u « h ^ 
corazones nobles es mentirse satisfechos 
al percibir inequívocas m^stl:aa.álJ^0 
deza totelectuaS y moral en "1 . ^ ^ ^ 
de un pueblo que, el en la aurora de su 
existencia es rico entre los rlc(>s ^ ^ f : 
lio entre los bellos, aspira con perfecto 
derecho a ser también culto entre los más 
cultos, noble entro los más nobles. "ob-
rado entro los más honrados y feliz en-
tre los más felices do la tierra. 
Se ha dicho y con razón que la Juven-
tud es la edad en que los . horizontes se 
presentan sip limites, iluminados como 
están por los rayos del sol naciente de 
una existencia que promete larga y ven-
turosa duración; ella es sin duda la edad 
en que todo está animado por la savia 
prlmaveroJ, en que la plenitud de la vi-
da se muestra en todo el ser humano; 
es la edad de los arranques gallardos, de 
las aspiraciones generosas, de los gran-
des sacrificios y de ios más nobles en-
tusiasmos. Ved, pues, en ello la suma 
trascendancia do la educación. 
Es ley del Criador q.ue todos los seres 
inicien su carrera en estado imperfecto 
y a la vez, con tendencia marcada hacia 
lá consecución do la perfección relativa 
peculiar a su naturaleza. Imperfecta na-
co la flor, rompiendo el tallo como imper-
ceptible yema, destinada a convertirse en 
Vistoso pimpollo y a trocarse, finalmen-
te, eu bella flor. Imperfecta nace el ave 
en* el frágil huevecillo, para convertirse 
prontamente en tierno polluelo, y lueg<> 
eu ave canora que cruza rauda y satis-
fecha los espacios, en medio de, trinos y 
gorjeos. Hasta la estrella comienza su 
carrera en la inmensidad del espacio de 
modo embrionario; en su principio es 
una masa informe, gradualmente se con-
densa y se concentra hasta que aparece, 
prendida, como uua perla, del firmamen-
to, la estrella rutilante y bella que nos 
sonrío y nos encanta en. la placidez de 
una noche serena. Imperfecto., en fin, 
nace el hombre, rey de la creación, sen-
sible, dotado de Inteligencia para cono-
cer la verdad y de voluntad para amar 
el bien; viene al mundo débil do cuerpo, 
falto de ideas y privado del uso de la 
razón. . . í por ello, sefiores, es preciso 
perfeccionarle, instruyendo su entendi-
iiiieuto y educando su corazón, para cons-
tituirle en un miembro utll a sí mismo, 
iltil a la sociedad, útil a la humanidad, 
gloria de su Autor. 
Tero, no lo olvidéis, sefiores; entre el 
perfeccionamiento del ser humano y el 
desarrollo gradual de las demás criatu-
ras que pueblan la Naturaleza, existe una 
distancia infinita. Los cuerpos se rigen 
por medio de leyes físicas, necesarias, 
salvo especial mandato del Todopodero-
so; los brutos se rigen por medio de ha-
lagos y frenos sensuales; pero el hombre, 
inteligente y libre, no puede perfeccio-
narse, si se prescinde de enseñanzas y 
preceptos de carácter moral. SI la filoso-
fía no lo demostrara, Dastaría, en el or-
den natural, la enseñanza elocuente de la 
Historia para inducirnos a creerlo. L a 
civilización pagana, si es que así puedo 
llamarse, era esencialmente materlallstl-
ca y sensual; ¿ennobleció ella al ser hu-
mano? No; el hombre en sus dominios 
fué siervo de sus pasiones, tirano si era 
rey, traidor s i e«ciavoi; la mujer era 
un ángel caído, sin luz y sin brillo, po-
seía tan solo el influjo de los malos con-
sejeros y el atractivo criminal de sus 
vicios: el niño carecía de derechos y su 
educación, perdonadme el uso del voca-
blo era espartana, consistente en hacerle 
fuerte para la guerra, aunque en la paz 
fuera un bruto; la familia era un caos, 
sin dignidad y sin virtudes; el hogar era 
un infierno do ardían los fuegos de to-
das las concupiscencias y nunca la lla-
ma del amor puro y honrado; las cien-
cias y las artes eran otras tantas escla-
vas de las pasiones, llamábanse hijas del 
¡•lelo, pero en realidad eran instrumento 
del vícÍq y pretexto de todos los críme-
nes ; la sociedad era una prisión donde 
los chasquidos del látigo salvaje, alter-
nando con los gemidos de las víctimas, 
anunciabau al mundo entero el derrama-
miento de la sangre Inocente con que so-
lía amasarse aquel puñado de oro que, 
puesto en manos de un déspota que se 
llamaba ciudadano, sobomitba todas sus 
virtudes y remuneraba todos los críme-
nes. ¿ E s ésta, señoras y señores, la meta 
de nuestras aspiraciones? Pues a eso 
conduce necesariamente el olvido de la 
ley y de la enseñanza moral. L a otra 
civilización, consistente en elevar loa 
ideales de las individuos y de los pue-
blos ; en dulcificar las leyes y morigerar 
las costumbres; en reconocer y practicar 
como virtudes la justicia, el honor y la 
caridad; en cultivar las ciencias, las ar-
tes y las letras, dentro de moldes dig-
nos de la humana realeza; en procurar 
la libertad del esclavo y dignificación de 
L A S T O R T U R A S D E 
L A I N Q U I S I C I O N 
no eran tan té-? 
rrlblos como los 
Bufrimientoa y 
agonías dei q u e 
son victimas las, 
mujeres con mo 
tlvo de las debilidades 
peculiares do su sexo y 
de los desarreglos a que 
esta expuesto su delicado organismo. Por 
fortuna tienen hoy a su alcance la Re-
ceta Favorita del Dr. Plerco (pastillas), 
el remedio que casi nunca falla en la 
cura de las enfermedades peculiares del 
sexo femenino, porque combate el mal 
en su raíz, en el lugar de eu origen. 
E s t a maravillosa "Receta" devuelve la 
salud al organismo Interno de toda mu-
jer; cicatriza las úlceras; dá. fuerza 
elástica a los ligamentos que soportan 
los órganos Internos del cuerpo feme-
nino, vitalidad a loa centros nerviosos 
y vigor a la constitución entera. E s un 
vlgorlzador y regulador perfecto, desde 
el día en que la niña entra en la pubertad 
basta la época del cambio de vida. 
8o Curó Do Los Nervios 
L a Sra. Wllllam Blackburn, resldenté 
en Murphysboro, Estado de Illinois, calle 
14 No. 435, nos dice: "Cuando comencé 
a tomar su "Receta Favorita" mis ner-
vios casi puede decirse que estaban des-
trozados, al extremo de que casi no podía 
estar de pié. A l tomar S cajas ya mo 
sentía muchís imo mejor. Su remedio es 
excelente; fácil de tomar y completamente 
satisfactorio." . . • „ „ . , 
Cartas como la de la Sra. Blackburn 
las tenemos por millares de señoras de 
Estados Unidos y Canadá, y del mismo 
modo esperamos recibirlas y publicarlas 
de la América latina una vez sean cono-
cidos los méritos de la Recota Favorita 
del Dr. Plerce. , ,_ 
Puede obtenerse en las boticas O OS-
«rlbiendo directamente a 
World's Dlspensary Medical Assoclatlon, 
Birffalo, N. Y . , E . U. da A. 
P A R A P R O L O N G A R 
l a v i d » . U n n i ñ o se l e v a n t a m u -
chas veces s i n e l m e n o r d a ñ o des-
{mes de u n a c a í d a que h a b r í a roto os huesos de s u abuelo . ¿ P o r 
q u é ? P o r q u e e l c u e r p o de l nifio es 
flexible y e l á s t i c o , m i e n t r a s e l de 
s u abuelo es d u r o y quebradizo . 
L a sangre depos i ta m a t e r i a s que 
t i e n d e n á o b s t r u i r e l c o r a z ó n y 
las a r t e r i a s ó i m p e d i r l a c i r c u l a -
c i ó n ; l a m a y o r par te de l a s per-
sonas que t i e n e n m á s de sesenta 
a ñ o s s u f r e n m á s ó m e n o s de ese 
desarreg lo , . e l c u a l las t r a e ' a l 
estado que se conoce p o r e l n o m -
bre de vejez . E m i n e n t e s a u t o r i -
dades p r e t e n d e n que s i p u d i é r a -
mos a l i m e n t a r X í o n v e n i e n t e m e n t e 
e l c u e r p o y creshacemos de los 
res iduos i n ú t i l e s , l a v i d a p o d r í a 
pro longarse c a s i indef in idamente . 
E n todo caso se puede v i v i r n o -
v e n t a a ñ o s l o m i s m o que c i n -
c u e n t a , s i empre que t engamos u n 
c u i d a d o in te l igente de nosotros 
mismos . C o n s é r v e s e e l s i s tema 
l impio de g é r m e n e s m ó r b i d o s y 
los n e r v i o s c o n p leno gobierno d a 
sus v a r i a s f u n c i o n e s , m e d i a n t e e l 
uso de u n v i t a l i z a d o r como l a 
P P 1 P A R A C I 0 N d e W A M P O L E 
y , descontando l o s acc idente s , to -
do e l c u e r p o p e r m a n e c e r á fuer te 
y e l á s t i c o m u c h o m á s t i e m p o d e l 
que s e r í a pos ible de o tro modo . 
E s t a n sabrosa como l a m i e l y 
cont iene u n a s o l u c i ó n de u n ex-
trac to que se obt iene de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , combinados 
con Hipofosf i tos , M a l t a y C e r e z o 
S i lve s t re . P a r a D e s ó r d e n e s de l a 
S a n g r e , E s c r ó f u l a , E n f e r m e d a d e s 
A g o t a n t e s y A f e c c i o n e s P u l m o n a -
res e s t á por e n c i m a d e todas l a s 
d e m á s . E l D r . H e r n a n d o S e g u í , 
C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de M e -
d i c i n a y F a r m a c i a de l a U n i v e r s i -
d a d de l a H a b a n a , d i c e : * ' E m p l e o 
d i a r i a m e n t e l a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , obteniendo u n r e s u l t a -
do m u y super ior a l de c u a l q u i e r a 
otra p r e p a r a c i ó n a n á l o g a . " E g 
u n a p r e p a r a c i ó n que t i ene e n s í su 
mejor a n u n c i o . E u la s B o t i c a s , 
la mujer, en reconocer ai niño como su-
jeto de derechos y a la familia como san-
tuario de virtudes... eso, señores, testi-
go la historia, testigo la razón, testigos 
vosotros todos, vuestros mayores y vues-
tros descendientes, es fruto razonado del 
árbol de la Cruz. 
Es muy de lamentar que, mirando so-
lamente a la adquisición de bienes mate-
riales, se releguen frecuentemente al ol-
vido las grandes dotes morales únicas ca-
paces de convertir al hombre en orna-
mento de la sociedad, honor de la fami-
lia y prez de la patria que le tIó nacer. 
SI digna de todo encomio es la formación 
física y la instrucción intelectual do la 
juventud, no lo es monos, señores, y la 
triste experiencia de Insignes pedagogos) 
creyentes unos y descreídos otros, lo con-
firma, la educación moral de la voluntad, 
base de las grandes virtudes, sostén del 
valor en medio de las luchas de la vida, 
y garantía sin igual de la rectitud de 
carácter que debe resplandecer en todo 
hombre y mujer quo viene a este mundo 
para llorar unas veces y otras gozar, en 
busca de su legítimo destino. Educar no 
es formar atletas ni instruir entendimien-
tos, es algo que Incluye todo eso y mu-
cho más; educar es perfeccionar el ser 
humano en su triple aspecto, moral. Inte-
lectual y físico, suministrando fuerzas al 
cuerno, ideas a la inteligencia y fuerzas 
y hábitos nobles a la voluntad. Si falta 
alguno de estos tres elementos esenciales, 
la formación del nifio será necesaria-
mente defectuosa; y si el elemento mo-
ral es el menos atendido, las consecuen-
cias serán de mayor trascedencia que si 
faltare la formación física o la instruc-
ción intelectual. Más necesarios son a 
sí mismos y a la sociedad los hombres 
buenos, que los hércules y los erudi-
tos; la dignidad humana puede subsistir 
sin boxeos y sin academias, pero no pue-
de subsistir sin virtudes. L a felicidad 
consiste en la posesión del bien, y el 
bien es objeto de la voluntad. Cuando 
la lia la obediencia y la inmoralidad se 
enseñorea del corazón y la Injusticia se 
convierte eu reina de las almas. nO es-
peréis nada bueno de los hombres, por-
que, como decía Napoleón al sancionar su 
Código celebérrimo, "un pueblo sin Dios 
es temible; cuando menos se piense vol-
verá las armas contra sí mismo y su 
historia so trocirá en suicidio." 
Cuán doloroso es, decía Henry George 
en un discurso pronunciado en Chicago 
ante 10,000 oyentes, contemp'ar a una 
gran parte de nuestra juventud corrien-
do desbocada tras de todas las frivolida-
des, despreocupada de todo lo que es 
grande y noble en la vida. No bíen lle-
gan a la pubertud, se dejan seducir por 
todas las bagatelas del vicio. Dormlx 
y divertirse es su único lema. Su ocupa-
ción más interesante consiste en leer la 
última novela de moda, estar al tanto de 
todos los chismes sociales, asistir a to-
das las diversiones y exhibir en calles y 
paseos, con aplauso de loa necios, su in-
teresante personita." Que no tengamos 
nosotros que _repetir de nuestros jóve-
nes tales hazañas. Los pueblos, señores, 
sobre todo en su infancia, requieren un 
caudal inmenso de sacrificios y un gran 
cúmulo de heroísmos; y para infiltrar 
ese espíritu en la niñez es preciso y obli-
gatorio, por ley divina y humana, incul-
car en las almas principios fundamenta-
les y preceptos inconmovibles. Por eso 
los; pedagogos católicos y muchos, mu-
chísimos que no lo son, insisten cada vez 
más eu la necesidad de la enseñanza re-
ligiosa. Inculcan en la juventud todos 
los conocimientos naturales que la Inte-
ligencia humana ha sabido adquirir, se 
desvelan también por su desarrollo físi-
co, según aquello de "mens sana In cor-
pore sano" de los antiguos y de los mo-
dernos, pero se esfuerzan igualmente? en 
formar caracteres, en formar voluntades, 
en proporcionar a la sociedad hombres 
de provecho, de justicia y de honor. E n 
ello cumplen su deber, trabajan por el 
bienestar de Cuba y repiten con sus obras 
las palabras del ilustre cubano, don Jo-
sé de la Luz y Caballero: "educar no es 
dar una carrera para la vida, es templar 
el alma para la vida." 
Y hora que he apelado al testimonio 
de don Pepe, permitidme que os presen-
te otro de sus testimonios ,eco de la ra-
zón y corroboración de otros no menos 
ilustres pensadores. " L a escuela, escri-
bló Luz Caballero en uno de sus Pensa-
mientos, debe levantar el carácter de los 
maestros con los sublimes pensamientos 
de la Moral y de la Keligión, para que,, 
asi preparados (¡oídlo bien!) no presen-
ten tan solo en aras de la patria la 
ofrenda de unos hijos mejores en el en-
tendimiento, sino mejores en el corazón." 
¿Cabe duda alguna acerca de la signifi-
cación de estas elocuentes frases? [Ahí, 
señores, ¡cuánto diera yo por infiltrar 
estas máximas del eximio cubano en las 
mentes de todos los pedagogos contem-
poráneos ! Y no penséis que esta afir-
mación de don Pepe es algo excepcional 
en su modo de pensar, no; es uno de 
tantos sabios consejos que sobre la ma-
teria dejó escritos. "La Keligión, dice 
en uno de sus Elencos, es un elemento 
tan necesario para la vida moral, como 
el aire lo es para la corporal; tan nece-
sario al pueblo como al hombre instrui-
do ; no admitimos la distinción que, más 
o menos encubiertamente, encierran las 
doctrinas de algunos filósofos en la ma-
teria." 
Y como pensara Luz Caballero, pensa-
ron los más afamados pensadores de la 
humanidad, desde Sócrates y Platón has-
ta nuestros días, no ya entre los judíos 
fieles a Jehová y entre los hijos de la 
Iglesia Católica, sino también entre los 
heterodoxos y descreídos. Dos o tres 
testimonios bastarán como prueba de mi 
afirmación. En el tomo I I I de sus memo-
rias, escribió el historiador protestante 
Guizot "Píira que la instrucción sea 
verdaderamente buena y socinlmente útil, 
ha de ser profundamente religiosa. lis 
necesario que la educación popular sea 
dada y recibida en el seno de un atmós-
fera religiosa; que las Impresiones y los 
hábitos religiosos la penetren por todas 
partes." Thriers, de quien nadie, por In-
crédulo quo sea, desconfiará, decía en 
pleno Congreso en 1849: "Quiero que la 
acción del sacerdote sea fuerte, mucho 
más fuerte que hoy día, porque cuento 
con él para propagar la buena filosofía 
que enseña al hombre que está en la 
cierra para sufrir. . . . L a enseñanza pri-
maria nunca producirá buenos resulta-
dos, sin que el sacerdote ejerza en ella 
grandísima Influencia." Y Víctor Cousin, 
que de místico nada tenia, en su obra ti-
tulada "La instrucción pública en Ale-
mania," dejó escritas estas frases: "La 
Instrucción popular debe se» religiosa, es 
decir, cristiana. Que nuestras escuelas 
sean cristianas, pero que lo sean serla-
mente y con sinceridad. L a ReUgrión 
es la bejor base, y tal vez la única baso 
i do ia Instrucción popular". Y a Víctor 
ilupro le sorprendemos estas palabras: 
xo quiero ardientemente la enseñanza 
, rohgioaa do la Iglesia y opto porque se 
| eve a os tribunales de Justicia n w,ue 
s u l ifnl1"68 í30 fa,nllía ««a A d u c e n a sus hilos a las escuelas, en cuya facha-da está escrito; ."AQUI NO SEJ ENSEÑA 
R E L I G I O N . " Puerto aseveración que nos 
recuerda otra parecida do don Pepo: "La ( 
casa no ayuda; el ejemplo observado en 
algunas familias puedo destruir el traba- | 
Jo religlcso." Con razón, pues, decía | 
Jorge Washington, al despedirse de su | 
pueblo: "No os dejéis seducir por la es- i 
peciosa doctrina de que puede haber mo-
ralidad divorciada do uua religión esta-
blecida y que sea la cristiana." 
Como estos testimonios, señores, pu-
diera «Itar otros muchos, pero ¿a' qué 
fin, si vosotros, con vuestros hilos, no 
sólo fuertes y sabios, sino también no-
bles y buenos V Eu ello os honráis a 
vosotros mismos, honráis a la sociedad 
de quo formáis parto y honráis n la pa-
tria quo os vló nacer. Y al mencionar 
la palabra patria, permitidme quo os 
diga que el patriotismo ante la Religión, 
como ante la luz natural de la razón 
humana, es una excelsa virtud y como tal 
no piiede menos de ser Inculcada por el 
Catolicismo. "Honra a tu padro y a tu 
madre, leemos en el libro del Exodo, para 
que vivas largos años sonre ia tierra que 
el Señor Dios te ha concedido." He aquí 
un precepto divino que Inculca, no sólo 
el amor filial, sino también el amor pa-
trio, puro y onnoblecedor. Los paganos, 
egoístas en todo, limitaron el BenUqo pa-
trio a tres o cuatro grandes urbes de la 
antigüedad, como Rabllonia, Atenas, Ro-
ma y Cartago, reputando el resto de la 
humanidad como parlas miserables. No 
es ese el patriotismo que sanciona la Igle-
sia Católica, no; precisamente porque es 
Católica, esto es, universal, ella bendice 
el sentimiento patrio en todo hombre 
amante de la tierra quo le ampara y le 
cobija, ella se sacrifica por el bienestar 
moral y material de todos los pueblos en 
que ejerce su benéfica actividad. Ins-
tituida para sor propagada, como los ra-
yos del Sol, por toda la redondez de la 
tierra, la Iglesia Católica no es ni puede 
ser sectaria, no es ni puede ser exclusivis-
ta. E l la predica las mismas máximas e 
inculca los mismos preceptos en todos 
los países del planeta que habitamos; 
ella cuenta en su jerarquía prelados y 
sacerdotes procedentes de todas las lati-
tudes, ricos y pobres, blancos y negros, 
rojos y amarillos, nobles y plebeyos. 
Vive y se desarrolla en medio de las de-
mocracias como en sociedad con . los aris-
tócratas; lo mismo ejerce sus funciones 
en una república que en un Imperio; por 
todos se desvela, a todos los considera 
hijos sujos, sin distinción de títulos ni 
procedencias. E n Cuba ruega diarla-
mente al 'i'odopodercso en cd augusto Sa-
crificio del Altar por la paz y bienestar 
do la nación y sus gobernantes; eu Es-
paña pido bendiciones para la monarquía 
y su rey; en Alemania ora por la felici-
dad del imperio y sus moradores,... y 
así en todos los países de la tierra. Só-
lo el prejuicio o la ignorancia pueden 
acusarla do parcial y egoísta. 
E n confirmación del sincero amor que 
la Iglesia Católica siente por todas las 
nacionalidades, pudiera, señores, bosque-
jar la grandeza de su historia en todas 
las manifestaciones do la actividad y de 
una manera peculiar en lo concerniente 
a la enseñanza de las clases populares, 
Para e í D I A R I O D E L A M A R I N A 
A Ñ O 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
Comentarlos a l viaje del Minis tro . - -
E l trabajo ©n las minas .—Las fies-
tas de pr imavera.—Una s u b v e n c i ó n 
para los t r a n v í a s d© Oviedo.—Unas 
^Aot iu i l íd iu los" del D I A R I O y el 
Centenario d© Coradongra*—La or-
questa Sinfónica*—Otras noticias. 
E n ,1a c r ó n i c a anterior Informaba 
ampliamente a los lectores del viaje 
realizado a Astur ias por el s e ñ o r Mi-
nistro de Fomento para estudiar sobre 
el terreno la c u e s t i ó n de Jos trans-
portes marí t íruos y el aumento en la 
p r o d u c c i ó n del carbón , problemas am-
bos de importancia considerable para 
el desarrollo de la vida nacional y cjue 
por su magnitud constituyen hoy la 
mayor p r e o c u p a c i ó n del Gobierno. 
Me o c u p a r é ahora de los comentarios 
que se hacen en la prensa asturiana 
a l ráp ido v iaje del Duque de A l m o d ó -
var, tan r á p i d o que apenas duró cua 
tro d ías , no pudiendo, por lo tanto, 
percatarse de las necesidades y as • 
desfavorables y hay motivos p a r a 
creer en una s o l u c i ó n satisfactoria, 
tal como la presentada en la confe-
rencia con el Ministro. 
E l p r ó x i m o domingo 3 de junio h a -
brá gran fiesta en el pintoresco pue-
blo de Vil lalegre con motivo de la 
b e n d i c i ó n del a r t í s t i c o estandarte que 
los hijos de dicho pueblo dedican a 
sus entusiastas hermanos de la Aso-
c i a c i ó n Vi l la legr ina de l a Habana. 
L a fiesta religiosa, que promete ser 
muy solemne, se v e r i f i c a r á en la t í -
pica y tradicional Capi l la de Nuestra 
S e ñ o r a de la L u z , do tan gratos y dul -
ces recuerdos para avilesinos y v i l a 
legrlnos, y a ella c o n c u r r i r á la B a n -
da Municipal de A v l l é s , as i como una 
r e p r e s e n t a c i ó n numerosa de la v i l la 
de Pedro Menéndez , tan unida e idon-
tificada siempre con uno de los rum-
blos m á s alegres, p r ó s p e r o s y atopar-
dizos del Concejo. 
A d e m á s de la solemnidad religiosa, 
h a b r á un gran banquete y el Casino 
de Vi l la legre abr i rá sus elegantes sa 
piraciones de esta r e g i ó n , y formarse ) Iones para que en ellos se solace la 
una Idea completa de su s i t u a c i ó n ac- gente joven a l c o m p á s de los bai la-
tuai por lo que se refiero a la expl^- | bles de moda 
t a c i ó n de l a hul la , a los medios de quo 
se dispone para transportar el car -
b ó n desde l a mina a los puertos y del 
estado en quo se encuentra aquí la i n -
dustria en general. 
L o s comentarios de la prensa, ha 
cen, pues, h i n c a p i é en lo fugaz de ia 
visita ministerial , que se l imi tó a re-
correr algunos de los cotos mineros 
—no todos—sin enterarse de la situa-
c ión de loa obreros, de las necesidades 
de la e x p l o t a c i ó n eu las p e q u e ñ a s mi -
nas, de c ó m o en la m a y o r í a de é s t a s 
no se dispone de los medios adecuados 
para la m á s ráp ida e x t r a c c i ó n del pre 
. closo combustible ni de las v í a s ne-
al tomento de las ciencias, de las letras I . _ _ „ „_i^ „ . 
y de las artos, a la morUeración, de las , cesarlas para transportarlo en regu— 
costumbres y al engrandecimiento de i lares condiciones a los puntos de 
los pueblos que recibieron de sus manos 
la gloria de la civilización conocida de 
mil novecientos años acá con el patroní-
mico nombre de cristiana; pero ¿a qué 
fatigar vuestra benévola atención, obli-
gándoos a cruzar en espíritu los mares, 
si basta la historia de Cuba para de 
embarque. S in embargo, creemos ad 
vertir cierta apasionada e x a g e r a c i ó n 
en determinados comentarlos periodis 
ticos, pues s i bien es cierto que la 
e x c u r s i ó n del Ministro fué r á p i d a y 
mostrar mi aserto? Abriendo sus pági- | no l a hizo extensiva a cotos mineros 
ñas yo contemplo a un Jf. Las Casas, lu- , qu6 aunque de inferior c a t e g o r í a no 
chande sin tregua por libertar al escla-
vo; contemplo á los religiosos oratoria-
nos y a los abnegados hijos del "Pobre 
de Asís" enseñando a los labradores las 
artes y las primeras letras; yo contem-
plo al P. Várela "enseñando a pensar a 
los cubanos," como de él dijera el pre-
claro don Pepe; yo contemplo a cubanos 
carecen de importancia y son suscep 
tibies de a lcanzar m á s desarrollo, no 
es menos exacto quo se hizo acompa-
ñ a r de personas experimentadas y co-
nocedoras de l a riqueza del subsuelo 
asturiano, que l a informaron de todo 
Ilustres como Poey y Saco, don ASustin i mirmpjnoompn+A rlnranto <?ii fx^tancla 
Caballero y su sobrino Luz caballero, """i1010821111^6 t»11.^1116 s^ estancia 
Instruyéndose én el Seminario de la Ha- | aquí , que en su vis i ta a los pnne i -
bana, a los pies de sabios y virtuosos ¡ pales centros hulleros y a los puer 
«icerdotes; yo contemplo a los hijos de t -nrno-n-rh pntprnr^o df> tndn nnnpll i 
Kanto Domingo, privándose frocuentemen- 103 
te de sus exiguas comodidades, para al-
bergar a estudiantes pobres que al Ins-
tituto y a la Universidad de la Habana, 
por «líos dirigida u través de muchos 
lustros, acudían de distintos parajes de 
la Isla, y luchando siempre por obtener 
del Estado mayores concesiones pecunia-
alas, con el fin de estar a la altura de 
los tiempos; yo.contemplo, señores, a un 
Prelado tan ilustre y bienhechor del pue-
blo cubano, del pueblo precisamente, co-
mo Espada y Landa, que nunca se detu-
vo ante el sacrificio con tal de propor-
cionar a sus hijos de la clase pobre ins-
trucción y amparo; y como a el contem-
plo a otros, no menos ilustres, protecto-
res de la niñez y fundadores de colegios 
y hospicios, hombres insignes y Prela-
dos ejemplaríslmos como Trespalaclos, 
Compostela, Echevarría y Serrano; yo 
contemplo también a un Pastor de la 
Iglesia defendiendo ante la prepotencia 
del militarismo, a veces desbordado, los 
sacrosantos derechos del Inocente, y ese 
Obispo se llamó Jacinto María Martínez, 
expulsado de Cuba por un militar poco 
justó y pundonoroso; yo contemplo igual-
mente a innumerables sacerdotes, cubanos 
y españoles, qua se desvelaron por la en-
señanza y educación de sus pobres feli-
greses hombres como O'Gavan y Tonmil, 
Martínez y Piedra; yo contemplo, seño-
res, y vosotros también, la obra ejempla-
ríslma, fleta tí iSica y patriótica, que en 
nuestros días realizan en Belén y Gua-
nabacoa, en San Rafael y én el Cerro, en 
Clonfuegos y en Matanzas, en Santiago, 
Camagüey y Pinar del Río, a perfecta 
satisfacción de todos los que los cono-
cen, esa plévade de colegios católicos, 
templos de virtudes y moradas de la cien-
cia, dotados de amplios museos y coro-
nados, a veces, por magníficos observa-
torios desde cuyas cúpulas corazones no-
bles, dirigidos por la ciencia, velan por 
la suerte del marino y protejen al po-
blador de tierra adentro. Y ante vues-
tros ojos tenéis la obra de estos humil-
des Hermanos, que en el corto espacio 
de catorce años han sabido captarse las 
simpatías de nuestra sociedad, ñpo'r sus 
virtudes y por su preparación pedagógi-
ca, presentándoos año tras año los fru-
tos de sus labores. No esconden su obra 
tras el silencio y la oscuridad; sus mo-
radas están siempre abiertas a la ins- I 
que pudiera interesar a sus determl 
naciones fruteras y que unido esto & 
la c o n s i d e r a c i ó n de que el Duque de 
A l m o d ó v a r del Val le es persona que 
habla poco y observa mucho, como 1c 
d e m o s t r ó en las contadas veces que 
h a b l ó p a r a dar las gracias por los 
agasajos recibidos y corresponder a 
las peticiones que se le h a c í a n , resu l -
ta que con buena voluntad y un f ir-
me deseo de acertar, el Ministro p u e -
de obtener positivas e n s e ñ a n z a s de 
su viaje a nuestra provincia y con-
seguir cuando menos algo d© lo que 
se propuso a l realizarlo. 
Por lo pronto, c a m b i ó impresionej 
con los patronos y obreros mineros, 
se dió exacta cuenta de la positiva 
importancia de los tres grandes puer-
tos asturianos—Musel, San J u a n de 
Nieva y S a n Esteban de Prav ia—y se 
e n t e r ó por propia experiencia del p é -
simo estado en que se encuentran 
las carreteras de nuestra t ierra , im-
posibilitadas muchas de ellas para que 
las cruce ninguna clase de v e h í c u l o s . 
De todo esto p r o m e t i ó ocuparse a su 
regreso a Madrid, y en efecto, por lo 
que respecta a l arreglo de las carre-
teras parece que se hal la dispuesto 
a hacer algo prác t i co , pues ya ha da-
do las oportunas ó r d e n e s a la Direc-
c ión General de Obras P ú b l i c a s . 
A c e r c a dé lo d e m á s , esperamos qu 
Con l a pr imavera—una primavera 
rebosante de luz y de calor—ha en 
trado triunfalmente l a a l e g r í a en loa 
dominios asturianos, y a l cubrirse de 
flores los campos aterciopelados y 
jugosos, y poblarse de hojas y de pá -
jaros los á r b o l e s a ñ o s o s y corpulen-
tos, y volver a la t i erra predilecta 
los que l a abandonan durante las c r u 
dezas del Invierno, el á n i m o de los as-
tures se esponja y rejuvenece, y el r e -
tozo y el bullicio se apodera de sus 
cuerpos y de sus almas, pidiendo dul-
zuras de gaita y redobles de tamboril . 
Con el cambio d© e s t a c i ó n asoma el 
reinado bullicioso de las ferias y ver -
benas, de las r o m e r í a s , de las p a r r a n -
das nocturnas y de las excursiones 
campestres. Y a rompieron el fuego 
A v l l é s con su alegre fiesta del Bo -
lio, y la Pola de Siero con su rome-
r í a c l á s i c a de los "huevos pintados, ' 
y Oviedo con su p o p u l a r í s i m a feria 
(fe la A s c e n s i ó n , tan renombrada en 
los anales asturianos, y ahora vienen 
la segunda F l o r de Grado, y las fies-
tas de San J u a n de Mieres, y las ver-
benas de la Balesquida en Vetusta—el 
c l á s i c o martes del B o l í n que con tan-
to regocijo celebran los carbayones— 
y las no menos rumbosas fiestas de 
Arr iendas y otras parecidas que se 
aprestan a organizar con insuperable 
entusiasmo todos los pueblos y alde-
huelas de Asturias tan pronto desapa^-
recen los vendavales invernizos y se 
avecinan los t í p i c o s d ía s verbeneros 
de San J u a n y San Pedro. 
Da todas estas dulces expansiones 
de una r a z a inteligente y laboriosa, 
que sabe armonizar l a t r a d i c i ó n con 
Agradecieron los del sumergible os 
ta deferencia, y d e s p u é s de preguntar-
les por la ruta de algunos barcos, les 
entregaron unas cajeti l las de pitillos, 
p e r m i t i é n d o l e s continuar viaje y mos-
t r á n d o s e muy amables con los tr ipu-
lantes del buque e s p a ñ o l . 
E l submarino era de tipo grande, 
montaba un c a ñ ó n a proa y otro a 
popa, y en el puente l levaba colocada 
una bandera alemana. 
Cuando el Koldobika r e a n u d ó su 
marcha, el submarino s© s u m e r g i ó , 
desapareciendo. 
o o o o o 
A V I S O A L O í , 
Se encuentran a1 , 
el Municipio i"/1 c^ro f 
ne-! y arbitrios l ^ ^ C 
de a coholes. vinos 0 
Contribución por r8' 
^ n a s (pr¡mer tr¡ J'nca, | 
Impuesto sobre tr!tre)-
locomoc ión . ansPorte 
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E l Plazo Per*>V VI para Pagar 
cargo Jas contribucio;r/ln ^ 
clonadas vence P| í"68 1 
actual. el dla 31 ^ 
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^ los interesad 
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o o o o o o o o o o o o 
ros deWagner . la Salte L - " 0 
.bén iz Intermedio de 
E n Gljón t r á t a s e ya de la organiza-
c i ó n de los festejos veraniegos exis-
tiendo el p r o p ó s i t o de que las fiestas 
y ferias de B e g o ñ a revistan este a ñ o 
extraordinaria bril lantez alternando 
las regatas de balandros con buenas 
corridas de toros, entre los n ú m e r o s 
del programa de m á s fuste. 
De todo ello me iré ocupando en su-
cesivas c r ó n i c a s . 
A y e r por la tarde c ircularon rumo-
res de que el vapor de la m a t r í c u l a 
de Barce lona " E m i l i a Mallol" que con 
un cargamento de c a r b ó n s a l i ó antea-
yer de nuestro puerto, habr ía sufrido 
un grave accidente en su vla5e a l a 
citada capital catalana. Los rumores 
quedaron confirmados d e s p u é s por un 
telegrama del segundo maquinista, que. 
es de Gijón, participando a la vez, v 
esto aminora considerablemente la 
mala noticia, que toda l a t r i p u l a c i ó n , 
compuesta de unos veinticinco hom-
bres, h a b í a logrado salvarse, a c o g i é n -
dose a t ierra. 
S e g ú n hemos o ído referir, l a densa 
niebla hizo a l vapor perder el r u m -
bo, quedando embarrancado en sitio 
p r ó x i m o a Cabo Torif iana (Coruña) 
E l buque desplazaba unas 3,000 to-
E l suntuoso edificio que para G r a n 
Hotel e s t á construyendo en A v l l é s el 
opulento naviero don Ceferino Balles-
teros, se i n a u g u r a r á definitivamente 
en l a primera decena del p r ó x i m o J u -
lio, c e l e b r á n d o s e con tal motivo en el 
soberbio comedor del mismo un ban-
quete de c í e n l o cincuenta cubiertos, 
a l cual s e r á n Invitadas todas las a u - , 
toridades de la provincia y significa I l a n a d o s y otras notable* Sc»8 d> 
das representaciones y personalidades "63 ae Berl¡0Z) B naK,.ComP<)8lc' 
de l a misma. - ! Tschaikowsky y demás lS8y' Gf«! 
D e s p u é s del banquete s© c e l e b r a r á aní_?g,a rePutaci6n 
un t h é d© honor dedicado exclusiva-
mente a las s e ñ o r a s , v e r i f i c á n d o s e a 
c o n t i n u a c i ó n un baile en el lujoso y 
a r t í s t i c o ha l l . 
H a n llegado y a los muebles cons-
truidos expresamente para el G r a n 
Hotel y quo son una preciosidad, un 
verdadero alarde de riqueza, de ele-
gancia y de buen gusto. 
L a a l ta servidumbre l l e g a r á muy 
en breve, comenzando en seguida a 
la i n s t a l a c i ó n de todos los servicios. 
A r b ó s y sus ochenta „ 
tro los que los h ^ / / ^ 
tes concertistas, a r r e b a L 11 -
siasmo al selecto y n u ^ ^ i 
ditorio por la jusfeza^erb0?1^ 
l en t ía y la intuición á r t í s i ? ' ^ -
rrocharon en la i n t e r p r e S 
m a g n í f i c o s programas ^ 
L a elegante eala del n, 
o frec ía en los cuatro 
lumbrador aspecto, pues tS103 fe 
calidades, altas y bajas 
ocupadas por -los socios' ñl 
m ó n i c a Ovetense que lo, L a íil 
da la provincia. 8 tien6 
Como de costumbre la Orn 
f ó n i c a dió otro concierto e 7 e í t S i 
Jovellanos de Gijón, que resniu • 
mente brillante. 4 result(iiW 
E l domingo 10 del próximo 
junio se c o l o c a r á en Avil°« il 
piedra del Monumento a i l r > 
n á n d e z , conquistador de k T . 
b e n d i c i é n d o l a el señor Obism ^ 
D i ó c e s i s y concurriendo a 'acto 
Gobernador Civ i l y Militar, S i 
ndades locales y otras represeng 
^ u ^ e m o i l l , a de la inaugurad^ 
el progreso, me o c u p a r é en sucesivas peladas y t a m b i é n , s e g ú n nuestras re-
c r ó n i c a s , evocando con ellas en la 
i m a g i n a c i ó n de los que me lean uno 
de los aspectos m á s castizos, agrada-
bles y p o é t i c o s de l a vida asturiana 
E l Ayuntamiento d© Oviedo, en su 
ú l t i m a s e s i ó n y a propuesta de varios 
concejales, a c o r d ó conceder durante 
diez a ñ o s y en concepto de i n t e r é s I n -
vertido la s u b v e n c i ó n anual de 36,000 
pesetas a los proyectados t r a n v í a s 
e l é c t r i c o s de l a capital, que tanta 
vida h a b r á n de dar a é s t a y a los pue-
blos de los concejos vecinos que ha 
de recorrer la l í n e a de a q u é l l o s , tales 
como Po la de Siero, Posada de L l a n e -
r a y Sama. 
E l pa tr ió t i co acuerdo del Munici -
pio ovetense h a producido excelenta 
efecto en l a op in ión , que lo celebra 
con el entusiasmo que merece. 
. H a producido en Oviedo general 
sentimiento la marcha para B e g o ñ a 
(Bilbao) del popular Padre Teodoro, 
Superior que f u é del Convento de P . P 
h a b r á d© tomar alguna iniciativa, I Carmelitas de l a Capita l y durante c u -
pues por breve que haya sido su es-
tancia en Astu i iae , en ella tuvo lu-
gar d© enterarse de que la s o l u c i ó n 
de todos nuestros problemas estriba 
en intensificar l a p r o d u c c i ó n del car-
b ó n dotando a las minas de los me-
dios necesarios a tal fin y en fomen-
peeclón de todo hombre de buena yolun- ¡ tar las l í n e a s de c o m u n i c a c i ó n , ins-
talando ferrocarri les que crucen de 
u n extremo a otro la provincia y que 
lleven r á p i d a m e n t e los productos do 
las minas desde las cuencas hull©ra«í 
a los grandes centros de la industria 
nacional. 
tad. y sus resultados están expuestos en 
los frutos ftplmos de los exámenes reali-
zados, i No es esto trabajar por vues-
tros hijos, por vuestros hogares, por vues-
tra sociedad y por vuestra patria? Ape-
lo a vuestro testimonio, porque ' él es 
más que suficiente' para corroborar mi 
tesis. Las virtudes y los conocimientos 
de vuestros hijos, las virtudes y los co-
nocimientos de vosotros mismos, las vir-
tudes y los conocimientos de vuestros 
antepasados, son prueba fehaciente de 
que ios colegios católicos merecen la hon-
radez individual, social y patriótica que 
en bus aulas se inculca. 
No quiero, amables alumnos de L a Sa-
lle, diferir por más tiempo la hora de 
vuestro Júbilo. Los esfuerzos de vues-
tras inteligencias y la constancia de vues-
tras voluntades, van a ser prontamente 
remunerados. E l día de hoy no se bo-
rrará jamás de vuestras mentes, porque 
no se borra nunca la recompensa mereci-
da. Cuando, ya hombres, luchéis en me-
dio del mundo y alcancéis gloria, honor 
y fama, recordad como fundamento de 
esas grandezas los Inconmovibles princi-
plos nue en vuestra Alma Mater habéis 
aprendido. Ellos son los que llenaron la 
historia de haañas y las naciones de glo-
ria ; ellos son los que os sostendrán en 
medio de la lucha y evitarán vuestra 
calda; ellos son los que os mantendrán 
dignos y valerosos, obedientes y abnega-
dos, en presencia del sacrificio y ante la 
seducción del mal. Con ellos por base 
Insustituible, puestos en el sendero que 
Dios os tenga deparado, seréis siempre 
merecedores de honor y de alabanza; or-
gullo de vuestra Alma Mater; prez de 
vuestros hogares y gloria de vuestra 
patria. 
He dicho. 
B A N C O N A C I O N A L D E CUBA 
Capital, r»)Soi m y uti-
lidades ne repar-
tidas $ ft«B^«87JS8 
Activo en Cuba. . . . $88.T50,8T1.67 
Giramos letras para todas 
partes del mundo . 
Sn Departamento de Ahorros abo-
na el 8 por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes, 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagnndo sus cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO N A C I O N A L D E CUBA 
Mande ra anuncio al D I A -
RIO DE L A M A R I N A . 
L o s obreros mineros no s© hal lan 
d© acuerdo en lo de acatar lo resuelto 
por sus representantes y los de la 
A s o c i a c i ó n Patronal , en presencia del 
Ministro d© Fomento, respecto a au -
mentar dos horas en l a jornada dia-
r i a de las minas. H a n surgido entro 
ellos con ta l motivo honda discre-
pancia, d e c l a r á n d o s e una gran par-
te contrarios a l aumento de l a jor -
nada, aduciendo, en j u s t i f i c a c i ó n de 
su actitud, que su trabajo es muy 
penoso, que las minas no r e ú n e n las 
condiciones h i g i é n i c a s para que el 
obrero pueda trabajar en el las sin 
notable quebranto para su salud y 
con lo que actualmente trabajan ya 
hacen bastante en el cumplimiento 
de su deber. A ñ a d e n que los Gobier-
nos no ha l lan nunca m á s s o l u c i ó n pa-
r a resolver los conflictos que expri -
m i r el jugo todo lo posible a las ener-
g í a s del obrero, en vez de consa-
grarse a l fomento de las comunica-
ciones, a exigir a las C o m p a ñ í a s de 
ferrocarri les la c o n s t r u c c i ó n de un 
material m ó v i l que llene cumplida-
1 mente las necesidades nacionales y a 
j influir cerca de las Empresas minera3 
I para que mejoren el modo de vida de 
j los trabajadores del subsuelo, sobro 
todo en lo que se refiere a las vivien-
• das, sustituyendo los abyectos cuchj-
| tri les en que hoy se amontonan co-
! mo bestias familias enteras de infe-
i lieos jornaleros, por barriadas h i g i é -
nicas de casas baratas, donde ©1 aire 
| y l a luz campeen libremente, 
i A pesar de la actitud de resisten 
i c ía que han adoptado los obreros del 
Sindicato Minero, se confia en llegar a 
un arreglo satisfactorio mediante 
aquellas concesiones que se estimen 
justas y razonables, y para tratar del 
asunto con el detenimiento que su 
importancia rec lama, se c e l e b r a r á en 
Sama el p r ó x i m o domingo u n mitjn, 
en el que h a b l a r á n el Secretarlo del 
Sindicato Minero, Manuel L l a n e z a , y 
otros significados representantes d-J 
l a clase obrera. 
Los patronos han mandado colocar 
pasquines a l a entrada de las minas 
advirtiendo a los obreros que e s t é n 
conformes con el aumento de dos ho-
ras en la jornada se s irvan comuni-
carlo a los capataces para que é s t o s , 
a su vez, lo transmitan a la respecti-
v a Gerencia. 
L a s Impreaiones no son del todo 
ya estancia en Astur ias tantas obras 
buenas ha realizado, contribuyendo 
con. su .entusiasmo y perseverancia 
a la c o n s t r u c c i ó n de l a residencia a c -
tual. 
L a prensa as tur iana despide a l pa-
dre Teodoro con c a r i ñ o s a s frases y 
merecidas alabanzas. A l ausentarse 
de nuestra provincia, donde tantos 
afectos deja, el virtuoso carmel i ta di-
jo una Misa en l a B a s í l i c a de C o v a -
donga, como ofrenda de gratitud y 
amor a la V irgen de las Batal las . 
E l Progreso d© Astur ias recoge en 
s u ú l t i m o n ú m e r o , c o m e n t á n d o l a s con 
elogio, las "Actualidades" que con-
sagra ©1 D I A R I O D E L A M A R I N A a 
l a p r ó x i m a c o n m e m o r a c i ó n del C e n -
tenario de Covadonga, excitando a 
los asturianos residentes en esa I s l a 
y a l a colonia e s p a ñ o l a en general 
para que se asocien de una manera 
digna a las p a t r i ó t i c a s fiestas. 
De "fiestas d© l a R a z a " pueden 
muy bien cal if icarse a é s t a s y es j u s -
to y es natural que a ellas contribu-
y a n y se adhieran los pueblos del 
Nuevo Mundo que deben lo m á s no-
ble d© su e s p í r i t u , de su sangre y de 
sus creencias a l a generosa N a c i ó n 
que se r e c o n s t r u y ó gloriosamente a 
part ir de l a memorable Bata l la l ibra-
da en las cumbres del Auseva. 
L a s bellas y oportunas "Actualida-
des" que el i lustre don N i c o l á s R i -
vero ha dedicado a l magno suceso que 
se aprestan a conmemorar con es-
p l é n d i d o s y s o l e m n í s i m o s actos A s -
turias y E s p a ñ a entera, han produci-
do a q u í i m p r e s i ó n muy grata, siendo 
acogidas con gratitud y entusiasmo 
por l a Junta del Centenario. 
Anteayer l l e g ó a l puerto de Gijón 
e l vapor Koldovika, que proced ía de 
Pasajes . 
Uno de los oficiales de a bordo, 
nos m a n i f e s t ó que en el viajo que h a -
bían realizado ú l t i m a m e n t e desdo G i 
jón a Ayamonte, se encontraron con 
un submarino a l e m á n a unas cuatro 
mil las de l a E s t a c a de Vares . 
E l submarino e m e r g i ó del mar a 
una distancia de una mi l la aproxima-
damente del vapor, y navegando en 
d i r e c c i ó n a l buque, hizo dos disparos 
de c a ñ ó n , que pasaron por la parte 
de proa del barco. 
Ante este aviso, p a r ó su marcha el 
Koldobika; y en una lancha se t ras la -
daron a bordo del sumergible el capi -
t á n don J ua n Hierro y el primer m a -
quinista don E n r i q u e M. Moriyón. 
E l primero e n t r e g ó el rol que fué 
visado por el comandante del submari-
no, quien lo r e c o n o c i ó detenidamente, 
escribiendo en una d© las hojas la 
i n s c r i p c i ó n siguiente: "Reconocido a 
cuatro mil las de la E s t a c a de Vares , 
hoy día 6 de mayo 1917," firmando de-
bajo de l a nota e l comandante del 
buoue. 
E l c a p i t á n e n t r e g ó a su colega dr i 
f.umerglbla varios p e r i ó d i c o s e s p a ñ o -
le» 
ferencias, era propiedad del s e ñ o r 
Ibrán . 
Mandaba el buque don Marcelino 
Valdésíy a l decir de todos, experto 
c a p i t á n , muy conocido en esta vi l la . 
E l gobernador c iv i l m o s t r ó a l secre-
ta/rio del Sindicato Minero Asturiano, 
Manuel L laneza , un telegrama del mi -
nistro de Fomento, en el cual comuni-
ca que la empresa Comillas h a b í a ac-
cedido a la p e t i c i ó n formulada por 
aquel organismo obrero, que es igual a 
lo que se hizo a la Patronal Minera. 
D icha p e t i c i ó n consiste en el abono 
por parte de l a Sociedad H u l l e r a E s -
paño la , de 1,25 pesetas por cada to-
nelada de c a r b ó n explotado en las 
minas de aquella E m p r e s a , durante el 
a ñ o 1916 y de 2,50 pesetas, por cada 
tonelada del exceso de p r o d u c c i ó n qua 
haya habido en dichas minas el a ñ o 
actual , con r e l a c i ó n a l anterior. 
L a noticia a l ser conocida en Mie-
res , causó general entusiasmo entre 
los obreros mineros. 
L a vida teatral se anima. L a Goya 
y T ó r t o l a Valenc ia , las admirables a r -
tistas de v a r i e t é s que acaban de h a -
cer en Oviedo bril lantes c a m p a ñ a s se 
encuentran ahora en Gijón haciendo 
las delicias del púb l i co , t r a s l a d á n d o s e 
d e s p u é s a A v i l é s , y a estas dos ú l t i -
mas poblaciones tienen anunciada su 
p r ó x i m a , llegada las grandes Compa-
ñ í a s de Margari ta X i r g u , la insigne 
actriz, y la de la Comedia de Madrid. 
E n el Teatro Campoamor de Oviedo 
h a dado una serie de cuatro s e l e c t í -
simos conciertos l a famosa Orqujesta 
S i n f ó n i c a que dirige el i lustre maes-
tro A r b ó s y que es una de las corpo-
raciones musicales m á s admirables 
del mundo. 
E n t r e las obras que la S i n f ó n i c a i n -
t e r p r e t ó , f iguran la s é p t i m a s i n f o n í a 
en "lá ," de Bethoven, la S in f o n ía en 
m í bemol de Mozart, el Largo re l i -
gioso de Haendel, L o s maestros canto-
las ferias, 
c e l e b r a r á en el mes de ^ 
te los primeros días de 
fiestas de San Agustín. 
Jul ián OEBOJf. 
Aviles, 27 de mayo de 1917 
D E S D E C I E N F U E G O P " ' 
„, Clenfuegos, Julio, 2i 
Cariñosa despedida a los ¡lu. xm u, trjs :£a<lre9 Dominioajos, 
E l pueblo de Cienfuegos tributí ai* 
ebe un hermoso homenaje de simpatía t 
admiración a los Ilustres Sacerdotei ii 
la Misión Francesa de "Santo Dohím 
de OruzmAn." que abandoaau deíiaititi 
mente a esla ciudad. 
A las siete de la noche se haMa en-
gregado en el Convento de los Yi % 
miníeos, situado en la calle de fiel 
esquina a Santa Elena, una abltatraíi 
muchedumbre, de la que descoftibi t 
elemento femenino. 
Poco antes de las nueve, hora . 
lida del tren directo para la Habana, ít 
üó la comitiva rumbo a la BstacBg fe 
minal, para acompañar a Jos UR, ft 
dres. Los automóviles y coches tn 
ban una larga fila. 
L a despedida en la Estación fué o 
extremo cariñosa. 
L a Banda Municipal tocó allí el E* 
no Nacional. 
Fué, según dice un diario local, 1 
Inmenso adiósi y un gigantesco yk 
van" la síntesis de los deseos m 
nan esta sociedad hacia aquellos . 
marchaban de nuestro lado, plette \ 
llanto los ojos y hondo dolor en si | 
ma." 
Renuncia un Concejal. 
Ha presentado la renuncia de so | 
go de Concejal del Ayuntamiento cf 
ta ciudad, el señor Adolfo FernánileiU 
bada. , 
Funda su determinación en motM»' 
salud. Le sustituirá el señor A*1 
Oviedo. 
Sensible faUecimiento. 
Don Ramón Alvarez, Vlce-presl»-. 
que fué de la Colonia Española 
dueño del hotel "Unión," P^, ""/ñ 
inmenso dolor de haber pero''1» 2t.í, 
familiar querido. Se trata del rcsp<̂  
vecino don José Torres y lour,QcfJ;. 
lleció anoche en esta ciudad,, a cmsh. , 
cía de una delicadisim aoperaolM « 
nllEl1Cextinto gozaba de gran estli»»'-
en Clenfuegos. rt0 ji 
Esta tarde se verificará el 
sepelio. í „m» i 
Envío mi más sentido Pésa° ¿c! 
desconsolados familiares y esí)„"BaIt3 
a mi distinguido amigo, el eenor 
AlYareZ- E L COKrvKSPONSA^ 
M i r a n d o a l p e r f 0 
Así es como se bebe la mejor̂  
la Cabeza de Perro, que és la cerra» "5 glesa, mejor becha, de mfwes 
nenies y la cerveza clásica de1*» i ^ 
ben beber cerveza. Cuando se 
veza Cabeza de I 
vrdad.y hay aue bebería,^ ^ ^ - ¡ ^ 
bebe 
v í » î|5̂ etiQüti' rro que están pintado en Ja 
Dog's Head, es el «P» de T sea 
los que saben beber <*rV*™'L por̂  
o negra, siempre es efe ente, in ^ 
quienes la beben una vez. Ja D eS ^ 
pre. Cerveza Cabeza de V̂ vo, ^ [0 
nimo de buena cerveza la 
das, cafés, restaurants y 
A N C O E S P A f i O L D E L A I S L 
C A P I T A L F U N D A D O B L A f l p 1 8 « 0 
D K P O S I T A I I I O D E L O S P O N D O S D E L B A N C O 
Oficina Centra l : A f i l l i A R , 8 1 y 8 3 
« i 
S u e r t e s en la misma HABANA: { ^ o " ^ ^ ^ " . ^ . - -
Q . l i » n o 1 3 8 - M o n t o 2 0 2 . - 0 » ^ 
S U C U R S A L E S E N E L 




feanta Ciar* . 
P inar del Rio. 
Sanctl Spfrltue. 
Caibar ién . 
Sagua In Qrantfa. 
Manzanillo. 
Qu an tán amo. 



















C U E N T A S D E A H O R R O C O N 
i • S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D B I -
. V E N T A 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V t ^ ^ 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R É 
D E S E G Ü 
S E A L Q U I L A N C A J A S 











AÑO L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Ju l io 2 7 de 1 9 Í 7 . 
P A G I N A TRECE 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N & & 
T a m a a i s i r ® 
^ ^ : ^ I t % Í ^ ^ ^ m ^ E J 3 ^ F ^ D5I9.DAS ^ E P O C A 5 - E M P U J O C U A T R O H I T S E N C U A T R O VIA-
IES A U C H ^ , ^ 1 ^ p ^ P c ^ t I r S ^ Y E L C U A R T O T R I P I X . " E L M E L O C O T O N D E 
E O R G I A " N O H ̂ m ^ m ^ S H ^ 1 ^ ^ a n ^ ^ Q U I N I T O V A L V E R D E . Q U E S E 
tfECTUA^JH^AnnM^n^^ D I V I D I E R O N U N D O B L E H E A D E R . — L A V A N , D E L S A N L U I S , 
MOLESTO ^ ^ J ^ ^ ^ ^ i ^ p p ^ ^ ^ r S ^ ^ . ! ^ ^ O Íb/S. ^ E L P r r C H E R B O S T O N I A N O . E L U M P I R E M R . D I N E E N E V I T O 
fÍmATCH D E B O X E O . I N T E R P O N I E N D O S E E N T R E A M B O S . - U N A L I N E A " B R O K L Y N I A N A " L A S T I M O A L A N T E S A U S T A D E L O S 
^ P I R A T A S . — S I G U E E L C I N C ! A R R O L L A N D O 
SUMAKIO: 
Bases robadas: Fost-wr, Rico, Henry. 
Sacrlfice hit: Chapmüi:. 
Saerlfice fly: Chapman. 
Quedados en bttPbo: Cleveland 5; Was- ¡ Austln, 8b. 
SEG1ITCDO .TtlEGO 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. E . 
,o o 
L I G A N A C I O N A L 
O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN D E L O S J U E G O S 
Fila. 2; Cinci . 5. 
Boston, 0; San L u i s . 2 . 
York. 1; Chicago, 7. 



















S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
a P. A v e . 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
o New Y o r k . . . . . 53 28 
o Cincinnati 53 43 
o S a n L u i s 49 40 
o Filadelf ia 4 2 38 
o Chicago 45 47 
Brooklyn. 5 ; Pittsburg. 1. 
o o Brooklyn, 4 0 45 
00 o 0 o o o o o 
o o Boston 3 6 48 
o o Pittsburg 2 9 59 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 




o Cleveland. 1; Washington, 2 . 
o Cleveland. 5 ; Washington, 2 . 
o 
o Chicago. 5 ; New Y o r k , 6. 
o 
o S a n L u i s , 2 ; Boston, I I , 
o S a n L u i s . 3 ; Boston, 8. 
o Detroit, 6; F i l a . 2 . 
o Detroit. 2 ; F i l a , 4. 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
o 
o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
o 
o G . P . Ave . 
o Chicago 60 
o Boston. . . . . . 55 
o Cleve land. . . . . 5 0 
o Detroit 47 
o New Y o r k 45 
o Washington 37 
o Filadelf ia 34 
o S a n L u i s . . . . i 36 










Primera base por errores: Cleveland 1. 
Bases por bolas: Klepfer 3; Harper 5. 
Hits y carreras limpias: Klepfer 4 y 0 
en 5; Harper 0 y 4 en 1 (ningún out. threo 
on base en el segundo); Shaw 4 y 1 en 4. 
Struckout: Klepfer 3; Sahw 2. 
Umplres: Connolly e Hlldcbrand. 
Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
LOS DOS VARA E L BOSTON 
Boston, Julio 26. 
E l Boston granó ambos Juegos al San 
Luis hoy. E l primero 11 a 2 y el segun-
do 8 a 8. E n el primer Jnego John Lavan 
fué tocado ligeramente por un dead bal! 
de Ruth y molesto lanzó a éste el bat. 
Como es de suponer, el pííchcr Ruth vino 
encima de Lavan, pero el uijipire Dineen 
se interpuso entre lo» do» piayers, evi-
tando la bronc». Al finalizar el inninsr 
arabos se estrecharon la. diestra y tan 
amigos como antes. 
He aquí los ecores: 
Shottoa. if 4 
Johnson, 3b. . . . . 
Rumler, rí . . . . 
Slsler, Ib 
Pratt, 2b. . . » . 
Sovereied, c. . . . 
Jacobson, cf. . . • 
Lavan, ss. . . . . . 
Sothoron, p. . . . . . 1 




2 0 0 
0 0 0 
0 3 0 
2 0 0 
0 0 0 
4 2 0 
3 0 0 
3 0 0 
1 5 0 
0 1 0 
0 2 0 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Walsh, cf 5 
Janvrln, 2b. . . . . . . 4 
Hoblltzell. I b . . . . . 3 
Gardner, 3b « 3 










D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
LIGA N A C I O N A L 
vitíibvT?fat Julio 26. 
rl ptttgburgh y el Brooklyn dividieron 
doble l'oy» tomando el Pittsburgh el 
"íteiero quedándose los Superbas con el 
J, mdo. Bceckel fué lastimado cu la ca-
VOT una línea do Olson. al comenzar 
geguno, teniendo que abandonar rt 
diamante. 
He <"lo1 loa BCor*81 
P R I M E R JUEGO 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. B. 
0 1 
1 2 
Olson, ss. 4 
Daubert, Ib. . . . . . * 
Myers, cf í % l 
Stengel, rf „ X R 
jobnston, If. . . . . . " 
CutsliaTr, 2b. . . . . 
Mowrey, 3b 2 2 ? 
Meyers, c 
Pfeffer, p 
0 0 1 
0 1 3 
2 
0 1 5 






JCing, rf. . 
Carey, cf. . 
Wagner, Ib. 
Boeoliel, 3b. 
Mus, ss. . 
Pitler, 2b. . 
Ward, 2b. . 
Fischer, c. . 
Carlson, p. . 
29 1 6 24 13 1 
P I T T S B U R G 
V. C. H . O. A. B. 
3 0 0 0 0 0 
3 0 0 5 2 0 
4 1 1 1 0 0 
2 0 1 11 0 0 
3 1 2 1 1 0 
3 1 2 2 5 0 
1 0 0 0 0 0 
1 0 0 2 1 0 
3 1 1 3 1 0 
2 0 0 2 4 0 
25 4 7 27 14 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Brooklvn. 000 100 000—1 
Piltsburgh 000 010 Olls—4 
SUMARIO: 
Tmo base hits: Fisher. 
Tbiee base hits: Daubert, Myers, De-
bus. 
liases robadas: Johnston, Bigbee, F i s -
cher, 
Sacrifice hitsfl Wagner, Boeckel, Ward, 
OJson. 
_Double plays: Stengel y Daubert; 
Kiüg y 'W' agner. 
Quedados en bases: del Brookiyn, 3; 
del Pittsburgh, 7. 
Bases por bolas: Pfoffer, 3; Carlson, 2. 
Carreras limpias: Pfeffer, 4; Carlson. 
Hit por pitcher: por Pfeffer, 3 (Big-
bee, Wagner, Ward. 
Struckout: por Pfeffer, 3; por Carlson. 
ios, 
l'mplresfl Byron y Quigley. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
SEGUNDO JUFGO 
B R O O K L Y N 
V. C. H . O. A. B, 
Olson, ss 4 1 1 5 5 2 
Diubert, Ib 4 2 3 8 0 0 
£.v«s, cf 3 0 0 1 0 0 
Mengel, rf 4 0 1 2 0 0 
jobnston, lf. . . . 3 0 2 2 0 0 
uitshaw, 2b. . . . ! 3 0 0 3 3 0 
'«"¡.irke, ob 4 1 1 2 0 0 
}}• Wheat, e 4 1 2 4 4 0 
P 2 0 0 0 1 0 
31 5 10 27 13 2 
P I T T S B U R G H 







4 0 1 2 0 0 
4 0 0 0 
1 0 
. . . . 3 
.--US, 'saT" .• * * ' " " 4 




0 0 10 
0 0 0 2 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 3 3 0 
0 0 0 0 0 
0 1 0 2 0 
0 2 0 3 0 
0 0 0 C 0 
0 2 1 1 0 
0 0 0 4 0 
Y i . 33 1 8 27 14 0 
XX x » ,por Pitler en el noveno. 
AvíírS por W^rd en el noveno. 
SPn,r 0TACI0N POR KNTRADAS 
«tteburgh 000 101 003—5 100 000 000—1 
Basê  . SUxMARIO: 
SsicrifiJ ,a(!as: Olsen, M. Wheat. 
Sacriflí! I'"81 Myers, 2. Cadore. 
boCh¿ ,flles: Cutshaw, Cadore. 
bt̂ 1-0» play: Olosno, Cutshaw y Dau-
^"ftttl?,8 en bases: del Brooklyn, 7. 
Bases ^ hafe Por et-ores: Pittsburgh, 2. 
cari¿MP. r,-bo'«s: Cadore, 1; Jacobs, 3. 
sW>r,Llimpias: Cadol-e, 1; Jacobs. 5. 
íao. sout: Por Cadore, 4; por Jacobs. 
^m^V^ ? u i ^ y y Byron. 
1 hora 44 minutos. 
Vlna-H SIGtJE E L CINCI 
los ̂  JUio 26. 
% fá,ii^Cilafhos locales bailaron a R l -
í2- C n ^ íe y obtuvieron el triunfo, 6 
ví̂ fio eJr. Ooscherg relevó a Rlxey ya 
S e ^ ^ b a hecho, 
el score: 
A s a i a tos 
V . B . H . Ave . 
G o n z á l e z (Mike . ) . 
Marsan» 
Cueto , , 
A r a g ó n . . . . . 
R o d r í g u e z . . , . 
Acosta 








348 104 298 
312 8 3 266 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Philadelphia 000 001 100—2 
Cincinnati 013 000 Olx—5 
SUMARIO: 
Two base hjts: Luderus. 
Three base hit: Thorpe. 
Bases robadas: Bancroft, Me Kechnie, 
Evers, 2. 
Quedados en bases: del Philadelphia, 8: 
del Cincinnti. 5. 
Primera base por errores: Cincinatl, L 
Bases por bolas: por Schneider, 2. 
Hits y carreras limpias: por Rlxey, 8 
hits y 1 carpera en 2 2|3; por Ooschger. 
1 hit y ninguna carrera «n 3 1|3; por 
Fittery, 2 hits y ninguna carrera en 2; 
por Schneider, 9 hits y 2 carreras en 0. 
Struckout: por Ocschger, 2; por Sch-
neider, 6. 
"Wild pitch: Fittery. 
Umpires: Bigler y Hart. 
Tiempo: 1 hora 52 minutos. 
"ESPARRAMADOS" 
Chicospo, Julio 36. 
Vaughn hiro que los hits que los neo-
yorquinos le batearon fuesen "esparra-
mados" mientras que los locales nmonto-
naron sus hits contra Tesreau en el cuar-
to, ganándole el match. 
He aquf el score: 
NEW Y O R K 
V. C. H . O. A. B. 
Burns, lf. . . 
Herzog, 2b. 
Kauff, cf. . . 
Zimmerman, 3b 
Fletcher, ss 
3 1 1 5 0 0 
4 0 2 2 4 2 
3 0 1 1 0 1 
4 0 1 2 0 0 
4 0 1 2 1 0 
Robertson, rf 4 0 C 1 0 0 
Holke, Ib 4 0 1 8 2 0 
Rarlden. c 3 0 1 2 1 1 
Tesreau, p. . . . . . . 3 0 0 1 4 0 
32 1 8 24 12 4 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E . 
Flack, rf. . 
Wolter, lf. . 
Dovle, 2b. . 
Merkle, Ib . . 
Williams, cf. 
Zeider, 3b . 
Wortman, ss. 
Dilhoeffer, c. 
Vaughn, p. . 
4 2 1 
3 0 1 
4 0 0 
4 0 0 
3 0 2 
4 1 1 
3 2 1 
3 0 1 






P H I L A D E L P H I A 
w 2>>. 
O S D ' • 
V. C. H . O. A. B. 
y ib . 
1 0 3 0 
2 1 6 0 
1 0 0 0 
1 2 0 1 











0 0 0 
1 o 
o o 
Mi 55 2 9 24 14 2 
batee X ^chffer en ol séptimo. 
PW Fittery en el noveno. 
CINCINNATI 
i f / - - - -











0 0 0 
1 5 0 
1 0 0 
9 0 0 
4 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
3 2 0 
2 1 0 
5 0 0 
3 0 0 0 3 0 
34 6 11 27 U 0 
31 7 8 27 18 1 
ANOTACION P O E BNTRADAf» 
New York 000 010 000—1 
Chicago • . . 100 402 OOx—7 
SUMARIO.: 
Tvro base hits: Wiliams (2); Holke, 
Fletcher, Vaughn. 
Bases robadas: Zimmerman, Burns, 
Wortman. 
Sacrifice hits: Kauff, Dllhoefer, Wol-
ter. 
Double plays: Willinms a Wortman a 
Merkle; Tesreau a Hiolke a Zimmerman. 
Quedados en bases: del Nem York, 7; 
del Chicago, 6. 
Primera por errores: New York, 1; 
Chicago, 2. 
Bases por bolas: por Tesreau, 4; por 
Vaughn, 2.' 
Carreras limpias: por Tesreau, S; por 
Vaughn, 1. 
Struckout: VCaughn, 5. 
Wild pitch: Tesreau. 
Paí?.«ed hall: Dilhoeffer. 
Umpirí-s: Harrison y Bramafteld. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
DOAK, E N GRAN FORMA 
San Luí*, Julio "JO. 
Boalc dejó a los comedores de Judías en 
dos bits hoy, blanqneándolos además. E l 
match fué a beneficio del quinto regi-
miento do infantería de Missoarl. Parte 
de la entrada fué cedida a ese objeto. 
Un autógrafo del Presidente Wllson so-
bre el Base Ball fu/1 pujado hasta 151 
dollars. E l cubano bateó uno de los cua-
tro bits de su club. 
He aquí el score t 
BOSTON 
Maranville, ss. 
Powell, cf. . • 
Rehg, rf. . . 
Kelly, lf. • • 
Konetchy, Ib . 
C. Smith. 3b. , 
Rawlings, 2b. 
Tragií-ser, c. . 
Barncs, p . . 
V. C. H. O. A. B. 
. . . 3 0 0 2 2 0 
. . . . 4 O 0 1 0 0 
. . . . 4 0 0 2 0 0 
. . . . 4 0 1 4 0 0 
. . . . 3 0 1 10 1 0 
. . . . 2 0 0 0 2 0 
. . . . 3 0 0 0 2 0 
. . . . 3 0 0 3 2 0 
. . . . 3 0 0 2 2 0 
29 0 2 24 11 0 
SAN L U I S 
T. C. H. O. A. E . 
Smith, lf - • 
J . Smith. rf-
Mlller, 2b. . 
Hornsby, ss. 
Cruise, cf. . 
Paulette, Ib. 
Baird. 3b, . 
González, e. • 














0 0 16 
0 0 0 
1 6 
0 0 
1 0 0 
2 0 0 
2 2 0 
0 3 1 





L I G A A M E R I C A N A 
] MUCHO MARSANS! 
New Tork, Julio 26. 
E l New York derrotó al Chleagro en un 
sensacional match de catorce iimings seis 
por cinco. Un sacrifico de Baker hizo ano-
tar a lía unían la carrera decisiva. E l lea-
der al bat fué el cubano Marsans que em-
pujó tres bits en cinco excursiones a la 
"caja." 
Ho aquí el .scora 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
J . Collins, lf. . . . 
Weaver, ss, Sb. . . . 
E . Collins, 2b. . . 
Jackson, rf. 5 
Felsch, cf. . . . . . . 6 
Gandil, Ib 6 
Me Mullln. 3b. . . . . . 5 
Risberg, ss 0 
Schalk, c 5 
Benz, p. . » . , ,. . , 0 
Leibold, x. . . . . . 1 






2 3 0 
2 5 4 
1 1 6 3 
0 0 0 0 










51 5 12 40 15 0 
NEW Y O R K 
V. C. H . O. A. L . 
High, lf. 
Baumann, 2b 6 
5 1 1 
Peckinpaugh, ss 
Pipp. Ib . . . , 
Baker, 3b. . . 
Marsans, cf. . 
Miller, rf, lf. . 
Nunamaker, c. 
Oilhooley. xxx. 
Walters, c 0 0 
Cullop, p 3 1 
Shawkey, p 0 0 


























46 6 13 42 19 3 
x Batefi por Me Mullin en el 14o. 
xx Batcfi por Benz en el segundo, 
xxx Corrió por Nunamaker en el 13o. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicapro 040 001 000 000 00—5 
New York. . . . . . 400 001 000 000 01—6 
SUMARIO: 
Ttvo base hits: Nunamaker. 
Threo base hit: Schalk. 
Bases robadas: J . Collins. 
Sacrifico hits: Peckinpaugh 2; Jack-
son. 
Saerlfice fly: Pipp, Baker. 
Double plays: Peckinpaugh. Baumman v 
Pipp; E . Collins, Weaver y Gandil; Baker. 
Baumann y Pipp. 
Quedados en bases: New York 13; Chi-
cago 5. 
Primera base por errores: Chicago 1. 
Bases por bolas: Benz 2; Danforth 5; 
Williams 2. 
Hits v carreras limpias: Benz 3 y 4 en 
í ; Danforth 4 v 1 en 4-113: Williams 0 
y 1 en 8-2|3; Cullop 10 y 3 en 13; Sahw-
key 2 y 0 en 1. 
Struckout: Cullop 2; Danforth 2; Wi-
lliams 2. 
Wild pitch: Ben. 
Umplres: Evnns v Moriarity. 
Tiempo: 2 horas 55 minutos. 
TY COJi, D E CUATRO, CUATRO 
Filadelfia, JuUo 2 .̂ 
E l Detroit empató con el Fi la el doble 
Juegro de hoy. Eos tisrres ftanarqn el pri-
mero 6 por 2 y los elefantes el sesrnndo 
4 por 2. E l melocotón de Georgia bateó 
dos singrles. nn doble y un triple en cua-
tro veces al bat, decidiendo el primer Jue-
go a favor de su club. Veach Jonroneó en 
el mismo Jnego. 
He aquf los seo res; 
P R I M E R JUEGO 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. B. 
Bush, ss. 3 0 0 3 5 
Vitt, 3b 3 2 2 0 4 0 ¿ 
Dauss, cf 0 0 0 0 0 0^ 
Cobb, cf 4 2 4 2 0 0 
Veach, lf 3 2 1 6 0 0 
Heilman I b . . . . . 3 0 0 12 1 0 
Harper. rf 4 0 1 0 0 0 
Young, 2b 4 0 0 1 2 0 
Stanage, c 4 0 0 2 1 0 
James, p 3 0 0 1 1 0 
31 6 8 27 14 0 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Jamieson, rf. . . . . . 5 0 
Rtrnnk, cf 5 0 
Bodie, lf. . . . . . . . 4 
Bates. 3b 2 
Me Innis, I b . . . . . . 4 
Haley- c 3 
25 2 4 27 16 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
n ^ , ^ 000 000 000-0 
S ^ Lnls . . 000 1D0 1CX-2 
SUMARIO: 
Bases robadas: Kelly 
Sturiflce hits: J . Smltn. 
Quedados en bases: del Bcston. 4; del 
^FTi í . ' í en /base por errores: Boston 1. 
Pases por bolas: Bames, 1; Doax. ¿. 
^nríeras limpian: Barne», 2 . 
^cUout-.V&r Barnes, 3; por Doak, «. 
UrVnlrea: bW r Bm*»^ 






























Carreras limpias: James 2; Selbold 6. 
Hit por los pitcher James (Bates y Sel-
bol.) 
Struckout: James 1; Seibold 2. 
Umpires: Me Cormick. Nallin y Owen. 
Tiempo 1 hora 39 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
D E T R O I T 
V, O. H . O. A. E . 
Bush, ss. . 
Vitt, 3b. . 
Cobb, cf. . 
Veach, lf. . 











34 2 8 24 8 1 
BateO por Young en el noveno. 
F I L A D E L F I A 
y. C. H. O. A.. 
Jamieson, r f . . . . . . . 4 
Strunk, cf 
Bodie, l f . . . . . . . 3 
Bates. 3b 3 
Me Innis, I b . . . . . 8 
Meyer, c. . . . . . . 3 
Dugan, ss 3 
Grover. 2b 3 
Noyes, p. . . . . . . 2 










0 0 0 








28 4 7 27 19 4 
z Bateó por Noyes en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit 000 200 000—2 
Filadelfia 200 001 Olx—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Strunk, Me Innis, Gro-
ver. 
Sacrifice hits: Harper, Strunk. 
Double plays: Young, Bush. y Heilman: 
Heilman (sin asistencia); Strunk y Me In-
nis; Noyes (sin asistencia). 
Quedados en bases: Detroit 6; Filadel-
fia 1. 
Primera base por errores: Detroit 3. 
Hits y carreras limpias: Mitchell 7 y 2 
en 8; Noyes 7 y 1 en 8; J . Bush 1 y 0 
en uno. 
Struckout: Mitchel 1; Noyes 3. 
Umplres: Nallin, Owens y Me Cormick. 
Tiempo: 1 hora 39 minutos. 
L A L L U V I A D E C I D I O 
Wanbinurton, Julio 26. 
E l Cleveland y el Washington dividie-
ron un doble Juego hoy, ganando los lo-
cales el primero 3 a 1, y perdiendo el 
segundo 5 a 2. Jjm llovía puso fin a éste, 
poco después de terminado el quinto in-
ninsr. 
He aquí los acores: 
P R I M E R JUEGO 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. E . 
Graney, lf. . . . . . 3 1 0 2 
Chapman, ss 4 0 1 0 
Speaker, cf. . . . . . 4 0 1 2 
Hothn, rf 3 0 1 3 
Harris, Ib . 1 0 0 10 
Wambsganss, 2b. . . . 2 0 0 2 
Evans, 3b 3 0 0 0 
Smith, x . . 1 0 0 0 
Billings, c 3 0 0 4 
Bagby. p 2 0 0 1 
Debeory, xx 1 0 0 0 
• 27 1 3 24 14 
x Bateó por Evans en e] noveno, 
xx Bateó por Bagby en el noveno. 
WASHINGTON 





0 0 0 0 
0 0 0 1 
2 5 27 8 
Judge, Ib . 4 0 1 
Foster, 2b 2 1 1 
Milán, cf 4 1 1 
Rice, rf 4 0 1 
Shanks. ss 3 0 0 
Leonard. 3b. . . . . . 3 
Menoskv. lf 3 
Ainsmith, c 2 
Dumont, p 1 
Gharrlty, z 1 
Ayers, p 1 
28 
z Bateó por Dumont en el quinto 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland 000 010 000—1 
Washington. 200 000 OOx—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Judge. 
Bases robadas: Ainsmith, Graney. 
Sacrifice hits: Bagby, Foster. 
Double plays: Rice a Ainsmith: Wamgs-
transs a Billings a Evans a Graney a 
Bagby. 
Quedados en bases: Cleveland 8; Was-
hington 4. 
Primera base por errores: Washington 1. 
Bases por bolas: Bagby 1; Dumont 5; 
Ayers 2. 
Hits y carreras limpias: Bagby 5 y 2 en 
8; Dumont 2 y 1 en 5: Ayers 1 y Ó en 4. 
Hit por los pitches Bagby (Ainsmith.) 
Ayers (Billinsrs.) 
Struckont: Dumont 2: Bagby 3; Ayers 1. 
Wild pitch : Dumont , 
Umpires: Hildebrand y Connolly. 
Tiempo 1 hora 58 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. B, 
Graney, lf 2 0 1 1 
Chapman, ss 1 1 0 1 
Speaker, cf 3 0 1 1 
Roth. rf 3 0 0 1 
Harris. Ib 3 0 1 5 
Wambsganss, ss. 2b. . . 2 0 1 0 
Evans, 3b. . . . . . . 3 1 0 3 
Deberry, c 1 1 1 3 
Klepfer, p 1 1 0 0 
18 5 4 15 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
Shotten, lf. . 
Austln, 3b. . 
Slona, rf. . 
Rumler, rf. 
Sisler, Ib . . 
Pratt, 2b. . 
Jacobson, cf. 
Hale. c. . . 
Lavan. 88. , 
Koob, p. 
Martin, p. 
Magge, x. . 
1 0 
1 0 0 
0 0 1 
1 14 0 
1 2 3 
2 3 
2 3 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 0 0 










36 2 10 24 15 7 
V. C. H . O. A. E, 
Walsh, cf. . . . . . . . 5 0 1 1 0 0 
Janvrln, 2 b . . . , . . 4 2 2 2 3 0 
Gainer, Ib 4 3 2 11 0 0 
Gardner, 3b 3 1 1 2 2 0 
Hooper, rf 3 2 1 3 0 0 
Shorten, rf 1 1 1 0 0 0 
Lewis, lf 4 0 1 0 0 0 
Scott, ss 4 1 2 2 1 0 
Agnew, c 3 1 0 5 0 0 
Ruth, p . . 3 0 2 1 5 0 
Lewis, lf 4 
. Scott. ss. . . . . . . * 
i Agnew, c. . * 
[ Foster, p, 4 
34 8 14 27 13 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
San Luis 200 000 100-3 
Boston 330 010 Olx—8 
SUMARIO: 
Two base hits: Shotton, Hoblltzel 2; 
Hooper, Janvrln. 
Thrae base hits: Austln. 
Bases robadas: Pratt 2. 
Sacrifice hits: Gardner. HoblltzeU. 
Sacrifice files: Hooper, Lavan. 
Double plays: Soctt a Janvrin a Hoblie-
zell; Lavan a Pratt a Sisler; Gardner a 
Janvrln a Hoblitzell; Lavan a Pratt a 
Sisler; Gardner a Janvrin. 
Quedados en bases: Boston 6; San Lusi 
cuatro. . _ x n 
Bases por bolas: Sothoron 1; Foster 2. 
Hits y carreras limpias: Sothoron 7 y 
6 en 1-1|3; Rogers 7 y 2 en 6-2|3; Foster 
8 v 3 en 9. 
Struckotit: Rogers 2; Foster 2. 
Wild pitch: Foster. 
Umpires: O'Loughlln y Dineen. 
Tiempo: 1 hora 42 minutos. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
at 11 13 27 11 0 
x Bateó por Koob en el sexto. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
San Lui s . . . . . . . . . 000 001 010—2 
Boston 111 33 02x—11 
SUMARIO: 
Two base hits: Austin, Jacobson, Hale, 
Hooper, Gardner. 
Bases robadasa: Gardner. 
Sacrifice hits: Austin. Gardner 2; Ruth, 
Lewis Hooper. 
Sacrifice fly: Scott. 
Quedados en bases: Boston 9; San Luis 
doce. 
Primera base por errores: Boston 2. 
Bases por bolas: Koob 3; Martin 1; 
Ruth 3. 
Hits y carreras limpias: Koob 7 y 1 en 5; 
Martin 6 y 1 en 3; Ruth 10 y 2 en 9. 
Hit por los pitchers: Ruth (Lavan.) 
Struckout: Koob 2: Martin 1; Ruth 2. 
Umpires: Dineen y O'Loughlln. 
Tiempo: 2 horas 7 minuto^, 
O M E N 
tos" en ninguna é p o c a de su v ida . 
Cuando fué el "rey de los pitchers", 
era modesto, humilde y sencillo. Aho 
ra , manager glorioso del arrol lador 
ClucI , sigue tan sencillo, tan humi l -
de, tan modesto . . . i 
P R I M E R JUEGO 
C. H. E . 
Rochester 2 3 } 
Providence -• • 2 5 1 
V. C. H . O. A. E . 
Rodríguez, Ib 
SEGUNDO JUEGO 
4 0 1 12 0 0 
C. H. E . 
Rochester 11 10 0 
Providence. 0 7 4 
V. C. H . O. A. E . 
. . . 3 2 0 7 0 0 Rodríguez. I b . . . 
Una base robada. 
Buffalo.. 
Baltimore.. 
C. H. E . 
2 8 3 
12 16 1 
V. C. H. O. A. E . 
Acosta, rf 4 1 1 2 0 0 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
C. H. E . 
Mlnneapolis. 
Louisville. 
. . . . 3 7 0 
2 7 1 
V. C. H. O. A. E . 
Luque, 1 0 0 0 0 0 
( P O R H O R A C I O R O Q U E T A ) 
E l é x i t o d e M a t t y y e l f r a c a s o d e H e r z o g 
E s actualmente tema popular de 
d i s c u s i ó n en ios c í r c u l o s beisboleros 
norteamericanos, l a gran labor r e a -
lizada por ol C i n c i y la d i r e c c i ó n de 
Big Six, Chris ty Matthewson. Desde 
luego que no puede decirse que los 
rojos tengan grandes probabilidades 
de f igurar en la serle mundial esta 
a ñ o ; pero de todos modos, el nue-
vo manager ha inyectado l a pimienta 
y la estamlna entre sus d i s c í p u l o s y 
a su I n m e n í a obra se debe e l que el 
Cincinat i ocupe hoy el segundo 
puesto en la d i v i s i ó n de honor de l a 
L i g a Nacional . 
Relacionado con este asunto, viene 
como anil lo al dedo una conversa-
c i ó n sostenida en Mar l ín durante las 
p r á c t i c a s de pr imavera . Char l i e 
Herzog, el exmanager de los rojos, 
c o n t r i b u y ó principalmente a l a p l á -
t i ca . 
A l p r e g u n t á r s e l e cUál era su opi-
n i ó n sobre el é x i t o probable de M a -
tty como director de los rojos, el I n -
termediario de los Gigantes e lud ió el 
bulto; pero, no obstante, hizo ciertas 
observaciones relacionadas con sus 
ideas sobre el Management de un. 
club que son muy interesantes en 
vista de su fracaso como director 
del C i n c i y del é x i t o alcanzado por 
Matty en ia d i r e c c i ó n del mismo 
club, pesadilla del cascarrabias y 
vanidoso Char l ey . 
Herzog d e c l a r ó que la jefatura de 
un club se basaba en el empleo del 
big stick, el garrote, es decir, en el 
empleo de ' a fuerza . 
"—Siempre he c r e í d o y sigo cre-
yendo— dijo— que un manager debe 
ejercer un fuerte control sobre su 
club. C a s i todos los jugadores nece-
sitan ser movidos a la fuerza . E l 
plan de que un manager e s t é cons-
tantemente mezclado con los jugado-
res, que conA'iva con ellos y que di-
r i j a a su team como s i fuera una fa-
mil ia , a base fie un hogar feliz, s iem-
pre me f u é repulnivo. No creo que 
de ese modo se pueda adquirir el 
respeto que merece un director. E s -
ta f ó r m u l a !a e m p l e é cuando fui m a -
nager del C i n c i y l a e m p l e a r í a nue-
vamente m a ñ a n a s i . se me diese l a 
d i r e c l ó n de otro c l u b . " 
L a r e p u t a c i ó n de Herzog como di-
rector hace ^pendant" con sus decla-
raciones. S u record con los rojos 
fué un fracaso brutal para el club y 
para su propia persona. E m p u j ó , 
e m p l e ó l a fuerza con sus hombres. 
E n cambio, Matty no "empuja", no 
emplea l a fuerza en el verdadero 
sentido de l a palabra . Su m é t o d o es 
tranquilo comparado con el de su a n -
tecesor. Y p r á c t i c a m e n t e con el mis -
mo personal que t e n í a Herzog—me-
nos los servicios del aludido exma-
nager, que es un grandioso player— 
Matty h a reconstruido el C i n c i y 
tiene hoy una m á q u i n a colosal . U n 
31 2 7 27 16 
x Bateó por Selbold en el noveno. Judge. Ib . 
ANOTACION POR ENTRADAS Foster, 2b. 
Detroit 100 102 020—6 1 Milán, cf. 
Filadelfia 010 001 00O—2 | Rice. rf. 
SUMARIO: 
Two base hits: Cobb, Strunk. 
Three base hit: Cobb. 
Home rnn : Veach. 
Sacrifice hit: Haley. 
Sacrifice flies: Grover. Veach. 
Double plays: Dugan, Me Innis y Ha 
lev. 
Quedados en bases: Detroit 2; Filadel 
fia 9. 
Primera base por «rrores: Detroit 1. 
Bases por bolas: James 8; Seibold S. 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E 
3 0 0 5 0 0 
3 1 1 1 2 0 
3 0 0 0 0 0 
. . . . 2 1 1 
i Shanks. ss 3 0 0 
| Leonard. 35. . . . j 4 • 1 0 1 
¡ Menosky lf. . . . . . 2 0 0 
\ Henry. c 1 0 0 
i Harper. p 0 0 0 
' Shaw, p 2 0 1 
. 20 2 4 15 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Cleveland («0 00—5 
Washington 200 00—2 





EL. GRAN C H R I S T T Y MATHEWSON 
Manager del "Cinci", cuya asombrosa ca-
dena de victorias es la comidilla 
de todos los circuios deportivos. 
poquito de apremio, un poquito da 
finura y tai vez una p e q u e ñ a dosis 
de "mimo" han hecho una combina-
n a c i ó n mucho m á s potente que la 
formada por Herzos con su e s t ú p i d a 
po l í t i ca dei garrote. 
Christ ty Mathe-arson fué ído lo de 
los neoyorquinos y ahora es í d o l o de 
Cincinat i y de New Y o r k . E n esta 
ú l t i m a ciudad los f a n á t i c o s ven coa 
gusto l a d«rro ta del club local cuan-
do el la significa e l é x i t o de su glo-
rioso ex-lanzador como manager del 
C i n c i . "Todo por t í , Matty", le gr i -
tan c a r i ñ o s a m e n t e los neoyorquinos. 
E l l o se expl ica . Mathewson no ha 
albergado en su cerebro los "mosquil 
Asturianos y Gallegos se dividen e l 
double header. —Sonsirena contie-
ne a los azules en el primero y ex; 
plota en el segundo. —Zubieta f u é 
un enigma p a r a los rojos. 
A l anunciado doUble header del pa-
sado domingo en " L a A s u n c i ó n " en 
o p c i ó n a l Campeonato Social , el m á s 
" s i m p a t i q u í s i m o " de Cuba, a c u d i ó un 
inmenso p ú b l i c o anhelante de pre-
senciar la batalla entre los dos co-
losos: '"Centro Gallego" y "Centre 
Asturiano". 
A la una y media en punto y anto 
la mirada impaciente de los cientos 
de f a n á t i c o s de ambos sexos que I n -
v a d í a n la amplia rambla y l a glorie-
ta, V a l e n t í n G o n z á l e z , el h é r o e de 
las reglas beisboleras, por haber 
pasado noche tras noche en su estu-
dio, tratando de introducirlas en s u 
bello cerebro, c a n t ó las b a t e r í a s . 
E s t á n eran: Garc ía y Zubieta, por 
los azules; Sans irena y J i m é n e z , 
por los rojos. 
Apenas levantado el t e l ó n , los a l a -
cranes pisaron la chocolatera tres 
veces mientras la ' ' cons te lac ión" 
de D i e g v í n rec ib i ía un cero, por 
cierto algo " d e s t e ñ i d o " debido segu-
ramente a l alto precio de las pintu-
ras por ¡ la guerra europea! 
E n el tercero los "gallegos" l leva-
ron a su score otra carrera m á s . 
L o s "asturiaros" parecieron en 
este mismo acto que a c a b a r í a n con 
sus enemigos, cuando lograron colo-
car hombres en segunda y tercera 
sin out alguno y cuando S e b a s t i á n , 
E e n i y d e m á g admiradores "del team 
de Cabby empezaban a murmurar , se 
a p a r e c i ó una estrell ita que guardada 
estuvo largo rato en el olvido. 
E s t a era un muchacho robusto y 
que muchos confundieron en loa p r i -
meros momentos con Sfmson, pero 
no. era A. de Juan , que e m p u ñ a n d o 
con furia ei tat , c a s t i g ó una c u r v a 
de Garc ía h a c i é n d o l a convertir en 
hit indiscutible, en hit o p o r t u n í s i m o 
ya que dos c o m p a ñ e r o s pisaron l a 
goma con las primeras carreras da 
su team. 
E s t a l ínea , puede asegurarse f u é 
la l lave del inego que t r a n s c u r r i ó en-
tonces en medio de una gran decep-
c ión para los "gallegos". 
Garc ía era v í c t i m a en el quinto 
inning de la metral la rojs., a l h a c é r -
sele tres carreras por un home r u n 
de lado con dos en bases. 
S e g ú n dicen los conocedores de 
los terrenos, el tablazo de Prado f u é 
el m á s largo ciado all í . P a s ó en c l a -
ro la hermosa avenida que da entra-
da a la quinta, entre el r f y el cf. 
Y C r u e l l s u s t i t l y ó a l lanzador 
"veranista" a l dar instantes d e s p u é s 
del home-run, un paso libre para l a 
inic ial a López . 
Pero no s a l i ó este segundo pitcher 
mejor que su antecesor, toda vez quo 
en el s é p t i m o acto, J i m é n e z le dis -
p a r ó un jonron, con l a suerte para e l 
primero de no haber nadie embasa-
do. 
Con el tercer home rum de la t a r -
de se a p a r e c i ó Carbal lo d e s p u é s , pe-
ro fué declarado out por no haber 
pisado la secunda. 
Y aquí hemos llegado para censu-
r a r el proceder del Umpire de basea 
que aunque sea s in mal ic ia a lguna 
no debió de quedarse a l lado de l a 
segunda base, d e s p u é s que el corre-
dor h a b í a llegado a home y no que-
daba ninguno en las bases. D e b i ó 
de volver por lo tanto a la primera. 
De aquella manera indicaba algo s u 
presencia y m á s a ú n con los boys 
''gallegos" que e s t á n "pasaos" eu 
eso de vig i lar los p e q u e ñ o s movi -
mientos de los jueces. 
Puede ser desde luego que ya Gon-
zá lez , la pr imera azul que fué quien 
pidió l a bola para pisar l a segunda 
se hubiera dado cuenta del error del 
corredor, pero siempre no c u m p l i é n -
dose con lo ordenado hay lugar a du-
das de los f a n á t i c o s . 
Por eso y para evitar c r í t i c a s del 
públ i co y por el bien del Premio l l a -
mamos l a a t e n c i ó n del s e ñ o r juez de 
bases. 
¿Y de "Siqae" q u é ? 
Nada. ' 
Todo cuanto se diga de su trabajo 
detrás del bat es poco. 
E s t á actuando con un estruendoso 
éx i to . 
A l menos as i lo reconocen nuestros 
f a n á t i c o s . | 
¡Que es decir mucho! 
Delgado le qui tó a G o n z á l e z un fly 
pegado a los á r b o l e s . 
U n "estacazo" de A. de Juan se l le -
vó en claro a l debutante Bacal lao, 
v a l i é n d o l e tros bases. 
L o s "gallegos" d e s p u é s que r e c i -
bieran una pateadura horrible en e\ 
primer juego, iniciaron el segundo 
con tres hits consecutivos y anotaron 
una sola carrera . 
Zubieta no p e r m i t i ó m á s que trea 
hits y g a n ó por lo tanto su club el 
segundo match, d e s p u é s de batear 
16 hits entre ellos uno de tres bases 
y dos dobles. 
Sans irena c r e y ó dominar como en 
el primero y ra l ló mal librado. 
Delgado intervino y lo s u s t i t u y ó 
Mull ln que aunque no estaba en u n 
gran dia no rec ib ió ayuda alguna da 
sus c o m p a ñ e r o s . 
L a nota saliente de estos juegos 
fué la labor de los shorts stops. 
A. de Juan en el primer match y 
Gav i lán en los dos. 
V é a s e su score del domingo: 
V . C . H . O. A. E . 
Gavi lán , ss . 7 1 4 6 9 2 
V. C . H . O. A. E . 
De Juan, ss. . . . 6 1 2 4 7 2 
Bacal lao, Cp.rballo, Prado y J i m é -
nca fueron los bateadores m á s dis-
tinguidos del match inaugural . 
Acosta, del g*c Petaoiaoaoiolaoaoo 
F e r n á n d e z , Gonzá lez , Zubieta y 
Acosta del segundo. 
Los "asturianos" se salvaron de 
la lechada en el octavo, por dos erro-
res en la biguiente forma: 
Clfredo hit a l center. Delfado (01^ 
Fagina catorce OIARIO D E L A M A R I N A Julio 2 7 de 191 k 
fredo roba segunda y el catcher la 
vuela al senter y el bateador llega a 
home po rmal tiro del jardinero cen-
traTli tercera al tratar de sacarlo en 
lo mencionada base). 
L a contienda se halla así: ^ ^ 
C. Gallego , . . • • J 
Antilla 8 
Bellamar 
Dependientes . • • • 7 




E l próximo domingo juegan en Ma-
tanzas "C. Gallego" y "Bellamar . 
E n la Asunción: 
de Dependientes" y Antuia 'Á' r̂̂ media y las 2 de la tar~ cia mencionada, es decir, ida y vuel 
A l t ^ L Z ^ J ía ^ "Parque de Maceo", pues todai re, respectivamente^   ,  t s laa salidas se harán desde la glorie-
ta del Malecón; habrá primero y se-
cundo premios y Tercero, de obstácu-
_ TI /rK>os\CT7&\ los' en ílue hahrá que saltar, en un 
(0)1 C ^ l ^ (QÍ(^ (S^íSaCQi. eolo recorrido pequeñas vallas que 
vjai/u.üjüca' se coiocar¿n en ei trayecto también 
T¡^.TT<srrn líPTVTP > con lo' y 2o- Premio-(Por el doctor AU(xU»a" aixiiixi»; promlog que s0 otorgarán a lo* 
rrrpft vencedores son muy valioKos, contán-CAMPEONATO NACIONAL DJS lUvU c.oso entre ellos una copa de a 
nv. P L A T I L L O S ¡a qUe ge ie grabará el nombre del 
quo la obtenga. Estos premio» los de-
tallaremos, por orden, más adelante. 
E l Tribunal que vigilará por la 
más estricta corrección de las carre-
ras y que cubrirá convenientemente el 
recorrido, está integrado por conocí-
eos y competentes redactores de 
Sports de la prensa capitalina o sean 
D E I  
1917 
SEPTIMA CONVOCATORIA 
L a Sociedad de Cazadores de la 
Habana, instalada en los terrenos de 
Buenavista, Marianao, y por acuerdo 
de Junta Directiva, tiene a bien^na-
cer por este medio la Séptima ^on cer por este meu.iu ^^-f ojjui lh ue aa prenaa, 
vocatoria, para que sea disputado en log gjguienteg confreres bus terrenos el Campeonato Nacic 
nal de Platillos de 1917. que se ve nal de fía.zuios ue •- noio jamares, uiAn.i\j w i ÍJA X\U\.J\I 
rificará el domingo 26 de Agosto del NA josé Camii0 Pérez, "La Discu 
corriente año con arreglo a las ba 
ses acordadas y que a continuación 
se expresan: 
lo .—El Campeonato se celebrara 
en la fecha ya mencionada, empe-
zando dicha tirada a las 8 a. m.. dis-
parando cada competidor 100 tiros 
sobre 100 platillos lanzados mecáni-
camente a una distancia de la má-
quina no menor de 45 yardas ni ma-
yor de 60. 
2o—Todos los tiradores se situa-
r á n a 18 yardas de la máquina y pe-
e r á n usar libremente toda claso de 
armas y cargas, siempre que el cali-
!bre de aquellas no exceda del 12 y 
el peso de la munición no sea mayor 
de 1.114 onzas. 
30.—podrán tomar parte en el Cam 
peonato todos los tiradores que lo 
deseen, nacional o extranjeros, pero 
éstos últimos, tendrán que acreditar 
su residencia en esta isla, por un pe-
ríodo no menor de 12 meses. 
4o.—Cada tirador al solicitar su 
inscripción, abonará la cantidad de 
CINCO pesos moneda del curso le-
gal, que se destinará a los gasros que 
ocasione el Campeonato, y el déficit, 
será sufragado por la Sociedad de 
' CcizstclorííS. 
5o.—Se establecen los siguientes 
, premios: 
Primer Premio: L a copa del Cam-
peonato contendrá la siguiente ins-
cripción: "Campeonato Nacional de 
Tiro de Platillos de la República de 
Cuba" y una medalla de oro. 
Segundo premio: una medalla do 
plata. 
Premio de Honor: medalla de bron 
ce. 
6o.—Cada una de estas medallas 
contendrán en el anverso una Matrc-
na con las armas de la Ciudad de la 
Habana y en la orla en la parto su-
perior "Campeonato de Tiro de Pija-
tillo" y en la parte inferior si fuera 
la de oro "Primer Premio" si fuera 
la de plata "Segundo Premio1» y si 
fuera la de bronce "Premio do Ho-
nor". E n el reverso se escribirá la fe 
cha, nombre y score del que lo hu-
biera obtenido. 
7o.—Se entregará la Copa y Me-
dalla de Ofo al tirador que haya rea-
lizado mejor score no Inferior al 
ochenta por ciento. Esto hará suya 
lá Medalla y mantendrá la Copa en 
su poder hasta el próximo Campeo-
nato en que se tirará de nuevo y asi 
sucesivamente hasta que alguno de 
los tiradores la hubiese ganado tres 
veces sea o no consecutivas en cuyo 
poder la hará suya definitivamente. 
Cada año se gravará el nombra y seo 
re del vencedor y fecha de la tira-
da, en dicha Copa. 
8o.—Se entregará la Medalla de 
Plata al tirador que sin haber obte-
nido la Copa haya realizado el me-
jor score. 
9o.—Se entregará una Medalla de 
Bronce a todo tirador que sin haber 
obtenido ninguno de los dos Premios, 
haya Un score superior al mlnimun 
exigido y aquel que en caso de haber 
quedado desierto el Primer Premio, 
ocupó el segundo lugar en el score 
oficial del Campeonato. 
10o.—Si el Campeonato fueri ga-
nado por algún miembro da algún 
Club residente en esta isla, ten di á 
el derecho de constituirse "Homa 
Club" y en ese caso el Campeonato 
del año siguiente deberá discutirse 
en sus terrenos quedando a su car-
go todos los detalles de organiza-
ción y gastos del Campeonato. De 
este derecho solo podrá hacer uso 
el Campeón dentro de los tres meses 
siguientes al Campeonato y su soli-
citud deberá ser de conformidad por 
el Club o Sociedad que acepte la con-
ducción del Campeonato. 
l io.—Regirán las reglas genera-
les de Tiro de Platillo de la Socie-
dad de Cazadores para todo cuando 
no esté previsto en estas bases. 
L a Junta Directiva, 
Este año será reñidísima Ta lucha 
por el honroso titulo de Campeón, 
pues existei?. más de diez tiradores 
que están en condiciones especiales 
para poder obtenerlo. E n los trape 
de las diferentes sociedades, se prac-
tica mucho diariamente. 
L a temporada promete cerrarse 
con broche de oro. 
T o m a © d e P a i l i 
L a gran revista ilustrada cubana ha 
tenido la feliz idea de concertar un 
hermoso torneo de patines para ser 
desarrollado s.obre el asfalto del Ma-
lecón en toda su longitud. 
Serán los "skaters" nuestros hom-
bres del mañana, la chiquillería feliz, 
no importa año más ni año menos, 
siendo de quince primaveras para 
abajo. Tendrán el privilegio los niños 
familiares de los suscríptores da 
do la casa "Texidor Comercial Co. 
de Aguiar, 73, para hacer más intere-
bante y más fácil la efectuación del 
torneo. 
Las prácticas darán comienzo el día 
que será el primer domingo de Sep-
tiempo de 7 y media a 10 de la ma-
ñana. 
Estas prácticas indispensables pa-
ra que se pongan los muchachos en 
perfecto "training" servirán de carre-
ras eliminatorias, al cabo de laa cua-
les todo aquel patinador que no ae 
encuentre capaz para optar por los 
premios del torneo se eliminará por 
su propia cuenta. 
Tres serán los eventos que se han 
de discutir. Él primero, do velocidad, 
entre la glorieta del Malecón y el 
"Parque de Maceo" con primero y 
segundo premios. Segundo, de reels 
tencia, cubriendo dos veces la distan 
Víctor Muñoz, de " E l Mundo". Ma-
nolo Linares, DI ARTO D E L A MARI-
sión". Manolo Segrera, " L a Prensa' 
Manuel Calcines, " E l Día'". Hilario 
Fránquiz, " L a Noche". Guillermo Pl, 
"Bohemia", y el distinguido "sport-
man" Dr. Jorge Armando Ruz, Secre-
tario del "Club Atlético de Cuba". 
Nota.—Al niño que no logre obte-
ner un par de patines en el sorteo de 
' Bohemia" se le proveerá de un vale 
(>ll la Administración de esta revista 
para que a su presentación, acompa-
ñado de un peso, se le entregue en 
Aguiar, 73, un par de patines marca 
"Perro", y sin este requisito tendrá 
que abonar dos pesos. 
E l dia 11 del actual, se celebró en 
los salones del Centro Gallego la 
proclamación de Champion de Aje-
drez de dicha Institución, durante el 
período de 1917 al 18, haciéndosele 
entrega al señor Alberto Mora del tí-
tulo correspondiente y la Gran Copa 
"Centro Gallego" en la cual ha sido 
inscripto su. nombre. 
Acto seguido se procedió a hacer 
entrega de los demás premios en la 
forma siguiente: 
Segundo Premio.—Al señor E . B. 
de la Campa, consisten en la obra 
"Chess Digest", cuarto tomo, y la 
modernísima obrita "modern Chess 
Opening" de (G. and W.) 
3er Premio: al señor B. R. V. 
Sholly, haciéndosele entrega de dos 
obras modernas del Juego de Damas. 
4o Premio: Al señor Miguel Fonte-
la, que obtuvo como premio el "Co-
raon Seuce in Ches^" de Campeón 
del Mundo Emmauel Lasker. 
5o Premio: Al señor Ignacio Lanz, 
que obtuvo como premio un folleto 
dedicado a la vida del inmortal Paul 
Morph. 
Estos cuatro premios fueron deci-
didos en sorteo toda vez que los cua-
tro tenían igual escore. 
Los que aún no hayan recogido sus 
premios pueden pasar por la Secre-
taría del Centro Gallego de 8 a 10 
p. m. 
A continuación publico el estado 


















E . B. de la Campa 
B. R. V. Sholly . 
Miguel Fontela . . 
Ignacio Lanz . . 
María T. Mor . 











11 Va 3 V2 
10 5 
9 6 
Plñeiro . . . . . GVz 8% 
Peynó . . . . . . 6̂ 4 8% 
Alvarez . . . 8% 
D. Ferrer . . . . . 12% 
A. Santos . . . . . . . . 12V3 
G. Morejón l21/4 
A. Rodríguez 12% 
J . Galdó . . . . . . . 12% 
E l embullo sigue aumentando para 
la celebfación del Campeonato del 
Centro de Dependientes que dará co-
mienzo el dia lo del entrante mes. 
No olvidarse pues, que el período 
de inscripción vence el dia 20 del ac-
tual. 
Una derrota de nuestro campeón 
José Raúl Capablanca: 
D E F E N S A FRANCESA. 
Blancas 
Capablanca. 
l _ p 4 D 
2 _ p 4 R (b) 
3__C 3 A D 
4 _ A 5 CR 
5— P x P 
6— A x C 
7— P x A 
8 C 3 A 
9_.D 2 D 
10—A 2 R 
11_P 4 A 
12— 000 
13— D 3 R 
14— P 3 C 
15— T 3 D 
16— T R 1 D 
17— C 4 T 
18—P 4 A 
19— A 3 A 
20— A x A 
21— P 5 AD 
22— C 3 A 
23— C 2 D 
24— C 4 A 
25— C 5 T -1-
26— P x P 
27— D 4 D 
28— P 4 A 
29_D 1 C 
30—P x C (f) 
31_P 6 D 
32— P 7 D 
33— R 1 C 
34— C 3 C 
35— T x P 
36— D 4 D 
37— D 4 T 
38— D 6 T 
39— R 1 A 
40— C 4 D 
41— R 2 D 




P 3 R (a) 
P 4 D 
C 3 AR 
A 5 CD 
D x P 
A x C -I- (c) 
P x A 
P 3 C 
A 2 C 
C 2 D 
D 4 AR 
0 0 0 
T R 1 C 
D 4 TD (d) 
R 1 C 
D 4 AR 
D 4 CR 
D 2 C 
T R 1 R 
R x A 
P 3 A 
D I A 
P x P 
C 3 C 
R 1 T 
C 4 D 
T I A 
P 4 R (e) 
1» 5 R 
P x T 
T 7 R 
T 7 A - I -
T 1 C -|1 
D 2 R 
T 7 R (g) 
T 1 D 
Ti r> R 
TI 1 C 
T x PD 
T 8 R - I -
T x C 
» uo *w> — (a) L a desventaja de este movl-
"Bohemia" de participar del Sorteo miento en contestación a P4D, es que 
ce cien pares de patines qie ha dona- permite a laa blancas escoger entre 
j _ i„ .̂̂ o "To-vlflnr Comorcial Co.". nnnt.iTiiinr lo Anorfur-o riíii x>aA-r> t-i„ co tinua  la pe t ra del Peón Da-
ma, o la Defensa Francesa. 
(b) Capablanca optó por la Fran-
cesa. 
(c) con otro movimiento, las Blan-IjHS |J1 (tULlUdO u»!"" — — v.v<il 'Miw V HUICUHJ, 
í". alrededor del Parque de Maceo de cas habrían evitado doblar su Peón 
5 a 7 de la tarde, y en esa, forma se del Alfil de la Dama, jugando D2D 
oontinuarán todos los miércoles y (d) pérdida de tiempo, como lo 
teim^Ba-<liastá^el ¿ i í ^ ^ 
R1C, en seguida, habría sido mejor. 
(e) Jugada muy inerte, que cam-
bia completamente el aspecto de la 
partida. 
(f) Si 30—. .- , T3C; entonces 30— 
. . , P6D; amenazando con DxP, y, por 
lo menos, tendrían un juego igual. 
(g) Mejor que D7R. Véase si no: 
3 5 — D 7 R ; 36—D4D, TxP; 37— 
D3A, T1D; 38—T3R, D7A; 39—T8R, y 
ganan. 
(h) Porque si: 42—TxT, entonces 
42—.... D6R-I-; 43—R2A, T8A-|-; 44 
—R2C, D6A mate. Una partida muy 
interesante. 
E . B . D E L A CAMPA. 
V I D A O B R 
IOS FUNDIDORES DE HIKBUO 
En el Centro Obrero celebraron .1 un-
ta Gfncrtl los Fundidores de Hierro. 
La Comisión de la casa de Gaubeca in-
foraií que el propietario de aquel 'i'ller, 
accedía a las peticiones proseutadns, ex-
ccptu»rd< el paijo de cinco pesos une ea 
concepto de multa habla pagado un obre-
ro do la mencionada casa, ,)ues ésta ora 
ager.a a lo sucedido al referido obrero. 
Los obreros acordaron volver al tra-
bajo, en vista de haber sido aceptadas 
las peticiones referentes a la «ulmlslOn de 
los obreros despedidos. A la Implantación1 
de Jornal en todo el trabajo de la cons-
trucción de camas, planchas y moldeo de 
fundición, quedando suprimido el traba-
Jo a destajo. 
Se di6 lectura a «na comunicación del 
patrono señor Gultlán. en la que mani-
fiesta que los trabajos realizados en su 
taller de la casa de Ganbeca, eran con-
ratos de 1» American Steel Co. 
Se acordó la designación do los com-
pafieroa Ignacio Font y Emilio VIcón, pa-
ra que vayan en comisión a Jovelíanos 
representando a la Sociedad, para que 
tome parte en los trabajos de orgaul-
eaciCn del Gremio de Fundidores de aque-
lla localidad. Los obreros del ramo allí 
residentes solicitaron una comisión a 
dicho efecto, • 
También quedó reforzada la comisión 
encargada de organizar la fiesta conme-
morativa de la fundación del Gremio, con 
otros compaíleroa. 
A las nueve y media se levantó la se-
sión. 
LOS APARATEROS DE EAS SIERRAS 
DE MADERA 
En el Centro Obrero se reunieron ayer 
tas representaciones de los talleres de 
madera, con sierras, para tratar de la 
reoganizaclón do la Sección de Apara-
teros. 
Constituida la mesa, se dló cuenta del 
objeto de la reunión, por el seflor Pre-
sidente, y el señor Joaquín Luceua, pro-
nunció un discurso sobre la importancia 
de la organización de los trabajadores, 
para la lucha por la vida y el conoci-
miento do los deberes sociales, asi en la 
calle como en el hogar y en el taller. 
El señor José Méndez presentó una 
moción, por la que pedia el nombramien-
to do un delegado en cada taller, con el 
fin de que tomara nota do los que desea-
ran contribuir a la organización del Sin-
dicato que Juzgan de gran importancia, 
para la defensa de sus derechos sociales 
« individuales. 
La mayoría estuvo conforme con dicha 
moción y se designaron loa delegados de 
los talleres de Planiol, Felipe Gutiérrez, 
Martín Misal, San José, Huergo y Alon-
so, Gancedo, Toca y Ca., Tlburcio Gómez, 
Ladislao Diaz, La Cuba Lumber. y Mén-
dez y Naredo. 
E l Presidente habló despuéc sobre las 
ventajas que reporta el Sindicato, en el 
que por módico precio, veinte centavos 
ul mes, encuentra el afiliado una dieta de 
un peso diario, en determinadas vicisi-
tudes, que todos están expuestos a su-
frir, dado lo penoso del trabajo que rea-
lizan y el peligro constante que sortean 
en los talleres de aserrar madera. 
Se acordó volver a reunirse en breve, 
para conocer el Informe que presenten 
los señores comisionados de cada taller 
de los mencionados. 
A Jas diez terminó la Junta. 
LOS ZAPATEROS PRIMARIOS 
Anoche celebraron estos «b^J09 ̂ ŵ J1 
cambio de impresiones en el Centro Obre-
ro. 
Referente a los que se encuentran en 
huelga, se concedió la palabra, expllcan-
do algunos que los dueños hablan hoeno 
algunas declaraciones, con respecto a las 
peticiones presentadas de obtener un •<> 
por 100 de aumento en los precios que 
actualmente rigen en la industria prtma-
ila, que ellos realizan. , 
Se promovió un animado debate, en ei 
que se analizaron tales impresiones, ma-
nifestando algunos obreros su extrane-
Ba, por entender quo los patronos obede-
cen a una organización y «i» embargo, 
los ofrecimientos individualmente aon 
inferiores a lo que se les ha pedido, i>or 
conducto del Gremio de Zapateros. 
Al fin. de muchas discusiones se uni-
ficaron las distintas opiniones en una 
sola, la de mantener sos peticione» inte-
gras, sin admitir proposición alguna que 
las modifique en todo o en parte. 
Hoy celebrarjn una asamblea general, 
para dar cuenta en ella de lo acordado 
en este punto. 
El Secretarlo hizo presente que la on-
Fa do Hartolomé lorens. había aceptado 
las peticiones presentadas por el Gre-
mio. 
Con esto se dló por terminada Ja reu-
nión en medio de gran entusiasmo. 
LOS REPARTIDORES DB PAJÍ 
En Monte, 23, celebró Junta General 
el Gremio de Repartidores de Pan. 
La Comisión encargada de visitar al 
f-eñor Al< aldo Municipal dló cuenta, dei 
resultado obtenido. „ . 
Manifestó que el doctor Varona Suarez 
está Impresionado favorablemente en el 
Descanso Dominical, a cuyo efecto prome-
tió interesar del Avuntamiento 1» revoca-
ción de un acuerdo existente, que estft 
en abierta contradicción con la Ley del 
Cierre. 
Se nombró la Comisión de Propagan-
da. Esta tomará parte en los trabajos 
de reorganización del Gremio, en el acer-
camiento a otras sociedades obreras y eu 
la organización do conciertos, veladas y 
conferencias que mantengan firme el prin-
cipio de Asociación. 
A dicha comisión se recomendó acu-
diera a la prensa de información diaria, 
para interesarla en la justicia de su 
causa. 
Después de aprobar alguno» asuntos 
administrativos, se suspendió la junta. 
E L COMITE DB SUBSISTENCIAS 
El seflor Rafael García nos envía co» 
pía do la comunicación recibida de la 
Secretaría do la Presidencia y adjunto a 
la misma el escrito que más abajo co-
piamos. 
Habana, 18 de Julio de 1917. 
Sebor Hdlario Blanco. 
Secretarlo del Comité Pro-Bubsisten-
cias. 
Señor: 
Por encargo del Honorable señor Pre-
sidente de la República, tengo el honor 
de acusar a usted recibo de su atento 
escrito de fecha nueve del corriente mes 
y de manifestarle que el mismo ha sido 
trasladado a la Secretaría do Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo para que se sir-
va informar sobre las solicitudea conte-
nidas en su escrito. 
De usted atentamente, 
(f.) RafaoT Montoro, 
Secretarlo de la Presidencia. 
El viernes a las ocho de la noche, en 
el local de Egldo número 2, se reúne el 
Comité Pro-Subslsténcias, con el fin de 
dar cuenta de la correspondencia del in-
terior de la República y de la comunica-
ción arriba indicada. Además, sabemos 
que el compañero Blanco está en el cam-
po y el compañero Salinas se encuentra 
enfermo hace unos 18 días, el uno es «e-
cretario de actas y el otro lo es general; 
como se ve, la mesa está desierta y hay 
asuntos importantes, que tratar; que no 
se diga que los delegados de las colecti-
vidades y muchos obreros queremos que 
nos den el pan cocido y mascado, para 
no tener más trabajo que el de digerirlo; 
q«e no se hable con razón. 
Por el Comité, 
Rafael García, 
Secretarlo por sustitución. 
LOS CAJONEROS 
Para discutir asuntos importantes de 
orden administrativo se reunieron los 
Cajoneros en la Bolsa del Trabaáo, ano-
che a las ocho y media. 
EL TE 
S I T U A C I O N D E L T E S O R O E N 30 DE JUNIO D E 1917. 
Existencia el día 31 del mes anterior. 
En la Caja de la Tesorería General. Mone(|a Nacional . 
En la Caja de lo Tesorería General deia República 
en Moneda Americana 
En el Banco Nacional de Cuba ' ' , ' * 




43.45 $ 3.187.742.94 
Ingresos durante el mes. 
Rentas de Aduanas $ 3.033.540.01 Consulares. 
" Comunicaciones \ \ '. \, 
" Interiores 
Propiedades y derechos del Estado. . . \ < p # 
Productos diversos . . . . . . 
Lotería Nacional. Sorteos 2691273. • • • ! ! * ' * * 
Impuestos del Empréstito . . * \ \ \ \ 
liiversas cuentas. 
Depósito del Empréstito primer 50.010. . , 
Saldo Haberes Ejército segundo 50.0|0. , ¡ * * *'••' 
Giros Postales ; 
Checks pendientes de pngo * *• * ' * 
Derechos Consulares Honorarios . 
Obras de particulares ' • 
Epidemias • * * * * * 
Sostenimiento de Inmigrantes detenidos. 
Derechos por "Mejoras de Puertos" . . . • ' * * • 
Casas para obreros 
Bedn. Abasto de Agua y Alcantarillado de Bubóiilcá 
Pondos Generales.—Lotería Nacional. . . . . . 
Sellos de Garantía • • 
Sostenimiento de Cuarentena por peste ciG'nf{ie¿0g 
Pensiones.—Fuerzas de mar y tierra. . . 
Retiro de Comunicaciones 
Premios de Billetes caducados ' * ' ' * * 





















- 0ini« ' " " $ 2.027.332.21 
*-iVa- • • • . 18.682.03 
. . . . . . . . 1.050.53 
Egresos durante «1 mes. 
por situación de fondos 
1915| 
" " " " 1914|1915. . . . ' ' 
Para atencione» ejercicios 1913|1914. . . . * 
191211913. . . . * * 
" " 191111912. 
19101911. . . . • * * * • • • 
" " " 190911910. . . . • * * • * * . * 
" " " anteriores . I I ! 
" " Leyes de 1906 
Decretos Gobern. Presidencial 
Leyes de 1909. (Policía). (80 por ciento 
del Ayuntamiento, . 
" " " de 1910. 
" " " de 1911 
" " " de 1912 
" " " de 1913|14|15(16117 . . . . . . . . 
Organlfación fuerzas armadas para restablecer el or-
den pübllco 
Tercera parte de los Ingresos de la Lotería.— Ley de 
22 de Julio de 1910 
Ley de 3 millones [ 
Impuestos del Empréstito \ * • • • • 
Ley DefonrA Económica I I I I I I I 
Diversas cuentas. 
Depósito del Empréstito, primer 50.010 . 
Baldo Haberes Ejército, segundo 50.010. . . . . ' 
Giros Postales . ' , * . * 
Checks pendientes de pago 
Dere-.-hos Consulares Honorarios I * * ' * * * 
Obras de particulares * * • 
Epidemias 
Sostenimiento inmigrantes detenidos. . . * * ' ' * * * 
Depósito Empréstito. 16% millones. . 
Depósito Obras de Puertos , • • 
Depósito Obras de Puerto. Diferencias rt¿ tarifas a del 
volver a los Importadores 
Casas para Obreros 
Abasto de agua y Alcantarillado d e * 
Clenfuegos Cicnfuesros 
Fondos generales.—Lotería Nacional. . . ^eulueS0s- • 
10 por 100 de la lienta de la Aduana de la Habana.' I 
Id. id. Mejoras en el servicio de agua de la ciudad 
de la Habana 
Sellos de garantía . . 
Sostenimiento de Cuarentena por peste bubónica. . . . 
tensiones.—Fuerzas de mar y tierra 
Retiro de Comunicaciones . . . . . 
Premios de billetes caducados 
Alcantarillado. Mejoramiento de agua. .$ 61.200.00 . 
Pavimentación. Renovación 25.000.00. . 
$ 5.272.559.42 $ 5.272.559.42 














En Tesorería. Moneda Nacional, . . . $1.110.510.00 
En Tesorería General. Moneda Americana 1.681.314.82 
En el Banco Nacional 880.792.45 






$ 3.572.060.72 $ 8.460.302.36 
Existencia en poder de loa pagadores para atenciones corriente* y ' ®-469'302.30 
extraordinarias, en moneda nacional y americana $ 5.718 271 41 
Vto, Bno. •q.»!**** 
„ ('•) Leopoldo Canelo, <p,) p. g, j^jg Rnn», 
Bec^torio .dô  Haclendi'^^ da Libro», 
Se acordó no aceptar la petición del 
Tesorero, interesando se le reminieraHO 
por haber cedido su casa para las reu-
niones de los Cajoneros durante el pri-
mer ailo de su constitución y que en tal 
concepto proceda a devolver las cantida-
des percibidas en el segundo alio. 
Be trataron otros asuntos. 
C. ALVAREZ. 
D e l a S e c r e t a 
POR E S T A F A 
Por el detective Amador Prío R l -
vas fué detenido ayer Inocencio Mar-
tínez Pérez, vecino de Monto núme-
ro 431, por estar reclamado por ol 
Juez Correccional de la Sección Se-
gunda, en cauca por estafa- Ingresó 
en ei Vivac, 
UNA DENUNCIA 
Salomón Holllvie, natural de Serbia 
de cuarenta años de edad y vecino 
de Inquisidor número 19, denunció 
en las oficinas de la Secreta, en su 
carácter de gerente de la firma co-
mercial "Hallivls Asceo", situada en 
su domicilio, que hace cuatro meses 
le entregó varias mercancías a un 
individuo nombrado .Mardochea Ru-
bín, vecino de Oficios esquina a Luz, 
para qu© las vendiese en comisión, y 
que dicho sujtto no ha ido a rendir-
le cuentas, y como tiene noticias de 
que Rubín pretende embarcarse pa-
ra Méjico mañana, sin pagarle las 
mercancías, se cree perpudioado en 
la cantidad de ciento veinticinco pe-
sos. 
POR HURTO 
Ayer tarde fué detenido y remitido 
al vivac, por reclamarlo el Juez Co-
rreccional de la Sección Segunda, en 
causa por hurto, Felipe Lavlano 
García, veclnD de Cerro 558. 
L a c u e s t i ó n d e l a g u a . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
a otras atenciones. Y no resulta 
práctico, según Indicó en la sesión 
pasada el doctor Alzugaray, pensar 
en obligarlo a que suprima osas 
otras atenciones en beneficio del ser-
vicio de agua. 
Aún cuando eso se lograra, ten-
dríamos que esperar un año, cuando 
menos, para que tuviera dinaro sufi-
ciente con el cual resolver el proble-
ma, y este no admite ya demora. Hay 
que buscar el crédito en el acto y 
donde se pueda encontrar. 
E l problema demanda que, como 
existen tanques en Palatino, también 
se Instalen en la Víbora, en el Ve-
dado y on otros barrios de la ciu-
dad. No we resuelve con nuevas ca-
ñerías y otras obras parecidas. Ne-
cesitamos los tanques que he indi-
cado. Aquí no estamos en Sautiago 
de Cubba, donde los Ingenieros tie-
nen que ir muy distante a buscar 
el agua. Nosotros la tenemos cerca 
y en gran cantidad. 
Así, pues, ustedes deben acercarse 
al Alcalde y a los Secretarios de 
Obras Públicas y de Sanidad, plan-
teándoles el problema como hombres 
prácticos que no pueden esperar a 
que se resuelva con teorías. E l Ayun-
tamiento cobra los productoa del 
agua, luego el Ayuntamiento tiene 
que pagar los gastos que ella origi-
na, ¿Tiene el dinero para acometer 
las obras? No. Luego me parece quo 
lo qu© nosotros debemos hacer es 
dirigirnos al Secretarlo de Obras Pú-
blicas, para conocer el valor do las 
obras, y entonces hay que ver si ol 
Gobierno está dispuesto anticipar al 
Ayuntamiento la cantidad de dos mi-
llones aproximadamente para acome 
ter esas obras y velar porque el di-
nero se emplee en ellas únicamente. 
Hay que hacer alguna transacción 
para obtener el dinero del Estado pa-
ra el Ayuntamiento. Ustedes puedan 
gestionar esto. Este es un problema 
capital en el cual estamos interetja-
dos por Igual, autoridades y todos. 
E l problema del agua solo se re-
suelve consiguiendo el dinero para 
hacer frente a laa obras de amplia-
ción que son necesarias. 
Recuerdo que cuando el problema 
de San Lázaro, el Estado anticipó 
al Ayuntamiento la cantidad necesa-
ria para adquirir la finca Rubens, 
en el Marlel, y me parece que aho-
ra puede hacerse algo parecido. 
AI terminar su discurso #fuá calu-
rosamente aplaudido el doctor López 
del Valle. 
A continuación, el Presidente, doc-
tor Alzugaray, dló lectura a una car-
ta del concejal señor Rafael Mar-
tínez Alonso, ofreciendo obtener de 
sus compañeros que el Municipio 
consigne en cinco presupuestos la 
cantidad necesaria para realizar las 
obras que son menester y resolver el 
problema del abastecimiento de agua. 
E l doctor Alzugaray hace constar 
que ha hablado con el señor Alcalde 
quien se encuentra animado de los 
mejores deseos, pero qu© él como el 
doctor López del Valle, no cree que 
sea posible hacer que el Ayuntamlen 
to tome de sus Ingresos la canti-
dad necesaria para atender a las ne-
cesidades del problema del agua, ni 
así se solucionaría este prontamen-
te. Opina que debe obtenerse la can-
tidad adelantada por el Estado para 
pagarse por el Ayuntamiento. 
Hacen uso de la palabra entonces 
loe señores Berndes, Avellno Pé-
rez y González Nockey, éste último 
para pedir que se prolongue ia vis-
cuslón del asunto para el jueves pró-
ximo, prometiendo traer datos Inte-
resantes para presentarlos al Club 
Rotarlo, pues cree qu© prontamente 
habrá el dinero necesario para las 
atenciones del agua. 
Se acuerda prolongar la discusión 
del asunto hasta la sesión próxima, 
y el doctor Alzugaray dice que asis-
tirán a ella los señores Manuel Va-
rona Suárez, Ingeniero Montellu, y 
doctor López del Valle. 
Habla después el señor Avellno Pé-
rez, que fué quien Uevó al Club «í 
asunto del agua, y pasada la una 
se suspende la sesión, como ya he-
moa dicho, una de las más impor-
tantes que ha celebrado el Club Ro-
tarlo, que paso a paso va haciendo 
sentir más pronuncladamento cada 
día, su levantada actuación on bien 
del procomún. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E LA. DOS.) 
c, libre a bordo. Sin embargo, en 
esta semana se han hecho nuevas 
ventas de rofluado americano para 
el extranjero, y a última hora los 
compradores se han mostrado dis-
puestos a pagar 7 centavos y en a l -
guno acasos hasta 7.25c, libre a 
tordo; pero aún a estos precios es 
álfícil concertar operaciones a me-
nos que sea para entregas lejanas. 
E n cuanto a la situación en Cuba, 
irpaulta' Interesante obaeryar que, do-
Ha habido rumores no cnflrmadoa 
esta aemana, de que operadores han 
comprado un cargamento de Javas, 
a flote, con el fin de revenderlo a Es 
tados Unidos. 
E X I S T E N C I A S . (Willet & Gray) 
Refinadores New York: 168,868 to-
neladas en 1917 y 121,299 toneladas 
en 1916. 
Refinadores Boston: 16,235 tonela-
das en 1917 y 18,680 en 1916, 
Refinadores Filadelfia: 54,430 to-
neladas en 1917 y 38,466 en 19176. 
Total de Refinadores: 234,633 to-
neladaa en 1917 y 178,445 toneladas 
en 1916, 
Importadorea New York: 6,690 to-
neladaa en 19i7 y 110,492 en 1916. 
lotal de Importadorea: 6,690 tone-
ladas en 1917 y 110,492 en 1916. 
Total: 241.323 toneladas en 1917 y 
l288,937 en 1916. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 




Heno de 2.3|4 a 8 
Frijolea negros 
i duciendo la producción que se cal-
! cula hasta al día. de 2.789,000 tone-
' ladas del total estimado de tres mi-
llones de toneladas, queda un balan-
ce de 211,000 toneladas de azúcar 
aún por fabricar durante el resto do 
la zfara en curso. Y como se calcu-
la que aproximadamente unas 42U 
mil toneladas de la existencia ac-
tual en la Isla, 611,000 toneladas, ya 
están vendidas y han de embarcarse 
bien para Europa o Estados Unidos 
(particularmerte para Europa) solo 
quedan unas 191,000 toneladas por 
vender. De estos datos se desprende 
que, para surtir la demanda normal 
que se espera durante el resto del 
año, solo se podrán obtener en Cu-
ba unas 400,000 toneladas, o sea un 
trece por ciento de su zafra total, lo 
cual demuestra claramente que loa 
productores han vendido su produc-
to con mano abierta durante el año 
actual. 
AÑO L X X X V 
Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 d|v, . 
París, 3 d|v, . . . 
Alemania, 3 d|v, . 
España, 3 d|v. . , 
E . Unidos, 3 d|v, . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 











Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público, a 
5,20 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 4-14 centavos oro 
nacional o americano la "ibra, 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino 
Habana, 26 de Julio de 1917. 
Jncobo Patterson, Síndico Presi-
dente.—M, Casquero, Secretarlo Con-
tador. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
JULIO 26. 
OLIGACIONES T BOJÍOS 
Comp. Yend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4%). . . 
A. Habana, la. hip, . 
A. Habana, 2a. hip. . 
F . C. Cienfuegos, la . H. 
F . C. Cienfuegos, 2a, H. 
F . C Caibarién, la. , H. 
Gibara-Holguín, la. H, 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric . . . 
Electric S. do Cuba. . 
Matadero la. hip. . . . 
Cuban Telephone . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la . hip. 
ACCIONES 
Banco Español. .; . . 
Banco Agrícola . . . . . 
¡Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
F . C. Unidos 
| F . C, Oeste. . . . . . 
Cuban Central (pref.). 
Cuban Central (cum.). 
Cuba R. R 
Electric S de Cuba. . 
H. Electric (Pref.) , . 
II . Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica Mariana© . . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Com) 
Lonja Comercio (Pref) 
Anónima Matanzas. . 
('urtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.). . . 
Teléfono" (Coms.). . . 
Cárdenas W. W, . . . 
I'uertos Cuba . ,, . . 
Industrial Cuba . . . 
Naviera (Pref.) . . . 
Naviera ( C o m s . ) . . . . 
Cuba Cano (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana . . . 
Idem Beneficiarlas . . 
Union Oil Company. . 
Cuban Tire R. Co. . . 




















































































Avena, a 3.75 cenh,,. 
Afrecho, de S . i l ^ V ^ a 
i 1 a 3-40 
s  "î entavos nv 
7.1|2 a 9 centatos H b S ^ ^ l o s 1 ' ^ 
Frijoles del país J ^ ' 
centavos libra. ' a 
Judías blancas, de i* * vos libra. ' ue a l7 
Garbanzos, de lo iio 
tavos libra ^ a 12.3¡4 
Harina de trigo, de lo -¡u sos saco. •'̂ •..14 a is 
Harina de maíz, a 5 
•vos 
libra. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 26 
D E JULIO D E 1917. 
Aceite de oliva, de 27.1|2 a 35 cen-
tavos libra, según clase. 
Almidón, de 6.314 a 7.1|2 centavos 
libra, según clase. 
Ajos, de 30 a 0̂ centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, a 8,112 centa-
vos libra. 
Arroz semilla, a 8.112 centavos l i -
bra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 18 a 20 po-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.1|2 a 
25 centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22,112 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4.114 a 4.314 centavos 
libra. 
Chícharos, de 12 a 13 centavos l i -
bra. 
Fideos del país, do 6 a 6.112 pesos 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, do 5 a i).l|8 centa-
v a l ibra,- x 
Jabón amarillo del oatc 
W.l |2 pesos caja, segün ' 56 7-l!2 a 
Jamones, de 24 a 36 c Ca-
Leche condensada de Roo08 ^ r i 
sos caja de 48 latas a 8-3l4 
Manteca de orlmftro 
Papas americanas eí, libra. 
existencias. ^cos, 8l 
Papa" americanas 6n v 
.112 a 6,3!4 pesos barrU ^ 4. 
Sal. de 1,112 a 1.518 c^tD„ 
Tasajo punta, a 27 S , J0S ^ 
Tasajo pierna, de 25 S ^ 0 * UW 
tavos libra. a 26 Ceii; 
Tasajo despuntado, de 19 n, 
centavos libra. 8'112 a 20 
Tocino, chico, de 28 a 9s no 
tavos libra. a 28 ^ 
Velas del país, grandes, de 21 
pesos las cuatro cajas 6 ¿1 a 22 
Velas trabucos del paÍ8f de -
pesos las cuatro cajas ' 9 22 * 2? 
Vino navarro, cuarterolas m , 
a 25.112 pesos. ' de 2íli5 
Vino tinto, cuarterolas, ^ U u 
a 25 pesos. 0 ¿t'l|í 




Resumen general de víveres li«9 
dos a este puerto por los vaporeé" 
M. Flagler", procedente de K e y i J 
"Morro Castle", de New Yort ^ 
"Tuscan", de Baltimore: 7 
Almidón, 50 cajas. 
Arroz, 1,000 sacos. 
Aceite, 10 barriles. 
Cebollas, 100 bultos. 
Conservas, 329 cajas. 
Ciruelas, 50 cajas. 
Chícharos, 100 sacos. 
Frijoles, 2,002 sacos. 
Frutas y legumbres, 597 cajas. 
Garbanzos, 250 sacos. 
Jamones, 19 bultos. 
Manteca, 210 bultos. 
Peras, 150 cajas. 
Papas, 4,399 barriles. / 
Quesos, 826 cajas. 
Semillas, 30 sacos. 
Vino, 35 cajas. 
M O V I M I E N T O D E BUQUES 
Julio 28. 
ENTRADAS 
De Clenfuegos vapor "Caridad Per 
dllla", capitán García, con efectos, 
De Cuba vapor "Gibara", capitán 
Suárez, con efectos. 
De Nuevitas goleta "Polar", patrón 
Vázquez, con 1,200 sacos de carbfin y 
efectois. 
De Espíritu Santo goleta "Sepn-
da Rosa", patrón Pajés, con 800 sa-
cos de carbón. 
Del Cabo de San Antonio goleta 
"Dos Amigos", patrón López, coa 6011 
sacos de carbón. 
De Matanzas goleta "Dos Hermas 
ñas", patrón Deo, con efectos. 
DESPACHADOS 
Para Matanzas goleta "Dos Her-
manas", patrón Deo. 
Para Cabafias goleta "María do! 
Carmen", patrón Bosch. 
Para Cabañas goleta "Caballo Ma-
rino", patrón Alemafiy. 
Para Nuevitas goleta "Bella Caf 
lina", patrón Pujol. 




















Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . • . >: • • 
Idem de cetda 
Idem lanar S3 
Se detalló la carne a los slgulenteí 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y 
cas, a 27, 31 y 32 centavos, 
cerda, de 58 a 62 centavos. 
Lanar, de 45 a 5 5centavos. 
MATADERO DE LUTANO 
Reses sacrificadas hoy: ^ 
Ganado vacuno 27 
Idem de cerda o 
Idem lanar . . . . . •••••• .•* ^ 
So detalló la carne a los siguiente5 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 27 a 31 centavos-
Cerda, a 68, 60 y 62 centavos. 
Lanar, a 50 centavos. 
MATADERO DE EEwk* 
Reses sacrificadas hoy: 5 
Ganado vacuno o 
Idem de cerda ^ 9 
Idem lanar . . • >• ' ' ' 
5 
Vacuno, de 28 a 30 centavos. ^ 
to« detalló la carne & -os 
«rectos en moneda oflCl* ' s 
Vacuno, de 28 a 30 centavos. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A VENTA E 5 PIÍ ,( 
Se cotizó en lo» c0^^fs precio»: 
día de hoy a los Vacuno no hubo operac^ 
Cerda, Üe 15 a 16 cenui 
fluctúa entre 13 a v> v 
taL Venta de P e ? % d a d . l « 
Se paga on plaza la tone 
a 18 56308 Sangre «secada 
Las ventas ^ ^ f t U f t 
Estados Unidos y f ^ ^ í o s . â 
la tonelada de 50 a 60 p 
Jo, de 45 a 50 peuc* 
Crines 
Se paga en el n^cad 
la t o n e l a d a ^ S ^ ^ ^ ^ 
Se paga ca el J i ^ 
Venta n® ¿o «l,ft 
Los huesos se c o t ^ a ?20 1» 


















5? nelada- Venta de ^ 
Se paga por la ^ 
y 60 pesos. , • 
LA P ^ I U ^ 
E l mercado est^ L -jdft abundancia de ¿anado^ ^ 
Nn sa efectúan Z * ^ * ^ 
L A X X V 
Y N O T A R I O S 
¡ t D E A R M A S 
«irado, 18$ <U U » B 
O l A K i Ü úü L A M A R I N hi 
i ' A i j i í i A Q Ü Í W U 
A N U J S T C I o 


















r A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
^ C H A C O N , 23 . 
. .2362. Cab le : A L Z U 
' Hora* d« despacho: 
p e 8 » l 2 a . M . y ^ 2 a 5 p . n i . 
B U F E T E S 
DB 
g i s n e l R a f a e l A n g o l © 
GostBTO Aagnl f t 
AkMP*d4 y frotxais -
C a r i e s A a g ü i a 
I 
í l -1 
Jwqu&i F . d e V e k a c © 
ro G a r d a y S a n t í a f o 
'wevaKXo pcbuoo 
(^rcía, F e r r a r a y D i r i S á 
ABOGADOS 
attauro 3̂3, alte*. ^ T̂ b̂© 
Da 9 » > »> JT 
Cosme d e l a T ó m e n t e 
U S O N B R 0 C H 
TeUfon* A-SS68. 
INGENIEROS Y A R Q U I T E C T O S 
ONETTI Y D I A Z I R I Z A R 
Hacen proyectos de todas clases: 
planos, presupuestos, tasaclonea. 
prerltajes, medida d© finca» así 
como 
Direcciones f a a i l t a t i v a t . 
Tel. A-8533. Trocador©, ndm. 65. 
ÍÁESTROS D E O B R A S 
Y C O N T R A T I S T A S 
Paulino N a r a n j o , F e r r e r y 
C o m p a ñ í a . 
Se hacen toda clase de obras de cons-
trucción y reparaciones, por contra-
tos o administración, planos, pro-
JMtos y presupuestos. Oficina: 
Jeptuno, 99, altos. 
C-5456 80d. 26 Jl 








C L A U D I O L O S C O S 
Píomador de los ¿Tnzgados, An-
uncia y Tribunal 'Supremo. So-
tó icepta asuntos de fndlBcntlble 
moralidad, supliendo todoa los 
fistos. DomlctUo: Animas, 20, ba-
JM. Teléfono A-T88S. 
orei e a M e d i d n a 
Dr. F E L I X P A G E S 
Cirujano d« I» Qalnt» A* 
Dependientes. 
CiaUGIA E N OEUfUEAIí 
fc1^ d9 Ne«>-SalTO«áa. Con-
«!it¿ o, 533T- Domicilio: Baios. 
ío 28, Vedado^ Tedéfo-
DR. P E D R O A . B 0 5 C H 
4Íl!fICINA T « K U Q I A 
i0», ^ f ^ f f f P^erencia a P»r-
Wt Í??1^368 d« Sofloras. M -






31 j l 
» t o S . de B a s t a m a n t e 
de p ?uxlllar. Jefe da CU-
^ í'acnit^rt?8 Por «Posición, de 
Vimtaa de Medicina. Bspécia-en ^ " -"-eiwcina. iuspec 
^«m» o„rt<>s y «nfermedadea da 
? ^ ü s u l t a B de 1 a 8, lu-
S0l»lcliin . nesi, en Sol, número 78. 
uo- Teléfono F-1862 
M A N Z A N I L L A 
x 
A . R I O S 
^ Teléfono A-«7a. Ha-
In lo. Jl 
¿ J ' V E R D U G O 
P»»do, Tí. T»-
10* 
^ L I B E R T O R I V E R O 
uNti t . tü ««tefm^odaíi «el 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hoapital do Bmar-
eoncias y del Hoopital Nflnu Una 
Bspeclalista en vías urinarias y 
enfermedadee venéreas. Clatoeco-
pia, caterlsmo de los nréberce y eaca-
men del rlüdn por los Buyo» X 
Inyecciones de Neoealruana. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y « • 
3 a 6 p. m., en la calla da 
C U B A , N U M E R O 69 
.6577 31 Jl 
D r . R O B E U N 
POÜL, SAKOKB y Vívrtnewarm. 
I>A1>EH S K C B E T A S 
Curacldn rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: da l i » T 
P O B R E S : GRATIS, 
CaUe»,(lt •:re8fls Mario, 91, 
TBLHPONO A-isaaT 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado « Carlos XH, 20». 
Especialista en eatdmaro, intcatl-
nos e impotencia. Consmtas; 1 po-
•o; de 2 a 4. Consultes por corroo. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Malaedta, 11, altos; do S a «. «w. 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
aspedaltota en onfermedades ee-
« t é s . Habana, 'dB, ésaulna a Tola-
1111o. Consultas; da 12 a 4. Especial 
para los pobres: do 8 y media a < 
I G N A C I O B . P L A S E N C Í A 
Dlreetor y Cirujano «te la Casa do 
Salud "Xa »«i«ar.M, Cirujano i é l 
Hospital número 1. Especialista en 
«nfermedadea da mujorca, partos y 
cirugía en geearal. Cunaaltaa: d» 
t a i . Gratis para loa pobres. BSbb-
podrndo. 50. Teléfono A-2SSa. 
D r a . A M A D O R 
Bspo«ls2Sste «a lao enfinsaniifutas del 
estdmasre. 
TílATA P O a t« f PKOCKDTaíiaCN-
CO ESPKCIAX. XAS DISFBPSIAS. 
ÜSíDKBAS B E I . ESTOMAGO T I.A 
EHTEBITI» OROXVSA. ASSGÜ-
BANDO XA C r » A . 
OOKBCI/^AS» be 1 • s. 
MtaA, SS. Teléfono A-SOOO. 
QBATÍS A LOS POBRES, LUNES, 
LUSBCOXKS T V I E R N E S . 
COBA R A D I C A L Y SEGURA ]MB 
L A DXABETS». POB S L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas:. Cnrrlontes «Mctrleaa y 
«naaaje ritraUrílo, en Cuba. 37, al-
tos, de A a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Je=Ú3 del Monto, 
«eléíono 1-2090. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado J l traía-
miento y curación da las enfermo-
dades mentales y nerviosa a. 'TJnloo 
f\ su clase>. Cristina, 88. Teléfono 2914. Casa perticulkrt San Lá-
821. Teléfono £-4593. 
D r . A l f r e d o G . D o m í a g a e s 
Bayos X. PieL Bnfenoedade» sa-
siatos. Tango neosalvarnn para xa-
fe-clones, pe 1 a 8 n. ca. Tetófoj*» 
JL-S80T. San MisneJ, núasoro MT. 
Habana. • 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático do Terapéutica «o la 
UniTenidad de la Hatoos». 
Modlcina genera» y esjecialmaata 
so enfermedades secretas da la moL 
Conanltast de 8 a & axcap*o las 
minffos. Saa JSÍlínaí. 150. altos. To-
SfcSo A-4S14 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Caen te. Ooosulta» s 
jgntl ls , T4. 
D r . R o q u e S á n c h e z Q n i r é s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2 en Neptuno, 86, 
(pagas). Merced, número 47. Te-
léfono A-S243. 
16305 31 Jl 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
SE-Ufe da la «Unica del I>r. ^_P. bárrán. Knfcrmedadeo spcwwi. B s w m d a eUnlca: de © • U *• te riflana. Conaultía particulares; da a 6 de la tarde. Señeras: kctaa 
especiales pr«Tla dtaalOa. I i»»pa-
«Uls- t a 
P r . F r a n c i s c o J , d e V e l a s e © 
Enfermedades del CorazOn, Pul-
mones, Nerrioeas, Pial y eufermo-
dades ^seoretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-541S. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático vor oporicidn de bi f a -
cultad de Medicina. Cirujano M 
HospiUl ndmero Uno. Consultos: do 
l a 8. Consulado, o t o s » * «U To-
léfoao A-4644. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico d« la Casa de Beneflceaiclíi 
y Maíirnldad. Especialista , en las 
enfermedades de )o« nifios. Médlsaa 
y Qnlrúrglcas. Consultas: Da M a 
i i * esquina a J , Vedado. Tel*-
íouo IP 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciona* da 
Sefloras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consulta»; de 12 a 8. Cam-
pauario, 142. Teléfono A-SSW. 
D r . J . D I A G O 
* , * w m o í * * « « •ecrotosydo safioraa 
Cirugía. X>o U a 8. BmrMrado, eú-
maro 19. ^ 
D r . J O S E A L E M A N 
Qargaeta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
Da 2 a 4 en Virtudes, 39. Trié-
fono A-6200. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4280. 
16300 SI Jl 
D r . A N T O N I O R I V A 
CorazOn y Pulmones y Enfermo-
dades del pecho, exclnsiramente. 
Consultas: de 3 a 6. 
P O B R E S : GRATIS . 
OBRAPIA, 48, BAJOS. 
1C4C0 31 j l 
D r . E u g e n i o A l b » y C a b r e r a 
Medicina ai» general. Bspeclalmen-
A tratamiento de las afecciones dol 
pecho. Casos incipientes y ayanza-
los «e tuberculosis pulmonar. Con-
sultos' diariaaaonta ds 1 a 3. 
Neptnno, ISO. Teléfono A-lMg, 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MBDIOO n a NtttOS 
OaMaltaai Aa 
M i coautea a 
aa A - » A . 
18 & a Chacda. a , 
Agnaeato. TaMSo-
D R . G A R C I A R I O S 
De las facultades de Barcelona y 
Habana. EspeciaJ^sta en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial ?e la sordera . y zumbidos 
de oídos por la eleciroloni )aciOn 
transtimpánica. Graduación do la 
•ista. Consnltis partioulares de 8 
a 0. Para pobres de 6 a 7, dos 
pesos al mes po? la Inserlóclta. 
Neptuno. 61. Teléfono A-8432, 
D R . J . B . R U I Z 
Da los hoopltnlea de Xtladelflo. 
New Yorlt y Meroedea 
Bsi>eciall8ta en enfermedades ser 
cretas. Exámenes uretroscdpicos y 
clstocflpicos. Examen del rifidn por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
te» Kateel, 90, altos. De 1*H • *. 
Teléfono A-0OS1 
D R . B . O Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
ApIisaolOn IntraTenosa del 914. 
Consultas d» t a 4. San Rafael, 
86, altos. — 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático ds Sa B . de Medina . 
Sistema nervioso y onfecmtuadas 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 82. 
Sanatorio, Barreta, . Ouaaaba-
coa. Teléfono Bi l l -
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Ctonjaao «a la Quinta «o Sotad 
«LA B A L X A B " 
Enfermedad es de sefioras y «fcragSs 
as general. Consalta»: da i a a 
San Joe^, «7. Telefono A-SOTl 
31 j l 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestirás y trastornos de la 
nutiicidn. Consultas: de 1 y media 
a 3. Honorarios por consulta: $5. 
TeMVono A-7619. Saon Lázaro, 820, 
entre Gervasio y Belasoooln. 
30d. 10 a 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A L B E R T O C O L O N 
OIBDgANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 6 de la tardo. 
19, Santa Clara, 18. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
16304 31 Jl 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e z 
( P A D R E } 
OrRWANO D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladado su Gabinete Dea-
tal a O'Reilly, 98, altos. OsmoI-
tas de 8 a 12 y de 2 a a 
16143 31 Jl 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelvbia. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eficaz de las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 68, bajos. Teléfono A-9121. 
16287 31 j l 
.ĝ ^̂ jctnaKsaBagssjHBiauAiiMWTO 
O C U L I S T A S 
D r . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B B B S : 
$1 A L MBS. DB 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : DB 3 A 8. 
San Nicolás, S2. Teléfono A-actt. 
D r . J . D . G O N Z A L E Z 
Oculista de la Asociación de De-
pendientes del Comercio. Consultas 
de 1% a 3%. Obispo, S6, altos. 
D r . J o a n Santos F e n á n d e i 
occnuxsTA 
Consultas y operadoaas «a • a a i 
r de 1 a a Prade, 100. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCUXÍSTA 
Jefa de la Clínica del docto? 7. 
tontos Pernándex. 
Oeullsto del "Centro Gallego." 
De 10 a a Prado, 105. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultatira de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibo Ordenes, Escobar número 
23. 
16511 18 sp 
L A B O R A T O R I O S 
JNO ABONES A L A CIEGA t 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón. 248. Teléfono A-5244 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $2.00 moneda oficial. S 
Laboratorio Analítico del úocior I 
Emiliano Delgado. Salud 60 ba-
Jos. Teléfono A-8622. Se practican 
análisis químicos en general. 
C A L L I S T A S 
C A S I L D A M . D E O C A 
C A L L I S T A 
Pasa a domicilio. Hay manlcore. 
Neptuno, 3. Teléfono A-6892. 
F . T E L L E Z 
QDIBOPEDXS TA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, ufias, exo-
tosis, onlcogrifosts y todas lus afec-
ciones 'comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do, 120, entre Animas y T^ocaAiyro. 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 6. Tel. A-S817 
E n el gabinete o a domicilio. $1.00, 
Hay serricio de manicura. 
L E T 
g i n f i K a i r c a i i n i 
J © e n e 
T H E C I E N F Ü E G O S E L E C T R I C 
. A N D P O W E R C O M P A N Y . 
P r e s i d e n c i a . 
P o r a c u e r d o d e la J u n t a D i r e c -
t i v a c e l e b r a d a e n 2 8 d e M a y o d e l 
c o r r i e n t e a ñ o , se c i t a p o r este m e -
dio a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e 
d i c h a C o m p a ñ í a , p a r a l a J u n t a G e -
n e r a l q u e d e b e r á c e l e b r a r s e e n las 
O f i c i n a s d e l a m i s m a , c a l l e d e O f i -
c ios n ú m e r o 2 2 ( a l t o s ) , a las 1 0 
d e l a m a ñ a n a d e l d í a 11 d e A g o s -
to p r ó x i m o , d e c o n f o r m i d a d c o n 
lo d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 8 o . d e 
los E s t a t u t o s d e l a C o m p a ñ í a y e n 
l a c u a l d e b e r á t r a t a r s e d e todos 
los a s u n t o s q u e i n t e r e s e n a l a S o -
c i e d a d y d e l a e l e c c i ó n d e l a D i -
r e c t i v a d e l a C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , 2 5 d e J u l i o d e 1 9 1 7 . 
— L F A L L A G U T I E R R E Z . P r e s i -
dente . 
C - 5 4 7 3 3 d . 2 6 
C E N T R A L L U I S A , C O M P A Ñ I A 
A Z U C A R E R A . ( S . A . ) 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E -
N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e e s ta C o m p a ñ í a , e n c u m p l i m i e n -
to d e lo q u e d i s p o n e e l a r t í c u l o 
1 6 d e sus E s t a t u t o s , se c i t a a los 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a m i s m a , 
p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r a l a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e ten-
d r á e f ec to e l d í a t r e i n t a y u n o 
d e l m e s e n c u r s o , a las D O S D E 
L A T A R D E , e n l a c a s a n ú m e r o 
seis , d e l a c a l l e d e E m p e d r a d o , 
d e e s t a C a p i t a l . 
E n e s t a J u n t a p r e s e n t a r á l a D i -
r e c t i v a e l B a l a n c e S o c i a l y u n i n -
f o r m e d e los t r a b a j o s y n e g o c i o s 
h e c h o s d u r a n t e e l a ñ o y d e l e s ta -
d o d e los b i e n e s d e l a C o m p a ñ í a ; 
se p r o c e d e r á a l a e l e c c i ó n d e n u e -
v a J u n t a D i r e c t i v a y p o d r á n r e -
s o l v e r s e todas las d e m á s c u e s t i o -
nes q u e se s o m e t a n a s u c o n s i -
d e r a c i ó n . 
H a b a n a , J u l i o 1 6 d e 1 9 1 7 . 
M a n u e l M a ñ a s y U r q u i o l a , 
S e c r e t a r i o . 
p a m & , o p e r a c i o n e s p r a c t i c a d a s y 
b a l a n c e . 
H a b a n a , 2 3 d e J u l i o d e 1 9 1 7 . 
R o g e l i o D i a z P a r d o , 
S e c r e t a r i o . 
C 5419 1 Cd-24 
C r ó R i c a R e l i g i o s a 
C 5480 7d-25 
i . L A W T O N C R I L D S Y C S . 
L I M I T E D 
OONTINDAD O K BATÍ CABIO 
T I E S O E Z Q C E B B O 
BAJCQUEBOS. — O ' B E H X T . 4. 
Casa originalmente esta 
bleoida en 1844. 
A C E pagos por cabla y etea 
letras sobre las prtnetpalas 
ciudades ds los Estados Unfe-
dos y Europa y con especialidad 
•obra Eapafis. Abre enentas oo-
ulsntes cea * sin interés y baca pris-
tamos. 
" U N I O N C L U B " 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y p o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a se c i t a a los S e ñ o r e s S o c i o s 
P r o p i e t a r i o s y R e s i d e n t e s d e l 
" U n i ó n C l u b " p a r a l a J u n t a G e n e -
r a l O r d i n a r i a q u e a v i r t u d d e lo 
q u e p r e s c r i b e e l A r t í c u l o 1 4 o . d e 
los E s t a t u t o s d e b e r á c e l e b r a r s e e l 
D o m i n g o , 2 9 d e l a c t u a l , a l a s 4 | / 2 
d e l a t a r d e , e n e l l o c a l d e l a S o -
c i e d a d , c a l l e Z u l u e t a , n ú m e r o 3 0 , 
al tos . 
H a b a n a , 1 9 d e J u l i o d e 1 9 1 7 . 
R a f a e l M a r í a A n g u l o , 
S e c r e t a r i o . 
O r d e n d e l d í a : 
A c t a d e l a S e s i ó n A n t e r i o r . 
B a l a n c e S e m e s t r a l . 
I n f o r m e d e las Ges t iones d e l a 
J u n t a D i r e c t i v a . 
E l e c c i ó n d e u n V o c a l . 
M o c i o n e s q u e se p r e s e n t e n . 
C 5348 9d-21 
N . G e l i t s y C i f l i p a ü i a 
1S*; Asrntoir. IOS. ea«ntna a Amarara. 
Ml Hace» pasoa par el cable, fa-
ciliten cartas de crédito 7 
Viran Ictre* a corta jr 
iarsa vista. 
AC11N pagos por cable, giran 
letrat a corta y langa vista 
sobeo todas las capitales y 
ciudades jsaportantes de los Esta-
dos Unlfios, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos da 
España. Dan cartas de crédito co-
bre .Vfew York. Piladolfia, Now Or-
leonA San Francisco, Londres, Pa-
rís. Haníburgo, Madrid y Barcelona. 
A D E L A I D A C O M P A Ñ I A A Z U C A -
R E R A , S . A . 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E -
N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de e s t a C o m p a ñ í a , se c i t a a todos 
los a c c i o n i s t a s d e l a m i s m a , p a -
r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r a l a 
J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a , q u e ten-
d r á e f ec to e l d í a tres d e l p r ó x i m o 
m e s d e A g o s t o , a las d o s d e l a 
t a r d e , e n e l d o m i c i l i o s o c i a l . O f i -
c ios , n ú m e r o 2 2 , a l tos , c o n o b -
j e t o d e d a r c u e n t a a los s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s , d e l e s tado d e l a C o m -
E X C U R S I O N E U C A R I S T I C A A L A E R -
MITA D E J E S U S NAZARENO D E 
ARROYO ABENAS 
Maflana, a las cinco de la tarde se cie-
rra el período de Inscripción para la E x -
cursión Eucarística a la Ermita de Jesfis 
Nazareno de Arroyo Arenas, que se ve-
rificará el domingo 29 del actual. 
Aquellas personas que aún no se hayan 
apuntado deben de verificarlo en todo el 
día de hoy y mafiana. 
Ninguno que se precie de católico debe 
dejar de concurrir a ésta manifestación 
de fe. 
E s manifestación de fe, porque hay mu-
chos que ridiculizan nuestra creencia en 
la presencia real de Jesucristo en la San-
ta Eucaristía. Al asistir, demostramos pú-
blicamente que creemos en ella porquí; 
Jesucristo lo ha afirmado terminantemen-
te; porque la ciencia prueba la tra-
sustanclación. L a materia reducida a sus 
últimos elementos consiste en una fuerza 
que es simple y llega a confundirse con 
la sustancia pura. Prueba la multipli-
cidad de la palabra, la de Jesucristo en 
la Hostia Santa. SI los hombres sabios re-
conocen y aceptan los misterios natura-
les, por qué nosotros no hemos de creer 
públicamente los sobrenaturales? 
E s un deber del cristiano confesar a 
Cristo. Asimismo nos conviene por propio 
egoísmo, porque quien no le confiese. E l no 
confesará ante su Padre celestial. 
E s necesario asistir para matar el res-
peto humano que a muchos retrae de las 
prácticas católicas, por por temor al qué 
dirán los espíritus fuertes. Que los que 
tai temen vean que hay muchos que se 
ríen de los burladores, que así salen bur-
lados. 
Basta dar su nombre en la Iglesia pa-
rroquial o conventual que más fácil les 
sea concurrir a ella, o sea más de su 
agrado. E n ella le entregaron una tar-
jeta que en la Estación Terminal le can-
jearán por un billete. Si la tarjeta no 
pasa del número 300 deberá concurrir a 
la Estación antes de las siete de maña-
na, para a esta hora emprender el viaje. 
SI pasa de 300. entonces deberá concurrir 
antes de las siete y media para empren-
der marcha a esta hora. 
. Para comulgar es necearlo la con 
/osióu la cual puedo hacerse lu* ̂ 'J! 
sl.is Parroquiales o conventuales con lo 
da facilidad. Después de confesólo, no 
tomar nada desde las doce do la noclm 
del sábado hasta después de haber ver I -
cado la comunión y dado gracias al Alti-
8 E ? ' señor Cura Párroco ha dispuesto 
desayuno rara cuatrocientas personas. 
L a peregrinación es general para se-
ñoras y caballeros. 
Debemos, pues, acudir a este grandioso 
acto para dar testimonio de nuestra ie. 
I G L E S I A D E JESUS « B ^ MONTE 
CONGREGACION DB SANT A ANA 
Esta Congregoción celebró en honor a 
la Madre de la Inmaculada Concepción con 
solemne misa en su altar en el templo 
parroquial de Jesús del Monte, donde se 
halla establecida. 
Ofició el párraco monseñor Manuel Me-
némlez, ayudado de los Padres Bonet y 
Piedra. ^ , m r 
E l sermón estuvo a cargo del Jtt. L 
Canónigo Penitenciarlo Ldo. P. Santiago 
^Líf'p'arte musical fué dirigida por el 
organista del templo de la Merced, se-
ñor Saurí, acompañando al órgano, el fio 
Jesús del Monte señor G. Araco. 
Se Interpretó la misa de Antonio isle-
ña; Osalutarls a solo de tenor, cantado 
por su autor G. Araco. 
Después de la misa. Himno despedida 
a Santa Ana, del maestro Saurí. 
E l domingo 29 celebra gran fiesta. 
Se repartieron recordatorios. ^ _ . 
Véase la Sección de Avisos Religiosos. 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L 
F I E S T A A SANTA ANA 
E l párroco monseñor Francisco Abas-
cal v la Camarera de Santa Ana. señora 
Aurora López, obsequiaron a la expresado 
Santa con solemne fiesta, que engrande-
ció la elocuente palabra del R. P. Joa-
quín Santillana. S. J . , a cuyo cargo es-
tuvo el panegírico de la ilustre abuela 
del Redentor de los hombres. 
Celebró la misa de ministros el citado 
Párroco 
Los cantantes Masaga, Miró y Marco, 
y los concertinos hermanos Molinas, Pan-
cho Paula, Pacheco, Valve, John Metz 
Ófarrl y Juncadella, bajo la dirección del 
organista del templo, señor Eustaquio Ló-
pez intprpretaron la misa de Ravanello, 
Ave María de Guerra; Crucifix, y después 
del Santo Sacrifico de la Misa, marcha 
fÍ l í / templo se hallaba artísticamente en-
galanado. 
L a devota Camarera obsequió con es-
tampas a la numerosa concurrencia de fie-
les. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l 31 del actual solemne función a San 
Ignacio de Loyola. 
PABROQTJIA D E M O N S E R R A T E 
E n esta Iglesia se está celebrando todo* 
los días, a las ocho de la mañana, pre-
C 8896 80d-l 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, NiartB y Garganta. Con-
sutaa diarias. Particular©». De 3 
a 4 P- ni. en Cuba, 140, esanína 
a Merced. Teléfono A-77B6. Para 
pobres. De 9 a 12 m. en ZnT ieta, 
88, bajos. $1.00 al mee. Teléfono 
A-1762. Doanicilie: Teléfono P-lOl?. 
Z a l d o y C o í ü p í 
C u b ^ n ú m e r o 76 y 7 8 
OBBB Buers York, Nuara 
Orlaans, Veraerus, Méjico, 
San Josa de Puerto Rico, 
Londres, París, BurCeos, Lyon, Ba-
yona, Hambnrro, Roma, Ñipóles, MI* 
Un, Génova, Marsella, Havre, Lolla, 
Bantes. Saint Quintín, Dteppo, To-
lonae, Venecia, Florencia, Torln, Mo-
•ing. etc., «si como sobra todas las 
capitales y provincias de 
E S P ASA B ISLAS CANAXIAS 
H I J O S D E l A B ü ü í L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 ^ H a b a n a 
) BPOSITOS y Cucatos oo-rrlentes. Depósitos de valo-
ree, hasiéndose cjurgo 4» «*. 
bro y semiftlOn do dividandoa • in-
teFesee. Préstamo» y pignoraciones 
da ralores y frutos. Compra y ren-
to de valores púbücoa e InduBtriales. 
Compra y venta da letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc^ por 
cuenta ajena. Giroa pobre Jas prind-
psles plazas y también sobre loa pue-
blos de Espafia, I«ja» Baleares y C * 
narfas^ Pagos por cabla y Cartas do 
. B a l a i l s y C o m p a ñ í a 
a. sp o. 
A M A R G U R A , N ú m , 3 4 
A C E N pagos por el cabio y 
giran letras a corto y larga 
visto aobrt, New York, Lon-
dres, Paría y sobre todos las capi-
tales y puobloa de Bspafla o Islas Ba-
leares y Canacas. Agentes de la Com-
^ROTAlf - firilr^s CMltia laeoadios 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E O I A L " 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . 8 8 0 . 0 0 i d a y v u e l t a ^ 
L A V I A MAS COBTA POB MAB 
Por los Vapores de la "Peninsular and Occidental S. S. Co.," que hacen co^¡ 
necclón con los ferrocarriles, F . B. C. R. R . ; A. C. L . ; R. F . & P. y Penn R. B.! 
Efectivo desde el 5 de Mayo de 1917. 
" T H E HAVANA S P E C I A L " consta de un coche dormitorio PuUman de Com-, 
partimentos y dos salones de lujo, y dos coches más de 12 secciones y un salón; 
de lujo cada uno, además de carro Restaurant, todo esto es directo desde Kayi 
West hasta New York sin cambio. 
P R E O I O S : 
i d a s o l a , $ 5 0 . 0 0 I d a y v u e l t a , $ 8 0 . 0 0 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E : 
Los billetes de ida sola sirven para demorarse en el trayecto por 16 días, a 
contar de la salida de la Habana, en todas las ciudades del "Florida East Coast 
Ry.r" lo mismo que en Richmond. Washington, Baltimore y Philadelphia, con-
cediéndosele además diez días, en cualquiera de estas cuatro ciudades, si ae de-
posita el billete en las Oficinas del Ferrocarril, donde se haga la escala. 
Los billetes de ida y vuelta, sirven para regresar en seis meses, o para hacwr 
escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mismo a la ida, como a la vuelta, siem-
pre dentro del límite final de seis meses. 
Informe» «obre precios, itinerarios y servicios de trenes, as í como 
reservaciones en los vapores y carros "Pul lman" «e o b t e n d r á n en la 
Oficina de Pasajes . 
Teléfono A-9191 
R. L . BRANNEN. 
Agente General. 
Muelle dol ArsenaL 
B E R N A 
Habana. Cuba, 
H . B. BSTEVBZ, 
Agente de Pasajero». 
Bemaza, No. 3 
C O E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P t s o 3 ? 
T e l e f o n o s J L - O J & ^ O y A - I O S S 
Presidente: José López Bodrlguerz. Vicepresidente: Manuel L . Caívét. 
Iletrado Consultor: Doctor Tidal Morales. Directores: Jnlt&n Uñares . Satur-
nino Barajón. Manuel Flores. W. A. Merchant. Bernardo Pérez. M. A. Co-
roolles. Tomás S. Mederos. Administrador: Marcial Ulmo Trufftn. Secreta-
rle Contador: Eduardo TéUez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subasta, Contra-
tistas. Asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Adua-
nas, eto. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Bapldez en el despacho de loo solicitudes. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a a 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
E s t a C o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es* 
tablecimientos mercantiles, d e v o l v í a ndo a bus socios el sobrante anual 
que resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propia dades aseguradas . $64.267.036.50 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a hasta la fecha 
Cantidades que se e s t á n devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los a ñ o s 1911 a 1915 
Sobrante del a ñ o 1916, que se r e p a r t i r á en 1918 . . . 
Importe del fondo especial de reserva , garantizado 
con propiedades, hipotecas, bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i -
nas del Ayuntamiento de la H a b a n a , acciones de la H a -
vana E l e c t r i c y Light Power Co., y efectivo an C a j a y los 
Bancos . . _> 





. . . . • . . . . . ,• . " 482,601.29 
E l Consejero Director, 
R A F A E L F E R N A N D E Z Y HERRERA 
E l A m o r P r o p i o 
E x i g e C o n s e r v a r l a D e n t a d u r a L i m p i a . 
P r u e b e l a C r e m a D e n t a l d e C o l g a t e 
p a r a l i m p i a r l a d e n t a d u r a . L i m p i a 
y p u l e l o s d i e n t e s a d m i r a b l e m e n t e . 
E n v í e 4 centavos y r e c i b i r á u n a mues tra de b u e n t a m a ñ O t 
C O L G A T E & C O . , A p a r t a d o 9 , H a b a n a 
Casa establecida en 1806. / 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 7 de 1 9 n A N O L X X X V 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
cedida de misa cantada, el solemne no-
venario, en honor de xNuestru Sefior» del 
CLaedÍ8tIpgulda y filantrópica raninrem 
da la Santísima Vlrpren, Ha dlapueato de 
acuerdo con el párroco de Monsorrate, 
fnousoñor Kmilio Fernández, que la gran 
fies a de ministros a toda orquesta a 
Vi vircen del Carmen, se lleve a cabo el 
donSSgo 29 ¿el actual' a las ocho y inedia 
de la mafiana. •,„j„ „i 
E l Bermdn ha sido encomendado al ni ^ 
elocuente orador sagra do d o c ^ ^ J . 1 
Arteaga y Botnncourt, ilustro 1 revisor y 
vicario Óeneral de esta PWcesla. 
E l coro en ej que tpmartn parte re-
putados artistas, será 'iiri8T1; " P0pr0^s0^" 
bañista del templo, seOo^Jalm^PW^da, 
DIA 27 D E J U L I O 
Este mes está consagrado n la Pwf»»-
Ríaimu Sangre de Nuestro Señor Jesu-
CrlJu0l.lleo Circular—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en San l-eilpe. 
Santos Pantaleón. Coinstantlno. M a -
ro, Aurelio, Sergio y K Uu<!olfo Agua-
viva, de ia C. de J . y cempañeros, már-
Ures; santas' Julia, Natalia y Ull<>«a, 
mártires; y 3""*"*'*}^™*.™**"*^, 
San Pantaleón, mártir. Naeló en Ní-
comedia, su padre era gentU y su ma-
dre cristiana. Aprovechóse la madre con 
destrona de las bellas disposiciones de 
corazón y de entendlmleuto que recono-
,cló en su hijo, para darle desde su nWe* 
la primera tintura de la Kcliglón t ns-
tlana pero habiendo muerto antes de que 
Pantaleón tuviese edad para aprovechar-
se de sus Instrucciones, tomó su pndre 
a su cargo la educación del nlno. Vien-
do e! padre la inclinación que mostraba 
Pantaleón al estudio de las ciencias, no 
perdonó medio alguna para que se Ins-
truyese en las más amenas y tuvo con-
suelo de verle sobresalir en breve tiem-
po tanto en letras como en filosofía, pe-
ro sintiéndose muy inclinado a la mocu-
ciua. se aplicó particularmente a ella. Hi-
zo tantos progresos en estn facultad une 
muv en breve fué Pantaleón uno de los 
médicos más hábiles que había en NIco-
^ P o r unas conferencias que tuvo con un 
santo Presbítero, se convirtió que tuvo 
con un santo Presbítero, se convirtió 
Pantaleón a la santa fe cristiana Da 
verdad que continuó con la profesión de 
médico: pero de médico divino, que cu-
raba las ciifermedadcs del alma, curan-
do milagrosamente las del cuerpo. L a 
gran reputación que había adquirido 
nuestro Santo con las milagrosas curas, 
excitó la envidia y al punto lo delataron 
al Emperador Maximiano. el cual mandó 
degollar al Santo recibimiento la corona 
del martirio el día 27 de Julio del 
año 305. 
Las reliquias de San Pantaleón fue-
ron trasladadas de Nicomedia a O n s -
taníinopla, v colocadas en el sitio donde 
se celebró después el segundo concillo ge-
neral el año de 381, en tiempo da olodo-
sio el Grande, por cuyo motivo se lla-
mó el oratorio o la capilla de la Con-
cordia. 
F I E S T A S E L SABADO 
M'-sas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. _ • _ , Corte de María.—Día 27.—Corresponde 
•\lsltar a Nuestra Señora de Covadonga 
en la Merced. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D . m., en e l 
segundo semestre del corriente afio 
en l a Santa Ig les ia Catedrad. 
Agosto 15 L a A s u n c i ó n de Nuestra 
S e ñ o r a . M. I . C. Magistral . 
Agosto 19. Domingo I I I (de Miner-
va) Maestrescuela. 
Septiembre 8. L a Natividad de V. 
M. M. I . Sr. C. Arcediano. 
Septiembre 16. Domingo I I I (do 
Minerva) M. 1. Sr. C . D e á n . 
Octubre 21. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Lectoral . 
Osctubre 25. J . C ircu lar (por la 
tarde) M. I . Sr. C. Magistral. 
Octubre 28. P. C ircu lar (en la Mi-
sa ) . M. I . Sr. C. Arcediano. 
Noviembre 1. Todos los Santos. 
M. I . S r . C. P. P é r e z El izagaray. 
Noviembre i 6. San Cristóbal , P . da 
la Habana. M I . Sr . C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Mi -
nerva) M. I . S r C. Maestrescufla. 
Diciembre 8. L a Inmaculada Con-
cepc ión . M. I Sr. C . Lectoral . 
Diciembre 25. L a Natividad del S e 
ñor. M. I . Sr. C. Penitenciarlo, 
Diciembra 27. I . C ircu lar (Por la 
tarde) M. 1. Sr . C. Arcediano. 
Diciembre 30 J . C ircu lar (por la 
m a ñ a n a ) M . J Sr. C . Magistral. 
D O n r m c A s de adviento 
Diciembre 2 I Dominica de Ad-
viento. M. I . Sr. C. D e á n . 
Diciembre 9. I I Dominica de A d -
viento. M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Advien-
to. Sr . Vicar io del Sagrarlo. 
Diciembre 23 I V Dominica de A d -
viento. M. I . S C. Lectoral . 
Habana, Junio 25 de 1917. 
Vi s ta la d i s t r ibuc ión de los sermo 
nes que durante el segundo trimes-
tre del a ñ o en curso se p r e d i c a r á n , 
Dios mediante, en nuestra Santa 
Iglesia Catedral , venimos en aprobar-
la y de hecho la'aprobamos; y conce-
demos cincuenta d í a s de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la 
Iglesia, a todos nuestros diocesanos 
por cada vez que devotamente oyeren 
!o divina palabra. L o d e c r e t ó y fir-
ma S. K R. que certifico. 
4 E l Obispo.—Por Mandato de S. 
E' R. D r . Méndez , Arcediano, Secreta-
rio. 
F I E S T A A S A N A N T O N I O 
L a Asociación de San Antonio do Pádua, 
establecida desde hace años en la Parro-
quia del Cerro, celebrará el domingo pró-
ximo a las nueve y media de la mafia-
na una brillantísima fiesta religiosa en 
honor de su glorioso Patrono. 
L a Misa será a toda orquesta, cantan-
do los niños del acreditado colegio de 
San Vicente de Pafll. E l sermón está a 
cargo del P. Viera. 
Terminada la función religiosa, damas y 
caballeros do San Antonio, distribuirán 11-
mosnna entre los pobres que asistan a 
dicha fleata. 
C 5481 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de S a n N i c o l á s 
de B a r í . 
SOLEMNB F I E S T A A NUESTRA 8EÍÍORA 
D E L SAGRADO CORAZON 
E l sábado a las seis y media p. m. So-
lemne salve después del Santo Rosarlo, 
como de costumbre. 
Domingo 20, a las ocho, se celebrará 
la fiesta principal y predicará el R. P. 
Juan .T. Lobato. 
Se suplica la asistencia a sus numerosos 
devotos. — E L PARROCO. — L a Camarera. 
Sta. R A F A E L A LOPEZ. 
17882 28 JL 
A JESUS NAZARENO 
I g l e s i a de J e s ú s M a r í a y J o s é . 
E l próximo viernes, día 27, a las nue-
ve de la mafiana. dará principio el ejer-
cicio del sexto viernes, ante la milagrosa 
Imagen, con misa solemne en su nuevo y 
precioso altar.—LA CAMARERA. 
17876 27 j l . 
gue al muelle úo el conocimiento se-
'¡SCO, s?rÁ rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera Cnbn. 
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r i o S á n c h e z R o i g y S a l v a d o r d e 
l a T o r r e y d e l a H u e r t a , p a r a que 
a las 9 a . m . d e l d í a 3 0 d e l c o -
rr i en te m e s se s i r v a n c o n c u r r i r a l 
Ins t i tuto d e S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
d e l a H a b a n a a f in d e c o m e n z a r 
los e j e r c i c i o s d e o p o s i c i ó n . 
H a b a n a . J u l i o 2 4 d e 1 9 1 7 . 
D r . F e l i p e M e n c í a y G a r c í a , 
S e c r e t a r i o d e l T r i b u n a l . 
I g l e s i a de J e s ú s M a r í a y J o s é . 
F I E S T A SOLEMNE E N HONOR D E SAN-
TA MARTA, COSTEADA POR E L F E R -
V I E N T E SR. V I C E N T E FONT 
E l próximo (Jomingo, 29, a las ocho y 
media a. m., se celebrará solemne misa do 
ministros, con voces y orquesta en honor 
de Santa Marta. 
E l sermón está a cargo de un religioso 
Paúl. 
Se ruega la asistencia a tan solemne 
fiesta. „ „ 
17874 29 Jl. 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
un jjk 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(JPnrrttto» de l» X«le«r»fi» atn fcUoi) 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d n y . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Habiéndose de verificar la fiesta de San-
ta Marta eí día 29 y estando el Circular 
en esta iglesia, se transfieren los cultos 
para los días 30 y 31, conforme anuncia-
mos eu el programa. 
LUNES, 30 
A las 7 de la noche, rosario y letanía 
cantada y Solemne Salve por escogidas 
voces y órgano. 
MARTES, 31 
A las 8^ misa solemne, con orquesta 
y sermón, por el K. P. Fray Agaplto, del 
Sagrado Corazón, Prior de los Carme-
litas. 
Por la noche, a las 7, Exposición de 
su I ) . M., rosarlo, letanía cantada y ser-
món por el 11. P. Fray Enrique de la 
Inmaculada Concepción y procesión por 
las naves del templo. 
Se suplica la asistencia a todos los 
devotos de la milagrosa Santa. 
L a Camarera. 
18049 30 Jl 
SK R u t a P r e f e r í c í a , ! 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
T A R I A D E I N S T R U C C I O N P U B L I -
C A Y B E L L A S A R T E S . — H a s t a las 
11 a . m . d e l d í a 13 d e A g o s t o d e 
1 9 1 7 , se r e c i b i r á n en e s t a S e c r e -
t a r í a p r o p o s i c i o n e s , en p l i egos c e -
r r a d o s , p a r a e l s u m i n i s t r o y e n -
t r e g a d e los d i v e r s o s a r t í c u l o s d e 
M a t e r i a l d e C o r t e y C o s t u r a p a r a 
u s o d e las E s c u e l a s P ú b l i c a s e n e l 
a ñ o f i s c a l d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 , q u e 
s u b a s t a este D e p a r t a m e n t o , e n t e n -
d i é n d o s e q u e los m o d e l o s d e los 
d i s t intos a r t í c u l o s q u e se p r o p o n -
g a n d e b e r á n d e p o s i t a r s e , m e d i a n t e 
r e c i b o , e n e l A l m a c é n d e E f e c t o s 
E s c o l a r e s , s i tuado en e l ed i f i c io d e 
l a a n t i g u a M a e s t r a n z a , e n t r a d a por 
l a c a l l e d e C h a c ó n . D e 1 a 2 p . 
m . d e l m i s m o d í a 13 d e A g o s t o , 
se r e c i b i r á n t a m b i é n p r o p o s i c i o n e s 
y m u e s t r a s p a r a d i c h a s u b a s t a e n 
el m e n c i o n a d o A l m a c é n , d o n d e se-
r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e 
las p r o p o s i c i o n e s a las 2 p . m . d e l 
e x p r e s a d o d í a , c o n s u j e c i ó n a l p l i e -
go d e c o n d i c i o n e s , q u e se f a c i l i -
t a r á a q u i e n lo s o l i c i t e . — H a b a n a , 
2 4 d e J u l i o d e 1 9 1 7 . ^ S a n t i a g o 
G a r c í a S p r i n g , S u b s e c r e t a r i o 
C S447 
C 5452 4d-25 j l 2d-10 ag 
S E C R E T A R I A D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A Y B E L L A S A R T E S . — 
H a s t a las 11 a . m . d e l d í a 3 0 d e 
J u l i o d e 191 7 , se r e c i b i r á n en e s t a 
S e c r e t a r í a p r o p o s i c i o n e s , e n p l i e -
gos c e r r a d o s , p a r a e l s u m i n i s t r o y 
e n t r e g a d e los d i v e r s o s a r t í c u l o s 
d e a j u a r e s c o l a r q u e s u b a s t a este 
D e p a r t a m e n t o , e n t e n d i é n d o s e q u e 
los m o d e l o s d e los d is t intos a r t í c u -
los q u e se p r o p o n g a n d e b e r á n d e -
p o s i t a r s e , m e d i a n t e r e c i b o , en e l 
A l m a c é n d e e fec tos e s c o l a r e s , s i -
t u a d o en e l ed i f i c io d e l a a n t i g u a 
M a e s t r a n z a , e n t r a d a p o r l a c a l l e d e 
C h a c ó n , D e 1 a 2 p . m . d e l m i s m o 
d í a 3 0 d e J u l i o , se r e c i b i r á n t a m -
b i é n p r o p o s i c i o n e s y m u e s t r a s p a -
r a d i c h a s u b a s t a en e l m e n c i o n a d o 
A l m a c é n , d o n d e s e r á n a b i e r t a s y 
l e í d a s p ú b l i c a m e n t e las p r o p o s i c i o -
nes a las 2 p . m . d e l e x p r e s a d o 
d í a , c o n s u j e c i ó n a l p l i ego d e c o n -
d i c i o n e s , q u e se f a c i l i t a r á a q u i e n 
lo s o l i c i t e . — H a b a n a , 1 1 d e J u n i o 
d e 191 7 . — S a n t i a g o G a r c í a S p r i n g , 
S u b s e c r e t a r i o . 
C-4229 4d.-14 Jn. 2d.-27 j l . 
V 
C o s i t e r o s 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
"COKOS D E SANTA F L O R A " 
Los Coros de Santa Flora, ajarrupaclón 
de jóvenes piadosas, eucarpadas de la cus-
todia y culto de las sagradas reliquias 
de Santa Flora, Virgen y Máxtlr, que se 
veneran en la Iglesia de la Merced, se 
proponen celebrar con gran solemnidad la 
fiesta de esta Santa el domingo, día 2Ü 
del corriente. 
A las siete y media a. m., misa de Co-
munión general en el altar de San .Tosí, 
donde está depositado el sagrado cuerpo 
de Santa Flora. 
A las nueve, misa solemne. 
L a parto musical está a cargo de un 
nutrido coro de entusiastas sefiorltas per-
tenecientes a los "Coros de Santa Flora." 
Al final se estrenará el Himno a Santa 
Flora. 
170S0 20 Jl. 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n 
CONGREGACION D E L PURISIMO CORA-
ZON D E MARIA 
E l día 28, Sábado 4o. de Julio, a las 
8 a. m.. habrá misa con cánticos y co-
munión antes de la misa por la Conversión 
«le los pecadores. i-fuá 27 j l 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitanio que sea conducida 
l ú e pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez. que le a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
al muelle má^ carga que la que e'i bu-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho fAlo. sea acom-
p a ñ a d a la mercanc ía al muelle p a n 
que ía reciba el Sobrecargo del buqua 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en 41 manifestada, sea 
o no embaveada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de ios espigones efe P a u -
l a ; 9 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lio-
R e p ú b l i c a de C u b a 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
C o m i s i ó n de G o b i e r n o I n t e r i o r 
P r e s i d e n c i a 
C O N V O C A T O R I A 
P o r a c u e r d o d e l a C o m i s i ó n d e 
G o b i e r n o , se s a c a a p ú b l i c a s u b a s -
t a l a a d q u i s i c i ó n d e e fec tos d e es-
c r i t o r i o e i m p r e s o s , q u e m e n s u a l -
m e n t e se c o m p r a n e n e s t a C á m a -
r a . L o s C o m e r c i a n t e s q u e d e s e e n 
c o n c u r r i r a l a s u b a s t a p o d r á n a d -
q u i r i r en l a P a g a d u r í a d e es te 
C u e r p o C o l e g i s l a d o r , r e l a c i ó n d e 
los a r t í c u l o s q u e se s u b a s t a n , l a s 
c o n d i c i o n e s d e l a m i s m a y c u a n -
tos a n t e c e d e n t e s s e a n n e c e s a r i o s , 
todos los d í a s h á b i l e s , d e u n a a 
c i n c o p . m . ; e n t r e g a n d o , b a j o so-
b r e l a c r a d o y se l lado , l a s p r o p o -
s i c iones c o r r e s p o n d i e n t e s , a las 
3 p . m . d e l p r ó x i m o d í a 2 7 d e 
J u l i o , h o r a y f e c h a e n q u e se r e u -
n i r á l a C o m i s i ó n E s p e c i a l p a r a p r o -
c e d e r a l a a p e r t u r a d e los p l i e -
gos a p r e s e n c i a d e los i n t e r e s a -
d o s q u e c o n c u r r i e r e n y a l a a d j u -
d i c a c i ó n d e la s u b a s t a . 
S a l ó n d e Ses iones d e l a C o m i -
s i ó n d e G o b i e r n o I n t e r i o r , a los 
d i e z y o c h o d í a s d e l m e s d e J u -
l io , d e m i l n o v e c i e n t o s d i e z y s ie -
te. 
M . C o y u l a , 
P r e s i d e n t e . 
C 5390 4d-25 
T R I B U N A L D E O P O S I C I O N P A R A 
P R O V E E R L A C A T E D R A " G " 
( C O S M O L O G I A B I O L O G I C A E 
H I S T O R I A N A T U R A L ) d e l I n s -
t i tuto de S e g u n d a E n s e ñ a n z a de 
l a H a b a n a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l T r i b u n a l , n o m b r a d o p a r a p r o -
v e e r l a C á t e d r a " G " ( C o s m o l o g í a , 
B i o l o g í a e H i s t o r i a N a t u r a l ) d e l 
Ins t i tu to d e S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
d e l a H a b a n a , se c i t a a los d o c -
tores P e d r o F r a n c i s c o V a l d e s R a -
g ú e s , J u a n T . R o i g y M e s a , M a -
R E P U B L I C A D E C U B A . — D E C R E -
T A R I A D E A G R I C U L T U R A . C O -
M E R C I O Y T R A B A J O . — G R A N J A 
E S C U E L A " C O N D E D E P O Z O S 
D U L C E S . " — H a s t a las d i e z d e l a 
m a ñ a n a d e l d í a t re in ta y u n o d e 
J u l i o d e 1 9 1 7 , se r e c i b i r á n e n e l 
l o c a l d e l a S e c r e t a r í a d e a G r a n -
j a E s c u e l a A g r í c o l a , " C o n d e d e 
P o z o s D u l c e s " , s i ta en l a C i é n a g a , 
p r o p o s i c i o n e s en p l i ego c e r r a d o 
p a r a e l s u m i n i s t r o d u r a n t e e l a ñ o 
f i s c a l d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 , d e los 
a r t í c u l o s s i gu iente s : 
V í v e r e s , c a r n e , puegeado , v e g e -
ta les , a v e s , h u e v o s , h ie lo y c a r -
b ó n . 
L o s p l i egos se a b r i r á n y l e e r á n 
p ú b l i c a m e n t e a las d i e z d e l a m a -
ñ a n a d e l d í a t re in ta y u n o d e l ex -
p r e s a d o m e s d e J u l i o . 
E n l a S e c r e t a r í a d e l a G r a n j a 
se h a l l a n d e m a n i f i e s t o los p l i egos 
d e c o n d i c i o n e s y se d a r á n los i n -
f o r m e s q u e se so l i c i ten . C i é n a g a , 
2 0 d e J u l i o d e 1 9 1 7 . — F r a n c i s c o 
B . C r u z , D i r e c t o r . 
C - 5 3 8 7 6 d 2 2 , 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en irae»> 
tra b ó v e d a construí» 
d« con todos les ade-
lantos modernos y 
I las alquilamos para 
Enardar valores de todas clases a je la propia custodia ds les In-
teresados. 
E n esta oficina daremos todas 
los detalles que se d e s e e » . 
4 . G e l a t s y C o r a p . 
B A N Q U E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L 
S E C R E T A R I A D E I N S T R U C -
C I O N P U B L I C A Y B E L L A S A R -
T E S . — H a s t a l a s 11 a . m . d e l d í a 
1 2 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 1 7 , se 
r e c i b i r á n e n e s t a S e c r e t a r í a p r o -
p o s i c i o n e s , e n p l i egos c e r r a d o s , 
p a r a e l s u m i n i s t r o y e n t r e g a d e 
los d i v e r s o s a r t í c u l o s d e M o b l a j e 
p a r a las O f i c i n a s d e l a s J u n t a s d e 
E d u c a c i ó n q u e s u b a s t a este D e p a r -
t a m e n t o , e n t e n d i é n d o s e q u e los 
m o d e l o s d e los d i s t intos a r t í c u l o s 
q u e se p r o p o n g a n d e b e r á n d e p o -
s i tarse , m e d i a n t e r e c i b o , e n e l A l -
m a c é n d e E f e c t o s E s c o l a r e s , s i -
t u a d o e n e l ed i f i c io d e l a a n t i g u a 
M a e s t r a n z a , e n t r a d a p o r l a ca l l e 
d e C h a c ó n . D e 1 a 2 p . m . d e l 
m i s m o d í a 1 2 d e s e p t i e m b r e , se 
r e c i b i r á n t a m b i é n p r o p o s i c i o n e s y 
m u e s t r a s p a r a d i c h a s u b a s t a e n e l 
m e n c i o n a d o A l m a c é n , d o n d e s e r á n 
a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e l a s 
p r o p o s i c i o n e s a las 2 p . m . d e l ex -
p r e s a d o d í a , c o n s u j e c i ó n a l p l i e -
go dfi c o n d i c i o n e s , q u e se f a c i l i -
t a r á a q u i e n lo sol ic i te . 
H a b a n a , 2 5 d e j u l i o d e 191 7 . — 
S a n t i a g o G a r c í a S p r i n g , S u b s e c r e -
tar io . 
C 5482 4d-27 .11 2d-10 ag 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
T E S O R E R I A Y R E C A U D A C I O N 
A v i s o a l o s C o n t r i b u y e n t e s . 
A los C o n t r i b u y e n t e s p o r e l c o n -
c e p t o d e P a t e n t e s d e A l c o h o l e s se 
les r e c u e r d a : q u e e l d í a 31 d e l 
q u e c u r s a , a l a s 3 p . m . , v e n c e e l 
p l a z o p a r a e l p a g o v o l u n t a r i o , d e -
b i e n d o s a t i s f a c e r sus c u o t a s a n t e s 
d e l a h o r a s e ñ a l a d a , p u e s t r a n s -
c u r r i d a q u e s e a s in e f e c t u a r l o , i n -
c u r r i r á n e n e l r e c a r g o d e l a d o b l e 
c u o t a , d e b i e n d o c o n o c e r q u e e l se -
ñ o r A l c a l d e t i ene o r d e n a d o q u e i n -
m e d i a t a m e n t e d e v e n c i d o e se p l a -
z o , se p r o c e d a , p o r los I n s p e c t o r e s 
a las c o m p r o b a c i o n e s o p o r t u n a s . 
A l p r o p i o t i e m p o se a v i s a a los 
s e ñ o r e s S e c r e t a r i o s d e G r e m i o s y 
A g e n t e s q u e so lo se a d m i t i r á n p o r 
e s ta T e s o r e r í a , p a r a e l p a g o , r e -
l a c i o n e s d e t r a n s p o r t e y l o c o m o -
c i ó n h a s t a e l d í a 3 0 d e l c o r r i e n -
te, d a d o q u e s e r í a i m p o s i b l e e l 
a c e p t a r l o s d e s p u é s d e e sa f e c h a . 
H a b a n a . J u l i o , 2 5 d e 1 9 1 7 . 
D o m i n g o E s p i n o , 
T e s o r e r o M u n i c i p a l . 
C 54S1 3d-27 
A S tenemos en ataes» 
tra b ó v e d a coastrui-
J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, diríjanse a 
nuestra of ic ina: Amargura , w i -
snero 1. 
H . U p m a n n < & C o . 
B A N Q U E R O S 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
CAIALE PASEO, VEDADO. T E L . E-SISI. 
Precio» n. mitad de otros baños de la. 
La» aguas son lae más cristalinas y fuer-
tes del litoral por su situación, según lo 
certifican los floctores siguientes: doc-
tor Monsrter, doctor Kinked, doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nü-
fiez. 11685 30 s 
g E ACEAKAN H E R E X C I A S ; D E C E A -
_ ratonas de herederos, testamentarlas, 
división y adjudicación de bienes. Pron-
titud en los negocios. Notarla de Lámar, 
Oficios, 16. altos. 
16000 20 j l 
m i m a m 
BOY E E C C I O X E S CONTABILIDAD Y teneduría libros^ método práctico, a 
domicilio y por corresoondencia. Garan-
tizo enseñanza completa en 20 lecciones. 
Escribir M. Dáviia Serrano. Galiano, 47. 
17994 31 j l 
U n a s e ñ o r a , inglesa, de esmerada edu-
c a c i ó n , acostumbrada a dar clase en 
e s p a ñ o l , se ofrece para enseñar también 
el ing lés , f r a n c é s y piano, a domicilio 
o en su cuarto. Dirigirse a Mercade-
res, 2 , cuarto, 24, con su d irecc ión pa-
ra pasar a ver la familia. 
15 a 
ALEMAN POR P R O F E S O R C O M P E T E N -. te, con tres años de práctica en Ha-
bana. A. Z. Box 82. 
17872 28 jL 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanoerafla y Piano. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
16000 30 Jl 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n is tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
das . J a r d í n d e K I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
se a b r i r á e l 3 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
17258 17 ag 
E L N I R 0 D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su c a p a c i d a í f S a s í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instí-
tata. 
Carrera comercial con grandes Ten-
tajas. 
Idioma ing lés . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
Taquigraf ía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 112, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Aiumnos internos y externos. 
Amplias faciUdade^ para familias útí 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
c sffiM lad. I 1 
A V I S O 
A los fabricantes de bastidores de ca -
mas: Informado que determinadas 
personas ofrecen alambre "Wilson," a 
m á s bajo precio que el oficial del fa-
bricante, me permito recomedarles 
tengan p r e v e n c i ó n en adquirirlo evi-
tando resultados desagradables. E . C i -
mon. 
1706» 29 Jl 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40. altos. Teléfono A-6074. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel. 161, Habana. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dnn clases a domi-
cilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a titulo; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. 
16459 31 31 
E S Y 
O H C I 
L U P I A S Y Q U I S T E S 
S e e x t r a e n s in o p e r a r y s i n do lor , 
no r e p r o d u c e n n i q u e d a s e ñ a l . P i -
d a n fo l le to grat i s , a l a p a r t a d o de 
C o r r e o s n ú m e r o 2 . 3 7 3 , H a b a n a . 
1 7 3 3 6 2 8 j l . 
AVISO: A L QUE HAYA ENCONTRA-do unos espejuelos, en el tramo com-
prendido desde Keina, 8, a Teniente Rey, 
77, vidriera, se le suplica los entregue en 
la misma, donde será gratificado. 
17811 28 j l 
SE HA P E R D I D O , E X E E TRAMO D E Hoyo Colorado a la Habana, una rueda 
de Hispano Suiza, 15 a 20, con su goma 
nueva, de 815X120, pintada de colorado. 
E l día 14 de 11 a 1. E l que la entregue 
en Amistad, número 71, será gratificado. 
Gómez y Muifio. 
17076 31 j l 
r 
C a s a s y P i s o s i 
H A B A N A 
I N D U S T R I A L E S 
G r a n casa de h u é s p e d e s se puede po-
ner; un e d i f k i ó n nuevo, céntr i co , lu-
joso y todo a la moderna, con habi-
taciones espaciosas y gran frescura 
por la brisa, se admiten proposiciones 
de alquiler. R a z ó n : S a n Nico lás , 71, 
entre S a n J o s é y S a n R a f a e l ; de 10 
a 11 y de 3 a 5. 
18055 10 a. 
PRADO, 13, AETOS, ESQUINA A G E -nios; se alquilan estos magníficos y 
frescos altos, acabados de pintar. Tienen 
10 cuartos, más 3 en la azotea. Hay seis 
cuartos con balcOn a la calle. Informes: 
E . W. Miles, Prado 7. 
18000 3 ag 
SE A L Q U I L A N LOS PRECIOSOS Y ven-tilados altos y bajos de las casas cian 
Rafael, números 61 y 63, acabados de 
construir, con cielos rasos, decorados y 
espléndidos servicios sanitarios a la mo-
derna. Pueden verse a todas horas. 
18034 3 ag 
SE A L Q U I L A L A CASA MARINA. 26, en $50, con 8 habitaciones. I-a llave en 
el número 28. Para más informes: Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. 
18026 31 j l 
s E ALQUILA O SE a i7~^^~-5: Pilo local, donde ffn?iElí»3 
máquinas y tami.iéu ^ flar ^ 
nifica maquina de poco „VeUfle un»" a 
mijoros. marca OverUnd 8ü: 
y arranque. InfornliUÍa^'/'on al, ^ 
5a. y Calzada. ^ ÜI1 ^ can! 
17S64 1 í' . É 
~'tt 
SE ALQUILAN L f T T T ; • — 1 . "I . equina a K g u r f ? ^ E ^ s 
sala, antonala, con^Zt • t ^ l L l ^ 
uc.i y azotea; so dan tre8 bal08 £ 
, 1"00 ^ " en ni6(1ico p ^ í 
ALQUILA UN l'Sca?"̂ -̂ ' J¡ 
p para carbonería; m, h M̂>!̂> cía eu todo ol barrio t l'6116 cí, 0í¡n Cru^del P a d r e . ' ' S g ^ o r m a n ^ 
ESQUINA > LEVA ar a"̂  i bricar. Se alquil. , . ; A B A l U ^ - < 
Escobar y Maloj " P^ta í 
Tiene 2 acoosorlns m , V ^ O i ? 5 
Cilio, 7S: de 11 •> 0U ^vicios T0'». que. 8; 1 a 2 
17702 
O E ALQUILAN LOS IVmT^ ÜJ! 
O jos de Consulado, 30 D1ER^0S^7 
(Ira do Prado, couipúestnc, a, wedla 
bldor. cnatrn ^nn,.t„.. esros fle ^. bldor, cuatro cuarto 'comerí'e ^ 
ALQUILO E S P A C I O s T V k c . lio, 61, muy próxima a 
tiene cocina do gas. Kana \iÍ?S ^ I t 
la llave al lado, tratan en Trtl Ce<1 
17747-17748 en Amarguta, 
E ALQUILA H E R M O S o T T ^ - i . 
_ do alto. Paula 18 entra V ^^IlT 
Ignacio, una cuadra de odos",a » S 
y la Iglesia la Merced sal» 05 ^ 
cuatro espléndidas habitaciones 
en la azotea para criados, no fnuBl í 
pisos finos, mamparas casa iv,¿i a a^ 
La llave en el alto le a" l a r i l " ^ 
Regla, Martí, 110. Teléfono I * ^ 
520^ Avise y p g a 8U ^ 
s 
Q E ALQUILA LOS A L T O S ^ T T S -
v3 María, 112, acabados de reecWi ^ 
trada independiente, escalera m f e « 
la, antesala, de mármol tres u S n ^ 
tos, comedor, mosaicos." lujoso bañ!?1''' 
doro, cocina, cuarto de criados Z v̂  
e inodoro, alquiler (15 pesos ]„ i,0'!::, 
los bajos, dueño: Prado, 77-4 v r " 
drado, 5. Notarla. ' * t'% 
17706 
V I D R I E R A D E TABACOS 
Sin regalía, se alquila una vidrie» L 
tabacos, cigarros, postales v billeS» • 
Industria. 100,. esquina a Ba'rcelona r" 
Hotel América. 
N E P T U N 0 , N U R U s T ' ' 
Se alquilan los altos de esta casa m 
puestos de sala, recibidor, cuatro' M. 
taciones, gran salón de comer, cuartoj 
criados, etc. La llave en los bajos e ii 
forman: A-2736, Señores Kuz o Sola 
1770;j • 31'jl 
E S P L E N D I D O L O C A L 
E n Monte, ."VS, se alquila este amplio W 
cal. para establecimiento, se hace contri, 
to. La llave en los altos. Informan: Sa 
Miguel, 123, altos. 
17688 2 s 
MA L E C O N , 56, ALTOS, LINDO f l para una o dos personas, sala, coa-
dor, alcoba, cocina do gras. baño, con b» 
biliario, gas, luz eléctrica, criado y 4-
vador. Preciosa vista del mar. 
17784 2T ¡l 
PR O P I E T A R I O S Y ARRENDATARIOS Deseo tomar por contrato casas i 
inquilinato grandes o pequeñas. Dlrigta 
a A. Costa. Crespo, 40, bajos. 
17795 27 jl 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE COI postela número 34-, compuestos de H 
la, comedor, tres habitaciones y un I 
partamento alto y demás servicios; la lati 
en lo bodega e;n la misma i-:íorman. 
17563 ' -
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO Y E L A L -to de la casa Animas, 153, entre Ger-
vasio y Belascoaln, acabado de fabricar, 
con todos los adelantos modernos, com-
puesta de sala, antesala, tres cuartos y 
uno de criarlos, baño completo, agua fría 
y caliente y cocina de carbón y gas. L a 
llave en el Ser. piso de dicha casa, In-
f ormn: Cuba, 52. Escritorio del señor 
Desvernlne. 
18021 5 c 
SE A L Q U I L A UN GRAN L O C A L . PARA depósito o almacén y oficinas, en Obra-
pía, número 26, entre Cuba y San Ig-
nacio. Mide 160 metros. Precio S80. 
18013 30 j l 
NE G O C I O : SE C E D E ACCION A UN local, en calle de tráfico, con todo lo 
necesario para abrir una bodega. Infor-
man : Aguila, 118. " E l Tratado." 
18036 30 j l 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTU-ra. L a señorita Herminia Vizcaya. Da 
clases en su casa y a domicilio. Te-
niente Rey, número 8, 1er. piso. 
17150 16 a g 
SE A L Q U I L A N LOS FRESQUISIMOS altos de la casa Villegas, 5)2, acabada 
de reedificar; seis cuartos grandes, sala, 
antesala, comedor, servicios sanitarios, co-
cina espléndida. Informes en Aguacate, 
122 o Teléfono F-1742. 
18048 30 jl 
E l D e p a r t a m e n t o de Ahorros 
d e l C e n t r o de Dependienlei, 
ofrece a bus depositantes fianzas parad-
ouileres de casas por un procedimieia 
cómodo y gratuito. Prado y 1 rocadero, 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de H 
0 p. m. Teléfono A-54i7. 
Q E A L Q U I L A N . LAGUNAS, 63, AMOj 
O y Blanco, 0, bajos. Las N'1TesĴ i 
primera eu la misma y las de la se-ui 
en el café esquina a San bázarp. 
man: Banco Nacional de Cuba. Cuarto,* 
5o. PiSO. m i 
17578 ¿JL 
Se desea alquilar unos bajos con co» 
trato; con z a g u á n yrbuen patio;« 
Galiano a Prado, entre Virtudes y» 
lud, t a m b i é n en Reina. Avise: Moiti 
259, interior. Señor Aller o diríjase P« 
carta. 
17567 Í -
A PERSONA D E GUSTO SE f j lan los modernos y ventilado «l» 
Lealtad. 125-A, constan de s a l a - j 
tro cuartos, comedor, espléml "o ^ 
servicio para criados. Kazou. 
127, bodega. ojil 























G R A N L O C A L 
Se alquila, propio f ^ j f ^ n e ^ ^ 
garaje, funeraria, depósitos ™"¡mii* 
dustrias. Zapata, número 22. inroi 
el número 20, bodega. 
17376 . 
G r a n F á b r i c a de C a m a s Higié 

































S E A L Q U I L A 
para establecimiento el piso bajo de San 
Nlcolfts 3, esquina a Lagunas. Informan 
en los altos. 
18052 6 a. 
ACADEMIA D E I N G L E S , TAQUIGRA-fía y mecanografía. E n Concordia, 
01, bajos, clases de inglés y taquigra-
fía de español o inglés, $3.00, y de me-
canografía $2,00 al mes. Clases parti-
culares. $5. 
16047 4 a 
EL P R I N C I P A L D E CONCORDIA, 94, con todas las comodidades y la higie-
ne de la vida moderna, y propia para 
una corta familia, acostumbrada al con-
fort y al buen gusto. L a llave en el ter-
cero. 17908 29 j l 
EN $80, S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S altos Lealtad, 40, a dos cuadras del 
Malecón, tienen sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, un salón alto. Doble servicio. No 
se dan sin contrato. L a llave esquina Ani-
mas, bodega. Informes: Obrapla. 61, altos. 
17050 2 ag 
T J R O F E S O R A D E S O L E E O Y PIANO; 
JL Ofrece clases en su domicilio. Empe-
drado, 22, altos, para señoritas solamente, 
de 1 p. m. a 5 p. m. Precios módicos. 
13784 11 as 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n Miguel^ 3 4 , a l t o » . 
Clases noctunas, S pesoa Cy., al mes. 
Clases particulares por ej día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre nsted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T B , reconocido unlversalmenta 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o.. pasta, $L 
16020 13 ag 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-metría, Topografía, Física. Química; 
clases a domicilio, de ciencias naturales 
y exactas en general. Profesor Alvarez, 
Animas, 121, altos. 
16661 31 Jl 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Slnger," nueva, al contado 
o a plazos. Tomo las de upo a cambio y 
arreglo las mismas muy ba-rau). Vendo 
Us mejores auto-planos y pianos del mun-
do, en iguales condiciones. Llamen al 
señor Rodríguez al teléfono A-10O3. Mon-
te, número 0 o avísenme por ;orreo, que 
en seguida pasaré por bu casa. 
16778 29 Jl 
FONDA O GARAGE. SE A L Q U I L A E N calle amplia y comercial esquina a 
Calzada, dentro de la capital, hermoso lo-
cal, con doce habitaciones altas, para fon-
da, huéspedes, posada o garage. Informan: 
de 12 a 2. TeTléfono M-H08. 
17971 29 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y V E N -tilados altos de Campanario, 91, entre 
San Rafael y San José. L a llave en los 
bajos e informan en la misma y en Per-
severancia, 23. „ 
17815 28 j l 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS Y BAJOS de la nueva y fresca casa, de la calle de Picota, número 63, con servicio sani-
tario moderno, compuestos de sala, sale-
ta cuatro cuartos, cocina, etc. Informan : 
Castelelro, Vizoso y Cía. Teléfono A-6108. 
27812 29 .11 _ 
PRADO, 11. SE A L Q U I L A N E L lo. Y 2o. piso. Informan eu los bajos. 17508 28 Jl 
Se desea alquilar una casa , con con-
trato, b a j a , altos con z a g u á n , o bien 
altos y bajos, desde C u b a a l parque, 
en Obispo y O'Rei l ly , Neptuno y S a n 
Rafae l desde el parque a Galiano, G a -
liano desde Neptuno a Re ina , Reina 
desde R a y o al Campo Marte, Monte 
desde Aguila a la P laza de las Ursu-
linas o bien Prado desde Monte a 
Animas o en ese p e r í m e t r o . Aviso a 
S o l í s y C o . B e l a s c o a í n , Bl1/^, altos. 
T e l é f o n o A-2590 . 
Se ofrecen camas 7 . ^ l ^ l l \os,f< más baratos y resistentes <!« teJ ^ 
dos hasta hoy. T a n } b i ^ ^ r y ^ MhS 
alambre, a $12-30 el « lu inta^ má9 batf 
resulta de un lo a 20 P"̂  
que el que hoy lo reciba. 
F R A N C I S C O S U E R O 
H O S P I T A L , S O . ^ H A B A N ^ 
sa, esquina a . ^ d ^ Ti gran sala, recibidor (Uer ^ cuat I* 
pilas, gran ^os para cria" 
ños lujosos y *eIX.sGó3. tfi-
llave e informes. A 
1 r-JCO — 7382 ,—• Infa5̂  
U n gran local »e a M a , JDlaaí ^ 
Ayes terán y Carlos 
c ¿ é Almendares, donde 









ir VT.OUILA I^A H^/^rísl . 
S da casa, calle O l - ^ o r m a i i 
c i y Q«lnce, Vedado-
misma, de 9 a 4 de ^ ^ ^ ^ - ^ p * 
17738 r T ^ E > ' ? ciisrtJ 
S do, una casa q ^ ^ de cr 
sin altos, y b"eJ?477 
sen teléfono A-74n-




Pfios m e n ^ a l e B ^ c ^ 0 pes s « e n s ^ .o s ^ 
.„nPdos accesoria W e , £ ls , 
í e ^ r e s " todo ^ ^ ^ o g a ^ 
saicos. fabricaciu y, ^ 
i Luis , . lA tVsús del ^ 







UlAKlO ü t LA MARINA JuW 27 de 19ir. 
PAGÍNA DIECISIETE 
TOtin'A- ^ventilada, con serví- , 
l ^ r f ^ ^ o s y arbolé L a Ua-, 
^ f e r ^ e ^ l a b o d e g a . so ̂  S1 
ti»». inf<'rIUC J -
SE A L Q U I L A TTN HERMOSO D E P A R -tainonto, en el edificio de reciente cons-
trucción en Carlos I I I , Infanta y Ayes-
teríln, la llave en la portería, por Ayes-
terdn. 17720 2 a 
2 a 
JLfA 328 v mostrad ores. ^ tS&^ls l Teléfono A-298(5, 
> ^ l E ALQUIU 
u*Aa. de L u y a n ó , esquina a 
U cuadra de Henry C l a y , 
fábrica* local para establecimiento, 
o» ^ ^ h a d a de construir y u n ̂ ran 
as* aca j a en buenas condiciones. 
2 ^ ^ Reina, 33 . A l Bon M a r c h é , 
t r i n a n - Kema' i _ 
i l i l ^ ^ r T o ^ s i r V E N D E UNA CASA, 
^TXÍ^^Tnarto Cbaple, parque, entre 
CEen el RePaperanKa, con sala, comedor 
^Jnnía y i^tadó sanitario moderno 
cnflrt_?.SNnerdín con lo^as, 0X24. en f f r ^ ^ r r v S - c o n ^ a s , 
, va-31 Jl 
CERRO 
" A Tj A CASA EBRNATÍDINA, 
f ^ E ^ ^ u saleta, cinco habitaciones, 
S TO. coD J r alta y comedor y azotea, I n -
la ¿ i8ma' ^ 2 a ¿ «rnisn en 80 j l . 
y AYESTEKAX, SE AlXJtTI-
ri^lF^o altos, acabados de construir, 
i l"0 ¿Irna nrny frescos, compuestos 
• la a^aXmentos cada uno, con sala, 
e á"8 aPrnatro cuartos, cocina, cuarto 
.̂edor, ^ ^ t o y servicios para cria-
a« b§fi0niaullan juntos o separados. Infor-
'^¡n los bajos. 9 a_ 
|D*5 
^ ̂  T̂Ta EN S23 3HEN8UAI.ES, EA 
CÉ-^Qwenia número 40 de la calle 
0ca8V e s S a a la de Prlmelles en 
«1 Cerr0roclna, baño, patio y traspatio, 









--rrrSARATAS. S E AEQUIEAN A 15 
^AS^ pesos nuevas, frescas, snla, come-
^y»20.,. cuaVtos, bafio, etc. Pedroso y 
^ / e l Padre. Informan en el número 8. 
Kwtt — i — 
^-rTT^I íTATINO. SE O F R E C E . E N 
A^riler o en venta. Todos los porme-
U «^""f ios Agentes exclusivos, The 




COLOMBIA Y POGOLOTTI 
iiv aT SS F R E N T E A XA P A R R O -
F^' de Marlanao, informan del alquiler 
P , ^ cspaélosa casa con árboles fruta-
hermoso chalet en Buen Retiro 
V A R I O S 
ge arriendan dos fincas de siete caba-
llinas cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un k i lómetro 
Je la Estación de Saladrigas. Informan 
0 el bufete de! doctor Gerardo R o -
Jrígaez de Armas. Empedrado, 18 ; de 
12 a 5. , 
TURA CASA. SE A R R I E N D A N NO-
1 venta caballerías de monte firme. In-
formes: Lope Recio, 33. Camagüey. 









;s y ^ 
Mi* 
jase]»1 
B A E A ti A 
EX LA LOMA D E L VEDADO. S E A E -quilan 4 habitaciones. Juntas o sepa-
radas con o sin muebles, en casa de 
poca familia, con teléfono y luz eléctri-
ca. 21. número 315, entre B y C. 
18010 31 j l 
QjE ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
\J con balcón al Malecón, frescas, y con 
«naj vistas magníficas, amuebladas con 
lijo, coa todo servicio y luz eléctrica, a imites solos, de moralidad y buenos in-
formes. Malecón, 22, altos, esquina a Ge-
íl»!. 18Ó18 5 ag 
CUARTELES, 4 
de huéspedes, cerca de los bancos, 
>mnies y paseos. Se alquila una es-
" (lida habitación, con balcón a la calle, 
muebles y comida o sin ellos. Te-
léfono A-5032. 
17008 30 j l 
pALLE DE C A R C E L , NUMERO 21-A, 
v altos, se alquila una habitación, con 
teleta, con o sin muebles, entre Prado 
í San Lftzaro, 
18042 30 j l 
CE ALQUILA UNA HABITACION, VIS-
p ta a la calle, fresca, para hombres so-
o matrimonio sin niños, de morali-
M, no molestarse. Industria, 121, altos, 
^ Sau liafael y San Miguel. 
18043 3 ag 
Ce alquila, barato, un defar-
lamento, de 1 cuarto grande, uno chi-
°> J 1 hermosa saleta, con servicio de 
««o, en Lamparilla, 49, bajos. 
30 j l 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
îndependientes, en casa de corta fa 
««•ri ia Personas de moralidad. Buenos 
srnclos, con agua abundante y luz. 
^ w a , 51. bajos. 2 ag 
V£ ALQUILAN ESPLENDIDAS V VEN-
'̂uadas habitaciones, a hombres solos o 
n̂monio sin niños; en la misma hay 
. sran departamento do esquina. Malo-
i7fl4ler- plso-
2 ag C4 DE HUESPEDES L A MATANCE-
( ^allano, 117, esquina a Barcelona. 
"'lUlla una hermosa y ventilada habi-
• amueblada con esmero, propia 
nombres solos o matrimonios sin 
J;, Teléfono A-9069. 2 ag 
Sdí̂ L̂AN 2 HABITACIONES. . 
m ¿i íílra hombres solos, y una sala 
r̂ .wtl(;ina, muy claras y ventiladas, en 
*la. T5, altos, entre Teniente B»y 
Sura. Informan en la misma. 
4 ag 
l/am^0, 26, ALTOS, S E A L Q U I L A N 
Cj nijiñ 8 habitaciones a matrimonios 
tf!-!8 y hombres soloe. Tiene la mo-
17059 a2tt d6 Galiano. 
29 
ín¿URQTJIIjA?í 1)08 HABITACIONES, 
ísttm,^.0 seParaclas, a hombres solos o 
«lo» 108 sin niños. Compostela. 20, 17819 29 Jl 
^ Papfl ? departamentos y habitacio^ 
W "v, ^mbres solos, en los altos del 
» Iuf0^na1-" Belascoaín y San Ba-
el café. 80 j l 
! ^HdS A' A PERSONAS 
ZŜ es n»Un departamento de dos habl-
. > Pr6^„a de ellas tiene balcón a la 
Y,05 cus^ y barílto. Amistad, 116, altos, 
.iTsno aaaras de San Bafael. 
29 Jl 
col 
K ârto ^ T O S . S E ALQUILA UN 
Ser-riM ",0Inbre solo; tiene la casa 
wjoj-^ncio (ie bafio ducha; gana 9 
a '.J5- T E L E F O X O A-5004. S E 
SE ALQUILA EN UNA HABITACION 
para hombres «oíos, balcón a la callo, 
casa formal, altou del Bastro Monserrate 
183. Teléfono A-5427. 
17773 27 Jl. ASAS PARA FAMILIAS, 2 HABITA-
ciones. con balcón, $15. Figuras, 50; 
Monte, 38. Dos con balcfin. $18; Monte, 
105, una con su saleta delante, $12; otra 
$7; Monte. 177, un zaguán, $7. 
17370 29 Jl 
C R A N H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales, 
Telrfono A-2998. 
10209 si 31 
FR E N T E A L CAMPO M A R T E , MONTE. 50. Grandes y frescas habitaciones, se 
alquilan i^ara oficinas a hombres solos 
y a matrimonios sin niños; las hay al-
tas y bajas. No se admiten perros. 
1C912 29 Jl 
T \ O N MANUEL GARCIA F E R N A N D E Z , < 
^ T r i ^ T ^ *aber el paradero de su señor' 
padre D. Braulio García, natural de As-
^o.^110^. ?roa!!a. Pueblo Sograndio. 
que scgfln ndtlclas se encuentra en estii 
Isla, será gratificada la persona que dé 
informes: Caserío de Luyanó. 24 y 26 
Habana. 16033 4 a 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iódico de ma 
yor c irculac ión de la R e p ú -
blica. — 
RESTAURANT V E G E T A R I A N O . DE Eugenio Léante. Aguila, 149, cas! es-
quina a Barcelona. L a alimentación más 
apropiada para sanos y enfermos. Beco-
mendada por los mejores médicos del 
mundo. Menús de 30 y 35 centavos. 15842 2 a 
HOTEL "COSMOPOUTA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, I8V2» esquina a Habana. 
16292 31 Jl 
LE A L T A D . 120. ALTOS. E N T R E SALUD y Beiua. Amplias habitaciones, insta-
lación sanitaria moderna. Informes; Jústiz. 
2. Teléfono A-1792. 
17377 27 Jl 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones a hombres solos o matrimonios 
sin niños; de $10 a $23. Luz eléctrica 
en todos los cuartos y baños de ducha. 
Se piden y dan referencias. 17690 31 Jl 
A PERSONAS D E E S T R I C T A MORA-lldad, se alquila una hermosa sala, 
de esquina, con tres puertas a la calle, 
propia para oficina o gabinete dental, 
buena también para dos emigos, con mue-
bles si se desea. Hay teléfono. Inqui-
sidor, 44r altos. 
17801 28 Jl 
EN CASA P A R T I C U L A R , D E C E N T E , donde no hay inquilino, se alquila 
una habitación, con o sin muebles, a se-
ñora sola o caballero, se da comida, si 
lo desea. Reina, 131, primer plso, derecha. 
17765 27 j l 
SE A L Q U I L A . E N M E R C E D , 85, A L -tos, una habitación, con luz. teléfono y 
gran bafio, muy fresca, alta y sin niños, 
en la casa, único inquilino, a hombre solo 
o matrimonio sin niños. 
17750 31 Jl 
CUBA, 71, ALTOS 
Se alquilan para oficinas en módico pre-
cios amplias y ventiladas habitaciones, 
con servicio de elevador; para informes 
al señor Pedro Gómez Mena, Muralla, 
57. (Banco.) 
17786 81 Jl. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, con luz eléctrica y teléfono en $18. L a -
gunas, 12. Teléfono A-6320. Dos cuadras 
del Maleen. P-65 4-24. 
Q E ALQUILA E N AMARGURA 64. E S -
quina a Compostela. una habitación con 
vista a la calle a personas de morali-
dad. L a entrada por Compostela. 17634 31 Jl. 
CONOCE USTED LA CASA D E HUES-pedes de Compostela, 10? Le pasan 
tranvías do todas las líneas. Buenos ba-
ños, buena comida y extrlcta moral. Se 
trata al huésped, en familia. Véala y pi-
da referencias. 
17506 30 Jl 
AGUIAR, ESQUINA A CHACON. SE alquila un departamento, bajo, con 
vista a la calle, propio para oficina o 
comercio. Informan en el mismo. 17364 29 j l 
CASA B I A R R I T Z , INDUSTRIA. 124. E S -quina San Bafael. Departamentos para 
familias con agua corrlenté. Espléndido co-
medor, con jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa. 17 pesos »1 
mes; medio abono, nueve pesos. 14078 19 ag 
CASA "NIZA." R E I N A , 22. PASAN TO-dos los tranvías. Habitaciones grandes, claras y ventiladas, con' servicios sani-
tarios a la moderna. Precios módicos. E s -
merada limpieza. Lo más céntrico de la 
Habana. 15818 2 a 
H O T E L • 'ROMA"' 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con bafbs y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, Joaqnfn Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A-9268. 
AMISTAD. 87, MODERNO, ALTOS. HA-bitaciones amuebladas para caballe-
ros solos, npevas. soleadas, frescas, in-
superables baratísimas, j Quiere usted al-
guna? Véala IncontinenttL Hay teléfono y 
llavines. Se habla Inglés. 16498 9 » 
IS. N  A-504. 
¿sasvtMjT e hermosa habitación, con 
v̂ M? se cambian referencias. 29 Jl 
i ? b a b i í ^ ^ ' A HERMOSA Y ERES-
'•C^Man;1^1' con balcón a la calle. 
l^T Lean ^rencla8- Neptuno, 129. al-
28 j l . 
lflt,PEsOS S E ALQUILA UNA 
entra'r.?rande; otrfv-en $7. Ville-
JV^a. 7? ubraPla y Lamparilla, y en 
¿«1 una en $5 y otra en $7. 
23 Jl. 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares agua caliente (servicio completo). 
Precios módicos. Teléfono A-0700. 
17511 18 ag 
"HOTEL MANHATTAN" 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
único en la H a b a n a que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, te lé fo-
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
16293 31 i1 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N ; E s -pléndido departamento con vista a la calle y demás comodidades. Hay cuar-
tos de $6 en adelante. E n las mismas con-16427 8 8 
VEDADO 
FAMILIA R E S P E T A B L E , ALQUILA E s -pléndidas habitaciones, con toda asis-tencia a matrimonios sin niños. Trato 
fino ' Linda terraza. Exfgense referen-
cias.' Línea. 11, altos, entre G y H. 
tFomA DHL VEDADO. SE ALQUILAN 
_Li dos cuartos para señoras solas o ma-
trimonio. A. Z. Box 82. 
17871 28 J1* 
'í.ftHjo ^ COíí BASO K INODOrtO ÍLran,de. clava, fresc-i y ern 
m- 6ntre t alclulla en Í17. San ígra-
yŝ J v Luz y Acosta. Tel. A-8,,»06. 
28 Jl. 
í»/? ^as nE,8, nO S E MUDE SIN 
fe íf^ca antes. una vista a la calle. 
S2: h,ltrimo^ "i11'1 recibo, propia 
5Ni,?8os, toi?*' do8' Interiores, una en 
V ^ c i ' ^ í o n o , luz toda la noche, 
Níabaua lSa^tran(l"na. O'Beilly, 68, 
^ "* y Compostela. 
2 a 
P E E S O N A S D E . 
I G N O S 1 A D O P A R A D E R O 
¡ S E N E C E S i T A W * 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SBBSSBSQ 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE sea aseada y esté acostumbrada a tra-
tar con niños. Luz, 15, altos. 
P-70 4-27. 
s E SOLICITA UNA CRIADA PARA IR al campo. Luz, 15, altos. 
P-71 4-27. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no y otra de habitaciones, que sepa 
coser. Si no tráen referencias y no sa-
ben cumplir con su obligación que no 
Be presenten. 17, esquina a G. "Villa Ofe-
lia." Teléfono F-4043, Vedado. 
17988 30 Jl 







s o H I G l E m C O 
R E C O M E N D A D O POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitasi 
% 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GONZALEZ, 
A G U I A R 126. Haban; 
Deseamos correspondencia con toda per-
sona interesada en efectos para lechería: i 
Botellas, Tapas, etc. L A B O T E L L A D E 
B E G L A L I E N T O MAS B B S I S T E N T B E N 
E L MJ2UCADO. 







R E M I T A N J 5 U o T 1 ? Sil 
cucharltas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamafioa y 
clases; canela, grelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
CESAREO GONZALEZ, 
AGUZAR, 126. HABANA. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA QUE ayude algo en los quehaceres de la 
casa, para ir al campo. Informan: Con-
sulado 146. 
17771 27 Jl. 
SE S O L I C I T A MANEJADORA, NO mny Joven, para dos niñas de 3 y 5 años. 
Se exigen referencias. Sueldo $20 y ropa 
limpia. Familia de Cadenas, Línea, entre 
J y K . Vedado. 18023 30 j l 
B S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
sular, de mediana edad, que tenga buen 
carácter y que sea formal. Calle 2. Ba-
tería, 5, pregunten por la señora del 
Capitán. 
180.38 30 Jl 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, sueldo $15 y ropa lim-
pia; ha de traer referencias. Campanario, 129. - 18015 30 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E M E -diana edad, que sea fina, para limpiar 
habitaciones y vestir señoras, que sepa 
coser y traiga referencias. Sueldo $20 y 
ropa limpia. Paseo. 222, entre 21 y 23, 
Vedado. 18012 30 j l 
QE D E S E A N DOS CRIADAS, UNA D E 
kJ comedor y otra de cuartos, que sepa 
coser. Buen sueldo. Lealtad. 44, altos. 
17772 27 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO que traiga referencias. Malecón, 72. es-
quina a San Nicolás, bajos, izquierda. 
C-5428 4d. 24 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L A limpieza y cocinar, que sepa trabajar 
y tenga referencias, $20. San Indalecio, 
número 35. esquina a Cocos. Jesús del 
Monte; para tratar, de 7 a 1 y de las 
4 en adelante. 
17778 27 Jl. 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE HABI-
O taciones; que sepa zurcir, que traiga 
referencias y que no tenga pretensiones; 
puede pasar do 2 a 4 por Morro 3-A. 
17777 17 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACUITA, D E 12 6 14 años, para ayudar a todos los 
quehaceres de una casa chica y cuidar una 
niña. Tiene que ser formal y limpia y 
se le dará buen trato y de ,$10 a $15. Ve-
dado, calle H y 23, al lado de la bodega. 
17997 30 j l 
i i BUENA COLOCACION!! 
Necesito dos mucliachas para cuartos; otra] 
para comedor; otra para familia ameri-
cana ; otra para para el extranjero y una 1 
cocinera, S20 cada una. Habana, 114. 1S056 30 jl . 
Se solicita una joven, peninsular, de 
15 a 17 a ñ o s , para l a limpieza de 
una casa p e q u e ñ a . Sueldo dos cente-
nes y que duerma en la c o l o c a c i ó n . 
Mural la , n ú m e r o 48 , altos. 
29 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, para comedor. Línea. 99. esquina 
10, Vedado. 17903 2 ag 
EN AMISTAD. 30. ALTOS. SE SOLI-cita una criada de mano, peninsular, 
que sepa su obligación y* tenga referen-
clas. 17798 27 j l . 
E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, B L A X -
ca que no sea muy joven, para criada 
en casa de poca familia. Debe saber su 
obligación y algo de costura. Al presen-
tarse debe llevar referencias. De no poseer 
esas cualidades no debe presentarse. San 
Lázaro 235 altos. 17558 81 Jl. 
TriadSTe'mano 
Se solicita un criado, peninsular, de 
mediana edad, para la limpieza exte-
rior y cuidar el j a r d í n ; sueldo $20 y 
ropa limpia. Cal le H , esquina a 19, 
Vedado. Informes: de 7 a 9 a. m. y 
de 6 a 8 p. m. 
18028 30 Jl 
-O 
L A CONTKA-MARCA INDICADA POR 
L A F L E C H A E S SEÑAL D E BONDAD. 
DEPOSITO: Rayo, 68, 
(cerca de la Calzada de la Reina). 
E S C R I B A HOY MISMO PREGUNTAN-
DO P R E C I O S . 
J . M. JIMENEZ 




SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA tres de familia, que sea limpia y co-
cine a la española y criolla. Tiene que 
ayudar a la limpieza y dormir en el 
acomodo. $20 y ropa limpia. Compostela, 
109, 2o. piso. • 
17738 27 Jl 
SE S O L I C I T A UNA SESORA, PARA cocinar, ayudar a la limpieza y de-
más ; sueldo 15 pesos: puede o no dormir 
en la casa. Carlos I I I , número 8-B, altos. 17677 27 Jl 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia, $18 y ropa limpia. Ha 
de traer recomendaciones y dormir en 
la casa. Calle 15, número 30. entro D y E . 
17695 27 Jl 
SE SOLICITA UNA 8ESORA, QUE OO-cine para un matrimonio y haga la 
limpieza de lacasa. Ha de dormir en la 
casa. Amistad. 63. 
17788 27 j l . 
NEGOCIO VERDAD 
De paso para las Estados Unidos se 
encuentra en la Habana el extranjero 
s e ñ o r C . F . V ü a m a ñ e cuyo señor vie-
ne recorriendo todas las naciones del 
mundo, nombrando en cada una de 
és tas un concesionario exclusivo para 
la venta de una especialidad farma-
c é u t i c a , ú n i c a en su clase en el mun-
do, y de resultados infalibles en el 
cien por cien de los casos, con infi-
nidad de curados en distintos p a í s e s , 
y faltando un concesionario para C u -
ba »e c o n c e d e r á a persona moral y 
que disponga de 500 a 1000 pesos, pa-
ra emplear en existencias, cayo c a -
pital tr ipl icará y m á s cada a ñ o . E s -
cribir o visitar a l señor V i l a m a ñ e , Ho-
tel F lor de C u b a , Monte, 10, Habana . 
17889 28 j ! . 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. P E -ninsular, que sepa su obligación, y sea 
limpia. San José. 49. bajos. 
17782 27 j l . 
SE NECESIT." ¡UNA BUENA COCINE-ra que sepa cocinar muy bien a la 
criolla y a la francesa, tiene que dormir 
en la colocación. Se da muy buen sueldo. 
Vedado: calle G, esquina 19. número 175. 17781 27 j l . 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-ra o cocinero. Buen sueldo. También 
hace falta una buena criada de mano. In-
formes: Prado, 51, altos. Señora Bodrí-
guez. 17369 29 Jl 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-'' no, formal y trabajadora, que tenga 
referencias. Sueldo 15 pesos y ropa lim-
pia. Calle 4. entre 17 y 19. Vedado. Casa 
del señor Díaz. 17909 29 Jl 
SE S O L I C I T A CRIADA, D E MEDIANA edad, que entienda de cocina, para 
matrimonio solo. Aguiar, 51. altos. 17900 29 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. formal, que tenga referencias, en 
la Víbora. San Mariano, 43, entre San 
Lázaro y San Anastasio. Teléfono 1-1898. 17806 2 ag 
NECESITO EN SEGUIDA 
dos buenos criados. Sueldo: $30; un por-
tero; un carrero; un vaquero, dos hom-
bres para fábrica de jabón y dos frega-
dores. Habana, 114. « 18057 30 Jl. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA hacer la limpieza en una farmacia. In-
forman en Suárez, 84. 17981 29 Jl. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO D E DO-ce a catorce años, para ayudar a los 
quehaceres de la casa y hacer mandados; 
puede ir al Colegio y dormir en su casa. 
Sueldo: $5. Qulroga. 14, entre Delicias y 
Calzada. 17867 28 Jl. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, para limpieza de habitaciones y 
coser. También otra para Marianao. Am-
bas que traigan buenas referencias. In-
forman en Prado. 66, bajos. 17915 29 j l 
UNA CRIADA, E l NA, PARA CORTA familia, que sea trabajadora, limpia 
y aseada, se solicita en la calle I , 129, 
entre 13 y 15, Vedado. 17917 29 Jl 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, D E color, que tenga muy buenas referen-
cias. Sueldo 17 pesos y ropa limpia. Prín-
cipe de Asturias, 9. Víbora. Teléfono 1-1736. 17933 29 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. para matrimonio americano, sin 
hijos. Informes en San José, número 30. 17949 29 j l 
SE S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O , 22, altos, una criada de mano, que lleve 
tiempo en el país y no haya que ense-
ñarla ; si no sabe que no se presente. 
Sueldo $20 al mes y ropa. 17952 SI j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. PARA UN matrimonio. Ha de dormir en la co-locación. Sueldo $15. Informan en Encar-
nación número 11. Jesús del Monte. 
17829 28 j l 
SOLICITO CRIADA PARA HABITA-ciones y coser. Sueldo $20 y ropa lim-pia. Línea casi esquina a K, Figueras. Se 
exigen referencias. 
lf856 30 Jl 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA DE 14 a 16 años, para servir de criada de mano a un matrimonio solo. Se pagan $10 
al mes. 23 y 2. Vedado. 
17862 28 j l . 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA PE-ninsular, de 18 a 20 años, para limpie-za de 3 habitaciones y cuidar después dos 
niñas mayorcitas. Sueldo 18 pesos y ro-
ña limpia. Calzada Víbora. 747. 
17619 27 Jl 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, E N AMIS-tad, 95, altos, que no duerma en la colocación. 17735 27 Jl 
SE SOLCITA, PARA A T E N D E R A unos niños mayorcitos. una muchacha, pe-ninsular, que sea muy formal y tenga 
referencias. Monte, 15. altos del almacén 
de tabaco. 
17716 27 Jl 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, peninsular, que sepa cumplir con su obligación y traiga buenas referencias, 
en la calle F . número 14, altos, entre 
11 y 13. Vedado. 
17721 27 Jl 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, para la limpieza de habitaciones, que le gusten los niños. Tenga referencias. 
Buen sueldo. Calle 11. entre 4 y 6. Ve-
dado. 17731 27 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa su obligación. Sueldo $16 
v ropa limpia. Escobar. 162, bajos. 
17675 27 Jl 
C I E D E S E A SABER E L PARADERO D E 
S David Pére*. que hará aproximada-
0 ,,11 año sé encontraba en Guantá- i 
mente un ano se herinana Catalina I 
l i s «» "jípT" o l i n ¿ A 
SE D E S E A UNA CRIADA. BLANCA Y decente, para la limpieza de tres ha-btaciones. Que sepa coser a mano y en 
máquina y que traiga referencias de las 
casas donde ha estado. Calle 15. número 
810 y 312. entre B y C. Vedado. 
17758 . 27 Jl 
MANEJADORA. PENINSULAR. S E So-licita una, en Estrada Palma. 41. Ha 
de dar referencias y ser cariñosa. Se 
pagan los viajes. 
SE SOLICITA 
un primer criado de mano, que sepa m 
o b l i g a c i ó n y tenga buenas referencias. 
Se da muy buen sueldo. V i l l a "Ame-
l ia". L u z Caballero, entre Patrocinio y 
Carmen. L o m a del Mazo. T e l . 1-2692. 
17081 28 j l . 
SUCURSAL D E L A AGENCIA CUBA-na de Empleos. Compostela, 102. Te-
léfono M-1295. Se .necesitan con urgencia 
criados y criadas de mano, cocineros y 
cocineras, dependientes de bodega. Buenos 
sueldos. 17679 27 Jl 
SE S O L I C I T A UN SEGUNDO CRIADO con buenas referencias, en C, número 
diez. 
17780 27 Jl. 
C O C I N E R A S 
/ B O C I N E R A , CON $25 D E SUELDO Y LOS 
<_y viajes, se desea una buena cocinera, 
que venga temprano al trabajo. Calle 23, 
número 329, esquina a Paseo, Vedado, ca-
rros de Universidad por la puerta. Te-
léfono F-4109. 
18035 30 j l 
B O C I N E R A . PENINSULAR, S E S O L I -
cita una, que limpie tres habitaciones 
y cocine para cuatro. Sueldo $15. Agua-
cate, 49, altos. 
18040 30 j l 
UNA COCINERA, PARA CORTA EA-mllla, trabajadora, aseada y que ayu-
de a los quehaceres de la casa, prefirién-
dose que duerma en la colocación, se soli-
cita en la calle I , 129, entre 13 y 15, 
Vedado. 17916 30 Jl 
VEDADO. C A L L E M, NUMERO 96, ba-jos, entre Sau Lázaro y Jovellar, se 
solicita una cocinera, que duerma en la 
colocación y que ayude en los quehace-
res, para un matrimonio. Sueldo $15. 
17922 29 Jl 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, D E 
color para corta familia. Sueldo $14. 
Cristo, 33, entresuelos. 17934 29 Jl 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA criada de mano, en la calle 3a., es-
quina a C, Vedado. 17947 29 Jl 
REINA, NUM. 103, Primer piso 
Se solicita una buena Cocinera, para 
casa de famil ia; sueldo 25 pesos, si 
no tiene buenas referencias, que no 
se presente. 
. 17828 28 Jl 
SE S O L I C I T A PARA UNA CASA PAR-ticular, una cocinera que sea buena, 
pocas personas, buena plaza y paga se-
gura. Si no es buena que no se presente. 
Informan: Beina, 33. Al Bon Marche. 17861 28 j l . 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA QUE 
IO ayude a los quehaceres y que traiga 
referencias, en Aguiar, 47. bajos, izquierda. 
17873 28 Jl. 
COCINERA D E L PAIS. SE S O L I C I T A una cocinera, en la calle 23, número 
329, esquina a Paseo, Vedado. Los carros 
de Universidad pasan por la puerta. Via-
jes pagos. Sueldo: $20. 17442 27 Jl. 
CRIANDERAS 
SE S O L I C I T A UNA NODRIZA, CON certificado de Sanidad, y que quiera 
ir a Sagua la Grande. Buen sueldo. In-
forman en la calle N, entre 17 y 19. altos. 
Vedado. 17753 27 Jl 
VARIOS 
SJ$ SOLICITA UN JOVEN, PARA PRO-bar planos y vender rollos de músi-
ca. Almacén de Pianos de Custín. Obis-
po. 78. 1S024 30 j l 
SE S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E -ra, en Compostela, número 55. Se da 
buen sueldo. 
_18_0Q5 go Ji 
SOLICITAMOS UN MUCHACHO, D E 18 o 20 años, que sepa leer y escribir, 
blanco, sin pretensiones. No es para tra-
bajo de oficina. Sueldo $6 mensuales, duer-
ma y como en su casa. Exigimos refe-
rencias. Fleischmann y Co. Villegas 81 
bajos. 17991 so' j l 
ENCARGADO D E ALMACEN. S E N E -cesita uno, con experiencia en maqui-
naria y ferretería, para llevar nota y 
atender a las entradas y salidas y ha-
cerse responsable de las existencias. Sol-
tero o casado, sin más familia. Tiene 
que dormir en el almacén. Se exigirán las 
mejores referencias y persona que le ga-
rantice. Dirigirse por escrito al Aparta-
do 951. 18041 3 ag 
E S O L I C I T A UNA COSTURERA. PA-
ra coser ropa blanca. Se le paga 70 
centavos diarios y los viajes. Calle. 10, 
número 1, Vedado. 17921 29 j l 
SO L I C I T O UN J O V E N , Qt>E QUIERA aprender a planchar en máquina de 
tintorería; no ha de tener pretensiones. 
"Tintorería de París." Vives. 52. Pregun-
tad por Gerardo. 17923 29 Jl 
SE D E S E A UN CORRESPONSAL E N inglés y español, que sea buen me-
canógrafo y que tenga experiencia comer-
cial, para hacer algún otro trabajo en 
facturas. Sueldo convencional. Vassallo, 
Barinaga y Ca. Obispo y Bernaza. 17924 29 j l 
EN LOS RASOS DE MAR "LAS P L A -yas," Vedado. Teléfono F-4359, se so-
licita una empleada para tiquetera. Ha 
de ser educada y traer buenas referen-
cias. Informes en Línea, 211. entre G y H ••• 29 Jl 
SE S O L I C I T A N S E I S HOMBRES PARA trábalos de mano, para escombreo, 
Jornal $2. Informan: Prado, 71; a las 10 a. m. 17957 29 Jl 
ATENCION: SOLICITO UN SOCIO, que sea trabajador y formal, con 260 pe-
sos para ampliar un establecimiento de 
frutas y aves. Deja buena utilidad. Apro-
vechen ocasión. Informan: Salud y Be-
lascoín, café, vidriera. 17958 30 j l 
SE S O L I C I T A N 100 CO STURERAS pantoloneras, en la sastrería "Antigua 
de J . Vallés". San Bafael e Industria 17960 31 j l . 
TVfANICURE: S E N E C E S I T A , PARA 
ITX un establecimiento de barbería, que 
se inaugurará el día lo. de Agosto, en el 
mejor sitio de la Habana. Bazón: M. 
Sánchez, Cuba, 47; en esta casa se alqui-
la una habitación a hombres solos. 
17816 1 a 
SE SOLICITAN 
Operarlos prácticos en fundición de ce-
mento y fabricación de granito. Fundi-
ción de Cemento de Mario Botllant. Fran-
co, esquina a Benjumeda, Habana. 
l a 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criadom. camareros, cocine-
ros, porteros, clisarteurs, ayudantes y to-
la clase á* ««pendientes. También con 
<iertlfle»vuo», ««anderas, criada», camare-
ras, manejadoras, cocineras, cofltureras y 
lavanderas. Ageacla de Colocaciones " L a 
América," Lnz, »L Teléfono A-2104. Boqu» 
í;ivlI>-Kro. . 
16936 31 Jl 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reüly, 32. Teléfono A-2348. 
Gl{ AM AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, ropartido-
ree, aprendices, etc., que sepan «u obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
15730 30 Jl 
SUCURSAL D E L A AGENCIA CUBA-na de Empleos. Gerente: B. Gómez de 
Garay. Compostela, 102. Teléfono M-1295. 
Esta sucursal, con referencias y prontitud, 
facilita a las casas particulares y al co-
mercio, criados de mano, cocineros y ca-
mareros de ambos sexos, cocheros, chau-
ffeurs y ayudantes, manejadoras, porte-
ros, fregadores, repartidores, etc., etc., 
tanto para la ciudad como para el cam-
po. También gestiona el envío de cuadri-
llas do trabajadores para ingenios y pa-
ra otras industrias. 
17681 27 Jl 
BA R B E R O S : S E A D M I T E UN SOCIO O se vende toda, por no ser del oficio 
uno do los dueños. Tieaie vida propia y 
poco alquiler. Salón Los Industriales. Pla-
za del Polvorín. 
17843 28 Jl 
OJ O l T R A B A J A D O R E S , S E N E C E S I T A N 200 hombres, buenos de trabajos y 
prácticos en trabajos de línea y desmon-
tes y terraplenes, los pagos son por quin-
cena; en el mismo trabajo en las ofici-
nas de la Compañía; en el Ingenio Ge-
rardo, en Bahía Honda; el pasaje les 
cuesta $2 por los vapores que salen los 
10, 20 y 30 de cada mes. Se dan trabajo 
por la cuenta, mediante un contrato; hay 
trabajo para un año. Buenos sueldos. In-
formarán en Salud, 26, altos; de 12 a 1 
y de 7 a 10 noche. 
17850 8 ag 
PARA INGENIO 
N e c e s i t a m o s p a r a t i e n d a m i x t a d e l 
c a m p o , d e p e n d i e n t e q u e c o n o z c a 
v í v e r e s y r o p a . S u e l d o $ 2 5 , c a s a , 
c o m i d a y v i a j e p a g o . I n f o r m e s : 
T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 j / 2 , 
a l tos . 
C 5449 33-25 
S~ B S O L I C I T A UN J O V E N PARA D I L I -genclas de eocrltorio cobrar, etc., pre-
ferible escriba inglés. Sueldo; $30. Refe-
rencias necesarias. Dirigirse al P. O. Box 
123, Habana. 
1̂ 868 28 JL 
TI E N E U S T E D MUCHAS R E L A C I O -nes en esta capital? Para estar en co-
municación constante con los propietarios 
de casas y solares, se solicitan damas o 
caballeros, personas activas, inteligentes 
con referencias, que prueben tener bue-
nas relaciones. Sin estas condiciones que 
no se presenten. No es para agenciar la 
venta de nada. Actuarán en nombre de 
la Compañía. E l margen de ganancia que 
ofrecemos es grande. "Cuban and Ameri-
can Business Corporation." Habana 90 
(altos), casi esquina a O'Reilly. Teléfo-
no A-8067. 
17973 29 j l . 
MUCHACHOS PARA DROGUERIA. SE solicitan 12, de 16 a 20 años, que sean 
fuertes. Droguería Sarrá. Teniente Bey 
y Compostela. Habana. 17869 31 Jl. 
Se solicita: Corresponsal Ing lés y E s -
p a ñ o l , para trabajo de oficina. Se pa-
ga buen sueldo a l que sabe cumplir. 
C o l o c a c i ó n estable. Escr iba dando ex-
periencia, edad, referencias y sueldo 
que desea, a l señor Administrador: 
Apartado 658 . Habana . 
17877 2 8 j l 
Necesitamos fregador hotel, $20, pro-
vincia H a b a n a ; dependiente fonda, 
$25 , cafetero $20, cocinero fonda in-
genio $35 , dependiente de vidriera de 
tabacos y cigarros, v iaje pago a todos. 
Informa: V i l l a verde y C a . O'Rei l ly , 
32 . Antigua y acreditada agencia. 
17878 2 8 j l . 
XJECESITO UN MUCHACHO, DE 14 O 
US 15 años, trabajo en la vidriera, pago 
$4.00 por semana. Vidriera: Prado, 93-B. 
17714 27 j l 
SE SOLICITA UNA MUJER. PARA CO-ser y cuidar ropa. Informan: Hotel 
Pasaje, oficina. 
1771u 27 j l 
SE S O L I C I T A N , UNA BUENA L A V A N -dera, que lave y planche driles; y 
otra para ayudanta; en Malecón, 75. altos; 
de 11 a L 17727 27 Jl 
SE S O L I C I T A UN CRIADO. P E N I N S U -lar o dé color, de mediana edad, para 
portero y hacer la limpieza. Tiene que 
ser honrado, sin pretensiones y traer re-
ferencias de buenas casas. Sí no tiene 
estas condiciones, es inútil presentarse. 
Sueldo' 15 pesos y ropa limpia. Calle del 
Sol, 51, antiguo. Informes de 1 a 7 p. m. "7 Jl 17726 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA O MA-trimonio blanco, sin niños, para la 
limpieza solamente de la casa. Se da una 
habitación para vivir en ella. San Igna-
cio. 92, altos, esquina a Santa Clara. 17693 31 Jl 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E s -tablecerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes. hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a Chapelain y Robertson, 3337 
Natcheu Avenue. Chicago. E E . ÜU. 
C 5310 15d-19 
A LOS MEDICOS 
SOCIEDAD "LA UNION" 
Isabela de Sagua la Grande 
Se solicita un médico para Director 
de la casa de salud de esta sociedad; pa-
ra informes diríjase al señor Joaquín Pi-
na en la administración del DIARIO D E 
L A MABINA; y en la Isabelá el señor 
José Cabo. Secretario de la misma. 
C 3137 in 12 j l 
SE NECESITAN COSTURERAS 
Pagamos a buenos precios, la que no trai-
ga recomendación que no se presente. B. 
García y Ca. Muralla. 14. Teléfono A-2803. 
16624 10 ag 
PRACTICOS FARMACIA, BUENA oca-sión para Jóvenes con 3 ó 4 años prác-tica farmacia y buena, letra para oficina 
de Droguería Sarrá. No se contestan car-
tas. Presentarse personalmente. 16078 4 a 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Misas de "Mata-
hambre/7 Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
Ĉ E SOLICITA UN SOCIO. PARA .QUE-
O dar al frente de una sastrería y cami-
sería acreditada, que sea entendido en el 
ramo y que cuente con algñn capital. Sol, 
número 6, informan; sastrería. 
15359 28 Jl 
, ¡ i TRABAJADORES ! ! ! 
Necesito diez hombres peninsulares, para 
penoes en almacenes de hierro, de Em-
presa americana, jornal: $1.50. $1.75 y $2.25, 
con horas extraordinarias. Habana, 114 ' 17980 29 Jl. 
COCINERA: S E S O L I C I T A UNA Co-cinera, que sepa su obligación. E n 
Virtudes, 144-A. altos. 17682 27 Jl 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE ayude a los quehaceres de la casa, 
a un solo matrimonio, y que duerma fue-
ra del acomodo. Sueldo quince pesos y 
ropa limpia. Malecón. 28. altos. 
17729 27 Jl 
E 
N PRADO, 43, S E SOLICITA UNA Co-
cinera que sea buena. 
17793 2T. i l . 
Taquígrafa mecanógrafa en espa-
ñol. Lykes Bros. Inc. Lonja, 406. 
C-5401 i n . 22 j l . 
"LA AMISTAD" 
Centro de colocaciones de Heredia y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono' A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacclóa, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cocineros, 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs. ayudantes y t da clase de depen 
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de 1» Isla; y también trabajadores para 
el campo e Ir-enios. 
15021 soji. 
EN AGUACATE, 52, ALTOS, SE NE-cesita una aprendiza adelantada. Se 
le pagará lo que merezca. 
SE SOLICITAN APRENDIZAS ADELAN-tadas en sombfero y también opera-
rlas. Informan: L a Italiana. Aguila, 107 17824 8 28 j l 
S E O F R E C E N 
-9 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
y \ E S E A COLOCARSE, UNA J O V E N , P E -
JLJ niusular, para criada de mano. In-
formes : Apodaca, 26, altos. 
17995 30 j l 
UNA MUCHACHA, BUENA. DESEA E N -contrar una casa buena, de maneja-
dora o criada de mano. Tiene buenas re-
ferencias. Bernaza, número 1. 
18020 so Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano o manejadora. 
Monserrate, 141. 
. 18022 30 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA? peninsular, de manejadora; lleva poco 
tiempo en el país. Sabe cumplir con su 
obligación y es amable y cariñosa con los 
niños. Informan: San Ignacio, 90. 
^ 18058 so ji. 
T\OS JOVENES, PENINSULARES. DE-
JL^ sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano una y la otra de co-
cinera. Tienen referencias. Informan: 
Santa Clara. 16. Fonda L a Paloma. 
^008 29 Jl 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad de 
criada de mano o para las habitaciones. 
Tiene referencias. Informan: Lamparilla 
49, altos. 
29 j l 
RE F U G I O , 2-B, S E D E S E A COLOCAR una muchacha, de manejadora o cria-
da de mano. Muy amable con los niños. 
1<936 09 j l 
TOVEN. ESPASOLA, LIMPIA Y TRA-
O bajadora, desea colocarse de criada de 
mano o de cuartos. Tiene buenas referen-
cias. Tejadillo, 30, altos. 
17931 • 29 Jl 
CRIADA DE MANO, DESEA COLO-capse en casa de moralidad, lleva tiem-
po en el país, tiene referencia de la casa 
donde ha estado, no se coloca por 3 ceu-
teues. 9 y 7a.. Vedado. 
1'043 29 j l 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E V colocarse de criada de manos en cusa 
de moralidad. Sabe bien su obligacióii 
Informan : Santa Elena, 16. Teléfono A-ISG" 
29 j l . 
UNA JOA E N . P E N I N S U L A R . D E S E \ colocarse, en casa de moralidad de 
criada de mano para las habitaciones^ 
Tiene referencias. Informan: Dragones 1 
Farmacia L a Aurora. 17968 29 j l 
Se venden dos solares por menos 
de la mitad de su valor 
Por marchar al extranjero sus propieta-
rios se venden dos magníficos solares. Se 
encuentran a poca distancia de la Loma 
de Cbaple y a ambos les pasa el nuevo 
tranvía de Santa Emilia. Este tranvía se 
inaugura en Enero. L a vara vale hov 
allí $9 y $10; en Enero valdrá $12 y $15. 
E n tan poco tiempo usted puede multipli-
car su dinero si compra nuestros solares, 
que hoy le ofrecemos por menos de la 
mitad de su valor actual. Ante una oferta 
rápida y aceptable, podríamos cerrar ne-
gocio. Uno de los solares es esquina frai-
le, de 20 por 40 metros. E l otro mide 
60 por 50. Informa: Pedro Nonell. Habana 
90 (altos), casi esquina a O'Boilly Te-
léfono A-8067. 
17972 20 JI. 
SE D E S E A UNA BUENA CRIADA Y UN hombre, formal, para alguna limpieza 
cuidar las flores. Víbora, 063, al lado de 
la Estación del Eléctrico. 
17976 3o j l 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora. Tiene referencias. Informan: 
San José, 197, taller de sierra. 
_ 17879 28 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, CAS-tellana, para criada de mano o para 
el comedor. Informan: Mercaderes 6. altos 
17870 og ji 
UNA J O V E N . PENINSULAR. D E S E A colocarse, en casa de moralidad de 
criada de mano o de habitaciones,' sabe 
coser a mano y máquina. Neptuno. entre 
Soledad y Aramburo, casa en construc-
ción. No admite tarjetas. 17804 2S jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , l ' E -ninsular, de criada de mano o de 
cuartos, en casa de moralidad. Informes • 
Inquisidor, 29. 
17S80 28 Jl. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o de 
habitaciones; tiene quien la recomiende 
Informan: Gervasio, 50. por Virtudes za-
patería. 
• 17887 28 Jl. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa do moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Crespo 48. 
1^30 ' 27 j l 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN E s -pañola, de criada de maño o mane-
jadora. Lleva tiempo en el país Antón 
Becio, 8. 
17722 oj j ! 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E X . P E -ninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad; tiene quien la recomiende 
Arsenal, 50. 
17671 27 j l 
E S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E 
mano, una joven, peninsular, de 34 
años; no duerme en la colocación. Acos-
ta, 83. Habana. 
17694 -rj- j ! 
TTNA JOVEN. P E N I N S U L A R . D E S E A J colocarse, en casa de moralidad, de 
corta familia, de criada de mano. Tiene 
referencias. Informan: calle F , esquina e 
17. solar. 
17661 27 Jl 
UNA MUCHACHA. PENINSULAR DE-sea colocarse de criada de mano en 
casa de moralidad; tiene quien la reco-
miende. Informes : Salud, 167. 
17737 07 j i 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E mano, entiende un poco de cocina, no 
duerme en la colocación; no admite tarje-
tas. Informarán: San Bafael, por Oquen-
do. número 141. 17692 27 jl 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCIIA-
i cha, peninsular, de criada de mano 
para un matrimonio solo, es honrada v 
trabajadora. Informan en San Mijjuel 120 
bajos. 17696 27 Jl 
SE D E S E A , PARA CASA P A R T I C U L A R en el Vedado, una costurera, que se-
pa coser bien a mano y a máquina. Te-
léfono F-503a. 
17809 ^ 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Beilly. Qi/a, altos; departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices que 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla Mi-
guel Tarraso. Jefe del departamento de 
colocaciones. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -ninsular, para criada de mano de cor-
ta farailla o de manejadora. Informes-
Suspiro, número 14. 
17755 27 Jl 
T \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA. 
- L ' peninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación, desea mucho 
mejor que sea en la Habana. Informan 
en Crespo. 38. 
l770O 27 JI 
Í\OS SESORAS. PENINSULARES. DB / mediana edad, desean colocarse de 
criadas de mano. o manejadoras; nna 
tiene un niño de cuatro nfios, ésta no 
duermo en el acomodo; tienen buenas re-
comendaciones. Suspiro, 10; habitación 
número 25. ' 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O U E L A M A R I N A J u l i o 2 7 d e 1 9 I V . i x x x v 
E S T A B L O D E B U R R A S COCINERA, DK MEDIANA Er>AI>, DB-sea colocación, en casa de moralidad. 
Tiene referencias. Informan en Tejadi-
llo. 40. 17814 28 Jl 
SE O F R E C E UNA BUENA COCINERA-repostera, para casa americana, fran-
cesa o cubana; buen sueldo; en la mis-
ma se ofrece una muchacha, fina, para 
cuartos. Informarán: calle 13, número 15, 
entre 2 y Paseo. 
17857 28 Jl 
Decano de los de la d* ' Sucunú: 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854 Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 vaces al d í a en 
automóvi l . Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin pciigro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. .. 
16289 a ^ S i 
r-nvrA JOVEN D E S E A COEOCARSE, E N 
t P c t s a de moralidad, de criada de mimo; 
sVbe0 trabajar. Tiene referencias Infor-
man: San Ignacio, 118, antiguo. 
17796 
U'Wa siTCSORA PENINSÜEAR, D E MB-dlana odfd con una nifia de nueve aüos dTsea colocarse do criada de ma-
no. Factoría. 17, cuarto 3. 
17646 
V^F-SFAN COLOCARSE DOS CRIADAS: 
D mm de mano y otra para hacer su 
trabajo y dormir en su casa; no salen 
fuera de la ciudad; Uenen buenos infor-
mes. Acostó, 15, sastrería. 
17229 ¿V •' • 
C R I A D A S PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T T N A ESPADOLA. E I N A Y CON » E -
T J forenoias, desea colocarse para cuar-
tVs, entfende de costura. Informan en la 
carie Omoa, 26, esquina a Romay, cuar 
to, número 9. n 
18016 Í U Í _ 
Ti'v n ^ S E A COEOCAR UNA J O V E N , D E 
S co?or para limpieza de habitaciones; 
^ e í d o $18P Tiene referencias. Escobar, 
154, 18019 ^ Jl 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -niísular, de criada de cuartos, en casa de moralidad, entiende algo de cos-
tra-t iene referencias, si son necesarias. 
Animas 161, entre Oquendo y Soledad 
18039 w 
NA JOVEN PENINSULAR, D E S E A 
colocarse, en caca de moralidad, pa-
ra ayudar a la limpieza y cocinar para 
corta familia. Sueldo no menos de §20. In-
forman : Oficios, 7. 
17803 -s 2Í 
UNA PENINSULAR. D E S E A OOLOCAR-se en casa particular, para coser, lim-nieza de dos habitaciones, sabe cortar, 
acostumbrada a trabajar en buenas casas 
Informan: 6a., 83. esquina A. Teléfono 
F-3568. Vedado. _Q 
17823 ^ J1 
UNA JOVEN. E S P A S O L A . D E S E A Co-locarse en casa de moralidad para corta limpieza y coser, sabe cumplir con 
su obligación, tiene buenas recomenda-
ciones. Informarán: Compostela, <1, an-
tiguo. 17842 28 ^ 
Solicita c o l o c a c i ó n una e s p a ñ o l a , pa-
r a habitaciones, vestir s e ñ o r a s y repa-
sar ropa. Prefiere fuera de l a Ciudad 
y con familia de respeto. Buen sueldo 
y referencias las que le pidan. Concor-
dia, 1; cuarto, 1, altos. 
17835 28 31 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada de habitacionesá sabe coser algo y lleva tiempo en el País y 
es cariñosa; desea casa de moralidad, no 
sale fuera. Dirección: Conde, 21. Telé-
fono 9311. „ 
17799 30 j i -
UNA PENINSULAR. D E S E A COLO-carae para cuartos y coser o mane-
lar un niño u otro trabajo análogo. In-
forman: Amistad, 136; cuarto. 117. 
17708 27 J1 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, para limpieza de habitacio-
nes y zurcir; no le importa aunque no 
duerma en la colocación. Tiene quien la 
recomiende. Informan: Reina, 71, altos; 
cuarto, número 10. 
27660 2' J1 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha de color para limpiar habitacio-
nes vestir señora; entiende algo de 
costura; que sea una casa de moralidad, 
Manrique 35. altos. 17571 • 25-Íl- . 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , peninsulares, una para limpieza de cuartos o para coser y la otra para 
criada de mano o manejadora; informan 
en San Ignacio 73. 
17525 25 31 
CRIADOS DE MANO 
ESPAffOL. HONRADO Y T R A B A J A -dor, desea colocarse de ayuda de cá-mara con caballero o familia que viaje al 
extranjero, práctico en todo servicio y en 
planchado de trajes, con buenas referen-
cias. Informan: Villegas, número 11, an-
tiguo, sastre. 
17989 30 Jl 
JOVEN. PENINSULAR. CON INMEJO-rables referencias, que se le exijan y 
práctica en su trabajo, desea colocarse de 
criado de mano; no menos de 30 pesos. 
Informan en la Vizcaína. Prado, 110. Te-
léfono A-3246. 
17381 28 j l 
C~ RIADO D E MANO, CON P R A C T I C A e informes de casas anteriores; más 
referencias al Teléfono 1-1730. 
17683 29 j l . 
T O V E N ESPAÑOL, T I E N E BUENAS 
?J referencias, desea colocación para cria-
do de mano, lo mismo se coloca para la 
Habana que para el campo. Informan: 
Concha e Infanzón. Barbería Ignacio Arias. 
17760 27 j l 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLO-carse de criado; ha servido en casas 
buenas y tiene informes de las mismas. 
Snelrlo: $30. Informan: F-5172. 
17776 27 Jl. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, sabe cocinar a la criolla y 
a la española. Tiene buenas referencias. 
Informan : Misión, 124. 
18037 80 Jl 
UNA SEÑORA. ASTURIANA. D E S E A colocarse de cocinera, en casa moral-
prefiere un almacén. Para informes: Mon-
serrate, 71. 
1S050 30 j i . 
JOVEN, PENINSULAR. D E S E A COLO-carse de cocinera, para corta familia 
Calzada del Cerro, 833, letra F , altos 
29 j i 17918 
DE S E O COLOCARME D E COCINERA; sé cocinar a la española, criolla y fran-cesa; soy repostera. Informarán en Picota. 
31, tren de lavado. No duermo en la co-
locación. 
17883 28 Jl. 
M E C A N O G R A F A 
Se desea colocar una señori ta T a q u í -
grafa y M e c a n ó g r a f a , competente y 
con prác t i ca en contabilidad. Np tiene 
pretensiones. P a r a m á s informes: Com-
postela, 112 antiguo o 116 moderno, 
altos. Departamento 10. 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA Co"-cinera, peninsular, en casa particular 
o establecimiento; tiene buenas referen-
cias. Estrella, 24. antleuo 
17954 29 }1 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA peninsular, cocina a la española y a 
la criolla. Salud, 24. f ~ j 
17975 29 j , 
» \Ei5EA COLOCARSE UNA ESPADOLA 
J J ' para cocinar solo .en casa de mort' 
U-d que sabe bien su obligación- en 
.i misma una buena criada de man?'que 
n ú m e r o ' 0 ^ ^ DAarán TRz6n: Cárdenas! número 2, letra A; segundo piso; cuar^ ximo 28 j l 
UNA BUENA COCINERA FRANCESA, desea casa buena; es repostera y tiene 
referencias. Dirigirse calle Industria 119, 
peluquería Pilar. 
17888 28 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA cocinera, peninsular, en casa de comer-
cio o particular, sabe hacer dulces de 
todas clases. Informan: Apodaca. núme-
ro 17. 17684 2T Jl 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera, en casa parti-
cular o de comercio, no va al Vedado. 
Informan en Industria, número 73; cuar-
to, número 22. altos. 
17759 27 Jl 
DE S E A N COLOCARSE DOS PENIN8U-lares, una de cocineraá la otra de 
criada de mano; si puede ser prefieren 
Juntas. Informan en Rayo. 26. 
17703 27 Jl 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA EDAD, desea colocación, para cocinar para 
un matrimonio solo o corta familia, o 
acompañar alguna señora sola y hacer al-
guna limpieza: tiene quien la garantice. 
Sol. 97, entrada por Villegas, altos. 
17762 27 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de mediana edad, de coci-
nera en casa de moralidad, sabe su obli-
gación, sabe cocinar a la criolla y es-
pañola; no duermo en la colocación. In-
formarán: San Miguel, 276, esquina a In-
fanta. 71704 27 j l 
COCINERA. PENINSULAR. D E S E A Co-locarse para dormir en su casa o en 
la colocación y una criada de mano. In-
forman : Gervasio, número 29. 
17764 27 Jl 
C O C I N E R O S 
COCINERO D E P R O F E S I O N . HOMBRE formal, solo, se ofrece para camercio 
o particular. Tiene poco tiempo de Cuba. 
Inilnstria, 65. 
18060 30 Jl. 
SE O F R E C E UN COCINERO, PARA CA-sa de comercio. Tiene buenas referen-
cias. Informan: Porvenir. 13. 
17838 28 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, del país, sin pretensiones, entiende de 
repostería, cocina a la española, criolla y 
americana, bien sea casa huéspedes, esta-
blecimiento o casa particular. Informan: 
Teléfono A-7366. Almacén de Cieña y Com-
pañía. 17670 27 Jl 
DESEA CCTjO CARSE UN COCINERO, en casa de comercio o particular, sa-
be de repostería, tiene quien responda por 
su conducta. Salud número 213, antiguo. 
Teléfono A-1874. 17746 27 Jl 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A , PENINSULAR. CON bue-na leche reconocida. desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niña. Tie-
ne referencias. Informan: Carmen. 4. 
17895 29 Jl 
CR I A N D E R A . PENINSULAR, CON bue-na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niño. Tiene 
referencias. Informan: San Nicolás, 253. 
17953 29 j l 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -ra, Joven, recién llegada, con buena 
y abundante leche; no le importa ir al 
campo. Informan: Genios, esquina a Ma-
lecón ; la última accesoria. 
17754 27 JI 
CHAUFFEURS 
CH A U F F E U R . E S P A S O L . S E O F R E C E al comercio o casa particular; no 
tiene pretensiones ni inconveniente en 
salir al campo. Para Informes: Teléfo-
no A-6491. 
17902 29 Jl 
JOVEN. E S P A S O L . R E C I E N L L E G A D O de los Estados Unidos, con buenas 
referencias, desea colocarse para mane-
jar automóvil en casa particular o para 
acompañar amo que lo maneje; no tiene 
pretensiones. Informan en el Teléfono 
A-8618. 17925 29 Jl 
UN C H A U F F E U R Y UN AYUDANTE, con seis años de práctica, solicitan bue-
nas casas particulares o casas de comer-
cio. Tienen referencias. Teléfono 1-2751 
17854 28 j i " 
CH A U F F E U R , QUE D E S E A COLOCAB-se en casa particular, tiene quien lo 
recomiende. Para informes: ver o llamar 
al chauffeur de 17, entre 4 y 6. Teléfo-
no F-1S10. 
1'<,725 27 Jl 
UN J O V E N . PENINSULAR, D E S E A colocarse de aprendiz de chauffeur, 
para casa particular o comercio. Sin re-
ferencias. Virtudes, número 52. 
17705 27 Jl 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R . ESPA-ñol, para casa paricular o del comer-
cio, sin pretensiones, tiene referencias. 
Informa: Teléfono A-9872. 
17767 27 Jl 
Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R , ESPA-
VZ5 ñol, para casa particular o de comer-
cio. Teléfono 1-1076. 
17797 27 Jl. 
T E J E D O R E S D E L I B R O S 
PARA L L E V A R CONTABILIDAD P E B -manente o varias por horas, se ofrece 
tenedor libros, larga práctica en casas im-
portantes. Referencias a satisfacción E s -
cribir M. D. S. Galiano, 47. 
17993 81 j ! 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s que se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l iqu idac iones , etc. I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o en tre S a n R a f a e l y S a n M i -
gue l o en S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
alt in 12 o C 382 
V A R I O S 
SO L I C I T U D . S E O F R E C E E L SEífOR Núñez para encargado de fincas rús-
ticas y cobro de alquileres de urbanas 
y da garantías. Dirección:: José Molina, 
ludio 18. 
68 " 4 27 
AL COMERCIO: UN COBRADOR. QUE ya tiene ocupado medio día haciendo 
cobros de una casa de comercio, soli-
cita los cobros de otra, a comisión o suel-
do. Se dan todas las garantías necesa-
rias, referencias o fianzas si se desea. 
Dirección: Apartado 565, Cobrador. 
18032 5 ag 
SE D E S E A COLOCAR UN BUEN POR-tero, con referencias, o de camarero, 
para casa de huéspedes o encargado de 
la misma. Informan en Estrella, núme-
ro 8. Tren de lavado. 
17992 so Jl 
DE S E A COLOCACION. E N CASA P A R -ticular, una enfermera, con buenos 
certificados. Trocadero, número 38, altos. 
Teléfono A-5068. 
17840 28 Jl 
AGEN T E - V I A J A N T E , CON P R A C T I C A Provincias Habana. Matanzas, Santa 
Clara y Pinar del Río, se ofrece. Pro-
ductos farmaceúticos y maquinarla. Bue-
nas referencias y garantía. Señor Do-
mínguez. Jesús del Monte, 218. farmacia. 
De 5 a 6 tarde. 
17904 29 Jl 
MAS BARATO QUE NADIE. QUIERO colocar $27.000 en varias hipotecas o 
©n una sola, sobre fincas rústicas o ur-
banas, no soy corredor. San Miguel, 123, 
al17686Rafael Pefíalver- -tf j i 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés, 
compra y vende casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 40, bajos, 
esquina a Compostela; do 2% a 4̂ 6 p. m. 
DE S E A N COLOCARSE. DOS MUCHA-chos, uno de 16 años y otro do 14, 
uno pretende aprendiz de un escritorio y 
el otro para lo que salga; en la callo 
San Leonardo, número 23. Reparto Ta-
marindo. 
17822 29 Jl 
UN HOMBRE. D E UNOS 60 ASOS, S E coloca en casa particular, portero, cria-
do o para cuidar un jardín y hacer al-
guna limpieza de casa. Tengo recomen-
dación, español. Darán razón: Santa Cla-
ra, 18. Teléfono A-3729. 
17809 28 Jl 
UNA SEífORA. PENINSULAR. D E S E A colocarse de lavandera; sabe lavar y 
planchar ropa de todas clases; no tiene 
inconveniente en ir ai campo; tiene re-
ferencias. Informan en Cuba. 26. altos. 
1765)1 27 Jl 
DE S E A COLOCARSE UN HOMBRE, D E mediana edad, para Jardinero o por-
tero u otro trabajo análogo. Informan 
en Oficios, 13. 
17751 27 Jl 
JO V E N E S P A S O L . D E S E A T R A B A J A R de dependiente, en almacén en la Ha-
bana, puede dar referencias o garantía 
si fuese necesaria; para informes, dirigir-
se personalmente a Teniente Rey, núme-
ro 69, o al Teléfono A-6533. Habana. J . H . 17742 27 j l 
MA E S T R O JABONERO. S E O F R E C E hombre serio y formal con muchos 
años de práctica, para trabajar en cual-
quier punto de la Isla. Informan: café L a 
Nueva Florida, Calzada de Concha, L u -
yanó, 234. Teléfono 1-2341. 
17648 30 Jl. 
JOVEN, S E R I O , D E 29 ASOS, CON A L -gunos conocimientos de contabilidad, 
regular letra, mecanógrafo, mucha prácti-
ca en los transportes ferrovairios y en 
las reclamaciones por pérdidas parciales 
o totales de mercancías entregadas a los 
mismos para su conducción, teniendo tres 
horas disponibls, se dirige al comercio 
ofreciendo sus servicios. Diríjase al señor 
Vázquz. Centro Telegráfico. Ciudad. 
17623 20 JL 
N L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y 
profesor de Ira. enseñanza, desea aso-
ciarse a señor que tenga uno de Ira. en-
señanza, en un pueblo grande de pro-
vincias, para elevarlo a 2a. enseñanza in-
corporado a Instituto Provincial. Informa: 
M. Medina. Galiano, 84 altos. 
17745 27 j l 
AT E N C I O N : O P E R A R I O D E SASTRE, que sabe perfectamente su obligación 
y es bastante largo, se ofrece, mediante 
aceptables proposiciones para ir al inte-
rior. Prefiere la Provincia de la Habana 
o Matanzas; pueblos de importancia. In-
forma: A. Fernández. Aguacate, 6. Ha-
bana^ 17475 28 Jl 
E X P E R T O E N C A L C U L O S 
se ofrece para trabajar por horas. T a m -
b i é n acepto trabajos de contabilidad 
y corresponsa l ía s . Informes: Aguaca-
te, 124, piso primero. 
T T N SEífOR, F O R M A L Y CURIOSO. L O 
\J mismo para arboleda, como para Jar-
dín o sereno, portero, desea estar al lado 
de una buena familia; tiene quien lo ga-
rantice; para menos molestia, llame por 
escrito, Concha y Vlllanueva café. J R. 
Jesús del Monte. 
19932 29 Jl 
' ^ H I P O T E C A 
DI N E R O PARA H I P O T E C A S . D E S D E $5.000 al QV2 por ciento. Otras canti-
dades menores desde el 7; sobre toda cla-
se propiedades. Prontitud, seriedad. Rodrí-
guez. Empedrado, 20. 
18025 30 Jl 
©2.300 TOMO E N H I P O T E C A . SOBRE 
construcción, terminada la casa valdrá 
$5.000. G. P., de 12 a 2. San José, esqui-
na a Oquendo, al lado de la bodega por 
San José. A-7081. 
18014 31 j l 
PR E S T O DINERO SOBRE AUTOMOVI-les, y los dejo en su poder. Condi-
ciones nobles. É. Acosta. Villegas, 68; de 
12 a 2. 17808 28 Jl 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades desde el 6 por 
100 en adelante, en todos los barrios 
y repartos, sobre p a g a r é s , con bue-
nas firmas. T a m b i é n sobre alquileres 
de casas. Compro y doy dinero sobre 
usufructos con toda prontitud y reser-
v a . M . F e r n á n d e z . Compostela, 37 . 
T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4. 
17792 22 a. 
DI R E C T A M E N T E Y SIN C O R R E T A -je, facilito $2.500 en Ira . hipoteca. 
Luz. 33. a todas horas. 
31 Jl 
DOY D I N E R O . A L 6 POR 100. E N cual-quier lugar de la Habana, habiendo 
garantía, incluyendo Calzadas del Cerro 
y de Jesús del Monte o Vedado. Man-
rique, 78; de 11 a 2. 
17701 28 Jl 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de Maza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
SE COMPRA UNA O MAS CASAS NUE-vas o viejas, que den buena renta. Has-
ta 12 mil pesos Informará: el interesado, 
Luis Berriel. Monte, 271. Teléfono M-1370. 
A todas horas. 
17951 4 j l 
A T E N C I O N A E S T E A N U N C I O 
Compro dentaduras viejas de pasta, ro-
tas y sanas de todas clases; t a m b i é n 
compro dientes, puentes, coronas y to-
do lo que se relaciona con efectos den-
tales. S i usted tiene algunos y no pue-
de traerlos, pasen aviso a l s e ñ o r Luis 
Perales. M i s i ó n , 67, bajos, entre Agui-
la y Flor ida , primera accesoria a la 
derecha. Pago los mejores precios. 
17983 9 ag. 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA D E treinta a treinta y cinco mil pesos 
en el radio comprendido entre las calles 
de San Lázaro, Galiano, San Rafael y 
Zulueta. Informa': Informa: Anselmo Rodrí-
guez Cadavid. Empedrado. 46; de 2 y me-
dia a cuatro y media p. m. 
17965 29 Jl. 
Compro propiedades que e s t é n bien 
situadas y den buena renta. T a m b i é n 
doy dinero en hipoteca, hasta el 80 
por 100 del valor. Seriedad y reser-
v a absoluta. A . Vilches . T e l é f o n o 
A-5158 . Apartado 625 . Prado, 85 , a l -
tos. Departamento 15. 
17834 13 a 
PO T R E R O . S E N E C E S I T A , D E OCHO caballerías o más. en los límites de 
esta provincia. Pinar del Río y Matan-
zas, con buenas aguadas para ganado, 
palmar y guayabal para cría de puercos. 
E l que pueda arrendarlo dirigirse a 
Juan López O'Farrill, número 75, Víbo-
ra; o al Apartado número 182. 
17592 4 a 
J U A N P E R E Z 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
Se solicita la compra o arriendo de una 
colonia de caña, cerca de la Habana, con 
15 a 20 caballerías sembradas. Dirigirse al 
Apartado 1750. Habana. 
17421 27 Jl 
Compro casas que es t én bien situadas 
y den buena renta; t a m b i é n doy di-
nero en hipoteca, hasta el 80 por 
100 del valor; interés y plazo c ó m o -
do, i n t e r v e n c i ó n directa. Bolsa Pr i -
v a d a ; de 10 a 12 a . m. y de 3 a 
4 p. m. Manuel L . M é n d e z . 
16755 27 Jl 
U R B A N A S 
ESQUINAS: UNA, E N SAN R A F A E L ; otra en Neptuno. Son lo mejor de estas 
calles. Para fabricar, baratísimas, poco 
efectivo, resto hipoteca y censo; son gran 
negocio. Propietario: Empedrado 20, ofi-
cina 18025 ' 30 Jl 
EN GANGA, S E V E N D E UN SOLAR, con seis habitaciones y dos accesorias 
independientes, servicio moderno y luz 
eléctrica. Renta fija 52 pesos, se da en 
3.000 pesos, en Rodríguez, Jesús del Mon-
te. Su dueño, Estévez, 17-B. 
18031 so j l 
GANGA, E N JESUS D E L MONTE. Gua-sabacoa, 56. Casa moderna, tres ven-
tanas, cielo raso, azotea, sala, saleta, dos 
cuartos, cocina, despensa y servicios sa-
nitarios, a la brisa, muy fresca, puede 
verse de 5 a 7 a. m. Su dueño: San Mi-
guel. 266. entre Espada y San Francisco. 
F . Ampudia; trato directo 
_ 18047 31 Jl 
UNA CASITA. S E V E N D E UNA CASI-ta recién construida de portal, sala, 
saleta y tres cuartos y azotea, libre de 
gravamen. Se da barata, porque el dueño 
está liquidando; esta es la única que le 
queda. Informarán: calle de los Oficios, 
café L a Lonja. 
18061 3 ag. 
SE V E N D E N CASAS Y S O L A R E S . DES-de $2.000 a $16.000. Primelles y Was-
hington. Reparto Las Cañas, Cerro. Aga-
dito. 17939 2 ag 
S E V E N D E 
E n el Vedado, calle Seis, entre 19 y 21 , 
moderna y c ó m o d a casa, acera de la 
brisa, con buen jard ín y un total de 
683 metros de terreno. Trato direc-
to. Informes: T e l é f o n o A-2706 . 
17944 9 ag 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F , M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a S. 
16458 81 Jl 
A L 4 P O R 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho loa 
deoositantea del Depnrtamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-B417. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 6 
por 100 anual, sobre casas y terrenoa en 
todos los barrios y repartos. Dinero pa-
garés, alquileres de casas y prendas de 
valor. Prontitud y reserva en las opera-
ciones. Dirigirse con títulos: Oficina A. 
del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 8 
a 10 y 1 a 3. 
16609 30 Jl. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
Ifaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
y S. de Bustanurnte. Oficina: Sol. 70; de 
2 a B. Teléfono A-4979. 
16534 9 a 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprair una casa Vér.me. 
¿Tomar dinero en hipoteca? . . Véame. 
¿Vender una casa Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . Véame. 
E V E L I O MARTINEZ 
EMPEDRADO. 40; D E 1 a 4. 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Erelio Martínez de todoa precios 
para comprar, véanlo a 41 nada máa. Em-
pedrado. 40; do 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en laa aiguientes callea: Lnz 
Eacobar, Lagunas. Jesús María, Virtudes' 
Prado. Obrapla, Aguacate, San Lfizaro' 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más- Bvfclio Martínez. Empedrado, 
n i ñ e r o 40; de 1 .i : 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Vendo un terreno de esquina en la Cal-
zada de Cristina, que mide 28-13 por 35-97 
a $17 el metro. Bvelio Martínez. Empe-
drado. 40; de 1 a 4. 
. IVOffl) 29 j l 
SE V E N D E N DOS CASAS, MUY BARA-tas, una en Alejandro Ramírez, nú-
mero 8, esquina San Francisco, Cerro, pro-
pia para una industria, y la otra en 
Prensa, número 23. Reparto Las Cañas. 
Informes: Flores y Matadero. Taller de 
bloques. 17818 8 a 
S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
E n lo mejor de la zona comercial, a una 
cuadra de los muelles. Se vende una ca-
sa de 12X40 metros. Dos plantas, alma-
cén en la primera vivienda en la segunda 
y muy fresca. Renta $350. Precio $46.000. 
Informan: A. A. Valladares. Prado, 85, 
altos; departamento, número 15. Teléfo-
no A-5158. Apartado 2193. Habana. 
17830 3 ag 
EMPEDRADO, 47, DK 1 m 
¿Quién vende casas?. . . . . . 
¿Quién compra casas?. . . . . . 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares? 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipotecar . . 
¿Quién i->ma dinero ' . hipoteca? 
Eos negoolos de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, aójnvn 47. De 1 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serlos y 
a 4. 
L O M A C H A P E E , V E N D O 
670 metros con un frente de 24X28, sin 
gravamen, en lo mejor del Reparto y 
cerca de la calzada de Jesús del Monte, 
con aceras. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
E N H A B A N A , V E N D O 
Una casa moderna, de altos; con sala, 
comedor, tres cuartos, servicios; los altos 
lo mismo; renta 75 pesos mensuales. Pre-
cio: J1.500 pesos. 
E N S A N J O S E , V E N D O 
484 metros, con un frente de 12 metros, 
propio para garaje o una industria, cer-
ca del Parque Trillo, está rentando 120 
pesos, reconoce un censo de 500 pesos. 
Precio $10.000. Empedrado. 47; de 1 a 4, 
Juan Pérez. 
E S Q U I N A M O D E R N A 
Vendo, en Toyo. un solo inquilino, tie-
ne contrato, estableemlento. Renta 95 
pesos. $13.000. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
E N M E R C E D , V E N D O 
Una casa, para fabricar, mido 6' por 25 
metros, reconoce un censo de $250. Pre-
cio $6.250. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez 
E N R E V I L L A G I G E D O , V E N D O 
Una casa, cerca de carros, mide 6 por 
21 metros, sanidad moderna. Precio 4.500 
pesos. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
" S O L A R E S E N E L V E D A D O 
2.500 metros esquina, en la calle B. Ace-
ra de Sombra. Otra esquina, de 26X37 me-
ros, en K . Otro solar de centro, en 23, 
de 15X43 metros. Empedrado, 47; de 1 a 
4. Juan Pérez. 
E N K , V E D A D O , V E N D O 
Una casa moderna, con Jardín, portal, sa-
la, 4 cuartos. Comedor al fondo, 1 cuarto 
de criados, patio, censo. $1.000. Acera de 
brisa. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. 
E N G E R V A S I O , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, 3 cuartos, servicios; los altos lo 
mismo; reconozco un censo de $664. Ren-
ta $90 mensuales. Empedrado. 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. 
17770 1 a 
VENDO 2 CASAS. E N E A VIBOBA. frente al tranvía, produciendo 11 por 
ciento, $7.500 una. E n Cerro otra, pro-
duce el 13. so da en $15.000. Aguacate, 
81 17606 2 ag 
EE P I D I O BBANCO. VENDO VARIAS casas. Prado, Industria. Consulado, 
Amistad. Reina. San Miguel, San Lftzaro, 
Neptuno, Cuba. Egido, Galiano, Príncipe 
Alfonso y en varias calles más, desde $3.000 
basta $100.000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas al 7 por ciento. O'Rel-
lly, 23. teléfono A-C951 
17164 16 n 
SOLARESAPLat̂  
^ n ^ - ^ en ^ 
tomar 1 o m,U nS- n $3 ^ í í t t 
o escriba. R. Mor , 2 fi0r lo t i ^ 
A UNA CUADRA D E E S T R A D A P A E -ma. casa nueva, que tiene jardín, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, cocina y 
servicios. Sale a $21 metro, fabricacidn 
y terreno. $2.500. Manrique. 78. 
CE R R O . C A E E E D E SANTA T E R E S A , media cuadra de la Calzada, hermosa 
casa con sala, saleta corrida, trés cuar-
tos y servicios. $3.200. Manrique, 78; de 
11 a 2. No a corredores. 
SE V E N D E N : CASA C E R C A D E GA-liano. dos plantas, $18.000. Otra cer-
ca de Monserrate y Aguacate, $1.300. Otra 
en San Miguel, $20.000. Manrique. 78; de 
11 a 2. No a corredores. 
ESQUINA NUEVA DOS P E A N TAS. Eos bajos para establecimiento y familia. 
Cantería hierro, cemento, mosaicos finos. 
Gana $85. Precio $11.000. Manrique, 78; 
de 11 a 2. 
PA R T E A E T A D E E A VIBOBA, H E R -mosa y fresca esquina, con garaje, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, patio con 
Jardín y traspatio. Precio $9.000. Manri-
que. 78; de 1 la 2. No a corredores. 
17700 27 Jl 
OPORTUNIDAD: S E V E N D E , E N MA-rianao, una moderna casa-quinta, con 
mucho terreno, árboles frutales, hermoso 
jardín y con vista al Coufltry Club Park. 
Playa de Marianao y Valle de la Lisa. 
Informaran en Samá, 36. Marianao. 
17847 , 28 j l 
SE V E N D E UNA CASA E N TOVt>. PA-ra fabricar, con 377.50 metros; tiene 
once metros de frente. Informan en O* 
Reilly, 76; de 2 a 4. EscassL 
17865 29 Jl. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E n Luyanó. calle Rosa Bnríquez. punto 
elevado y muy fresco, a 2 cuadras de la 
Calzada, se vende una casa, de construc-
ción moderna, vigas de hierro y azotea, 
con portal, sala, saleta, 3 cuartos, come-
dor, patio y traspatio y demás servicios. 
Informan : Manzana ^ de Gómez, por Mon-
serrate. Peluquería Torre del Oro. 
17774 27 Jl 
VEDADO: S E V E N D E E A CASA 23. número 182. entre H e I , solar, 13.66X 
50, produce 165 pesos. Su dueño: Santa 
Rosa, número 7, barrio del Pilar. Sin co-
rredores. 
17757 31 Jl 
VENDO, E N f7.500. CASA D E DOS pisos, en sitio muy céntrico. Infor-
mes en "La Favorita," Teniente Rey, 64. 
17761 27 Jl 
MUY BARATA. VENDO. CASI R E G A -lada. por haber emprendido otro ne-
gocio, la casa Misión 71. compuesta de 
sala, comedor, siete cuartos, servicios com-
pletos. No admito corredores ni perso-
nas que no entiendan. Informan a todas 
horas. Aguila, esquina a Estrella. Tien-
da de ropas. Señor Alvarez. Renta verdad : 
$45. Ultimo precio: $5.200. 
17148 2 a. 
EN $2.800 SE V E N D E E A CASA D E la calle Colón, número 34, en el Cerro, 
con sala, saleta, 3 cuartos, portal, acaba-
da de fabricar. Renta 25 pesos. Informes 
en la misma o en Habana, 65, sastrería 
Santamaría. 
17583 2 ag 
EN CALZADA. CON E E E C T B I C O , ven-do 2.000 metros de terreno y una ca-
sa en la esquina, que gana $75 mensua-
les, todo en $11.000, es ganga. Informa: 
Francisco Fernández, en el café del an-
tiguo Centro Gallego; de 10 a 12 y de 
5 a 7. 17585 27 Jl 
EN $8.000. SE V E N D E E A CASA D E dos plantas, acabada de fabricar. Ru^ 
valcaba, número 0, entre Aguila y Antón 
Recio. Informan: Mercaderes, número 23. 
Teléfono A-6516. 
17565 19 a 
EE P I D I O BLANCO. S E V E N D E UNA esquina: compuesta de 2 casas, de 2 
plantas, con 836 metros. Contrato: 4 años. 
Alquiler mensual, $500, en zona comercial; 
reconoce $3.912 en censos. Precio $88.000 y 
reconocer los censos. O'Reilly. 23. A-6951. 
17570 31 j l 
VENDO CASA-ESQUINA CON E S T A -blecimlento en Neptuno. Otra en el 
barrio de Colón, de construcción moderna 
y cedo local en Neptuno con o sin mer-
cancías. Informan: Neptuno. número 96. 
17610 4 ag. 
GANGA: DOS CUARTOS MAMPOSTE-ría y azotea, cocina, baño, inodoro, 
con arrimos pago, y patio con 257 metros 
cuadrados de superficie, en $1.500. Ve-
larde casi esquina a Colón, reparto Las 
Cañns. Cerro, en la misma informan. 
17469 28 Jl 
SE V E N D E , JESUS D E L MONTE. C A L -zada, próximo Iglesia, amplia casa, ocu-
pa 500 varas, precio barato, igual situa-
ción chalet, esquina, Jardín, garaje moder-
no, esquina. Inmediato Toyo. Dolores. 11, 
Santos Suárez. Vlllanueva. 
17368 27 Jl 
SOLAR E S P L E N D I D O . SITUADO E N L O más céntrico de Marianao, calle Dolo-
res o Steinhart, entre San Carlos y Pa-
seo, con la línea del tranvía Havana Elec-
tric por el frente y la del Havana Central 
por el fondo, acera de la brisa y 777 me-
tros. Próximamente se hará de la calle 
Paseo, una gran avenida que pasando por 
el Country Club Park y Country Club of 
Havana unirá a la Playa con Marianao. 
Para más informes diríjanse a Manuel In-
súa. Reparto Buen Retiro. Villa Panchlta 
o antigua Planta Eléctrica. 
17333 28 j l . 
VENDO ESQUINA. DOS PISOS.- CON bodega, cerca Toyo, $10.500. Casa al-
to y bajo, de 14X33 metros, con estable-
cimiento, Calzada, dos líneas antes de In-
fanta. $14.000. renta $150. Figuras. 78. Te-
léfono A-6021; de 11 a 2. Llenín. 
17400 27 Jl 
SE V E N D E . CORREA. CASA AMPLIA, cambio 3 casas, mucho terreno, Cal-
zada, por finca; otra, dos plantas, por 
una planta chica, con garantía, $1.500 to-
man para fabricar. Dolores. 11. Santos 
Suárez. Vlllanueva. 
17368 27 Jl 
VENDO T R E S CASAS, MODERNAS, renta $60 se toman $14.000 al 8 por 
100, por 4 años, aceptando amortización, 
en Calzada, sobre tres casas, dos prepa-
radas para establecimiento, terreno 40X50, 
se deduce 6 meses de interés. Dolores. 11. 
Santos Suárez. Vlllanueva. 
17368 27 Jl 
SE V E N D E CASA MODERNA, DOS plantas, media cuadra Calzada Toyo, te-
rreno 13X59. todo fabricado, quinta parte 
contado, rosto 6 por 100. admito amortizar 
por meses o como convenga, con la pro-
ducción, puede hacerse de gran propie-
dad. Dolores. 11. Santos Suárez. Villa-
nueva. 
17363 27 Jl 
SE VENDE 
L a casa M a r q u é s de la Torre , n ú m e -
ro 51-A, a una cuadra de la Calzada 
de J e s ú s del Monte, se vende un te-
rreno de 7 X 2 8 , en la calle de L a w -
ton, entre Dolores y C o n c e p c i ó n . I n -
f o rma rá n en J e s ú s del Monte, 260, 
Toyo, o Monte, 445 . L a C a s a P í a . 
17361 18 a 
soüreT^rmosT 
ESQUINA, VIBORA. 12X22 METROS. L A mejor del reparto Lawton; la doy ba-
rata y a plazos; vendo por liqudación. Ro-
dríguez. Empedrado, 20, oficina. 
18025 30 j l 
SO L A R E S . VARIOS TAMAS» OS. VIBO-ra. Reparto Lawton. Mucho menos del 
valor. Solamente $100 al contado, o cin-
cuenta; $10 ai mes. Trato directo. Rodrí-
guez. Empedrado, 20, oficina. 
18025 30 j l 
SOLAR. SAN M I G U E L . CHICO, D E B R i -sa, fácil pago, bien situado, pequeñí-
simo efectivo, resto censo y plazos, al 6 
por ciento anual. Aproveche oportunidad. 
Rodríguez. Empedrado, número 20, ofi-
cina. 
18025 30 Jl 
"C^N 10.000 PESOS S E V E N D E E L SO-
JLj lar de 1.280 metros, Concepción y Oc-
tava, en Lawton-VIbora, con frente a dos 
líneas de tranvía. Tiene numerosos fru-
tales, alcantarillado y es a propósito pa-
ra fabricación de chalet u otra residencia 
particular. Informa el dueño, en Cam-
panario. 59. Ni comisión ni rebaja. 
18017 3 ag 
•"VTENDO MEDIO SOLAR. HAY F A B R I -
V cado un cuarto, cocina, baño, inodo-
ro, todo de manipostería, y comedor. To-
do el servicio. Calle Churruca, entre Ve-
larde y Washington. Reparto Las Ca-
ñas, al medio de la cuadra. Informan en 
el mismo solar. 
17907 2 ag 
" T E R R E N O S E N G A N G A 
E n e l p u n t o m á s a l t o d e L a L i -
s a , M a r i a n a o , se v e n d e n so lares 
a p l a z o s y se f a c i l i t a d i n e r o p a r a 
l a f a b r i c a c i ó n . I n f o r m e s : O b r a p í a , 
1 6 , a l tos . 
C 5393 alt 5d-23 
G A N G A 
A I contado, precio bajo, se vende un 
solar de 6 X 5 0 en S a n Buenaventura, 
entre C o n c e p c i ó n y Dolores, V í b o r a . 
A dos cuadras de la calzada. Infor-
man en Galiano, n ú m e r o 98 , (a l tos ) . 
T e l é f o n o M-1053. 
17380 29 Jl 
EN E L VEDADO, P R O P I O PARA E A -bricar, se vende: un magnífico terre-
no llano, en calle de letra, próximo a 
23, con 50 metros de frente por 36 de 
fondo, a $15 metro. E n la actualidad, 
renta $120; de unas casitas que hay en él. 
Informan en el "Bazar Inglés." Peletería. 
San Rafael e Industria. 
17843 28 Jl 
P a r a persona de gusto y p o s i c i ó n . E n 
la L o m a del Mazo, manzana del par-
que y entrada por el mismo y por las 
calles de L u z Caballero y Carmen, a 
las que hace esquina, se vende un 
p a ñ o de terreno de 1.600 metros. E s 
lo ú n i c o que queda de la L o m a del 
Mazo sin vender. Admite ofertas su 
d u e ñ o : S a n Rafael , 1, " N é c t a r Soda." 
17603 3 a 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
E n u n a d e l a s a v e n i d a s m á s 
e l e v a d a s , v i s t o s a s y fre s -
c a s , se v e n d e u n s o l a r , a 
p r e c i o m u y m ó d i c o . Y a h a y 
f a b r i c a d o s v a r i o s c h a l e t s 
e n d i c h a a v e n i d a . I n f o r -
m a n en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e este p e r i ó d i c o . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se desea el traspaso de uno o dos so-
lares del Reparto Almendares. Para in-
formes, diríjase por escrito mencionando 
los solares a Eduardo Paz. Cárdenas, nú-
mero 1. 17674 27 j l 
G A N G A S 
Se vende nn terreno con frente de 40X65. 
a la carretera de Arroyo Naranjo, tiene 
agua y luz. Informan: Dragones, 10. Ha-
bana. 17316 2 ag 
SO L A R E S , I N M E J O R A B L E M E N T E S i -tuados, se traspasan, por no poder 
continuar los contratos. Valen doblo, no 
quedan disponibles iguales. Están en dis-
tintos repartos. Cuba, 37. Departamento 4. 
C 5373 S0d-22 j l 
VENDO MAGNIFICO Y UNICO LUGAR semejante en la Víbora, esquina de 
Andrés y Avellaneda, junto a la Loma 
del Mazo, a una cuadra del nuevo tran-
vía, 1.845 varas o 3.418. según se desee, 
con arboleda corpulenta de mangos finos 
y frutales, a propósito para hermosa resi-
dencia con parque y Jardines. Informa: 
señor T. Apartado 825. Habana; o Ga-
liano. 60, altos, entrada por Neptuno. 
8d-19 
VEDADO. CALZADA E N T R E J e I . ace-ra de la brisa, esquina de fraile, se 
venden 5 solares, con facilidades para 
el pago y frente a los mismos se venden 
2 solares más, de esquina. Informan: H, 
95, entre 9 y 11; horas de 12 a 1 y de 7 
a 9. 17019 31 Jl 
pue.le trabaiaráo Con £r?nco8. t í * ? 
K'-'M-los damos 7 arroL6* coá Íi.03 ^ 
Í-Z!± 17990 • alt0B- i S í 
avos metro. Tiene m ^ ^ o s . a ^ 
l'>« y esta en lfl CarreLro0^árbole8S 
yomi de la Habana en t^6 <^ZS-
Francisco de Paula inf-?1 P^blo 5 «Hj 
ziifla, número 2 Illfonnaa en , H 
18011 14 ($! 
( ^ l ' v i n o * T N x ^ ~ 7 ^ - - r - - - ^ 3 a, 
V , 1 caballería tierra ^, $ ^ r ^ - > 
Calzada. En 3̂.500 vend" k l l W t S 
vos, aperos labrauzn t, 2 anifflalM í( 
Herías tierra. y cedo acclo7>5! 
EN $3.500 VENDO ATvirinr > A vos, guayabales W o ^ ? 8 Cd». 
eWn y cedo acción lo u cajas 3^ 
!?30 mensual. 10 caballerlasP^ 
"«tu 
EN $400 VENDO Acerar avícola. Calzadn £ IO:N GRav 
Muría. Bodega vufa mS^3^ 
ARRENDAMIENTO ^ - - Í 1 Í tica. Se arrienda „n« ^FlNCAÍ> 
"na caballera, paxte semh^i1 T ^ 
millo, viandas ¿on g r a ^ n ' f ? ¿1$ 
nal, casa do tabaco oh;„ rb<)leda, S 
vivienda de tabla y ' g ^ a n T ^ y « f t 
("alzada de RlncOn a 'a81̂ 8̂  
Bafios,. entre el killme^o^0111^'! 
entrada por la Calzada e«r, y 32, (2 
aperos de labranza dpVeC0io-P^ ? ^ 
los, por anualidades adelante^ ^ 
tres. Informan en San Anf^ 0 se% 
Baños, José Suárez Hernttn io ^ £ 
neral Glspert, número 15 en ^ ^ H 
Su^dueno: Prado. 77-A.5'aftVa & 
17431 
F i n c a s d e R e c r e o : vendemos y, 
n o s lotes d e terreno en c a U 
c o n fruta les y palmas , cerca A¿ 
t - n v í a . a 1.0 12 y 15 c e n j 
e l m e t r o c u a d r a d o . 1|3 al contad 
y e l res to en pagos mensuales ffc 
h a y censos . A . B á e z . R e a U 
A r r o y o A r e n a s . D r . A . G. ¿ 4 
guez , S a n M i g u e l 107 . de 4 
y m e d i a . T e l é f o n o A-5049 
C - 5 0 9 3 m. 
E S T A B L E C I M I E N T O S VARIOS 
GRAN NEGOCIO: SE VENDE DI las mejores vidrieras de tabacos n 
garres y billetes de lotería, en uno* 
los mejores puntos de la Ciudad mi 
tar enfermo su dueño y no poderla â -'. 
der, se da muy barata y se garann 
buena renta. Informarán: Teniente Eej 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende un establecimiento coa metca» 
cías o sin ellas, en la Calzada del Mo-
te, cerca de Marte y Belona. Infoman 
Cárdenas, 65, bajos; de 11 a 1 p. a. 
18003 3 a? 
VENDO UN T A L L E R DE TOBNEEUI carpintería con aparatos. Informei i 
todas boras. Escobar, 128. 





























UN GRAN NEGOCIO: POR POCO Di ñero, se vende una bodega, en M 
que vale " dos mil pesos; la causa íe ia 
venta es la falta de salud del iith 
Informan: Inquisidor y Santa Clara, 
fé Puerto Rico, vidriera, a todas tm 
17930 2 
PARA P R I N C I P I A N T E S , SE VEíBEl dos bodegas, solas en esquina, mntH 
cantina. Primelles y Washington. Eepw 
to Las Cañas, Cerro. Agadito. 
17940 2JL 
A T E N C I O N 
Se vende un gran frutería y ¿^«« '̂ 
artículos del país; tiene una venta aiw 
de 25 pesos y se da en 850 pesos J« 
sabe trabajar se enseña; es un negocie 
guro. Para informes: Reina y An'» 
café Orión, vidriera de tabacos; José ai 






O E V E N D E UN PUESTO DE iWfllj 
O Cerro, nümero 500. Informes en^ 
mismo. 17838 
Q E V E N D E E A CASA DE ^ f ^ n -
b to. por no poderla atender, de W 
les. ¿-C. Se da muy barata, im»' 
Prado. 93-B. L a Casa Venus. 
17839 
S E V E N D E 
una. gran casa de ^ é ^ * ' m ^ 
ditada y en sitio muy céntrico. ^ 
J. A. O'Reilly, 102, 
17810 
Q E V E N D E UNA TABAQUERIA, ^ 
O ditada. con vida P r o P ^ ^ r o 86. & 
reventa de blletes. Salud, nümew 
turo Sánchez. 2"L 
17707 
B U E N A G A N G A 
S e t r a s p a s a u n buen garaje { 
u n b u e n contra to , lo f j u 
l a H a b a n a . I n f o r m a n en ̂  ^ 
n ú m e r o 1 0 9 . 
S^sentoíse "su «Juefio, im ¿^'ad. 
Víbora. 17673- rTTí^1'- ' 
CE VENDE UN ^ ^ T 0 l a Hafaf $ 
S en el mejor punto f ^ 
no poderlo atender , ^ e Piaí» 
da en poco dinero. In^or 
















vende 40 P f f Sbi^arsurtida. 
contado; est^¿ informa Vou> t . 
^ Monte, café, i"1 
L L E V E S U D I N E R O 
A L a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s í a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e >• s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s ¡ ¡ b r o t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i o 6 ' 0 
p u e d s s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
b u e n 
1 
tfO L X X X V D I A R I O D E I A M A R I S A J u l i o 2 7 d e 1 9 1 Í . 
P A G I N A D E C I I S Ü E Y S . 
g a b i n e t e 
p e 
I . 
V i s i t a d o 
r s ó p t i c o s no c u r a n e n f e r m e » -
¿eS corrigen defec tos . S i suj , 
s necesitan l a a y u d a d e cr i s ta- i 
f para ver b i e n , t e n d r á que I 
ríos. Esto es l ó g i c o y n a t u r a l . ¡ 
n l n o z c a su v i s t a c o n u n ó p t i c o I 
etente y si n e c e s i t a lentes n o 
t u s a r l o s p o r q u e s u v i s t a d e s -
asará. P r u e b e s u v i s t a grat i s , 
sábados h a s t a l a s d i e z d e la 
i W - O P T I C O 
ciM RAFAfc-L- e s q u i n a a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
G r a n F á b r i c a de Coraéa, F a j a s y 
Ajustadores. 
D e p ó s i t o P r i n c i p a l : 
" B A Z A R I N G L E S " 
GnUano y San Mig-.el. 
Algunos d i s e ñ o s do nuestros nuevos 
esti los: 
<TinilIOSO COCAVI SB V E N D E O S E 
H AP el local de una casa de modas, 
11 "meditada, hermoso local do esqul-
^ into céntrico y de mucho comer-
Ji. p!nlIiier barato, con contrato. Se da 
ti0' E l local es propio para expo-
1P, ha automóviles, maquinarias casa 
P^-temos, etc. Inforines: J Veiga, 
2o piso; de 7 a 10 de la noche. 
7 a 
^ B U E N A O P O R T U N I D A D 
. «míe una buena bodeg-a, en el me-
» ;,,nt0 de la Habana, por asuntos que 
1"' Pilcarán al comprador, o se necesita 
KSio de formalidad. Informan: Adol-
í1 Carneado, Bayo y Dragones, café; de 
.m v de 1 a 4. 
í ^ p o A PKÜEBA Y A PBOPOKCIOX 
VJuntos o separados el mejor puesto de 
lendar y salOn de limpia botas. Se 
n̂jn de 6 a 6 pesos diarios. Informan 
[J el mismo. Compostela, esquina a 
1-233 • 77 J1-
N E G O C I O 
je vende con un promedio de venta de 
(110 diarios, un establecimiento de café-
icstaurant y posada, es adecuado para 
¿os socios; puede estudiarse. Informa: 
Jenaro Gil, Rayo. 25. Habana. 
1Í31T 20 eg 
fcram® 
AANGA: AtJTOPIANO GRANDE, 3 P E -
U dales, en caoba y perfecto estado, cos-
tó $735 y se vende en $400. Jesús del 
Monte, 571. Teléfono I-179a 
17851 3 a 
DISCOS ROJOS VICTOR, R E A L I Z A -¡nos to3as las existencias a los pre-
cios siguientes: Los de $0.60 a $4.20. Los 
íe v<ó.50 a §3.50. Los de $3.30 a $2.10. Los 
(le J2.20 a $1.40. Los de $1.10 a $0.70. 
"La América" es la casa que mejor y 
myor surtido tiene en vajillas decora-
iu y cristalería Baccarat. "La Améri-
(«," Galiano, 113. 
17542 19 a 
E Ü F 0 N 0 L A 
Magnífico y e l egante a p a r a t o f o -
nográfico, de c a o b a , esti lo L u i s 
XV, alto 4 6 p u l g a d a s , r e g u l a d o r 
de tono, boc ina i n t e r i o r de m a d e r a , 
(vitando el sonido m e t á l i c o d e 
otros aparatos . C o m p l e t a m e n t e 
nueva. Un ica e n l a I s l a . L a v e n -
en casa de G u i l l e r m i n a . 
L O S E N C A N T O S 
San Rafael, 4 5 , en tre G a l i a n o y 
San N i c o l á s . T e l é f o n o A - 0 2 7 4 . 
n602 27 j l 
P I A N O S 
^ L A C O M P A Ñ Í A B A L W I N 
¡«siaás garantizados; al contado y a pla-
»• desdo §10 mensuales. Pianos de' al-
™er' ^ $3.50 al mes. Viuda de Carrerat 
• tu Aguacate, 53̂  Teléfono A-922S. Pra-
vy». Teléfono A-3462. 
Cl^j 18 ag 
pUXO COMPLETAMENTE NUEVO, D E 
ó» i,. as cruzadas, tiene tres pedales, es 
«istol ac- «litada, varias lámparas de 
ío. j,',, y tres piezaci lapizadas antiguas, 
17749 7 l''n sofa- K ^ 0 ' 6(3- |[t0|i 
í P A S C U A L R 0 C H 
¿ y í T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
'i eŝ f, <,e T¿rrcga y único poseedor de 
títta t en la Habana. Clases de gul-
Couea nmíin<lolilia a domicilio. Transcrip-
onvH .^'ciios instrumentos. Audlcio-
k la i^.'^^res para familias amantes 
15980 tarra- Angeles, 82, Habana. 
^ . 3 a. 
V^n.t HUEVOS PONOTIPIA. LOS 
vai^mos„il la mitad de su valor. Los 
R.00 $3.50, $1.75. Los que valen e 
U ÁmArtU- ^os que valen a $2.50, $1.25. 
tartido "n*1' ,locería y cristalería, gran 
^rtcq ll1ampara8 y cubiertos. L a 
17543 • Galiano, 113. 
í̂ p- 10 a 
U fJe0v, XEGKOS Y AZULES, D O B L E S . 
Ñas i" Pulgadas, a $1.00; de 10 pul-
, n̂tavno , centavos- Discos Ode<5n, a 
ÎTSy vos- L a América." Galiano, 113. 
19 a 
« ¡ í í f t ? ^ 0 8 DK CUERDA. 8AL-
íi.!! de lr,f,.esla8- Construcción y repara 
C ^ d t,urras, mandolinas, etc. Bspe-
Venta ia reParación de viollaes vle-
losVrt1,1Cuer,das y accesorios. Se 
liaban 8 el lnterior- Composte-
31 j l 
t L y ^ r i Vl,TROLA CON 24 DIS-
C8' «n «„ Pulgadas y 25 de 10 pul-
^ CaV„nilyorIa Plecas de fipera. se 
iT^Ceterl^ ^ (le Marianao número 5, 
1.33! lerlno Alonso. De 5 a 8 p. m. 
F A J A de cut í brochado y t iras de 
e l á s t i c o s en los costados. Modelo muy 
c ó m o d o y elegante. Su precio: $3.00 
F A J A de mal la , con l istas; cut í 
mercerizado, cruzado, muy fresco y 
e l á s t i c o s a la conc lus ión . Muy bue-
na p r e s e n t a c i ó n . Su precio: $3.75. 
F A J A de cut í de hilo con e l á s t i c o s 
a l final. F a b r i c a c i ó n esmerada y muy 
fina. Su precio: $4.00. 
F A J A de mall ina. U n ar t í cu lo muy 
fuerte y especial para p a í s e s t róp ica 
les. Su precio: $4.50. 
A E A l a 
Uí'la ^ EMr¿tas: mia señora, recién 
X l J^fa v k pa' Prepara una loción 
b í í^ , a ba8e do almeudra, 
^d» bsoiut i,n !ta Pr"Paraci6n es ca-
^ ^ u i t i 'nte pura: disminuyo las 
£ > ' Se la r> , 1n:mohaR- barros o im-
K ' W ' tersl ro C íln.fl0 nl cuti8 l>lanc" 
«̂ a'1; de sra S111 ^"' ' ' l . Frasco ,1,. i:.-
*» 10 a%OI1Zfls.- 00 centavos. i„.8. 
-¿u4a Obrapla, número 2, 
A J U S T A D O R hecho con tela r i ca y 
encajes f in í s imos . Su precio: $1.00. 
S e ñ o r a y s e ñ o r i t a : Solamente vien-
do usted nuestros c o r s é s , í a j a s y ajus-
tadores podrá apreciar sus cualidades 
Todos sus componentes: cintas, 
c l á s t i c o s , ballenas inoxidables, telas, 
adornos, etc., son de primera clase 
No hay nada m á s c ó m o d o , fresco, 
que una faja. No molesta, permite 
cualquier movimiento y da m á s esbel-
tez al talle que el corsé . 
: Esperamos hoy su visitas 
« B A Z A R I N G L E S " 
Galiano y San Miguel. 
C o r s e t s , f a j a s y a j u s t a d o r e s 
í ^ f ^ ^ ^ V 1 6 ,pechos; últlma expresión 
del buen gusto. Reduce el pecbo si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma ol cuerno, aunque 
ÍSíLU?! Be Sre8te; especialidad en fajas 
ortopédicas Se va a domicilio. Komay, 53 
l2?íS?aT»!1 Sa,n 1^m(ia- Teléfono A-ÓbSE 
^M- Delgado, Viuda de Ceballo. 
11507 18 ag 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure. 40 centavos. L a v a r la ca-
beza. 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura d« Bojufc. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 62-A. entre 
G^linno y S a n Nico lás . T e l . A-5039. 
16295 31 j ! 
D I A R I O 
U E E L E S Y 
EN ESCOBAR, 162, ALTOS, S E V E N D E un juego de cuarto y otros muebles. 
Pueden verse de 2 a 4 p. m. 
18029 S ag 
GANGA: E N $30. S E V E N D E UN E L B -gante juego de seis piezas, todo de 
blanco, de madera sólida, propio para 
jardín o terraza. Puede verse en Ma-
lecón. 72, altos, izquierda. 
18033 30 Jl 
E 
N R E I N A . 18, BAJOS. S E V E N D E UN 
piano de uso, propio para estudios. 
17894 2 ag 
" D I A X O : S E V E N D E TINO, EBAJNCES. 
JL propio para estudio, se garantiza que 
no tiene en absoluto comején. San Nico-
lás. 64, altos. 
17955 29 j l 
SE V E N D E N : t7NA CAMA D E MADE-ra, un juego de sala, una lámpara de 
cristal y una división de madera. De 9 a 11 
y de 2 a 5, en Aguila, 203, altos. 
17758 29 Jl 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a ?5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a |13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relac>nndas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y so convencerá. S E 
COMPRA T CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L l l i . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 7 7 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1B03. 
16296 31 j l 
EN COMPOSTELA. 124, S E V E N D E N dos juegos de cuarto y uno de co-
medor, de marquetería; uno de sala, de 
mimbre; y una mesa de billar completa. 
17602 27 j l 
SE V E N D E N LOS E N S E R E S D E T7N café. Informes en Agular y Obrapía, 
café. 175Sá 27 j l 
SE V E N D E , BARATO. UNA V I D R I E R A , moderna, de tres metros de largo y 
uno .de alto, dos mesas mostrador, dos 
armatostes y demás enseres. Habana. 148. 
17493 28 j l 
O P O R T U N I D A D 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Se venden por menos de la mitad de 
su valor todos los muebles de una 
oficina que retira sus negocios de C u -
b a . C a j a de seguridad, m á q u i n a s de 
escribir, l ámparas , ventiladores, archi-
vos de madera modernos, carpetas y 
burean moderno, alfombra, d iv i s ión de 
departamento m e t á l i c o , sillas, sillones, 
s o f á , prensa fuerte, etc. etc., que se-
r á n entregados al mejor postor, en 
conjunto o separadamente. Urge ven-
ta. De 9 a . m. a 4 p. m. Aguiar, 100, 
altos, esquina a O b r a p í a , S e ñ o r R í o s . 
17441 27 j l . 
SE V E N D E N , MUT BARATOS. UN E s -caparate, un lavabo y una bastonera. 
Prado 27, altos. 
17318 2 ag 
SE COMPRA UNA V I D R I E R A - M O S T R A -dor. de regular tamafio. Garaje Maceo, 
San Lázaro, 370. Teléfono A-9870. 
17069 31 j l 
COMPRO, PARA S U R T I R UN RASTRO, toda clase de muebles, herramientas 
y metal viejo. Reina, 93. entre Manrique y 
Campanario. Teléfono M-1059. 
16735 11 a 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
su hogar? Por n a precio casi 
rega!ado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja 7 S i -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
16294 31 j l 
M A R I N A D I A R I O 
A 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 88. Teléfono A-4203- Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vare* Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yand o en el Cerro, a Igual precio que 
de un luear a otro de la Habana. 
16285 31 j l 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-SOTO 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. Tel. A-4200 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo t material inmejorable. 
*v ^ 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés cin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de 
la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una s e ñ o -
rita sin que se note. V I E N T R E A B U L -
T A D O o c a í d o es lo m á s ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
j a ortopét ica se eliminan las grasas 
sensiblemente. R i ñ ó n flotante: aparato 
graduador a l e m á n , qne m a m o v i l i í a el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
E M I L I O P. M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7320. 
17813 8 a 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SE V E N D E UN POTRO, BONITO V barato, por ausentarse el dueño. Apo-
daca, 2, por Cienfuegos. Establo. 
18006 30 j l 
GANGA: S E V E N D E N 9 G A L L I N A S Y un gallo, escogidos, de la raza Whi-
te Leghorn, en 25 pesos. Dos gallos y 
una gallina Rhode Island, en 12 pesos. 
Pollitos Leghorn, de 40 días, a 40 centa-
vos. De 1 a 6. Vedado, calle 10 y M. 
17910 29 j l 
SE V E N D E UNA BUENA CRIA D E GA-lllnas (200.) Calle 25 entre M y N. 
Pregúntese por Patrún. 
17015 25 j l . 
DE S E A USTED TUSAR SU P E R R O ? Mándelo a Maloja, entre Sublrana y 
Arbol Seco, que quedará tusado como us-
ted lo pida. Precio econúmico. Tel. A-6634. 
Domingo Sigarroa. 
17886 3 a. 
PRECIOSO CABALLO, VENDO E L ME-jor de la Habana, sirve de tiro y 
monta y sano; se da en ganga; verlo en 
Chávez, 1, establo; su dueño: San Mi-
guel. 123, altos. 
17687 29 j l 
SE V E N D E UN MAGNIFICO CABALLO criollo de tiro y silla, preciosa colo-
cación y un milord de medio uso, muy 
fuerte y ligero. Dragones, 45-E. Infor-
man : Salud, 29, altos. 
17740 27 Jl 
M A G N I F I C O S C A B A L L O S D E P A -
S O , D E K E N T U C K Y 
Debido a la escasez de buenos caballos de 
silla en el país, he ordenado la compra 
de veinte caballos de paso, de Kentucky, 
que estarán aqxií dentro de mes y me-
dio. Creo innecesario recomendar esos ca-
ballos, que ya son bien/ conocidos aquí 
por su modo cOmodo de andar y en cuan-
to a resistencia son superiores a los crio-
llos. Si alguien desea algún ejemplar de 
pura raza de dicho estado de la cría ca-
ballar, asnal, bovino o porcino puede apro-
vechar la estancia allí de mi comprador 
para traérselo. José Castiello. Calle 25, 
número 2, entre Marina e Infanta. Habana. 
17381 27 j l 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
iPor qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas ? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas. salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
González. Majú y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24. - Ha-
bana. Teléfono A-4003.—Depositario : doc-
tor Gerardo Fernández Abren, San Mi-
guel y Lealtad, farmacia. 
C 5015 30d-7 
P A R A L A S A V E S 
Avitina, la medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avitina cura el higadillo,^ la 
gota, la parálisis, la congestión pulmonar, 
las diarreas, lombricecs, viruelas y el mo-
quillo. Depositarlo doctor Gerardo Fernán-
dez Abreu. San Miguel y Lealtad, farma-
cia. Una caja de Avitina vale 40 centavos 
y tiene cura para seis aves. 
C-5236 30 d. 16. 
SE V E N D E : DOS HERMOSAS MULAS. de 8 cuartas, muy sanas y sin resa-
bios, con sus arreos nuevos y un carro de 
3-75 metros de largo; puede cargar de 6 
a 7 toneladas; se da barato. Para Infor-
mes: Fundición de Velo. San Joaquín, 20. 
Teléfono A-4105. 
C 5161 15d-13 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistcin, Jersey. Durahm y Suizas . 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
bris. de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky. para 
cría, burros y toros de todas raza». 
Vives , 149. T e l . A . 8 1 2 2 . 
Siempre hay 100 mulos en casa ; lo 
mejor y lo m á s barato. 
16291 31 Jl 
YENDO A PLAZOS, DANDO BUENA garantía, dos automóviles Ford, en 
excelentes condiciones y buena presencia. 
Se requieren en depósito $200; el resto 
a $10 semanales. Se hace documento no-
tarial. Si la garantía no es solvente, no 
se presente. Suárez. 6, alto; de 7 a 9 P- m-
17938 30 j l 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E . SE vende un Ford. Puede verse: Drago-
nes, 20. 0 a 9 a- m. - • 
17932 29 j l 
LOCOMOVILE, D E 40 H.P., E N P E R -fecto estado el motor, propia para ca-
mión, la vendo muy barata. Informarán 
en Corrales, 201. 
17948 29 j l 
CH A N D L E R . SE V E N D E , CUATRO PA-sajeros, en buenas condiciones. Infor-
mos; "Manzana de Gómez. 503. Teléfono 
M-1090. . 
17979 29 j l . 
UN R E N A U L T , D E OCHO ASIENTOS, con muy poco uso, se vende barato. 
Monte. 374. Teléfono A-5040. 
17837 23 a 
A U T O M O V I L E S 
Vendemos los siguientes: 
Un Detroiter en $ 800 
Un Mitchell en 1-400 
Un National en 1-150 
Un Renault Landaulet en 1.550 
Un Stearns Limousine en. . . . 1.250 
Un Renault chassis en 850 
Ún Saxon en 325 
TODOS E N P E R F E C T O ESTADO. 
También vendemos un aditamento para 
convertir un Ford en un camión de una 
tonelada. Y equipos para convertir un 
Ford en un camión de reparto. Vende-
mos asimismo tres tanques Bowser. con 
su grúa, para aceite, nuevos. 
A g u i a r y C a s t e l l a n o s , S . e n C , 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R 
La gran Escuela de Chauffcurs drf la Ha-
bana, establecida en el afio de 191... es 




núm. 123. A-4007. 
23 a 
FORD, S E V E N D E UNO. E N MAGNIFI-cas condiciones, en Campanario, nú-
mero 232, puede verse. 
17853 28 j l 
VENDO UN E O R D L I S T O PARA T R A -bajar; se da barato; urge su venta, 
por embarca el dtieño. Informan: garage 
Belén. Compostela, 139; de 11 a 2 p. m. 
17893 29 j l . 
CA D I L L A C , OCHO CILINDROS, CASI nuevo, lo vendo, por embarcarme, de 
12 a 2 v después de las 7 p. m. Llame 
al teléfono A-5476. 
17859 28 j l . 
FORD D E L 15, S E V E N D E UNO, MUY barato; tiene sus gomas, el fuelle y 
sus guardafangos, puesto de ayer el mo-
tor, se garantiza y puede dársele la prue-
ba más rigurosa; puede verse en San 
José, 124-B, esquina a Marqués González, 
es una talabartería. „ • 
17669 28 j l 
UNA CUífA NUEVA NAW. 10 HP. MUY económica. Un torpedo "Gregorle", 15 
HP. Un 22 HP. Berliet. Un camión "Benz ', 
dos y media tonelada. Señor Bilbao. Aram-
buro. 28. ^ 
17982 29 Jl. 
Por haberlos sustituido por otros ma-
yores se venden dos camiones de to-
nelada y media; uno nuevo y otro 
en estado de nuevo, con magneto 
Bosch y ú l t imos adelantos. Se dan ba-
ratas y no se encuentra mayor ganga. 
Quien necesite camiones de esa capa-
cidad no deja de comprarlos si viene 
a verlos. F á b r i c a de J a b ó n y Ve las de 
Boada, en L u y a n ó . 
C-5429 5d. 24 
S E V E N D E UN MAGNIFI-
CO camión Autocar, casi nuevo. Infor-
man: Prado, 87 (altos); de 2 a 5 p. mi. 
ISOlt 26 Jl 
AUTOCAR, l 
E V E N D E UN AUTOMOVIL 
Dietrich," de 7 asientos. de alambre Se da barato. 
"LORAINE-
con ruedas 
nrVAMBIEN SE V E N D E UN " C O L E , " D E 
JL 7 pasajeros, completamente nuevo y un 
"Hupmobile," de 6 asientos, con 5 rue-
das de alambre, todavía con pintura de 
fábrica. Informes: Obrapía, número 51. 
Unión Comercial de Cuba, S. A, Telé-
fono A-8522. 
17698 SI Jl 
T T E R D A D E R A GANGAI SE V E N D E UNA 
' V cuña de 85 H.P., acabada de pintar 
y ajustar, magneto Bosch sirve para ca-
mión. Urge su venta. Morro, 1. Garaje 
Alejandro Rodríguez. Teléfono A-5746. 
17734 7 ag 
SE V E N D E UN E O R D D E L 16. PARA más informes: su dueño: San Lázaro, 
287; de 7 a 10 de la mañana, 
17770 31 Jl. 
Acumuladores de arranque y luz e l é c -
trica, se cargan c i e n t í f i c a m e n t e ; repa-
raciones y d e s u l f a t a c i ó n . S i el acumu-
lador e s t á descargado se suplica no 
pongan agua; m á n d e l o a cargar a 
Monserrate, 121, casa de Lusso, que 
será bien servido. 
A U T O M O V I L : S E V E N D E 
Un elegante Hudson, superior, de seis 
cilindros, seis ruedas alambre y seis go-
mas nuevas. Informan: Rfugio, 30, bajos. 
Señor Dabarro. Precio: §1.600. 
17576 19 ag. 
M O T O C I C L E T A 
Se vende una de cuatro cilindros de la 
famosa marca "Henderson"; se garantiza 
su buen funcionamiento; está en perfecto 
estado; puede verse en Villegas, núme-
ro 110. Cuba Importatlon Co. 
17789-90 27 j l . 
SE V E N D E E N S2.10O.00 UN AUTOMO-vll matea "Locomóvil," en buen es-
tado; puede verse en Zanja nún>ero 70, 
teléfono A-9170. Su dueño en JCercade-
res 28, teléfono A-6516. 
17504 19-a 
AUTOMOVIL E N B U E N ESTADO. S E vende en la mitad de su precio por ne-
cesitarse el local. Puede verse de 10 y 
media a 12 y media a. m. Aguiar 88. 
17425 3 a. 
CAMION O GUAGUA, TENGO UNA, Fiat, de 60 H.P., en perfecto estado, 
y con todos los adelantos modernos. Se 
da barata. 25. entre A y B. Vedado, al 
costado del convento. 
17515 30 Jl 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l " C a d i l l a c / ' 
de 4 0 c a b a l l o s . G a r a j e " E l Z a -
m o r a n o , " S a n J o s é , 1 0 9 . T e l é f o -
no A - 4 2 4 3 . 
s 
E V E N D E UNA YEGUA CON SU CRIA. 
recién parida, en Concha 3 maicería. 
17977 2 a. 
( g a i n n m j i s s 
i 
A U T O M O V I L E S 
DODGE BROS, MUY BUENO, S E VEN-de; puede verse en calle 8, entre Lí-
nea y Calzada, número 18. 
1S050 so Jl. 
SE V E N D E N DOS F L A M A N T E S AUTO-móviies, nuevos, marca Overland, de 
cinco asientos, con sus acumuladores y 
demás accesorios, su precio de fábrica es 
de mil pesos cada uno y se venden con un 
gran descuento. Pueden verse en Luce-
na. número 10 y 12, garaje Santiago; pa-
ra tratar de este asunto dirigirse a Mer-
caderes, número 14, altos. Señor Juan 
Selgido. 
17928 4 agt 
SE V E N D E UN FORD CON CUATRO gomas, fuelle y vestidura; todo nuevo 
y acabado de pintar, muy barato; pue-
de verse en Alambique. 15, garaje. 
17970 2 a. 
AUTO C A D I L L A C . CINCO PASAJEROS, tipo moderno, se da en ganga. Sol, 
15^. 17942 2 ag 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL W A R R E N , 
O en muy buenas condiciones. Garaje: 
Murro. 5, a todas horas. xazíiH tí M 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA Renault, de 22 cabal! >s, propio para 
convertirlo en camión; precio $500. Puede 
verse a todas horas. Morro. 26 y 28. 
17394 29 Jl 
G O M A S " H E R C U L E S " 
Nuevas de paquete. L a mejor de las 
m á s baratas porque duran m á s y cues-
tan poco. L a usa Cedrino en sus m á -
quinas, y no quiere otras. P r u é b e l a s 
usted y dirá lo mismo. Precios: 
3 0 X 3 y 2 , para F o r d , a $ 1 5 ; y 3 2 X 
SYz, para Dodge y otros, a $20. C A -
S A C E D R I N O , Infanta, 102, antiguo, 
cerca de S a n Rafae l . 
G A R A J E Y T A L L E R D E R E P A R A -
C I O N E S D E A U T O M O V I L E S 
E l m á s antiguo de la Habana . S a n 
J o s é , 128, antes Marina, 20. S . Gazel . 
Vende a u t o m ó v i l e s f rancés "Delaha-
ye," en perfecto estado, los m á s eco 
n ó m i c o s que existen. Autos de alqui-
ler, 7 asientos, a $2.50 por hora. T e -
l é f o n o A-2669. Apartado 1124. So 
licito buenos m e c á n i c o s . 
16944 13 ag 
\ r U L C A N I Z A D O R E S : M A T E R I A L E S «le primera calidad y a buenos precios, 
los encontraréis en casa de Bellsario Las-
tra. Salud. 12. Teléfono A-8147. 
16891 28 Jl 
AUT03IOVIL, E U R O P E O , 7 A S I E N -tos. se vende por no necesitarse, y 
el motor, que es de 60 caballos, está en 
perfectas condiciones; puede verse en 
Animas 135. Su dueño: Escobar, 10 al-
tos. 17185 27 Jl 
HISPANO SUIZA, S E V E N D E UNO, tipo torpedo. Informan en Restau-
rant Palacio de Cristal. Cons 
y en Amistad. 71, Teléfono A 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, 
Mr. Albert C. Kelly, es el ex-
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus mftrltos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen. 10 centavo». 
Auto Práctico: 10 centavo». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO 
"NTES D E D E C I D I R S E a gastar sn 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, 
usted no pierde nada y »í puede GANAR 
MUCHO. 
• L A C P d O L L A 5 
LA GAKIUA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DB L K C H B 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Bciasooafn y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. . . 
Tengo sucursales en Jesús del Monte} 
f^A1 Cerro; en el Vedado. Calle A y IT, 
teléfono P-1382: y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S10, que serán servido» Inme-
diatamente. 
Lo» que tengan que comprar burras 
"das o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas na 
«elascoafn y Poclto, teléfono A-4810, qaa 
se las da más barata» que nadie. 
-Jíot»* SuplHo a los nut-erosos mar-
cnantes que tiene est» casa, den sus que-
jas al dueños ayisanao al teléfono A-4S10W 
C A M I O N E S " S T E W A R T " 
De reparto y de carga, con carrocería y 
en chassis, 27 en uso en la Habana. Agen-
cia: Garage Maceo, San Lázaro, 370 (por 
Marín».) 
16101 4 a. 
SE V E N D E N , BARATISIMOS: 1 GUA-gua de 12 pasajeros; 1 Buick; 1 Chal-
mers; 1 Hupmobile; 6 Fords; 1 cuña Dlon 
Buton; 1 Detroit; 1 National, 12 cilin-
dros, nueva; 1 Locomobile; 1 Pullman; 
4 camiones. Carlos H I , número 263, al 
lado del Paradero. 
17678 27 j l 
SE V E N D E UN HISPANO, 15 A 20, U L -timo modelo, 6 ruedas de alambre. 
Amistad, 71. puede verse, de 6 a 12 a. m. 
Gómez y Muiflo. 
157SÍ 1 a 
M O T O C I C L E T A S E X C E L S I O R 
de uso. de uno y Se venden nuevas y dos cilindros. Agencia: Garage Maceo. San 
Lázaro 37. (por Marina.) 
16102 4 
V A R I O S 
FAETON, S E D E S E A COMPRAR UN faetón, de dos asientos, que esté en 
buen estado de conservación. Para Infor-
mes dirigirse a Crusellas y Co. Aparta-
do 301. Habana. 
18044 80 Jl 
SE V E N D E N , E N PROPORCION, UN carro, americano, de 4 ruedas. "Sarn-
son," y cuatro muías nuevas, sanas y pro-
pias para tiro pesado. Hay arreos. San 
José, 89. Teléfono A-5816. Tostadero de 
café " E l Negrito." 
17910 30 j l 
SE V E N D E N DOS CARROS D E A G E N -cla de mudadas y un encerado, nuevo; 
y dos mulos, con sus arreos, todo en bue-
nas condiciones, en Salud, 113. 
17852 28 Jl 
SE V E N D E N CARROS D E CUATRO ruedas, propios para industrias y tam-
bién una pareja de mulos, con sus arreos. 
Informes; Marqués González, 12. 
17561 . 29 j l 
H A C E N D A D O S E 
I N D U S T R I A L E S 
D e s e g u n d a m a n o , p e r o e n 
p e r f e c t o e s t a d o , d e t r a b a j o , 
se v e n d e n tornos potentes d e 
c o n s t r u c c i ó n i n g l e s a , g r a n d e s 
y m e d i a n o s , c ep i l l o s , t a l a -
d r o s r a d i a l e s y c o r r i e n t e s d e 
m u c h a f u e r z a , m a r t i n e t e s a 
v a p o r , u n a c a l d e r a m u l t i t u -
b u l a r d e 6 0 c a b a l l o s , c o m -
p l e t a , c o n todos sus a c c e s o -
r i o s ; u n a m á q u i n a m o t o r a , 
h o r i z o n t a l , i n g l e s a , d e 6 0 c a -
b a l l o s , e j e s , p o l e a s , c o l g a n -
tes, p e d e s t a l e s d e p a r e d d e 
v a r i o s t a m a ñ o s , e tc . T a m -
b i é n se v e n d e u n m o t o r d e 
g a s o l i n a d e l f a b r i c a n t e W i n -
ton , d e 3 0 c a b a l l o s , c o n s u 
m a g n í f i c o m a g n e t o B o s c h , 
todo c o m p l e t o . U n c i l i n d r o 
d e 1 2 a 15 t o n e l a d a s y u n a 
m á q u i n a d e t r a c c i ó n d e 4 0 
c a b a l l o s d e f u e r z a . U n a b a -
l a n z a d e v í a e s t r e c h a . U n 
v e n t i l a d o r B ú f f a l o , n ú m e r o 
1 0 , e i n f i n i d a d d e otros a r -
t í c u l o s . T o d o p u e d e v e r s e e n 
l a f u n d i c i ó n d e L e ó n G . L e o -
n y . C a l z a d a d e C o n c h a e s -
q u i n a a V i l l a n u e v a , J e s ú s d e l 
M o n t e , H a b a n a . 
VENDO L A MAQUINARIA COMPLETA de un Ingenio pequeño; está nueva. 
Obispo, 59, altos del café Europa. Ofi-
cina, número 22; de 10 a 11 y de 2 a 3. 
17713 27 Jl 
DE OCASION, S E A'ENDE UN MOTOR eléctrico, Centuri, monofásico, 3 H.P., 
110-220 volts, propio para cualquier . in-
dustria, por servir a dos corrientes. In-
forman : M. Fajín. Puerta Cerrada y An-
tón Recio. Taller. 
17424 ^ ^ ^ ^ 25 Jl 
16290 31 Jl 
SE V E N D E UN APARATO D E H A C E R fideos, tallarines, macarrones a mano 
en 350 pesos. Este aparato, un hombre 
solo, puede hacer doscientas libras de fi 
déos en un día. Al comprador se le en-
seña hacer la pasta y tiene derecho 
sacar el patente del invento. Se puede 
ver solo el domingo, de 10 de la mañana 
en adelante, en Gloria, 92, antiguo. 
17964 29 Jl 
OJ O : GANGA, GANGA, S E V E N D E nna paila de vapor, de 6 caballos, y un 
donque, número 0. Informan: Cerro, ca-
lle de Unión y Ahorro, número 17. a to-
das horas. 
17479 3 a 
MAQUINA D E E S C R I B I R . MARCA O L I . ver. de muy poco uso. con su mesa, 
se vende en la calzada de Mariauao, núme-
ro 5. Señor Ceferino Alonso. Aprovechen 
ganga. 
17332 28 Jl. 
SE V E N D E UN MOTOR T R I F A S I C O . DK 2 caballos de fuerza, de corrióme al-
terna, de 370 Volts, por'no tener conlen-
te suficiente para su funcionamiento. In-
formes : Figuras, número 26. 
15284 27 Jl 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -nemos ralles vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4344 ln 19 Ja 
m 
ulado, 148 ;1 
L-0830. 
27 i l ^ 
SE V E N D E UN MOLINO D E VIENTO, nuevo, marca Sansón, puede verse 
todas horas <t» Pluma y San Cándid 
xma 29 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l : m á q u i n a 
d e i z a r 15 H . P . D e s m e n u z a d o r a 
d e 6 p ies c o n s u m á q u i n a m a r c a 
K r a j e w s k i P e s a n t ; m a q u i n a r i a pa-^ 
r a i n g e n i o s ; b o m b a v a c í o , 36X24;] 
cep i l los , t ornos , b o m b a s , ra i les 
p a r a f e r r o c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a -
p i c h e s c o n sus m á q u i n a s ; m á q u i -
n a d e C o r l i s s , d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l 
C o . , L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 . 
C 4585 jn 24 jn 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Cond ic ión 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. E s -
criba al apartado 82 . 
c ln 16 Jn 
POR NO P O D E R L O S A T E N D E R S E vende una fábrica de hielo, de 3 to-
neladas, trabajando, y un motor marca 
Emerson, ' nuevo, de 16 caballos; da 
alcohol o gasolina. Informa: José Muñoz. 
Apartado 65. Placetas. 
17018 
I S C E L A 
J A R D I N A N T I L L A 
de S a l v a d o r C o r r a l 
Patria y Zequeira, Cerro. Tel. A-6897 1 
Especialidad en bouquets para novias, co-
ronas y cruces y nuevas variedades de 
rosas. Visiten la sucursal: Monte, 78. Ha-
bana. C 5485 4d-27 
COCINA ECONOMICA, D E H I E R R O . SU vende una de uso, de buen tamafio, 
en perfectas condiciones. Informes: Pra-
do, 7. H. Wi. Miles. 
18001 3 ag 
Ir i O S C O D E TABACOS. S E V E N D E Skw uno, en perfectas condiciones, con 
todos sus cristales y demás efectos. Pue-
de verse en Prado, 13. Informes: B W. 
Miles, Prado, 7. 
18002 ^ 3 ag 
P E L O T E R O S , A C R O B A T A S 
y coupletistas: Se venden mallas y ca-
misetas de colores muy baratas, en Agua-
30 JL 
cate, 23, bajos 
17945 
¡ A M A S A D O R A ! í 
De ocasión para panadería. Vendo una 
Petter, casi hueva, por haberla sustituido 
por otra mayor. Teléfono F-1004. Línea 
número 60. 
17946 4 a. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Monarch" n ú m e r o 3 . Pa lanca de re-
troceso, cinta bicolor, cambio de c in-
ta a u t o m á t i c o , visible. Ultimo modelo. 
Flamante, garantizada, $60. Lagunas , 
12. T e l é f o n o A-6320 . 
17978 29 ih 
VENDEMOS POR $480 UN HERMOSO y moderno armatoste de cedro en 
magnífico estado. L a Marquesita. San R a -
fael y Aguila. 
05469 N 4d. 26. 
Q E 
O a 
D E S E A V E N D E R UNA P I L A D E 
abono de caballo, está en buenas con-
diciones. Informan en Ayesterán, 15 De-* 
pósito de yaguas. 
_ 17926 20 Jl 
SE V E N D E N : UNA CAJA D E HIERRO un bufete de cortina, un bufete de se-
ñora, una mesita . una mesa consola con 
su espejo, una cama americana de ma-
una silla giratoria, una nevera es-
la, una nevera de madera v una 
sombrerera. Pueden verse a cuala'uier ho-
39' h ^ s - también T e a r r l e n ; 
dera 
maltada. 
da el local 
17941 4 ag 
CAJA DB CAUDA-SE V E N D E UNA les, grande que vale $1.000. S e ^ d ^ n r 
su tercera paríe. Una vidriera metálica da 
lo mejor, y dos tableros tallados t̂ --̂  
man: San Miguel, número 11 halos í r l " 
gunten por Félix Zapatería 3 ' Vre' 
17708 ' 27 Jl 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o i m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
c 3518 ln 9 a 
SE V E N D E S E M I L L A DB HIERBArvñl Guinea. Marqués González, 12. ' 
1756: 19 a 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro. 
ble, vacíos, todo el año, en San hU 
drs, 24 . teléfono A-6180 . Salvidsa, 
Rios y C a . 
t i a- n 
H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s e m i l l a d e Y e r b a G u w 
n e a , d i r í j a n s e a A n g e l S á n c h e z y¡ 
C o m p a ñ í a , M a r t í , ( C a m a g ü e y ) . 
60d-29 ray C 3339 
3rse a 
o. Ma-
iS ÍX i 
HACENDADOS. TUBOS D E M E T A L "S de cobre, para calandria. Varias me« 
i diclas. C-pero 6. esquina a Santo Tomás, 
en el Cerro, 
17267 28 Jl ^ 
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S I Q U I E R E S E S T A R S A L U D A B L E 
Y T E N E R B U E N O E L E S T O M A G O . 
T O M A S I E M P R E A C U A M I N E R A L V f E R D A D D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA AL PIE DEL MANAHTIAL 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 3 . 
T E L E F O N O A , 6 3 8 3 , 
BRISAS D E F U E R A 
O t r a v e z T e r e s i n a . . . 
Las ondas do brisa, hoy, llegan de 
Puerto Rico. La isla hermana ha 
f í r a d e c i d o - parece- profundamen-
te' las l i t i s que en el DIARIO sa-
ludaron hace poco tiempo a la mag-
níficn borinqucña que como una jo-
í e ^ M u s ' a del Canto ^eslumbró una 
noche_una sola noche ¡ a ^ T r ^ n ^ 
salón de fiectas del "Sevilla . Una 
serk, de cartas firmadas por diver-
sas manos, pero aspiradas por un 
solo corazón (a juzgar por el asenti-
miento en el afecto que las ha dic-
tado) rebosando de admiración y 
amor por la joven cantante-a la vez 
extraordinaria profesora de canto-
ha acariciado nuestos ojos y moti-
vado las lincas que escribimos a gui-
sa de contestación agradecida 
Y esta ocasión que aprovechamos 
nos servirá para decir a nuestros 
corresponsales que nada digno ae 
tan cariñosos elogios hemos hecho 
que no lo merezca la encantadora 
Tereslna Moreno. Su valía nos ha 
aeducido tanto más, que sus aspira-
ciones van timbradas del sello de 
una modestia que es el sello m smo 
de la inverosimilitud. L a deslum-
bradora señorita-artista se ha limita-
do a solicitar lecciones de canto— 
que se han apresurado a hacerse 
efectivas. Entre las que conocemos 
permítasenos citar—para no cansar 
r nuestros lectores—solo a la siem-
pre maravillosa Marquesa de L - r r . 
n.g. que apreciando en el talento 
do la profesora la distinción de la 
cuna, ve en Tereslna Moreno Calde-
rón una amiga al mismo tiempo que 
una educadora art ís t ica . . . 
E l ejempio de la Ilustre Marquesa 
ha sido seguido—y es una satisfac-
ción Para los que hemos salido ga-
rantes de su mérito profesional y de 
su nobleza moral—por señoras y se-
ñoritas de nuestra sociedad, admira-
das, desde el primer momento, ante 
tanta gracia artística y tanta gracia 
personal. A estas, no lo dudamos, se-
guirán—por milagro del contacto de 
la bondad—las innumerables aficio-
nadas al "bel canto" que la Habana 
pOSée — hasta que pueda la joven 
"teacher" realizar su pensamiento 
en vías de ejecución; es decir: abrir 
una Academia de Canto, que será el 
atractivo artístico de la buena so-
ciedad habanera amante de la músi-
ca vocal. 
Dios la ayudará a realizar este de-
seo, porque loa méritos intelectuales 
que adornan a la admirada portorri-
queña son innegables para quien una 
vez haya cruzado dos palabras con 
ella. E n primer lugar, la dulzura do 
sus palabras muestra el fondo de 
una cultura sorprendente en sus po-
cos años. Ah! cuán lejos está esta 
hija de Mozart del grupo mujeril po-
sedor de muchos brillantes—v ni un 
solo libro! Sobre todo, en bibliogra-
fía musical puede afirmarse que su 
cerebro es un archivo amontonado 
por la curiosidad y ordenado por la 
reflexión • 
— E s asombroso!—me decía el gran 
Laureano Fuentes hablándome hace 
dos noches on el "Union", de la inte-
ligentísima profesora-artista. 
E n su arte y en su pedagogía vocal 
ha llegado casi a la cima. No sin 
grandes trabajos, no sin inmensas 
amarguras—que el camino del arto 
es el más árido que existe—con dejos 
y decepciones que en seres de alma 
Trenos fuerte, han terminado en des-
enlaces trágicos, por desesperanzas 
infinitas... Pero Tereslna ha lucha-
rlo, y trabajado su arte tenazmente, 
comprendiendo, con la claridad de un 
cerebro equilibradísimo, que el único 
suicidio permitido a la virtud es el 
trabajo. 
Y hoy su «sfuerzo halla el galar-
dón. L a arctsta de siempre y profe-
N i ñ o s r a q u í t i c o s . 
Qué pena da ver a los niños tristes, 
enclenques, debilitados. Toda buena 
madre quiere íjne sus hijos sean grue-
sos, estén aleares y rebosantes: de 
salud. 
Con PAIROTKOFO del doctor Be-
net y Soler, de Reus, España, podrá 
transformarse su niño de débil en 
fuerte, de triste en alegre, de raquí-
tico on vigrorozo, respirará salud. 
PAIDOTROFO del doctor Benet y 
Soler, se vende en todas las drogue-
rías y farmacias. 
Pida un frasco para sn hijo y que-
dará agradecida al doctor Benet y So» 
ler, pues su representante, señor 
Eduardo Masdeu, en Corapostela, 18S, 
altos, regala frascos de muestra a las 
familias necesitadas. 
PAIDOTROFO es un medicamento 
yllmentador de niños. 
C5302 alt. 4d.-19 
' S o b a q u i n a 
Antiséptico poderoso que desinfec-
ta, cura y refresca la piel humana. 
Be renta en Droguerías y Farma-
cias. Al recibo de 20 contaros en se-
llos de correo lo demíto al interior. 
Farmacia de OKTEOA, Noptnno 14S, 
D abana. 
spra de canto de hoy ve agruparse 
poco a poco en torno suyo cuanto 
vale, piensa v sabe apreciar la ense-
ñanza dulcemente moderna y varo-
nilmente antigua de la envidiable 
Tereslna Moreno, excelente profeso-
ra de canto y excelente hija de la 
muy excelente Puerto Rico. 
CONDE KOSTIA. 
Los rollos de la marcha " S A N T O S 
Y A R T I G A S , " son p r o d u c c i ó n de 
la "Cuban Perforator;" y los ele-
mentos que componen dicha com-
p a ñ í a son todos cubanos. Proteja 
la industria del pa í s si se siente 
criollo. 
E x c u r s i ó n E u c a r í s t i c a a l a 
E r m i t a de l e s ú s Nazareno 
L A INVITACION D E LAS MARIAS 
D E LOS SAGRARIOS 
Actualmente los sofistas e incrédu-
los trabajan sin cesar para desterrar 
del mundo la idea de Dios. 3! Para qué 
necesitamos a Dios? Exclaman cier-
tos cerebros desequilibrados y el es-
pantoso grito pasa de boca en boca, 
y es repetido con insistencia por tur-
bas inconcientes. Es la piedra lanza-
da en las aguas de un lago El la en-
gendra una primera onda, enseguida 
otra y después otra, y así una serie 
casi interminable hasta cubrir toda 
la superficie. 
Se quiere lanzar a Dios fuera del 
consorcio humano, se pretende deste-
rrarlo de todas partes, hasta de la 
Religión misma, puesto que esta, se-
gún los corifeos de las modernas evo-
luciones, ha de limitarse a las sim-
ples funciones de un culto civil. Es 
verdad que nuestros s.oflstas e In-
crédulos hablan todavía de Dios, mas 
¡ay! cuán imperfecto es el Dios de es-
tos señores! Es un Dios engendrado 
por su cerebro, fabricado a pedazos 
sobre las ruinas del verdadero Dios. 
E s el raicionalista de Hegel, el dios 
puramente ideal y subjetivo de Sche-
lling, el dios sentimental de Jacobi. 
el dios sensualístico de Goethe, el 
dios fantástico de Byron, es en fin 
el dios evolucionista de Spencer. Sí: 
Dios es mentado todavía por los mis-
mos que ya no creen en E l ; pero nos-
otros no nos conformamos con ese 
Dios contrahecho, pequeño, débil, ca-
si raquítico y mendigo que se ha for-
jado inmaginaciones calenturientas 
par convertirlo en juguete del hom-
bre. Da filosofía moderna lo conside-
ra como un problema y a menudo lo 
toma como una fuerza particular: la 
literatura se contenta con asignarle 
un puesto estético y representarlo en 
la escena cual personaje teatral; la 
ciencia a veces se acuerda de E l , pero 
ignora su esencia, sus atributos, su 
carácter, y lo estudia cual vetusto 
pergamino o fósil prehistórico. Para 
la política es quizás un poder, pero 
poco temibiffc: es como un príncipe le-
jano que no tiene derecho a presen-
tarse en los gabinetes gubernamen-
tales y en las asambleas legislativas. 
He aquí la historia y la condi£Íón 
de Dios, hoy día. 
E l Dios verdadero y ontológico, el 
Dios del Evangelio y de la Ig.'esia es 
desconocido y rechazado. ¿Qué nos que 
da de E l ? Francisco Guizot cijo con 
sobrada razón: Muchos en nuestros 
días conservan en el alma la sola esta-
tiia, la sola Imagen de Dios; pero al 
Dios vivo ya no le dan cabida. 
Pues bien, habéis reflexionado por-
que el Dios verdadero se aparta cada 
vez más de nosotros? 
Ah, la verdadera razón de este he-
cho deplorable es la disminución de 
la fe y la falta de amor al Dios víto 
y real que poseemos en el augusto 
Sacramento del altar. 
Jesús en la Eucaristía se hizo pre-
sente al hombre, quizo habitar con él; 
má§, todavía, se propuso dársele como 
alimento de tal manera que la cria-
tura racional se compenetrase con el 
hombre y el hombre en Dios L a E u -
caristía, pues, es Dios en la tierra, es 
Dios con nosotros. 
Quitad la Eucaristía, extinguid el 
fuego de nuestros altares, y la unión 
íntima y real entre Dios y el hombre 
desaparece; el Dios vivo abandona la 
tierra. Solo nos queda la abstracción 
de la Divinidad. Pero un Dios abstrac-
to fácilmente se desvanece. Donde por 
desgracia los extravíos del corazón 
llevaron al desprecio del amor euca-
rístico, también so debilitó muchísimo 
la creencia en Dios. L a historia nos 
lo demuestra con toda evidencia. Tras 
un Latero surge un Voltaire. a un 
Straxiss sucede un Renán. 
¿Queréis que cese esta gravísima 
calamidad de que el Dios vivo y ver-
dadero vaya huyendo de nuestro si-
glo? Aceptad la santa invitación que 
os hacen las Marías de los Sagrarlos 
do acudir al Tabernáculo, postraos de 
hinojos ante la Hostia Santa adorar-
la con fervor y recibirla frecuente-
mente. Así Penaréis un vacío inmen-
so, reparéis una pérdida gravísima y 
abriréis la puerta que os Introduzca 
al santuario de la vida. 
L a Historia Sagrada nos refiere que 
no hay cristianismo sin la santa mi-
sa, y en la misa el Obispo distribuye 
el pan de los ángeles a los bautiza-
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
I L O M A J O S * O I S L O M E J O R 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? l 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
dos, y los Diáconos lo llevan a los 
fieles ausentes. ¿Con qué se arman 
los Evangelistas para espaicir por 
doquier la luz de las verdades cató-
licas? Con la Sagrada Eucaristía. 
¿Con qué se arman las almas castas 
para no mancharse en medio de la 
corrupción mundanal? Se arman con 
la Santa Eucaristía. 
¿Con qué se arman los mártires? 
Los mártires son la página más elo-
cuente de la historia Eucarística. De-
satase una horible persecución y 
cunando lo espada del tirano amenaza 
despedazar el Evangelio y dispersar a 
los nuevos creyentes, el Cuerpo de 
Cristo se convierte en escudo que de-
fiende a los oprimidos y en poderoso 
sostén de su fortaleza. Por un lado el 
choque brutal del paganismo quiere 
ahogar en la sangre a la Bsnosa de 
Cristo, la Iglesia, y ->or otro el vigor 
espiritual de la Eucaristía la susten-
ta y le conquista nuevas adhesiones. 
Aceptemos, pues cristianos, la in-
vitación de las Marías de los Sagra-
rlos acudiendo el próximo domingo 
a la Excursión Eucarística para reci-
bir a Jesús Sacramentado, santifi-
cándonos así nosotros y con nuestro 
ejemplo enseñemos a los cristianos 
que viven alejados de la frecuencia 
de la Comunión, a frecuentarla. Ob-
tener este objeto debe ser nuestro 
constante anhelo, por nuestro bien 
espiritual y temooral. Espiritual, por-
que no alcanzará la vida eterna quien 
no disfrute de la Santa Eucaristía, 
según la expresión de Jesucristo: 
"Quien no come mi Cuerpo y bebe 
mi Sangre no tendrá en sí la vida 
eterna". Y temporal, porque sin la 
Eucaristía no hay posibilidad de vir-
tud, como ya lo hemos dicho y sin 
virtud la tierra se cubrirá de maldad 
y la ira del Señor sembrará en ella 
la desolación y la muerte. ^ 
G. BLANCO. 
J . A . S a n e e s y C e . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 . T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depós i to s desde 
• n peso, pagando el tres por 
ciento de interés a l a ñ o . 
Abonamos los intereses cada 
tres l e s c j , podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su d e p ó s i t o cuando lo tenga a 
bien. 
J . A . B a n c e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B & n c o d e E s p a ñ a u 
R o o s e v e l t y M é j i c o 
D r . P a n t a l e ó R A . Venero 
Hoy celebra sus días el doctor Pan-
taleón A. Venero, especialista que ha 
sabido distinguirse con un merecido 
renombre en Cuba. 
Reciba el querido doctor nuestra fe 
licitación. 
Habana, Cuba, Julio 25 de 1917. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Presente. 
Muy ilustrado señor: 
E n la edición de su bien acredita-
do diario de hoy, página once, apa-
rece publicada una traducción del 
' Evening Mail", de Nueva York, po? 
el señor Julio Toledo, y que refiere 
lo que opina el señor Teodoro Roo-
sevelt acerca del Méjico, que, según 
el mencionado señor Roosevelt, por 
su situación geográfica representa 
para la nación norte-americana lo 
mismo que los Balkanes y el Asia 
Menor para Europa. 
E l hecho de que haya sido publica-
do tan interesante trabajo en el bien 
prestigiado diario de usted, me hace 
suponer, señor Director, que no ve 
con Indiferencia los asuntos de la 
República Mejicana, hermana de abo-
lengo de la hoy floreciente y bella 
República de Cuba; y como mejicano 
pacifista de paso sobre esta hospita-
laria tierra, me permito suplicarle dé 
cabida a estas letras en las colum-
nas de su p'jblicación, súplica que 
hago deseando interpretar los senti-
mientos de todos mis compatriotas. 
Antes de continuar debo decir, se-
ñor Director, que no deseo con estas 
letras hostilizar al señor Roosevelt, 
a quien conceptúo ilustre y notable 
ciudadano que honra a su patria, ni 
tampoco trato de herir la suscepti -
bilidad de esa nación hoy rica y prós 
pera, cuyo pueblo ha dado pruebas 
de afecto para el pueblo mejicano; 
pues solo deseo en este caso apro-
vecharlo para hacer algunas aclara-
ciones que juzgo de mi deber. 
Efectivamente, Méjico ocupa un 
lugar geográfico en el globo, que es 
da bastante interés para las Améri-
cas. Pero esto nunca debe ser mo-
tivo para suponer siquiera que por 
estar en donde está situado sería 
esa nación rica y cívica por sus hi-
jos, un Tuien postre para un banquete 
político de la Casa Blanca. E n ese 
palacio hay Jefes de Estado que de-
ben saber respetar los derechos am-
plios que tiene todo pueblo para 
arreglar sus asuntos Interiores sin 
Intervenciones extrañas, siempre re-
pelidas bajo todo concepto y aún 
cuando' lleguen vestidas con el ropa-
je de "humanidad"; y supongo que 
en los actuales momentos en que la 
Gran República del Norte está de 
frente a un problema mundial, es el 
momento menos oportuno para que 
un ciudadano ilustre como el señor 
Roosevelt haga tan francas declara-
ciones que si pasasen desapercibidas 
para los mejicanos se sonrojaría la 
Patria de Hidalgo por la indiferencia 
de sus hijos. Y a la galantería del 
señor Roosevelt respecto de que los 
asuntos de Méjico no son indiferen-
tes a los norteamericanos, estamos 
obligados los mejicanos a responder 
diciendo que también estamos pen-
dientes de la suerte que corre Norte 
América al haberse visto precisada 
a entrar en la guerra del viejo con-
tinente. 
E l segundo párrafo del señor Roo-
sevelt es una franqueza aún mayor 
que la primera, llena de una inge-
nuidad que se presta a comentarios-
Dice así: "Después de una década de 
luchas internas en los Balkanes, es-
talló la formidable guerra mundial. 
Si toleramos qne en Méjico se en-
tronice la anarquía y nos mostramos 
demasiado débiles para restaurar el 
orden allí, tarde o temprano alguna 
potencia militar del Viejo Mundo to-
mará cartas en el asunto, posesio-
nándose de dicho territorio con re-
sultados desastrosos para nosotros 
de igual manera que la anarquía en-
tronizada en los Balakanes dió fru-
tos funestos para Europa." 
Y qué, Méjico, por desventura do 
los mejicanos, será tal vez alguna 
ínsula de la propiedad de Norte 
América? 
Esta es una violencia de la pluma 
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del señor Roosevelt a quien no qui-
siera decir que tal parece que ya so-
lo quiere su constante exhibición 
tratando asuntos que ni su ilustre 
gobierno se atreve a tratar en una 
forma tan poco discreta. 
L a Revolución que desgraciada-
mente pesa sobre Méjico, es una ne-
cesidad política de los mejicanos y a 
ellos SOLAMENTE toca resolverla 
de acuerdo con sus intereses y con 
su criterio. No puede ser creíble que 
aceptemos que los Estados Unidos 
¿"el Norte intervengan para arreglar 
allí el establecilmento de un gobier-
no mejicano que se someta al pare-
cer y consejo de la Casa Blanca, re-
gida por hombres que saben respe-
tar el derecho ajeno, y menos acep-
tar la utopía de que si los Estados 
Unidos "son demasiado débiles para 
arreglar la cuestión de Méjico", al-
guna nación europea vendrá a resta-
blecer la paz. 
E n Méjico, como en todas partes 
del mundo, hay políticos honrados y 
hay hombres de mala fe; pero esto 
que tambié:i acontece en todas par-
tes, no puede ser motivo para acep-
tar una intervención extraña para 
&1 arreglo de los asuntos interiores 
de un país Ubre y cívico como Mé-
jico que cuenta con la espontánea y 
patriótica voluntad de todos sus hi-
jos para no permitir jamás un bal-
dón extranjero sobre su enseña tri-
color. 
No es esta una palabrería: no creo 
tener que hacer historia para recor-
dar hechos muy duros que han pues-
to siempre muy alto el nombre del 
patriotismo mejicano. 
Y si los vecinos del Norte de veras 
están unidos por lazos de buena 
amistad con el pueblo mejicano; y si 
los más connotados norteamericanos 
desean la paz en Méjico, ya sabemos 
qué medios decorosos y sanos son 
los que hay que aplicar. L a amistad 
de países como los nuestros, nunca 
escasea de influencias dentro de la 
dignidad nacional para ayudar a res-
tablecer amistosa y dignamente, una 
etapa política que como la Revolu-
ción Mejicana, no solo tiene derecho 
inconcuso de ser, sino aún más, tie-
ne razones que son de la competen-
cia de los melicanos UNICAMENTE, 
que han provocado el actual estado 
de cosas. 
Suplicando ^ usted, señor Director, 
que, como una demostración de -bue-
na amistad qi.e existe entre este be-
llo país y Méjico, así como a fin de 
procurar estrechar lo más posible 
los lazos de estimación entre los 
pueblos de ambas hermanas Repú-
blicas; y sin tratar por esto de hos-
tilizar en nada a la rica nación del 
Norte de América, acepte generosa-
mente estas letras y las publique en 
defensa de la dignidad nacional de 
Méjico, herida, tal vez involuntaria-
mente, por el escrito del talentoso 
ciudadano señor Roosevelt, me es 
muy grato anticipar a usted las gra-
cias por su bondad, y me ofrezco a 
sus órdenes como s. s. s. 
Manuel Ma, Escoffiéw 
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Atentamente invitados por el señor 
Rafael de Arazoza, concurrimos a su 
domicilio en Luyanó 189, para presen-
ciar las pruebas del aparato inventa-
do por dicho señor para extraer bu-
ques del fondo del mar. 
E l señor de Arazoza, ante un grupo 
de periodistas, personas técnicas y 
amigos, explicó a todos su invento 
que tiene patentado ya hace tiempo 
haciendo después una demostración 
práctica del aparato y de cu utili-
dad. 
E l invento consiste en un aparato 
mecánico sencillo aunque ingenioso 
en forma de una boya cilindrica cu-
ya interior está dividido en dos depar-
tamentos, uno central destinado a fun 
gir de generador del gas que desplaza 
el agua que contiene el departamen-
to exterior y de ahí su fuerza de emer-
sión. 
L a parte inferior tiene en su cen-
tro, un anillo para amarrar la cade-
na que ha de sostener el cuerpo que 
se desee extraer, y a ambos lados 
dos válvulas que están destinadas a 
dar paso al agua con que se inunda 
la cámara y hacer posible que la bc-t 
ya vaya a pique. 
E n la parte superior existe otro 
anillo para soporte del aparto hasta 
que éste sea fijado en el objetivo. 
E n ese mismo lugar hay otras vál-
vulas y dos disparadores. Estos úl-
timos van a la cámara central y tie-
nen la siguiente finalidad: la cáma-
ra central tiene tres A 
uno inferior y doq eDartanv 
tos dos últimos aeT6"10^. 1̂08' 
dad de carburo destiS8Íta ^ l l 
el gas. Una vez f i j ^ * a ^ f i " 
objeto que se desee ^ Í J ^ » 
funcionar uno de los ri£aer se C 
al dar comienzo el d e s ^ ^ ^ C ! 
se afirman los P u n t o ? ^ 0 < 
Conseguido, esto se ñu ^ 
cámara y entonces la » 
doble la fuerza, emer?e e* 
conduciendo a ia suoSficu > 
se halla sujeto ai mismo n lo « 
que en razón directa estA i 0 * 
emergente que se escoja en? í1161 
que haya que vencer a 6U 
Una vez a flor de asnin 
corregidas esas r ^ ^ l ^ M 
aumentadas en número * « ' 0 til., 
rantlzar el remolque del buol<l6 ^ 
que. couque 
L a comisión técnica que nro 
las pruebas y qUe ha d e c l a ! ^ 
si el aparato resiste d e S > » 
profundidades lu presión del f ^ 
resuelto un Importante prob if*15 
cutió al señor Arazoza dos 
saber: primero, como se venoa , s,5 
cuitad de que un buzo pueda ¿V111-
grandes profundidades y afir^ lar5 
los flotadores al casco deun S9,6'0 
segundo, si las lumbreras de lo, ^ 
rotes serían lo suficientemente f,,̂  
para tolerar sin quebrarse la f, 5 
que desarrollen el o los flotador S 
puedan ser fijados en detemiDa¿f 
Ambos argumentos fueron mjN 
dos por el señor Arazoza en la sil, 
te forma: ^ 
E n cuanto a vencer la dificuy í 
bajar un buzo a más de 100 mí 
que es el máximo que hoy se bajú 
ce el señor Arazoza que por un w 
niero americano se ha inventado ¿1 
escafandra con su caja de aire pom 
til e independienté, aue maneja el k 
zo a discreción que le permite ̂ xm 
necer el tiempo prefijado de acuerlo 
con la cantidad de aire acumulado m 
la cámara sin recibir auxilio del eíte-
rior. 
Al propio tiempo una armadura í» 
acero permite al buzo soportar Im, 
punemente el gran peso del aguai 
grandes profundidades, sin que esi 
aparato sea destruido por las 
masas de líquido. 
E n cuanto a la labor personal del 
buzo en la aplicación de los flotad 
res según el señor Arazoza quedarla 
reducida a colocar sencillamente ej 
el punto de apoyo el gancho destina-
do a hacer firme. 
Un aparato según modelo del seáo! 
Arazoza, de 4 metros de diámetro por 
dos de alto será capaz de levantan! 
peso igual a 25 toneladas. 
Un barco como el crucero "Cuba" 
necesitaría 80 flotadores de 25 tone-
ladas o 40 de 50 toneladas para m 
flotara. 
Un flotador cuya capacidad sea ¿i 
25 toneladas costaría su construcci&i 
unos dos mil pesos pero esoi 
tos pueden ser utilizados muchíslm 
veces. 
Créese que el invento del señor An 
zoza daría magníficos resultados ra 
plotado en gran escala por una gra: 
empresa, no obstante el inventor b 
ha ofrecido al Gobierno cubano cora 
un rasgo patriótico. 
E l señor Arazoza que obsequio aici 
blemente a los invitados con 
pagne, fué muy felicitado ñor to« 
en vista del buen resultado de fe 
oruebas que realizó en su domia» 
éxtravendo algunos bloques pesafc 
de cemento desde el fondo de uina-
que que construyó expresamente P" 
ra ese objeto, dando una idea aproi' 
mada de lo que puede hacerse en« 
mar con aparatos de mayor nresŵ  
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L o s C a l l o s hacen 
C o l e a r . 
Tener callos y sufrir sns m \ 
habiendo el "PARCHE m ¡ 
TAL», es bobo. En tres días 
los callos, sin #dolor, ni pega1 f 
la media y pudiéndose ^ « f 
pues no se caen. Pídase en todas 
farmacias. Si su botícario no d 
ne, mande seis f / « ^ A 
doctor Ramírez, Apartado l ^ ' ^ 
baña, y le mandará txes 
tros callos y enrará sus calió» 
siempre. ie nre. 
A L O S 
Los sordos oyen usando el y 
cón. E s un instrumento cien 
está basado en una ley & 
Doctor José Martínez Moren-
lascoaín número 105 l|2, a 
Consulta de 1 a 3 p. m-
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